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s$f H]NF\vH]NF\ BGLHGF\ BGG 5KL JW[,M SRZM JZ;FNGF\ 5F6L ;FY[ JCLG[ GNL S[
;D]ãDF\ 5F6L ;FY[ GNL4 T/FJDF\ JC[P VFJF\ SFZ6MYL H,5|N}QF6 YFI K[ VG[
,MSMG[ N}lQFT 5F6L 5LJ]\ 50[ K[P
5|FRLG ;DIDF\ VF56F WD"J[ÀFF 5]Z]QFMV[ H, ;\Z1F6G[ WFlD"STF ;FY[ VG[
ÒJGDF\ ;SFZFtDS O,z]lTVM ;FY[ ;F\S/L ,LW[,LP H[D S[4v
l+QF ] ,MS[QF ] ;FJ"+ 5}lHTM I:T0FUJFGŸ F
cc H[ T/FJ SZFJ[ K[ T[ +6[ ,MSDF\ ;J"+ 5}HFI K[Pcc s!f
T0FU[ I;I UFJ;T] l5AlgT T'lQFTF H,DŸ F
D'U 5l1F DG]QIF`R ;FM0`JD [n O,\ ,E[T Ÿ FF
VYF"TŸ v ccH[GF\ sAGFJ[,F\f T/FJDF\ TZ:IF\ UFI4 5X]v51FL VG[ DG]QIM
5F6L 5LJ[ K[ T[ V`JD[3G]\ O/ D[/J[ K[P cc sZf
I;T0FU GJ\ S]IF "t5 ]ZF6\ JFl5 BFGI[TŸ F
;F;FJ[ " S],Dèn'tI ;JU",MS[ DCLIT[ FF
DG]QI GJF\ H,FXI AGFJ[ T[G]\ O/ TM D[/J[ H K[4 5Z\T] H}GF\4 HH"lZT S[
5TG 5FD[, H,FXIGF\ Ò6M"wWFZ SZFJ[ T[ 56 :JU" 5|F%T SZ[ K[P T[JL O,z]lT
K[Ps#f
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 VF ZLT[ H,G[ EFZTLI XF:+STF"VMV[ H]NL H]NL ZLT[ 5|N}QF6YL ARFJJFGL
XLB VF5L K[P 5F6L XLT/TF VG[ XF\lT VF5GFZ K[P XgG VF5o V[D SCL
5F6LGL DCÀFF NXF"JL K[P
JT"DFG ;DIDF\ J:TL lJ:OM8G[ ,LW[ H,;D:IFV[ EIFGS ~5 WFZ6 SI]"\
K[P V[S VF\u, 5IF"JZ6lJN[ V[J]\ SCŸI]\ K[ S[ HM VF 5lZl:YlT ZCL TM CJ[ 5KLG]\
lJ`JI]wW 5F6L DF8[ YX[P VF AWM lJRFZ SZTF\ 5F6LGF IYFIMuI p5IMU SZJFGL
DGMJ'lÀF DG]QIHFlTV[ S[/JJL 50[P H,;\;FWGMGM lJSF; SZJM 50X[P ;D]ã
H,G[ DL9F\ 5F6LDF\ 5lZJlT"T SZJFGL TSŸlGSL lJS;FJJL 50X[P JT"DFG ;DIDF\
YTL lZRFlH"\U 5wWlT4 JZ;FNGF\ 5F6LG[ ;\3ZL ,[JFGL 5|J'lÀF S[ JZ;FNG]\ 5F6L
E}UE"DF\ pTFZJFGL 5|J'lÀF lJS;[ T[ H~ZL K[P
“ “
H, ;\Z1F6 H[JM VUtIGM ALHM D]NŸM E}lD ;\Z1F6GM K[P 5'yJL DG]QI
HFlTG[ J;JF DF8[GM V[S DF+ ;|MT K[P GSSZ E}lD G CMT TM DG]QI SIF\ J;T
T[ V[S DM8M 5|`G K[P VFJL E}lDG[ Z1FJL T[ DG]QIG]\ ST"jI K[P VYJ"J[NDF\ V[S
VFB]\ ;}ST cc5'yJL;}STcc K[P  T[DF\ klQF SC[ K[ S[ v
5'lYJL DFTF 5]+M0C\ 5 ' lYjIFo F
cc5'yJL DFTF K[4 C]\ 5'yJLGM 5]+ K]\Pcc s!f
s!f VYJ"" "" "
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VF ZLT[ 5'yJLG]\ DCÀJ :YFl5T SI]"\ K[P VYJ"J[NGF 5'yJL;}STDF\ E}lDG]\
J6"G SZTF\ SCŸI]\ K[ S[ v
lX,F E}lDZxDF 5F \;F ]o ;FF E}lDo ;F \n 'TF n'TF F
T;I{ lCZZFIJ1F;F [ 5 'lYjIF \ VSZ\ GDo FF
VYF"TŸ cclX,F 5'yJL K[4 5yYZM VG[ W}/ 56 E}lD K[4 sHUTGFf AWF
5NFYM"G[ E}lDV[ WFZ6 SIF" K[4 H[G[ SFZ6[ AWF l:YZTFYL ZC[ K[Pcc s!f
VFU/ HTF\ 5'yJLGL DC¿F NXF"JTF\ klQF SC[ K[ S[ v
VNM INŸ N [lJ 5|YDFGF 5]Z;TFTŸ
N[J{~DTF jI;F5M " DlCtJDŸ FF
ccC[ 5'yJL4 T[ TFZ] VJ6"GLI lJXF/ :JZ]5 VG[S 5|SFZ[ lJ:TFI]\" K[P T[YL 5}J["
YI[,F lJäFGMV[ TFZ]\ J6"G SI]"\ K[Pcc sZf
DFTF H[ ZLT[ AF/SG[ 5MTFG]\ N}W 5LJ0FJ[ K[ T[ 5|DF6[ 5'yJL DFTF :JZ]5[
5MTFGF\ H/4 VgG4 Z; JU[Z[ 5]lQ8NFIS 5NFY" VF5[ K[P 5'yJL V[S V[JM U|C K[4
H[GF p5Z DG]QI4 5|F6L4 ALH JU[Z[ pt5gG Y. lJS;[ K[P CH] ;]WL VgI U|CMDF\
VFJ]\ AGT]\ CMJFGF 5}ZFJF GYLP VFJL ;'lQ8STF"GL VNŸE]T ZRGFG[ HF/JJL V[
DG]QIG]\ ST"jI K[P
KTF\ E}lD 5|N}QF6 V[ 56 JT"DFGDF\ V[S U\ELZ ;D:IF K[P 5|YD TM
s!f VYJ"" "" "P J [[ [[ [P ; F \ l C T F\ \\ \ !Zv!vZ&
sZf VYJ " J [ N ; F \" [ \" [ \" [ \" [ \P !Zv!v55
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VlJZT JWTL HG;\bIF 5'yJLG[ 5|N}lQFT SZGFZ]\ V[S DCÀJG]\ 5lZA/ K[P HG;\bIF
JWTF\ DG]QIGL pNZ5}lT" DF8[ VgG D[/JJF VlWS E}lDGM p5IMU SZJM 50[ K[P
5lZ6FD[ 5|FS'lTS ;\5NF~5 JG5|N[X GQ8 YTM HFI K[4 H[ 5'yJLGL l:YZTF DF8[
H~ZL CMI K[P V[JM H ALHM 5|` G JWTL HG;\bIFGF lGJF;GM K[P U|FdI lJ:TFZMDF\YL
XC[Z TZO VFÒlJSF DF8[ NM0TF DG]QIM XC[ZDF\ lGJF; DF8[ h}\50FVM AF\WL U\NSL
äFZF E}DLG[ 5|N}lQFT AGFJ[ K[P WGJFG ,MSM DSFG AGFJJF DF8[ H[ 5NFYM"GM
p5IMU SZ[ K[ T[ 56 E}lDDF\YL H D[/JFI K[P 5lZ6FD[ 5'yJLG]\ ;TT BGG YFI
K[P UUGR}\AL DCF,IM AGFJJF DF8[ l;D[g8 H[JF 5NFYM" J5ZFI K[P T[ 5'yJL p5Z
V[S V[JM :TZ AGFJ[ K[ S[ H[G[ SFZ6[ JZ;FNL 5F6L E}UE"DF\ pTZT]\ GYL VG[
l;D[g8 H[JF 5NFY" AGFJJF DF8[ R}GFGF 5yYZM BGG äFZF D[/JFI K[4 T[ 56
5'yJL DF8[ lJ3FTS AG[ K[P
E}lDG]\ 8SJ]\ T[ 5|FS'lTS AGFJ K[P VFJL E}lDG[ 8SFJJF DF8[ DG]QI[ 5|ItG
SZJM HM.V[P VFJF 5|ItGMG[ SD" SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[YL 5'yJLG[ SD"E}lD SC[JF.
K[P E}lD V5|N}lQFT ZC[ T[ DF8[ J[NMDF\ 5|FY"GF SZF. K[ S[ v
;F GF lJ`JF lNJM J;F }TM4 5 | FY " tIF VFW F
cc5'yJL 5ZGF ;D:T 5NFY" 5lJ+ ZC[ VG[ S.56 5|SFZ[ N]lQFT  G YFIPccs!f
X \ GM J;F } lEo F
cc5'yJL DG]QIG[ XF\lT 5DF0[ T[ DF8[ ccE}lD VDG[ XF\lT VF5Mcc sZf
s!f ;FFDJ [N ;F \[ \[ \[ \[ \P 5v!&v$
sZf kP &!v*
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VF DF8[ klQFVMV[ DG]QIG[ X{FR VG[ 5lJ+TF HF/JJF p5N[X VF%IM K[P
HM E}lDG[ 5|N}lQFT SZJFDF\ VFJX[ TM DG]QIHFlT DF8[ S[JL 5lZl:YlT
VFJX[ T[ NXF"JTL ElJQIJF6LVM 5]ZF6MDF\ NXF"J[, K[P V[S ElJQIJF6L K[ S[ v
N]lE"1FD[J ;FTT\ ;FNF SŸ,[XDŸ
cc;TT N]QSF/ 50X[4 CD[XF\ S,[X YX[Pcc s!f
ALÒ V[S ElJQIJF6L NXF"J[ K[ S[ v
VGFJ'Q8ŸIF lJG\1F\lT N]lE"1F\ XlTJFTT55|FJ'0Ÿ
lCD{ZgIMgITo 5|HFo F
 cc;DI;Z JQF"F GlC YFI4 N]QSF/ 50X[4 SIFZ[S HMZNFZ 9\0L 50X[ TM
SIFZ[S lCD 50X[ VG[ VF\WL4 V;CŸI UZDL VG[ lJGFXS 5}Z VFJX[ VG[ DG]QIHFlT
GQ8 YX[Pcc sZf
VF ZLT[ 5}J";}lZVMV[ DG]QIHFlTG[ R[TJ6L VF5L H CTLP KTF\ DG]QIHFlTGF
V7FG VG[ VF/;G[ SFZ6[ T[GF DF9F\ 5lZ6FDM S\.S V\X[ DFGJHFT EMUJL ZCL
K[P
KTF\4 E}lDG[ V5|N}lQFT ZFBJF DF8[GF DFUM" 56 klQFvD]lGVMV[ ;}RjIF
s!f A |CD 5 ]| ]| ]| ]| ]P l}P B \ 0\\\ \
sZf zLDNŸEFUŸŸŸŸ P !ZvZv!_
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K[P DG]:D'lTDF\ DG]EUJFG[ E}lDG[ X]wW ZFBJF DF8[ ;}RjI]\ K[ S[ v
;FdDFH"GM5F\HG[G\ ;F[S[GM<,[BG[G R
UJF \ R 5lZJF;F [G E }lD X]ènIlT 5 \RlEo F
cc5'yJLGL X]lwW H/ KF\8JFYL4 JF/JFYL4 l,\5JFYL4 BMNJFYL4 T[DH UFIMGF
ZC[JFYL YFI K[Pccs!f
UF{TD WD";}+DF\ SC[JFI]\ K[ S[ v
VFJ5GDgIT VFGL 5Z6DlnSF X]lènE}D [o F
ccVgI :YFG[YL DF8L ,FJLG[ X]lìF DF8[ BMN[,L E}lDDF\ T[ EZJFYL E}lD
VlWS X]wW YFI K[Pcc sZf
E}lD X]lwW HF/JL ZFBJF DG':D'lTV[ SIF\ SIF\ :Y/MV[ D/D}+ tIFU G
SZJM T[ DF8[ ;}RjI]\ K[ S[ v
G D }+ \ 5lY S]JL "T Ÿ G E;DlG G UMJ |H [
G OF,S ' Q8 [ G H, [ G lRtIF \ G R 5J "T [ F
G ;F;FtJ [QF ] UT [ " QF ] G UrKgGl5 R l:YTo
ccZ:TFGL JrR[4 E:D p5Z4 U{FXF/FDF\4 B[0[,F B[TZDF\4 5F6LDF\4 .\8GF
EõFDF\4 lG\EF0FDF\4 5CF0 p5Z4 N[J D\lNZDF\4 ÒJ H\T]GF NZDF\4 RF,TF\ RF,TF\ S[
éEF\ éEF\ D,D}+ tIFU G SZJMPccs#f
s!f DG];D'lT] '] '] '] '  5v!Z$
sZf UF{{ {{ {P nD " ; F } +" }" }" }" } (v#!
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VF l;JFI 56 VG[S DFUM" 5|FRLG ;DIDF\ 5|Rl,T CTFP H[D S[ I7 SZJM4
CMD SZJM4 VX]wW E}lD BMNLG[ T[G[ ,FS0F\4 3F;4 JU[Z[ AF/LG[ X]wW SZJL UFIGF
KF6YL E}lD l,\5JL H[JL lS|IFVM E}lDX]lwW DF8[ SZJFDF\ VFJTLP
JT"DFG ;DIDF\ V[JL 5|lS|IFVM AWF SZL XS[ GCL\ 5Z\T] E}lD VMKFDF\
VMKL 5|N}lQFT YFI T[ DF8[ HFU'lT S[/JJL HM.V[P E}lD 5|N}QF6 YT]\ V8SFJJF
JT"DFG ;ZSFZ H[ lGIDM VG[ VlWlGIDM AGFJ[ K[ T[G]\ 5F,G SZJ]\ HM.V[P H[YL
VFJGFZL 5[-L DF8[ IMuI JFZ;M KM0L H. XSFIP
“ “
J[NvJ[NF\UDF\ JFI]G[ N[JTF :J~5[ EHJFDF\ VFJ[, K[P KTF\ T[GL E{FlTS
l:YlTG[ 56 :JLSFZJFDF\ VFJL K[P 5]ZF6DF\ $) 5|SFZGF JFI]GM p<,[B K[P JFI]
G[ JFT 56 SC[ K[P VF AgG[ XaN J WFT]DF\YL pt5gG YI[, K[P J GM VY" UlT
SZJL VYJF U\W ,. HJL T[JM YFI K[P JFI]G]\ Vl:TtJ ;'lQ8GF 5|FZ\EYL DFGJFDF\
VFJ[ K[P KTF\
VgTlZ1F 5lYlEZLIDFGM G lGlJXT[ STDrRGFCo F
5|YDHF kT]JF ;J l:JTHFTo S ]T VF AE }J FF
ccJFI] SIF\YL pt5gG YFI K[ VG[ SIF\YL VFJL ;DU| lJ`JDF\ O[,FI K[ T[
SM. HF6T]\ GYLccPs!f
T[G[
V:I lJ`J:I E]JG:I ZFHF sZf  v SC[JFDF\ VFJ[, K[P T[G[ 5|tI1F A|ãFl;FP
s5|tI1F A|ïf sT{T.m5.!v!f SC[, K[P
s!f kP !_v!&(v#
sZf kP !_v!&(vZ
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A|ïF\0GM v lJ`JGM 36M DM8M lJ:TFZ JFI]YL jIF%T K[P VF lJ`JDF\
SM.56 5|F6L JFI] lJGF ÒJL G XS[P
5|FRLG ;DIDF\ JFI] 5|N}QF6GL ;D:IF G CTLP DG]QI TNŸG 5|FS'lTS ÒJG
ÒJTM CTMP 5Z\T] ElJQIDF\ sSl,I]UDF\f JFI] 5|N}QF6GL ;D:IF VFJX[ T[JL
ElJQIJF6L klQFD]lGVMV[ SZ[,L K[P zLDNŸ EFUJTDF\ SC[JFI]\ K[ S[v
;FlTJFTFT55|FJ'0Ÿ lCD{ZgIFgITo 5|HFo F
ccJFI]GF 5|SM5YL VF\WL4 TF5 VG[ lCDJQFF" YX[ VG[ 5|HF VtI\T N]oBL
YX[cc s!f
AC] 5 |HFo JFT [ ;FCF`R ElJQIlgT F
p5ZF\T ccDM8F EFUGL 5|HF JFI]YL V;CFI AGX[Pcc sZf
VFHGF I]UDF\ J;TLGL J'lwWG[ ,LW[ VG[S 5|SFZGL ;D:IFVM pt5gG Y.
K[P T[DF\GL V[S ;D:IF JFI] D\0,GL lJS'lT 56 K[P VFG[ VF56[ JFI] 5|N}QF6 SCL
XSLV[P JFI] 5|N}QF6 YJFGF\ S[8,F\S SFZ6M K[P 5|YD TM 3ZDF\ H[ VluG 5|U8FJJFDF\
VFJ[ K[ T[GF W}DF0FYL JFI] 5|N}QF6 YFI K[P JFI] 5|N}QF6G]\ ALH]\ SFZ6 E}lD 5Z
VFSFXDF\ S[ 5F6LDF\ RF,TF IF\l+S JFCGMDF\YL GLS/TM W]DF0M AG[ K[P +LH]\
SFZ6 pnMUM äFZF O[,FTM N}lQFT JFI] K[P pnMUMDF\ J5ZFTF éHF" ;|MTM SM,;F4
s!f z L E F U !Zv!_
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BGLHT[,4 S]NZTL U[;4 lJH/L VG[ VFl^JS éHF"GF W}DF0F äFZF 5|N}QF6 O[,FI
K[P Green-house effect GF GFD[ VM/BFTL 5|lS|IF JFI]GF ;F{YL p5ZGF
:TZ VMhMGG[ G]SXFG SZ[ K[P VG[ ;}I"GF\ lSZ6M äFZF VFJTF 5FZHF\A,L lSZ6MYL
JFI] 5|N}lQFT AGL DFGJHFTG[ G]SXFG SZ[ K[ GZL VF\B[ G N[BFTF\ 5ZDF6] lJlSZ6
56 JFI]G[ N}lQFT SZ[ K[P ;{FYL DM8]\ SFZ6 JG:5lTGF lJGFXG[ U6L XSFIP
5|F6JFI] VF5GFZ VG[ V\UFZJFI] XMQFGFZ JG:5lT H[D H[D 38TL HFI K[ T[D
T[D JFI] 5|N}QF6 JWT]\ HFI K[P JFCGMGF VlT J5ZFX4 pnMUM äFZF lGQSFl;T
JFI]VM JFI]G[ VtI\T lJS'T SZ[ K[P VFJF W}DF0FVM JFI]D\0/DF\ VG[S 5|SFZGF\ h[ZL
TÀJM O[,FJ[ K[P T[DF\ SFA"G 0FIMSŸ;F.04 SFA"G DMGMSŸ;F.04 GF.8=MHG4 ;<OZ
0FIMSŸ;F.04 CF.0=MSŸ,MZLG4 H[JF DFGJÒJGG[ lJ3FTS AGGFZF JFI]VM JFI]DF\
5|;Z[ K[P
VF 5|SFZGL VX]lwWVM N}Z SZJFGM V[S p5FI VFJF\ ;FWGMGM p5IMU
38F0JFGM K[P lJ`JGF 36F lJRFZSMV[ Back to nature c5|S'lT TZO 5FKF
J/Mc GM lJRFZ VF%IM K[P DCFSFI pnMUMG[ AN,[ GFGF V[SDMDF\ pnMUM lJEFlHT
SZJFYL VFJL ;D:IFDF\ 38F0M Y. XS[P Small is beautiful ccGFGL J:T]
;]\NZ CMI K[cc V[JM lJRFZ VF DF8[ DNN~5 AGL XS[P
KTF\ JT"DFG ;DIGL S[8,LS VFJxISTFVM HMTF\ VF 5|SFZGF\ 5|N}QF6M ZC[
TM BZF\ HP JFI] 5|N}QF6G[ VMK]\ SZJF DF8[ DG]QI jIlSTUT 5|ItG SZL XS[P 5|FRLG
;DIDF\ VF DF8[ S[8,FS DFUM" ;}RJFIF K[P VF DF8[GL V[S ZLT I7 SZJFGL K[P
T[ 5 | LTFo V;D{ .QFD pR\ lGIrKlgT F
ccI7 äFZF H, VG[ JFI] 5|;gG YFI K[ T[YL X]wW VgGGL pt5lT
YFI K[ccs!f
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lJQ6] WDM"ÀFZ 5]ZF6 JFI]D\0/G[ X]wW SZJF DF8[ W}5 SZJFG]\ ;}RJ[ K[P
;}IM"NI VG[ ;}IF":T ;DI[ UFIGF 3L  VG[ 5]ZM0FXGL VluGCM+DF\ V5FTL
VFC]lT JFI]G[ X]wW SZ[ K[P VD]S ZMUGF O[,FJF JBT[ ,LD0FGF\ 5FGGM W}DF0M
SZJFG]\ VtIFZ[ EFZTLI ;DFHDF\ 5|Rl,T K[P VFD4 VF ZLT[ JFI] 5|N}QF6 N}Z SZJF
DF8[ 5|ItG SZL XSFIP
JFI] 5|N}QF6GL ;FY[ H ;\S/FI[, VgI 5|N}QF6 wJlG 5|N}QF6 K[P wJlG
JFI]D\0/DF\ O[,FI K[ VG[ JFTFJZ6G[ 5|N}lQFT SZ[ K[P wJlGGL VlWSDF+F DG]QIG[
DF8[ lJ3FTS AG[ K[P wJlGGL DF+F DF5JF DF8[ VFW]lGS ;DIDF\ 0[;LA, DF5
J5ZFI K[P DG]QIG]\ S6"Z\W| $5 0[l;A, ;CH ZLT[ ;CG SZL XS[ K[4  T[YL JWT]\
HT]\ DF5 DG]QIDF\ AlWZTF pt5gG SZ[ K[P VG[ prR ZSŸTRF54 æNIGL UlT
JWJL4 VlG\ãF H[JL ;D:IFVM pt5gG SZ[ K[P
wJlG 5|N}QF6 pt5gG SZGFZF\ 5lZA/MDF\ EFZ[ S[ C/JF\ IF\l+S JFCGMGF\
I\+MGM VJFH S[ T[GF CMG"GM VJFH4 X]EFX]E S[ WFlD"S 5|;\UMV[ JFUTF\ wJlGJW"SM4
lNJF/LDF\ O}8TF O8FS0FVMGF VJFHMGM ;DFJ[X YFI K[P S[8,FS XC[ZMDF\ CMl:58,M
S[ XF/F 5lZ;Z 5F;[ JFCG WLD[YL R,FJJFGL S[ CMG" G JUF0JFGL ;}RGF V5FI
K[4 KTF\ JT"DFG ;DIDF\ VF 5|N}QF6 JWT]\ H HFI K[P
JgI lJ:TFZDF\ JG:5lTGF C,JFYL YTM wJlG4 5\BLGL lS,SFZLVM4 D\+
59G4 ;\ULT H[JL AFATM wJlGGF\ ;{F\NI"G[ 5|U8 SZ[ K[P T[YL DG]QIMV[ T[JF\
JFTFJZ6DF\ ZC[J]\ HM.V[P
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JFI]D\0,G[ X]wW ZFBGFZ]\ V[S DCÀJG]\ 5lZA/ JG:5lT K[P JG:5lTG]\
;\Z1F6 VG[ ;\JW"G JFI]G[ X]wW ZFBJFDF\ VUtIGM EFU EHJ[ K[P zLDNŸ
EFUJTDF\ K 5|SFZGF\ J'1FMGM p<,[B D/[ K[P JG:5lT4 V{FQFlW4 ,TF4 tJSŸ;FZ4
lJZ]W VG[ ã]D4 TM DCFEFZTDF\ J'1F4 U]<D4 ,TF4 J<,L4 tJSŸ;FZ VG[ T'6 V[JF
J'1FGF K lJEFU VF5[,F K[P
VF ,MSDF\ J'1F JFJJFYL SLlT" D/[ K[ VG[ D'tI] 5KL :JU" 5|F%T YFI K[P
T[JL WD"XF:+MV[ AF\C[WZL VF5L K[P
J'1FN \ 5 ]+JNŸ J '1FF;TFZIlgT 5Z+ R F
ccJ'1FG]\ NFG SZGFZG[ J'1F 5Z,MSDF\ 5]+GL H[D 5FZ SZ[ K[Pccs!f
J'1FMGF DG]QIM 5Z VG[S p5SFZ K[P T[GFYL JQFF" B[\RF.G[ VFJ[ K[P J'1F
KF\IM VF5[ K[4 O/ VF5[ K[4 X]wW JFI] 5|NFG SZ[ K[P U'C lGDF"6 DF8[ 5MTFGF V\UM
VF5[ K[P zDÒJLVMG[ A/T6 VF5[ K[4 VG[S 5|SFZGL V{FQFlWVM VF5[ K[P
JG:5lTG]\ ;\Z1F6 SZJFG]\ 56 5|FRLG ;DIDF\ NXF"J[, K[P H[D S[ v
T'6Dl5 lJGFSFI\ K[tjI \ G lJHFGTF F
VlC\;FFlGZTM E}IFlnIFtdFlG TYF 5Z[ FF
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VFRFZM4 J[NGL NFX"lGSTF4 J[NDF\ p<,[lBT lS|IFS\F0 H[JL AFATMG[ 5]ZF6MDF\ .lTCF;G[
VFWFZ[ lJ:T'T SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD SZJFDF\ VG[S J{lNS p5FbIFGM VG[ H[GM DF+
p<,[B YIM CMI T[JF\ jIFbIFGM 5]ZF6;\lCTFVMDF\ ;DFlJQ8 SZFIF\P VFJF\ VlGAwW
jIFbIFGM ;F\:S'lTS ZLT[ B}A DCÀJGF\ CTF\P VFD4 J[NGF p5FbIFGM VG[ G SC[,F\
VFbIFGMG[ 5]ZF6MDF\ ;DFjIF\P T[YL lGZ]STDF\ cc 5 ]ZFGJ\ EJlTcc s#v!)f V[D SCL
5]ZF6GL jIFbIFG[ lJ:T'T AGFJJFDF\ VFJL K[P
DCFEFZTDF\ VG[S 5]ZF6MGF ;\NEM" HMJF D/[ K[P T[GFYL 5]ZF6MGL 5|FRLGTF
l;wW YFI K[P DCFEFZTDF\ 5F{ZFl6S SYFVMDF\ :JZ]5 VG[ lJlXQ8TF 56 NXF"J[, K[P
5]ZF6MGL ZRGF 56 NXF"J[, K[P 5]ZF6MDF\ WD"XF:+4 J[NlJnF4 lRlSt;FXF:+ TYF
NFX"lGSTF NXF"JL CMJFG]\ DCFEFZTDF\ GM\WFI]\ K[P DCFEFZTDF\ 5]ZF6MG[ 5|FDFl6S
TYF :JT\+ ;FlCtIGF ~5DF\ NXF"J[, K[P
jIFSZ6GL ZLT[ HM.V[ TM cc 5]ZFEJDŸcc V[8,[ S[ cc 5]ZF6GL 38GFVMcc
V[JL jI]t5lÀF YFI K[P T[DF\ 5]ZF VjII5N K[ VG[ T[GM VY" ccVtI\T 5|FRLGcc V[JM YFI
K[P  ;FI6FRFI[" v 5 ]ZFTG v 5]~QF J 'ÀFFgT 5|lT5FlNSFlG 5]ZF6\ V[JL jIFbIF VF5L
K[P JFI]5]ZF6DF\ cc5]]ZF VGlTcc VYF"T Ÿ cc5|FRLG ;DI[ H Vl:TtJDF\ CT]\cc T[JM VY"
VF%IM K[P 5NŸD5ZF6 v
5]ZF 5Zd5ZF \ JFlQ8 5]ZF6\ T [G TTŸ;D'TDŸ F
cc H[ 5|FRLG V[8,[ S[ 5Z\5ZFGL .rKF ZFB[ K[4 VTLTG[ RFC[ K[ T[ 5]ZF6 SC[JFI
K[Pcc s!f
A|ïF\05]ZF6DF\ 5 ] Z F ,TTŸ VE}TŸ V[8,[ S[ cc 5]ZF6F;DIDF\ VFD YI[,]\ cc
V[JM VY" VF5[,M K[P 5]ZF6 XaN kuJ[NDF\ VG[SJFZ 5|IMHFI K[P T[DF\ T[GM VY"
s!f nD"XF:+ .lTo" "" "
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5|FRLG4 5]ZFTG4 J'wW VG[ 5}J"GF ;DI[ YI[,]\ V[JM VF5[, K[P lG3\8]DF\ 5]ZF6 DF8[ K
J{lNS XaNM VF5[,F\ K[P v 5|tGDŸ4 5 | lNJo4 5 |JIF4 ;G [lD4 5 }jI "D Ÿ VG[ VCFI F
XaNSMXDF\ 5]ZF6 XaNGM VY"ccE}TSF/GM .lTCF; T[D H N[JM VG[ l;wWM lJQF[ SYF
SC[T]\ WFlD"S 5]:TScc VF5[,F K[P XaNSMXSFZ 5]ZF6GM VY" 5|FRLG V[D :JLSFZ[ K[P
VF5:T\A :D'lT 5C[,F\ H[ U|\YDF\ 5|FRLG SYFVM v UFYFVM VFJ[,L CMI T[G[ 5]ZF6
XaNYL VM/BJFDF\ VFJTF V[JF p<,[BM D/[ K[P 5]ZF6MGF VeIF;YL HF6JF D/[ K[
S[ H[ U|\YDF\ lJ`JGL 5|YD VJ:YFYL DF\0LG[ ;'lQ8 ;H"G VG[ lJSF;GL 5|lS|IF VF5[,L
CMI T[ U|\YG[ 5]ZF6 SC[JFI K[P AïFÒV[ 5]ZF6G[ mlrKQ8 V[JL ;\7F VF5L K[P VF V\U[
VYJ"J[ND\F D\+ K[ S[ v
kRo ;FFDFlGKgN\Fl;F 5]ZF6\ IH]QFF ;FC F
mlrK\HlhZ[ ;FJ[ " lNlJ N[JFo lNlJlzTFo FF
cckS|Ÿ4 ;FD4 K\N VG[ IH]J["NGL H[D 5]ZF6 56 plrKQ8 V[8,[ S[ I7MGF
VJX[QFYL S[ ;'lQ8G[ ;H"GFZF 5ZDFtDFYL pt5gG YIF\ K[Pcc s!f
VFD VYJ"J[NGF p<,[B D]HA 5]ZF6 V[ kuJ[N4 IH]J["N4 ;FDJ[N VG[
VYJ"J[NGL H[D 5\RDJ[N DGFI K[P
VF ZLT[ 5]ZF6 E,[ J{lNSSF/ 5KL ZRFIF\ CMI4 56 T[DG]\ DCÀJ ;FlCtI
VG[ WD"XF:+DF\ :JLSFZFI]\ K[P ;FDFgI HG;DFH 5]ZF6GF\ 5FZFI6M VG[ zJ6 v
;[JG äFZF J[N 5Z\5ZFGF\ TÀJMG[ ;DÒ 5MTFGF\ VFRFZDF\ D}SJF 5|ItG SZ[ K[P 5]ZF6
;FlCtI EFZTLI HG;DFHG]\  VlJEFßI V\U AgI]\ K[P ZMRS SYFVM4 5|FRLG ZFHJ\XM4
WFlD"S VFRFZM4 ;\]NZ K\NM,I4 SFjItJ H[JF\ TÀJMG[ SFZ6[ 5]ZF6SYF zJ6 C\D[XF\
VFSQF"S 5|J'lÀF ZCL K[P 5|rKgG ZLT[ 5]ZF6M ;NFRFZ4 ;'lQ8GF\ TÀJMGL HF/J6L4
5F5v5]^ IGL jIFbIF H[JL AFATM :I]UZ SM8[0vS0JL UM/LGL H[D ,MSMG[ VF5L DFGl;S
:JF:yI VF5[ K[P
s!f VYJ " J [" [" [" [" [P D \\ \\ \P !! ; F }S Ÿ Tv* 4} Ÿ} Ÿ} Ÿ} Ÿ Z_vZ$
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“ 5]ZF6GF\ ,1F6M o
DG]QI HFlTGF\ ,1F6MDF\ lä5FN CMJ]\4 A[ CFY4 A[ VF\B4 A[ SFG4 GFl;SF4
RC[ZM JU[Z[ ;DFlJQ8 K[P T[D RT]Q5FN 5|F6LVM4 51FLU6 JU[Z[GF\ 56 5MT5MTFGF\
,1F6M K[ VFD ÒJ\T ;'lQ8G[ H[D 5MTFGF\ ,1F6M K[4 T[D H0 VG[ lGÒ"J ;'lQ8G[ 56
T[GF\ ,1F6M K[P DG'QIGF\ lRÀFDF\YL pNŸEJTF H]NF\ H]N\F 5|SFZGF\ :5\NGM VG[ :O}l<,\UMG[
56 T[DGF ,1F6M CMI K[P H[D S[ ;%T;}Z I]ST DW]Z ;\ULT4 lJ`JG[ TFNxI SZTL
lR+S/F v lX<5S/F VG[ DG]QIGF DGMEFJM VG DGMD\YGMG[ VlEjIST SZTF\
;FlCtI ;H"GDF\ 5MT5MTFGF\ ,1F6M CMI K[P T[ H ZLT[ A'CNŸDF+FDF\ ZRFI[, 5]ZF6
;FlCtIG[ 56 ,1F6MDF\ lJTlZT SZ[, K[P HM S[ H]NF H]NF lJäFGMV[ ,1F6MGL ;\bIF
H]NL H]NL VF5[,L K[4 KTF\ S[8,LS AFATM AWFDF\ ;FDFgI HMJF D/[ K[P VCL\ ;\XMWS[
5]ZF6GF\ ,1F6M V\U[ lGZ]56 SZJFGM p5S|D ZFbIM K[P
V[S ;\XMWG VG];FZ .;JL;GGL RMYL XTFaNLDF\ 5]ZF6G[ .lTCF;YL
V,U NXF"JJF DF8[ 5]ZF6DŸ 5\R,1F6DŸ V[J]\ lGZ]56 YI]\P VF plST ;C] 5|YD
VDZSMX DF\ D/[ K[P 5KLYL VgI 5]ZF6MDF\ 56 HMJF D/[ K[P 5]ZF6MDF\ V[ 5\FR ,1F6
;FU"4 5|lT;FU"4 J\X4 DgJgTZ VG[ J\XFG]RlZT K[P VF 5\FR ,1F6M 5{SLG\F J\XFG]RlZT
G[ :YFG[ S[8,F\S 5]ZF6MDF\ E}lD;F\;YFG v lG~56 V[J]\ 5F9FgTZ 56 D/[ K[P
;F'lQ8 5|J'lÙF ;F \CFZ nD"DM1F 5 |IMHGDŸ F
A|CŸDlElJ"lJn{o 5|MDT\ 5 ]ZF6\ 5 \R,1F6DŸ FF
SF{l8<IZlRT VY"XF:+DF\ VF 5F\R ,1F6M ;F'lQ84 5|J'lÙF 4 ;F \C FZ4 nD " VG[
DM1F V[ GFD[ NXF"J[, K[Ps!f HM S[ VF ,1F6M AC] 5|Rl,T YIF\ GYLP pSŸT 5F\R ,1F6MG[
GLR[ D]HA ;DÒ XSFI o
s!f ; FU " o v 5'yJL VG[ T[GF lJlJW 5NFYM" VG[ ÒJ;'lQ8GL pt5lÀFV[ ;U" K[P
s!f VY "X F :+""" " !v5
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sZf 5 | lT; FU " o v VF XaN lJ,I S[ 5|,I DF8[ 5|IMHFIM K[P 5|,I RFZ 5|SFZ[ YFI K[
T[D 5]ZF6MDF\ J6"jI]\ K[P T[ G{lDlÙFS4 5|FS'lTS4 lGtI VG[ VFtIlgTSL V[ GFD[
K[P
s#f J \ X o v AïF äFZF pt5gG YI[, ZFHFVMGF\ S]/ T[DH N[JM 5|HF5lTVM VG[
klQFVMGF J\XG[ VF ,1F6DF\ U6FJFI K[P
s$f DgJgTZ o v 5F{ZFl6S 5Z\5ZF VG];FZ V[S S<5DF\ !$ DG]VM YFI K[P NZ[S DG]GF
EMUJ[,F SF/G[ DgJgTZ SC[ K[P
s5f J\XFG ]RlZT o v A|ïFV[ ;H[", ;'lQ8GF D]bI J\XMGF lJlXQ8 jIlSTVM VG[
ZFHFVMGF\ RlZ+GF\ J6"GG[ VF GFD V5FI]\ K[P
“ 5]ZF6MGF\  N;,1F6 o
5]ZF6MGL ZRGF VJ:YF S|lDS ZLT[ lJSl;T Y. CMI T[J]\ lJäFGMV[ 5|lT5FlNT
SZ[,]\ K[P T[G[ GLR[ D]HA NXF"J[, K[P
s!f VFbIFG VJ:YFo J{lNSSF/YL ,.G[ DCFEFZTGF\ I]wW ;]WLGM ;DIP
sZf lJU,G VJ:YFP
s#f 5\R,1F6 VJ:YFP
s$f ;Fd5|NFlIS VYJF N;,1F6 VJ:YFP
 VF 5{SL N; ,1F6 VJ:YFDF\ AWF\ 5]ZF6M ;\DT GYLP JFI]4 VluG4 JFDG
H[JF\ 5]ZF6M 5F\R ,1F6 NXF"J[ K[P HIFZ[ zLDNŸ EFUJT VG[ A|ïJ{JT" 5]ZF6 N;
,1F6M VF5[ K[P ;FU"4 lJ;FU"4 J'lÙF4 Z1FF4 VgTZFl64 J\X4 J\XFG]RlZT4 ;F \:YF4
C[T] VG[ V5FzI V[JF\ N; ,1F6M A|CDJ{JT" 5]ZF6 s$v!#!v&v!_f DF\ VF5[,
K[P
zLDNŸ EFFUJT 5]ZF6GF AFZDF :S\WDF\ v
V+ ;FUM" lJ;FU"xR D}TIo ;YFG5MQF6D}TIo F
DgJgTZ[XFG]SYF lGZMnF D]lDTZFzIo FF sEFUP !Zv!_v*f
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;FU " o zLDN Ÿ EFUJTDF\ ;U"GF\ ,1F6 NXF"J[, K[P cc5ZDFtDF äFZF ;FdIFJ:YF
5|S'lTDF\ 1FME pt5gG YJFYL U]6MGL lJQFDTF4 DC¿ÀJ4 +6 5|SFZGF VC\SFZ4
TgDF+F .lgãI VG[ 5\RDCFE}TMGL ;'lQ8 V[ ;U" K[Pcc ;U"GM VY" K[ ;'lQ8P
lJ;FU" o v 5|S'lTGF U]6 J{QFdIYL H[ lJZF8 ;'lQ8 pt5gG YFI K[ T[ ;U" K[ VG[
lJZF8GF V[S B\0DF\ A|ïF äFZF H[ jIlQ8 ;'lQ8 S[  lJlJW ;'lQ8 YFI K[ T[ lJ;U" K[P
5]ZF6DF\ V[D SC[JFI]\ K[ S[ 5|YD DFG;L ;'lQ8 Y.P T[ 5KL H[DF\ :+Lv5]Z]QF V[JM
l,\UE[N G CMI T[JL ;'lQ8P +LHF 5|SFZGL ;'lQ8DF\ V[S H XZLZD\F :+L VG[ 5]Z]QFGL
;'lQ8 Y. VG[ V\lTD RMYF 5|SFZGL ;'lQ8 :+L VG[ 5]Z]QFGL D{Y]GL ;'lQ8 Y.P zLDNŸ
EFUJTDF\ lJ;FU"o 5F {~QFo ;D'TFo sZv!_v#f SC[JFI]\ K[[P zLDNŸ EFUJTGF
äFNX :S\WDF\ lGN["X K[ S[ ccA|ïFGL ;'lQ8G]\ GFD lJ;U" K[P A|ïF äFZF ÒJMGL
JF;GF VG];FZ V[S ALH DF\YL ALHF ALHGL pt5l ÀF ;RZFRZGL ;'lQ8 K[4 H[
lJ;U" K[P JF;GF lJlXQ8 ;'lQ8G]\ GFD lJ;U" K[Pcc
:YFG o v 5]ZF6 VG];FZ V;\bI A|ïF\0MGL pt5lÀF YFI K[P T[GL l:YlTG]\ J6"G
:YFG GFDGF\ ,1F6 äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJ0]\ lJXF/ A|ïF\0 XL ZLT[ l:YZ K[4
T[DF\ S[8,F ,MS K[4 NZ[SGL DIF"NF XL K[4 lJlJW 5|SFZGF ,MSMGM lJ:TFZ S[8,M K[P
T[G]\ J6"G VF ,1F6 äFZF SZL 5ZDFtDFGL ;JM"tS'Q8TF l;wW SZL K[P zLDN
EFUJTDF\ VF AFAT l:YlTJ{S]^9 lJHI o F sZv!_v$f äFZF jIST YI[, K[P
VF ,1F6DF\ EFZTJQF"G]\ lJ:T'T J6"G K[P
5MQF6o v DG]QI4 N[J4 NFGJ JU[Z[ 56 5ZDFtDFGL VC{T]SL S'5FG[ 5MQF6 SC[ K[P
zLDNŸ EFUJTDF\ VF S'5FG[  5MQF6\ TNG]U|Co F sZv!_v$f V[ ZLT[ jIST
SZJFDF\ VFJ[, K[P
plTov élT V[8,[ SD"JF;GFP pÙFIo SD"JF;FGFo sZv!_v$f ÒJFtDFGL
JF;GFVM T[G[ A\WGDF\ GFB[ K[ T[ élT SC[JFI K[P JF;GF A[ 5|SFZGL CMI K[ vX]E
VG[ VX]EP ;t5]Z]QFMGL S'5FYL X]EJF;GF pt5gG YFI K[ VG[ T[DGF TZOGF
...64...
ä[QFYL VX]EJF;GFP J{S\]9GF äFZ5F,M HIvlJHIG]\ pNFCZ6 VX]E JF;GFG]\ nMTS
K[P HIFZ[ 5|CŸ,FNG[ UE"DF\ GFZN äFZF D/[, 7FG X]EJF;GFG[ NXF"J[ K[P
DgJgTZov SF,U6GF DF8[ DgJgTZGL ZRGF YI[,L K[P *! RT]I]"ULGM V[S
DgJgTZ YFI K[P $#4Z_4___ JQF"GL V[S RT]I]"UL YFI K[P RF{N DgJgTZGM V[S
S<5 YFI K[P VF S<5 ;'lQ8 ;H"S A|ïFGM V[S lNJ; AG[ K[P A|ï|FGF V[S lNJ;DF\
RF{N DG] AN,[ K[P VF V[S lJXF/ A|ïF\0GL lJXF/ SF,U6GF K[P VFJF DgJgTZMDF\
EUJFGGF VJTFZM YFI K[ VG[ T[DGF äFZF WD"G]\ 5|JT"G YFI K[P T[YL zLDNŸ
EFUJTDF\ DgJgTZFl6 ;FènD"o sZv!_v$fSC[JFI]\ K[P
."XFG]SYFov EUJFG VG[ EUJFGGF ESTMGF\ VG[S VFbIFGMG[ .XFG]SYF SC[
K[P zLDNŸ EFUJTDF\ v
VJTFZFG]RlZT\ CZ[`JF;IFG]JlT"GFDŸ F
;FTFDLXSYF 5|MDTF GFGFZjIF GM5A' \lCTFo FF
ccEUJFGGF\ lJlJW VJTFZM VG[ T[DGF ESTMGF lJlJW VFbIMGFYL
I]ST UFYFVM T[ cc."XSYFcc K[Pccs!f
T[D Sæ]\ K[P  5]ZF6MDF\ VFJTF .`JZGF lJlJW VJTFZM VG[ T[GL ,L,FVMGF\
J6"G .XFG]SYF K[P S}D"4 Dt:I4 JZFC4 JFDG4 5ZX]ZFD4 ZFD4 S'Q64 JU[Z[GF
VJTFZM VG[ T[DGF äFZF YI[, 5ZFS|DM4 ,L,FVM VG[ WD":YF5GF .XFG]SYFVM
K[P VFJL .XFG]SYF 5]ZF6M p5ZF\T T{TZLI VFZ^IS4 XT5Y A|Fï|F64 T{TZLI
;\lCTF JU[Z[DF\ 56 VFJ[ K[P
lGZMnov .`JZGF VJTFZM N]Q8 TÀJMGF GFX DF8[ YFI K[P VFJF\ N]Q8 TÀJMGF
GFX  SZJFGL ,L,FG[ lGZMW SC[JFDF\ VFJ[ K[P TFDl;S ;'lQ8GM GFX SZL ;FltJS
s!f E F UP Zv!_v5
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;'lQ8GL :YF5GF SZJF DF8[ H[ 5|,I SZJFDF\ VFJ[ K[ T[G[ 56 lGZMW SC[ K[P zLDNŸ
EFUJTDF\ v
lGZMnM0;IFG]XIGDFtDGo ;FC XlDTlEo
ccHIFZ[ EUJFG IMUlGãF :JLSFZLG[ XIG SZ[ K[4 tIFZ[ ÒJFtDF 5MTFGL
;J" p5FlW ;FY[ T[GFDF\ ,LG Y. HFI K[ T[ lGZMW K[Pccs!f
V[ ZLT[ SC[JFI]\ K[ S[4 ;\1F[5DF\ SC[J]\ CMI TM T[D SCL XSFI S[ H]NF\ H]NF\
;\IMUMDF\ YTF\ 5|,IM V[ lGZMW K[P 5|,IGF RFZ 5|SFZ NXF"J[, K[ vlGtI4 G{lDlÙFS4
5 |FS'T VG[ VFtIlgTSP VF 5{SL CD[XF\ YTM 1FI T[ lGtI5|,I K[P HIFZ[ DgJgTZ
;DF%T YTF\ H 5|,I YFI K[ T[ G{lDl¿S 5|,I K[P A|ï|FG\] VFI]QI 5}6" YTF\ H[ 5|,I
YFI K[ T[ 5|FS'T 5|,I K[P VFtIlgTS 5|,I UD[ tIFZ[ Y. XS[ K[P ESTHG HIFZ[
zJ64 DGG4 lGlNwIF;G äFZF 5MTFGF\ JF:TlJS :JZ]5G\] 7FG D[/JL .`JZDF\
5MTFG[ ,LG SZL N[ K[4 T[ VFtIlgTS 5|,IG[ GFD[ 56 VM/BFI K[P
D]lDTlC"ÙJFgIYF~5\ ;J~5[6 jIJl;YlTo F
D]lSTov ccV7FG Sl<5T ST'"tJ4 EMST'tJ JU[Z[ VGFtDEFJGM tIFU SZL 5MTFGF\
JF:TlJS :JZ]5 5ZDFtDFDF\ l:YT YJFGL lS|IFG[ D]lST SC[ K[P sZf
V[D zLDNŸ EFUJTDF\ NXF"J[, K[P zLDNŸ EFUJTDF\ 5F\R 5|SFZMGL D]lST4
;FF,MDI4 ;FFlQ8 "4 ;FFDL%I4 ;FFZ ]%I VG[ ;FFI]TI NXF"J[, K[P EUJFGGF lGtI
WFDDF\ ZC[J\] T[ ;F,MSI D]lST K[P HIFZ[ EUJFG H[J]\ V{`JI" 5|F%T SZJ]\ T[ ;FlQ8"
D]lST K[P ;TT EUJFGGF ;FlGwIDF\ ZC[J]\ T[ ;FDL%I D]lST K[P EUJFGDF\
D/L HJ\]4 T[GFDF\ ;DF. HJ\] T[ ;FI]HI D]lST K[P 5Z\T] ;FRM EST VFJL SM.
D]lSTGL lJRFZ6FDF\ 50TM GYLP zLDNŸ EFUJTDF\  VF DF8[ SC[JFI]\ K[ S[ G{Z5[1I\
s!f E F UP Zv!_v&
sZf E F UP Zv!_v&
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5Z\ 5|FC]lG "oz[I;F DGZ]5SDŸ F s!!v#5vZ5f cc5ZD lGZ5[1FTF ;J"z[Q9
lGoz[I; K[Pcc
VFzIov 5]ZF6GF\ N; ,1F6M4 H[ EFUJT 5]ZF6DF\ NXF"J[, K[4 T[DF\ VFzI
,1F6 K[<,[ VF5[, K[P VFD HM.V[ TM zLDNŸ EFUJTGF 5|tI[S :S\WDF\ VFzITÀJ
lGlCT K[P ;U]6 VG[ VFSFZ~5 VFzITÀJ NXD :S\WDF\ K[4 HIFZ[
lGU]"6vlGZFSFZZ]5 VFzIG]\ J6"G äFNX :S\WDF\ K[P zLDNŸ EFUJTDF\ H6FJ[,
K[ S[4v
VFEF;FxR lGZMnxR ITxRFèIJ;FLIT[ F
;F VFzIo 5Z \ A |C ŸD 5ZDFtD [ lT XaWT[ FF
ccC[ 5ZLl1FT4 VF ;RZFRZ HUTGL pt5lÀF VG[ 5|,I H[ TÀJYL 5|SFlXT
YFI K[ T[ 5ZD A|ï H VFzI K[P XF:+MDF\ T[G[ 5ZDFtDF SC[JFI K[P s!f
X\SZFRFI"Ò T[DGF\ XFZLlZS EFQIDF\ lGU] "6 :J~5 G[ A|ï SCL VFzI
TÀJ U6[, K[4 TM lJlXQ8Fä{T DTGF 5|JT"S zL ZFDFG]HFRFI" T[DGF zLEFQIDF\
;U]6G[ H c|ã DFGL  VFzI TÀJ DFG[ K[P VFD TDFD TÀJMGF lGRM0~5 V[J]\
A|ï:J~5 VFzITÀJ V[ ;J" ,1F6MDF\ lXZDMZ K[P
p5I]"ST lGZ]56 zLDNŸ EFUJT lGN["lXT N; ,1F6M NXF"J[ K[P zLDNŸ
EFUJT p5ZF\T A|ïF\0 5]ZF6DF\ 56 N; ,1F6 NXF"J[, K[P T[ ,1F6MDF\ GLR[GF\
,1F6M K[P
;FU"4 lJ;FU"4 l:YlT4 SD"JF;FGF4 DG]JFTF"4 5|,I4 DM1F4 ClZSLT"G4
. "XSYF VG[ J\XFG]RlZT VF ,1F6M VUFp NXF"J[, ,1F6M ;FY[ ;FD\H:I WZFJ[
K[P HM S[ zLDNŸ EFUJTDF\ NXF"J[, VFzITÙJ V\lTD AFAT K[P  H[ 5|SFZFgTZ[
s!f E F UP Zv!_v*
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DM1F GFD[  A|ïF\0 5]ZF6DF\ NXF"J[, K[P zLDNŸ EFUJT VFzI G[ B}A DCÀJ VF5[
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VF ZLT[ 5]ZF6GF\ 5F\R ,1F6 T[DH N; ,1F6 V\U[ HF6SFZL D[/jIF 5KL
EFZTLI ;FlCtIDF\ ZRFI[, 5]ZF6M V\U[ 5lZRI D[/JLX]\P
* 5]ZF6MGM 5lZRI o
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JFDG s)f VF l NS s!_f V l G, S[ J F I ] s!!f G F ZN LI s!Zf J{GT[I
sU~0f s!#f 5ã s!$f S } D " s!5f XF {SZ sJZFCf s!&f :S g N VFDF\
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5ï5]ZF6GF 5FTF,B\0DF\ ZZ 5]ZF6M U6FJ[, K[P T[DF\ S|DDF\ VG[ GFDDF\
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l XJ s!)f E FUJT sZ_f N ] U F " sZ!f ElJQIMÙF Z sZZf ElJQIP
:SgN 5]ZF6GF S[NFZB\0DF\ 5]ZF6MG]\ lJEFHG NXF"J[, K[ T[ D]HA v
VQ8FNX 5]ZF6[QF ] NXlEo ULIT[ lXJo F
RT]lE"o EUJFG A|CDF )eIF \ N [JL TYF ClZo FF
ccV-FZ 5]ZF6MDF\ NX lXJG[ VG],1FLG[ K[4 RFZ EUJFG A|ïFG[ DF8[ K[
VG[ N[JL TYF lJQ6] DF8[ A[vA[ 5]ZF6 K[Pccs!f
s!f ;S \ N\ \\ \ P S [N F Z[ [[ [ P v!
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s!f X{J5]ZF6 o s!f l X J 4 sZf ElJQI 4 s#f DFS"^0 [I4 s$f l ,›4
s5f JFZ FC 4 s&f :S gN 4 s*f D t :I 4 s(f S}D " 4
s)f J FDG 4 s!_f c+ãF\04
sZf c+ã5]ZF6 o s!f c+ãJ{JT"4 sZf c+ã4 s#f c+ãF \0 4 s$f 5ã
s#f X FDT5]ZF6 o s!f N [J L
s$f J{Q6J5]ZF6 o s!f lJ Q6 ] 4 sZf EFUJT
p5Z NXF"J[, 5]ZF6MDF\ JFZFC4 S}D "4 Dt:I4 VG[ JFDG G[ X{J U6[, K[4
H[ J:T]To lJQ6] VJTFZ VFWFlZT K[P
V[ H ZLT[ :SgN 5]ZF6GF lXJZC:IJ^0 GF ;FdEJSF^0DF\ 5]ZF6MG]\
lJEFHG GLR[ D]HA K[P
s!f X{J5]ZF6 o s!f l X J 4 sZf ElJQI 4 s#f DFS"^0 [I4 s$f l ,›4
s5f JFZ FC 4 s&f :S gN 4 s*f D t :I 4 s(f S}D " 4
s)f J FDG 4 s!_f c+ãF\04
sZf J{Q6J5]ZF6 os!f lJ Q6 ] 4 sZf EFUJT Ÿ 4 s#f G F Z N 4 s$f U~0
s#f c|ã5]ZF6 o s!f c+ã4 sZf 5ã
s$f VluG5]ZF6 o s!f VluG
s5f ;FlJTF S[ ;F }I "5 ]ZF6 o s!f c+ãJ{JT"
TlD, U\|YMDF\ 56 p5Z D]HAG\] H lJEFHG NXF"J[, K[P
p5Z NXF"J[, JUL"SZ6M p5ZF\T 5]ZF6MG]\ ;ÀJ4 ZH VG[ TD U]6G[ VFWFZ[
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DF\ zL 5];F<SZ[ GLR[ 5|DF6[ lJEFHG VF5[, K[P
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lXJ5]ZF6DF\ 56 NXF"J[, K[P Dt:I 5]ZF6 `,MS ;\bIF T[Z CHFZ NXF"J[ K[P
lJäFGMV[ V[J]\ GM\wI]\ K[ S[ VF 5]ZF6DF\ DCFEFZT4 JFI]4 lJQ6] TYF DFS"\0[I 5]ZF6GF
VwIFIM DM8L ;\bIFDF\ H[ T[ :J~5DF\ pwW'T SIF" K[P VF 5]ZF6GF 5}J" EFUGF ! YL
!*5 VwIFI ;]WL JSŸTF A|ïF K[ VG[ zMTF DlZlR K[4 HIFZ[ VwIFI !*&YL Z$5
;]WL JSŸTF jIF; K[P
SY\ 5FNŸD[ DCFS<5[0EJTŸ 5N ŸDDI\ HUTŸ F
H,F6"JUT;I[CGFEF{ HFT\ H,MNŸEJDŸ FF
sZf 5ã5 ] Z F6 ov VF 5]ZF6G]\ GFDSZ6 YJFGF\ 36F\ SFZ6M NXF"J[,F\ K[ T[DF\
GFZFI6GL GFlEDF\YL V[S SD/GL pt5lÀF VG[ T[GF 5Z A[9[,F  A|ïFÒ äFZF VF
5]ZF6G]\ pN3F8G YIFGL lJUT GFDSZ6 DF8[ p5I]ST K[P
VF 5]ZF6 &Z( VwIFIMDF\ $5$5Z `,MS ;\bIF VFG\N 5|[; ;\:SZ6DF\
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5]ZF6DF\ UnF\X EFU TYF Unv5n lDlzT V\X VF5JFDF\ VFJ[, K[P VF 5]ZF6DF\
VgI 5]ZF6MGL T],GFV[ 5F9F\TZM B}A H VMKF\ K[P lJQ6]5]ZF6DF\ H[ J\XFG]RlZT
VF5[, K[ T[ 5|FRLG EFZTGF\ .lTCF; DF8[ ;F1FL~5 DFGJFDF\ VFJ[ K[P
s$f JFI ]5 ] Z F6 ov VF 5]ZF6G[ V-FZ 5]ZF6DF\ 5|FRLGTD DFGJFDF\ VFJ[ K[4 S[DS[
SlJ DCF AF6EÎ[ T[G[  5]ZF6[ JFI] 5 |,l5TDŸ V[D SC[, K[P AF6EÎGM ;DI
.P;PGL ;FTDL ;NLGM 5}JF"W" DFGJFDF\ VFJ[ K[P VF 5]ZF6GF VFG\N VFzD
;\:SZ6DF\ !!Z VwIFI VG[ !_))! `,MS NXF"J[, K[P VF 5]ZF6 RFZ 5FNDF\
lJEFlHT K[P v 5|lS|IF5FN4 VG]QF¢U5FN4 m5MNŸnFT5FN VG[ m5;F\CFZ5FNvVF
5]ZF6DF\ lXJ DCFtdI ;\A\WL p<,[BM lJlJW :Y/MV[ HMJF D/[ K[P T[YL S[8,FS
lJäFGM T[G[ X{J5]ZF6 SC[ K[P
s5f zLDNŸ EFUJTDCF5]ZF6 ov T+ EFUJT\ 5 ]^I \ 5 \RD J[N ;FldDTDŸ F V[D
!( DCF5]ZF6MDF\ VF 5]ZF6G]\ :YFG 5F\RD]\ K[ VG[ T[G[ J[N ;DFG DFGJFDF\ VFjI]\
s!f 5N Ÿ D 5 ]Ÿ ]Ÿ ]Ÿ ]Ÿ ]P E} lDB\0v} \} \} \} \ !Z5v$(q$)
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DF\ VF5JFDF\ VFJ[, K[P VF 5]ZF6 J{Q6JL ElST ;\5|NFIGM p5ÒjI U|\Y K[P T[G[
lGUD T~ Ul,T \ VD 'T O,DŸ SCŸI]\ K[P VF 5]ZF6DF\ 5]ZF6GF N; ,1F6MG]\
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A'CgGFTZNLI GFDG]\ V[S VgI 5]ZF6 K[4 H[G[ p55]ZF6 SC[ K[P HIFZ[ GFZNLI
5 ]ZF6 DCF5]ZF6 DFGJFDF\ VFJ[ K[P VF 5]ZF6DF\ AFSLGF\ AWF\ 5]ZF6MGL IFNL
VF5JFDF\ VFJ[, K[P
s*f DFS"^0 [I 5 ]ZF6 ov DFS"\0[I klQF äFZF ZRFI[, VF 5]ZF6G[ VF GFDFlEWFG
D/[,]\ K[P lXJ5]ZF6 sp55]ZF6fGF pÀFZB\0DF\ T[G[ DFS"^0[I 5]ZF6\ lC TNFbIFT\
R ;F%TDD Ÿ V[D NXF"JL ;FTDF S|DG]\ DCF5]ZF6 SC[JFI]\ K[P VF 5]ZF6DF\ !#*
VwIFI K[ VG[ CF,DF\ 5|F%T YTL 5|TDF\ &)__ `,MS K[P HIFZ[ JFI]4 Dt:I4
c+ãJ{JT"4 VG[ GFZNLI EFUJT 5]ZF6MDF\ VF 5]ZF6GL `,MS ;\bIF )___
NXF"J[, K[P VF 5]ZF6GM ;F{YL VFSQF"S EFU T[DF\ VF5[, ;F%TXTLR^0L K[P VF
:TM+ DFS"\0[I 5]ZF6GF *( YL )_ V[D !# VwIFIDF\ VFJ[ K[P VF 5]ZF6GF JSŸTF
DFS"\0[[I klQF K[P V[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ VF 5]ZF6GM 5}JF\"X H D/[ K[4 pÀFZF\X
,]%T YI[, K[P 5Z\T] T[GM H[ 5F9 D/[ K[ T[ 5|FRLG K[ VG[ T[DF\ 5|1F[5 B}A H VMKF
K[P
s(f VluG 5 ]Z F6 ov lJQ6]5]ZF6GF lGN["X s#v&vZ!qZ#fD]HA VF 5]ZF6GM S|D
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VF 5]ZF6G[ ccEFZTLI ÒJG VG[ lJnFGM lJ`JSMXcc SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5|FRLG
EFZTDF\ H[ lJQFIMG[ DCÀJGF DFGJFDF\ VFJTF T[G]\ lGZ]56 VF 5]ZF6DF\ K[P T[DF\
JF:T]XF:+4 lX<5v:YF5tI4 HIMlTQF4 ;FD]lãS4 :J%GO/4 X]SG4 D\+vT\+vI\+4
ZtG5ZL1FF4 VFI]J["N4 5X]J{nS4 ;5" lRlSt;F4 5}HF4 J|T4 NFG4 p5F;GF4 zFwW4
SFjIXF:+4 jIFSZ64 ZFHGLlT4 WG]J["N4 I]wWlJnF4 H[JF lJQFIMGM ;\U|C V[S ;FY[
D/[ K[P VF p5ZF\T T[DF\ ZFDFI64 DCFEFZT4 EUJNŸ ULTF4 ClZJ\X4 EFUJT
JU[Z[ VgI DFgI U|\YMGF ;FZF\X 56 VF5[, K[P VF DF8[ 5]ZF6SFZ VF 5]ZF6G[
VFuGI[ lC 5]ZF6[0l;DGŸ ;FJ"lJnFo 5|NlX"TFo V[D SC[ K[P HM S[ CF,DF\ T[GM ;\5}6"
5|Rl,T 5F9 GYL D/TMP SNFR T[GF D}/5F9DF\ 36F ;DI ;]WL ;\XMWG VG[ J'lwW
YTL ZCL CMJFGL ;\EFJGF K[P
s)f ElJQI 5 ]Z F6 ov lXJ5]ZF6GF pÀFZB\0DF\ ElJQIFST[E"lJQISDŸ V[D NXF"JL4
H[DF\ ElJQIG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[ T[ ElJQI5]ZF6 V[D NXF"J[, K[P VF
5]ZF6DF\ &_5 VwIFI K[ VG[ T[DF\ !$45__ `,MS K[P VF `,MS ;\bIF Dt:I
5]ZF6 VG[ A|ïJ{JT" 5]ZF6MDF\ NXF"J[, K[P 5Z\T] GFZNLI 5]ZF6DF\ RF{N CHFZ
`,MS ;\bIF NXF"J[, K[P VF 5]ZF6 c|Fã5J"4 J{Q6J 5J"4 X{J5J"4 ;FF {Z5J" VG[
5|lT;FU" 5J" V[D 5F\R 5J"DF\ JC[\RFI[, K[P VF 5]ZF6 ;FY[ ;\,uG V[S p¿Z5J"
56 K[4 H[G[ ElJQIMÙF Z 5]ZF6 V[JL ;\7F VF5JFDF\ VFJL K[P VF 5]ZF6DF\
ElJQISF,LG 38GFVM NXF"JJFDF\ VFJL K[4 5lZ6FD[ T[DF\ ;TT 5|1F[5M YTF ZCŸIF
K[P T[DF\ . \U | [H VG[ VQ8SF{X<I s;\;NfGF 56 p<,[BM D/[ K[4 H[ VFW]lGS K[P
s!_fc|ãJ{JT " 5 ]Z F6 ov A|ï V[8,[ S[ ;'lQ8GF\ D},GL lJJT" ,L,F T[DF\ Jl6"T CMJFYL
VF 5]ZF6G[ c+ãJ {JT " 5 ] Z F6 VlEWFG VF5[, K[P VF 5]ZF6DF\ TNFQ8=
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NX;FFC:+\c+ãJ{JT"D]rIT[ sDt:I 5]v5#f V[D NXF"JL T[GL `,MS ;\bIF !(
CHFZ SC[, K[P VF 5]ZF6 RFZ B\0MDF\ lJEFlHT K[P  VF 5]ZF6GF A|ãB^04
5|S'lTB^04 U6[XB^0 VG[ S'Q6B^0 :S\N 5]ZF6 VG];FZ VF 5]ZF6DF\ ;}I"GF
DlCDF\G]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF 5]ZF6GF S'Q6B^0 DF\ S'Q6 VG[ ZFWFGL
,L,FVM NXF"J[, K[P VF 5]ZF6DF\ 5ZJTL" ;DIDF\ 5lZJT"GM YTF\ T[GF\ D}/ Z]5DF\
36F O[ZOFZM YIF K[P
s!!f l,ù 5 ] Z F6 ov VF VlUIFZD]\ DCF5]ZF6 K[P T[DF\ `,MS ;\bIF !!___ K[ VG[
!## VwIFI K[P VF 5]ZF6 A[ EFUDF\ JC[\RFI[, K[P 5}J" EFU TYF pÀFZ EFUP VF
5]ZF6 X{J 5]ZF6 K[P lXJGF\ l,\U :JZ]5GF\ RlZ+G\] J6"G CMJFYL VF 5]ZF6 l,\U
5]ZF6 SC[JFI K[P T[DF\ VFUDM VG[ T\+GL lS|IFVM VFJ[ K[P lXJGF Z( VJTFZM
p5ZF\T VMDSFZGF\ ZC:I lJQF[ ;\]NZ jIFbIF NXF"J[, K[P T[DF\ S[8,FS `,MS TLYM"
VG[ p5TLYM" lJQF[ K[P  S<5T~4 V5XS"4 :D'lTR\lN|SF4 NFG;FFUZ H[JF 5ZJTL"
U|\YMDF\ VF 5]ZF6GF `,MSM pwW'T YIF K[P
s!ZfJFZFC 5 ]Z F6 ov VF 5]ZF6 lJQ6]GF JZFC VJTFZ 5Z ZRFI[,]\ K[P T[DF\ JSŸTF
lJQ6] K[ VG[ zMTF 5'yJL K[P lJQ6] VJTFZ p5Z VFWFlZT CMJFG[ SFZ6[ VF
J{Q6J 5]ZF6 K[P T[GF VwIFI Z!* K[ VG[ JT"DFGDF\ p5,aW 5|TDF\ )&5$
`,MSM K[P Dt:I5]ZF6 VG];FZ T[DF\ Z$ CHFZ `,MSM K[P T[GF 5F\R VwIFIM ;\5}6"
Un:J~5[ K[ VG[ 5F\R VwIFI Unv5n lDlzT K[P T[GF\ A[ ;\:SZ6M 5|F%T YFI K[v
UF{0LI VG[ NFl1F6FtIP T[G]\ UF{0LI ;\:SZ6 JWFZ[ 5|Rl,T K[P T[DF\ lJQ6] ;\A\WL
VG[S J|TM4 TLYM"4 D}lT"VM VG[ 5}HGlJlWGF lJX[QF p<,[BM K[P VF p5ZF\T T[DF\
NFG4 VXF{R4 zFwW4 SD"lJ5FS4 lJ`J;'lQ84 E]JGSMX4 5|FIl`RT JU[Z[G]\ 56 lJXN
J6"G HMJF D/[ K[P VF 5]ZF6GF\ DY]ZF DFCFtdI TYF GlRS[TM5FbIFG p<,[BGLI
K[P
s!#f:SgN 5 ]Z F6 ov V-FZ 5]ZF6MDF\ ;C]YL A'CNŸSFI VF 5]ZF6 K[P T[DF\ :SgN
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sSFlT"S[If äFZF lXJTÀJG]\ lJJZ6 NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P ;F}T;\FlCTFDF\ NXF"jIF
VG];FZ VF 5]ZF6DF\ ;FGtS]DFZ;\FlCTF4 A|Fã;\FlCTF VG[ ;FF{Z;\FlCTF4 X\SZ;\FlCTF4
J{Q6J;\FlCTF V[JL K ;\lCTFVM ;DFlJQ8 K[P VF 5]ZF6GL VwIFI ;\bIF !&*!
YFI K[ VG[ T[GF (! CHFZ `,MS K[P VF 5]ZF6 * B\0MDF\ lJEFlHT K[P v
DFC[`JZB^04 J{Q6JB^04 A|ãB^04 SFXLB^04 VJgTLB^04 GFUZB^0
VG[ 5|EF;FB^0P VF 5]ZF6DF\ 5FK/YL 36F 5|1F[5M YIF K[P
s!$fJFDG 5 ]Z F6 ov 5]ZF6MGF S|DDF\  JFDG5]ZF6 sRT]N"X JFDGDFC]ZU|IDŸf
RF{NDF S|D[ K[P VF 5]ZF6DF\ JFDG l+lJS|DvslJQ6]f VJTFZG]\ ;lJ:TFZ lGZ]56
YI[, K[P VF 5]ZF6DF\ S], 5(** `,MS K[P HM S[ Dt:I4 :S\N4 VluG TYF GFZNLI
5]ZF6DF\ !_ CHFZ `,MS JFDG 5]ZF6DF\ CMJFG]\ NXF"J[, K[P JFDG5]ZF6DF\
H6FjIF D]HA GFZNLI 5]ZF6MST RFZ CHFZ `,MSM WZFJTL A'CNŸ JFDG GFDGF
pÀFZJTL" EFUGL DFC[`JZL4 EFUJTL4 ;FF {ZL TYF U6[`JZL ;\FlCTF GF 5F9
p5,aW GYLP CF, 5|F%T YTF\ JFDG5]ZF6GF 5|Rl,T 5F9DF\ GFZNLI 5]ZF6MST
JFDG 5]ZF6GM 5}J"EFU K[ VG[ T[ ;\5}6" 5|FRLGTF WZFJ[ K[P VF 5]ZF6GL 5|FRLGTF
NXF"JTM 5}ZFJM lJQ6]GL 5}HFDF\ T],;LGF p5IMUG]\ J6"G GYL T[ K[P
s!5fS}D " 5 ] Z F6 ov VF 5]ZF6MDF\ BF; SZLG[ l XJ GF p<,[B D/[ K[4 KTF\ A|ïF4
lJQ6]4 DC[XG[ V[SZ]5 56 DFG[, K[P J[\S8[` JZ 5|[;4 D\]A.GF\ ;\:SZ6DF\ VF 5]ZF6GL
`,MS ;\bIF 5)Z5 K[P N[JL EFUJTDF\ !*4___ JFI] VG[ Dt:I 5]ZF6DF\ !(4___
VG[ VluG5]ZF6DF\ (___ `,MS ;\bIF NXF"J[, K[P S}D" 5]ZF6GF A[ EFU K[v5}J"
EFU VG[ pÀFZEFUP 5}J"EFUDF\ ;'lQ8 J6"G4 5FJ"TLGL T5:IF4  SFXL VG[ 5|IFU
DCFtdI K[P HIFZ[ pÀFZ EFUDF\ ."` JZULTF VG[ jIF;FULTF GF\ J6"G K[P jIF;ULTFDF\
RFT]J"6" jIJ:YF lJQF[ lJ:T'T lGZ]56 K[P
s!&fDt:I 5 ]ZF6 ov JFDG 5 ]ZF6 DF\ lGN["X SIF" D]HA v
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D]ZjI 5]ZF6[QF ] IY{I Dt;Io F
cc5]ZF6MDF\ Dt:I 5|D]B s5]ZF6f K[Pcc s!f
VF 5]ZF6GL ZRGF GD"NF lSGFZ[ YIFG]\ DGFI K[P VF 5]ZF6 V[S ZLT[ X{J
DCF5]ZF6 K[P VFG\N  VFzD ;\:SZ6 VG];FZ VF 5]ZF6DF\ Z(! VwIFI K[P VG[
T[GL `,MS ;\bIF !$_&Z K[P VFGL U6GF 56 5|FRLG 5]ZF6DF\ YFI K[ VG[ T[DF\
5|1F[5M 36F VMKF K[P VF 5]ZF6DF\ J|TMG]\ lJJZ6 VG[ ;F%TFlCS lNJ;MGF p<,[BM
D/[ K[P VF 5]ZF6GF K[<,F VwIFIDF\ TDFD 5]ZF6MGL ;}lR VG[ V-FZ[ 5]ZF6MGL
lJQFIFG]S|Dl6SF VF5[, K[P T[DF\ klQFVMGL J\XFJl,4 ZFHWD"4 5|lTDF,1F6 H[JL
AFATM VG[ lJQ6]GM Dt:IFJTFZ4 TFZSF;]Z JW4 l+5]ZJW H[JF\ VFbIFGM lJ:TFZYL
J6"jIF\ K[P
s!*fU#0 5 ] Z F6 ov VF 5]ZF6 J{Q6J 5]ZF6 U6FI K[P VtIFZ[ D/TL 5|lTDF\ T[GL
`,MS ;\bIF !_ CHFZ K[4 HIFZ[ EFUJT4 GFZNLI VG[ AïJ{JT" 5]ZF6 VG];FZ
`,MS ;\bIF !) CHFZ VG[ Dt:I 5]ZF6 VG];FZ !( CHFZ K[P VF 5]ZF6GF A[ B\0
K[v 5}J" B\0 VG[ pÀFZB\0P UZ]0 5]ZF6GF 5}J"B\0DF\ ZtG 5ZL1FF4 lRlSt;FXF:+4
K\NXF:+4 ZFHGLlTXF:+ JU[Z[GF p<,[BM K[ VG[ pÀFZB\0DF\ 5|[TS<5 K[P pÀFZB\0DF\
VF5[, 5|[TS<5G]\ lJJZ6 EFZTGF lCgN] ;DFHDF\ lJX[QF 5|Rl,T K[P VF 5]ZF6DF\
5|1F[5MG]\ 5|DF6 36]\ DM8]\ K[P
s!(fc|ãF ^0 5 ] Z F6 ov VF 5]ZF6 5|FRLG 5]ZF6M 5{SLG]\ K[P :S\N 5]ZF6DF\ YI[,F
p<,[B D]HA 5|FZ\EDF\ D}/ V[J]\ VF A|ïF\0 5]ZF6 V[S H 5]ZF6 CT]\ VG[ T[GL ` ,MS
;\bIF ! SZM0 CTLP GFZNLI 5]ZF6DF\ T[GL `,MS ;\bIF !Z CHFZ NXF"JL K[P
J[\S8[` JZ 5|[;4 D]\A. ;\5FlNT VF 5]ZF6DF\ 5|lS|IF4 VG];\U4 p5MNŸWFT VG[ p5;\CFZ
V[JF RFZ 5FN K[P V[S p<,[B D]HA ;'lQ8GF 5|FZ\EDF\ pt5gG YI[, B\0G[ S[gãDF\
s!f J FDG 5 ]] ]] ]P !Zv$(
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ZFBLG[ VF 5]ZF6GL ZRGF YI[,L K[P S}D" 5]ZF6 VG];FZ VF 5]ZF6GL SYF
klQFVMG[ ;\E/FJJFDF\ VFJL CTLP VF 5]ZF6DF\ E]JGSMX VG[ A|ïF\0 lJX[ lJ:T'T
lJJZ6 K[P
5]ZF6 o GFD VG[ `,MS ;\bIF
S|D 5]ZF6G]\ GFD `,MS ;\bIF
! A|ã 5]ZF6 N; CHFZ
Z 5NŸD 5]ZF6 5\RFJG CHFZ
# lJQ6] 5]ZF6 +[JL; CHFZ
$ lXJ 5]ZF6 RMJL; CHFZ
5 zLDNŸ EFUJT 5]ZF6 V-FZ CHFZ
& GFZN 5]ZF6 5rRL; CHFZ
* DFS"\0[I 5]ZF6 GJ CHFZ
( VluG 5]ZF6 5\NZ CHFZ RFZ;M
) ElJQI 5]ZF6 RF{N CHFZ 5F\R;M
!_ A|ïJ{JT" 5]ZF6 V-FZ CHFZ
!! l,\U 5]ZF6 VlUIFZ CHFZ
!Z JFZFC 5]ZF6 RMJL; CHFZ
!# :S\N 5]ZF6 V[SF;L CHFZ V[S;M
!$ JFDG 5]ZF6 N; CHFZ
!5 S}D" 5]ZF6 ;¿Z CHFZ
!& Dt:I 5]ZF6 RF{N CHFZ
!* U~0 5]ZF6 VMU6L; CHFZ
!( A|ï|F\0 5]ZF6 AFZ CHFZ
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VeIF; V\TU"TGF\ 5]ZF6Mv
JZFC4 JFDG4 lJQ6]  VG[ E FUJT 5]ZF6GM lJXN 5lZRI
VFGL 5C[,F\ SZ[,F\ lGZ]56DF\ V-FZ 5]ZF6MGM ;\l1F%T 5lZRI T[DGL
,F1Fl6STFVM ;FY[ HMIMP S'Q6 ä{5FIG[ .lTCF;F 5]ZF6FeIF\ J[N\ ;FD]5A' " \CI[TŸ v
J[NGM lJ:TFZ SIM"P J/L N[JL EFUJTDF\  NXF"jIF D]HA v
VQ8FNX 5]ZF6FlG S'tJF ;FtIJTL;F]To F
EFZTFZjIFGDlB,\RS[| TN]5A'\lCTDŸ FF
cc;tIJTLGF 5]+[ V-FZ 5]ZF6M ZRLG[ ;DU| EFZTG[ lJ:TFlZT SI]"\P s!f
V[8,[ 5]ZF6M p5ZF\T p55]ZF6M 56 ZRFIF\ VG[ V[ ZLT[ EFZTLI ;FlCtI4
EFZTLI ;DFH4 EFZTLI VFwIFltDSTF lJ:T'T VG[ ;D'wW AgIF\P
V-FZ 5]ZF6M 5{SL D[\ $ 5]ZF6M DFZF VeIF; DF8[ 5;\N SIF"\P  T[DF\   JZFC
5]ZF6 ;C] 5|YD K[P T[ 5KL JFDG4 5KL lJQ6 ] VG[ RMY]\ zLDNŸ EFUJTP VF 5{SL
5|YD JZFC5]ZF6GM 5lZRI VF5JFGM VCL\ 5|IF; SZ[, K[P
JZFC 5 ]ZF6 o
VF 5]ZF6 lJQ6]GF JZFC VJTFZG[ VG],1FLG[ ZRJFDF\ VFJ[, K[P VF
5]ZF6GF JSŸTF :JI\ lJQ6] EUJFG K[ VG[ zMTF T[D6[ pwWFZ[, 5'yJL K[P VF V[S
J{Q6J 5]ZF6 K[P T[DF\ )&5$ `,MSM Z!* VwIFIDF\ lGZ]5FI[, K[P T[DF\ 5F\R
VwIFI Un :J~5[ K[ VG[ VgI 5F\R VwIFI Unv5n lDlzT K[P AFSLGF TDFD
VwIFIM 5n K[P VF 5]ZF6DF\ lJQ6]G[ VG],1FLG[ VG[S J|TM4 TLYM"4 D}lT"VM VG[
5}HG lJlWVM VF5[,L K[P
s!f N [ J L E FU[[[ [ P !v#v!*
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VF 5]ZF6DF\ JZFC EUJFG S[gã:YFG[ K[P JZFC XaNGF VG[S VY" K[P JgI
S[ U|FdI X}SZ V[ JZFC K[P T[ p5ZF\T z[Q9 lJQ6]4 D[34 J'QFE4 3[8M4 VF{QFW4 V[S
DF54 V[S ZF1F;4 VFJF VY" VG[SFY" ;F \U |C s#v(!Zf DF\ VF5[, K[P
JZFC XaNGL jI]t5lÀF 5Fl6lGV[ s#v#f VF5L K[P  VF XaNDF\ J 'H Ÿ WFT]
K[P VF WFT] :JFlN 5Z:D{5N K[P U|C Ÿ 4 J ' 4 8' H[JF WFT]DF\ YTF V SFZ 5|`,[QFYL
JZ Y. JZFC XaN AG[, K[P VF 5]ZF6 VUFp lGN["X SIF" D]HA J{Q6J 5]ZF6 K[
VG[ T[GL U6GF ;FlÀJS 5]ZF6DF\ YFI K[P H[ 5]ZF6DF\ lJQ6]GF DCFtdIG]\ lGZ]56
YI[,]\ CMI K[ T[ AWF\ ;FlÀJS 5]ZF6 SC[JFI K[Ps!f
;FFltJS[QF ] 5 ]ZF6[QF ] DFCFtdIDlnS\ CZ[o F
ElJQIMÙF Z 5]ZF6GF !)$DF\ VwIFIDF\ VF 5]ZF6G[ nZl6vJZFC ;F\JFN
SC[JFDF\ VFjI]\ K[P XFZNFlT,S GFDGF U|\YDF\ VF 5]ZF6GF VlWQ9FTF JZFC
EUJFG DF8[ SC[JFI]\ K[ S[ v
;FD]N|SF\RL ;FlZN]ÙFZLIF J;F\ ]nZF D[#lSZL8EFZF F
N| \Q8 =FU|TM I[ G ;FD]N Ÿn'TF E};TDFlNSM,\ XZ6\ 5|5W[ FF
ccH[GL D[B,F~5[ ;D]ã K[4 pÀFZLI Z]5[ GNLVM K[4 ;]D[Z] 5J"T H[GM ;]J6"
D]S]8 K[P V[JL ;\5}6" 5'yJLG[ H[6[ 5MTFGL NF- p5Z p5F0[,L CTL T[JF EUJFG
VFlN JZFCGF\ XZ6DF\ HFp\ K]\PccsZf
J^I" lJQFI o
5|:T]T 5]ZF6DF\ J[NGL VG[ p5lGQFNŸGL VFbIFlISF4 5'Y] äFZF 5'yJL NMCG4
UH[gã DM1F4 zFwW 5|SZ64 DCFEFZTGL WD"jIFWGL SYF4 ULTFGF VG[S `,MSM4
s!f 5N Ÿ D 5 ]Ÿ ]Ÿ ]Ÿ ]Ÿ ]P mÙF Z B \ 0\ \\ \ Z&#v(#
sZf X FP l TP !*v!5*
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S'Q6l5|IF ZFWFGF p<,[B VG[ VlWS ZLT[ lJQ6] RlZT K[P TN]5ZF\T l+XlST
DCFtdI4 XlST DlCDF4 U65lT RlZ+4 SFlT"S[I RlZ+4 ;}I"4 lXJ VG[ A|ïFGF\
RlZ+M4 lJlJW 5|SFZGF\ NFGM4 lJQ6] 5}HGlJlW4 5\RZF+ RRF" VG[ E]JGSMXGF\
lGZ]56M K[P TLYM"GM DlCDF NXF"JTF\ ClZäFZvklQFS[X DCFtdI4 DY]ZF DCFtdI4
~ã1F[+MGF\ lGZ]56M K[P VF p5ZF\T SMSFD]B DCFtdI4 ,MCFU",4 DFU"XLQF"4 DF34
J{XFB DF;GM DlCDF J6"J[, K[P
JZFC 5]ZF6DF\ TtSF,LG EFZTJQF"GF\ EF{UMl,S :YFGMGM ;\l1F%T p<,[B
HMJF D/[ K[P T[DF\ T[ ;DIGF 5|Rl,T 5|N[X VG[ TLY":YFGMGF\ GFDM NXF"J[, K[P
T[DF\ G[5F,4 DY]ZF4 DFIF5]ZL4 XF,U|FD4 lR+M5,F4 `,[QDF4 TSJG4 ;%T;FUZ4
;}SZ 1F[+4 ;MG5]Z4 ClZCZ1F[+ JU[Z[ ;DFlJQ8 K[P
JZFC5]ZF6DF\ HUt5F5CZF GNLVMGM lJX[QF DlCDF NXF"J[, K[P EFZTLI
;\:S'lTDF\ U\UF4 ID]GF4 UMNFJZL4 GD"NF4 l;\W]4 ;Z:JTL4 ;ZI} 4 SFJ[ZL H[JL
GNLVM DF8[ T[GF\ :DZ64 SLT"G4 VJUFCG4 NX"G4 H,5FG4 T[GF lSGFZ[ SZ[, NFG4
zFwW4 ;\wIF4 T5"64 I7 JU[Z[ lJX[QF DCÀJ ZFB[ K[P VFJL lS|IFVMYL WD"4 VY"4
SFD V[JF l+JU"GL 5|Fl%T ;FY[ RMYM JU" DF[1F 56 5|F%T YJFG]\ lJWFG K[P VgI
5]ZF6M VG[ U|\YMDF\ GNLVMGF\ DCFtdI VF5[,F\ K[P T[DF\ DFS"\0[I 5]ZF64 Dt:I
5]ZF64 A|ï5]ZF64 A|ï |F \0 5]ZF64 JFI]5]ZF64 lJQ6]5]ZF64 EFUJT5]ZF64
JFDG5]ZF64 U~05]ZF6 p5ZF\T ClZJ\X5]ZF64 lXJTÀJ ZtGFSZ4 A'CNŸ;\lCTF
VG[ GFUZ ;\J'ÀFDF\ VF5[,F\ GNLGF GFDM VG[ DlCDFGM ;DFJ[X YFI K[P 56 B}A
H lJUT5}6" lGZ]56 JZFC5]ZF6DF\ YI[,]\ K[P JZFC5]ZF6GF (5DF VwIFIDF\ )#
GNLVMGL GFDFJ,L T[DGF\ pNŸEJ:YFG ;FY[ VF5[, K[P GNLVM p5ZF\T VF9 z[Q9
S], 5J"TMGF\ GFD NXF"J[,F K[P lCDF,I4 5FlZ5F+4 k1FDFG4 lJ\wIFR,4 ;wCFlã4
D,IlUlZ4 DC[gãlUlZ VG[ XlSTDFG V[JF VF9 z[Q9 5J"TM äFZF 5]^ I;l,,F
,MSDFTFVM 5|S8 Y. EFZT E}lDG[ %,FlJT SZ[ K[P
JZFC 5]ZF6DF\ EUJNŸ ElST VG[ VFtD7FGGL 5|X\;F ,UEU ;DU|TIF
HMJF D/[ K[P TLY"4 zFwW4 1FDF4 NFG4 NIF JU[Z[GL SYFVM VG[S :Y/[ VF5[, K[P
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VF 5]ZF6[ J'1FFZM56G[ 36]\ DCÀJ VF5[, K[P V[S :Y/[ SC[JFI]\ K[ S[4 v
V`JtYD[SDl5RDgND[S\gIU|MnD[S\ NX 5]QFŸ5HFlTo F
}[ }[ TYF NFl0DDFT],\ ]UM 5 \RFD |ZM5L GZS\ G IFlT FF
ccV[S 5L5/M4 V[S ,LD0M4 V[S J0,M4 N; DF,TL S[ VgI ,TF4 A[ NF0D0L4
A[ GFZ\UL TYF 5F\R VFD|J'1F JFJGFZ DG]QI SIFZ[I GS"DF\ HTM GYLPccs!f
VF ZLT[ JZFC5]ZF6DF\ 5|FS'lTS4 VFwIFltDS VG[ ;F\:S'lTS lGZ]56M YI[,
K[P ;\XMWS[ JZFC 5]ZF6GF ;DU| VeIF;YL T[DF\ lGZ]l5T 5IF"JZ6LI TÀJM 5|F%T
SZL T[G[ lGZ]5JF 5|IF; SIM" K[P
JFDG 5 ] Z F6 o] ]] ]
;\XMWSGF VeIF; C[9/GF\ RFZ 5]ZF6M 5{SL ALH]\ 5]ZF6 JFDG5]ZF6 K[P
5]ZF6MGF S|DDF\ VF 5]ZF6 RF{NDF S|D[ K[P VF 5]ZF6DF\ CF, 5|F%I 5|lTDF\ 5(**
`,MS K[4 H[ (# VwIFIDF\ JC[\RFI[, K[P VUFpGF\ S[8,F\S 5]ZF6M Dt:I4 :S\N4
VluG4 GFZNLIDF\ VF 5]ZF6GL `,MS ;\bIF N; CHFZ NXF"J[, K[P VF 5]ZF6
lJQ6]GF JFDG VJTFZ p5Z VFWFlZT K[P lJQ6]GF VJTFZMGF S|DDF\ JFDG
VJTFZ 5F\RDF S|D[ K[P J[NDF\
>N\ lJQ6]lJ"RS|D[ + [nF lGNn[ 5NDŸ F
ccVFD lJQ6]V[ 5MTFGF\ +6 5U,F\ EIF"\ ccsZf
V[ ZLT[ JFDG VJTFZ NXF"J[, K[Pcc
VF 5]ZF6G]\ D}/ SYFJ:T] lJQ6] äFZF JFDG :JZ]5[ 5|CŸ,FNÒ 5F{+ Al,ZFHFGF
H],DDF\YL 5|HFG[ KM0FJJF DF8[ SZ[, ,L,F 5Z VFWFlZT K[P 5Z\T] T[ D}/ SYF
,UEU V\lTD !! VwIFIMDF\ VF5[,L K[P T[ 5C[,FGL SYFDF\ JFDG VJTFZ
s!f J Z F C 5 ]] ]] ]P !*Zv#)
sZf IH ]J [ "N] [ "] [ "] [ "] [ "
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5C[,F\GL 5|lS|IF 5]ZF6GF Z# YL #! V[D ) VwIFIDF\ VF5[,L K[P 5]ZF6GM 5|FZ\E
lXJ,L,FYL YFI K[P VF lJUTM JFDG5]ZF6DF\ 9[Zv9[Z VF5[,L K[P T[YL VF
5]ZF6GL U6GF S[8,FS lJäFGM X{J5]ZF6 TZLS[ SZ[ K[P
J^I" lJQFI o
VF 5]ZF6GM 5|FZ\E lXJRlZ+YL YFI K[P lXJG[ ,FU[,L A|ïCtIF VG[
T[DF\YL K}8JF DF8[ TLY"E|D6 ANZLSFzDDF\ GFZFI6GL SZ[,L :T]lT4 SFXLDF\
A|ïCtIFYL K}8SFZM4 N1FI74 ;TLGM N[CtIFU4 N1FGF I7GM lJGFX VG[ lXJG]\
SF, :J~54 J[G ZFHFV[ SZ[,L lXJ:T]lT4 A|ïFV[ SZ[,L lXJ:T]lT4 lXJv5FJ"TLGF
lJJFCG]\ J6"G4 SFlT"S[IGM HgD VG[ T[G]\ 5ZFS|D4 lXJ äFZF V\WSGM GFX JU[Z[GL
lXJ,L,F J6"J[, K[P
VF 5]ZF6GM VgI 5|JFC XlST :JZ]5GL ,L,FGM K[P T[DF\ ;]S[XLGL SYF4
N]UF" äFZF DlCQFF;]Z DN"G H[JL SYFVM VFJ[,L K[P T[ p5ZF\T lJ`JSDF" ;\A\WL SYF
V5FI[, K[P
JFDG 5]ZF6GM +LHM 5|JFC TLYM" ;\A\WL K[P ANZLSFzD4 JFZF6;L4 5'Y]NS4
S]Z]1F[+GF\ TLYM"4 SFdISFJG4 :YF6]TLY" JU[Z[GF\ DCFtdI TYF J6"GM J6"J[,F\ K[P
VgI 5|SL6" AFATMDF\ NXF\UWD"4 VFzDWD"4 ;NFRFZGF\ J6"G p5ZF\T GS" J6"G4
5]+GF 5|SFZM4 S[8,F\S J|TM4 X]S|FRFI"G[ D/[,L ;\ÒJGL lJnF H[JF 5|;\UM VG[
J6"GM VF5[,F\ K[P
VF 5]ZF6G]\ H[ lJQ6] VJTFZ 5ZYL GFD 50[, K[4 T[ JFDG VJTFZ V\U[G]\
lGZ]56 VF 5]ZF6DF\ CMJ]\ TNŸG :JFEFlJS K[P N[JM VG[ SxI5G]\ A|ï,MSDF\ HJ]\4
A|ïFGM p5N[X4 N[JTFVMG]\ T54 SxI5[ SZ[,L EUJFG JFDGGL :T]lT4 VlNlTGL
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T5:IF VG[ 5|FY"GF4 Al, VG[ 5|C,FNGM 5|;\U4 JFDG :JZ]5[ Al, 5F;[YL +6[
,MS D[/JL Al,G[ 5FTF/ ,MSDF\ DMS,JM VF TDFD SYFVM JFDGRlZ+ äFZF
J6"J[, K[P
JFDG 5]ZF6DF\ S]Z]1F[+GF\ ;FT JG VG[ GJ GNLVM NXF"J[, K[P VF lJUTGF
JSŸTF ,MDCQF"6Ò klQFVMG[ SC[ K[ S[4 v
SFdIS\ R JG \ 5 ]^I \ TYF0lNlTJG\ DCTŸ F
jIF;F;I R JG\ 5 ]^I \ O,SLJGD[J R FF
T+ ;F }I "JG;YFG \ TYF Dn]JG\ DCTŸ F
5]^I\ XLTJG\ GFD ;FJ"S<DQFGFXGDŸ FF
ccSFdISJG DCFG VlNlTJG4 5]^ I5|N jIF;JG4 O],SLJG4 ;}I"JG4 DCFG
DW]JG TYF ;J" 5F5MGM GFX SZGFZ XLTJG K[Pccs!f
VCL\ H S]Z]1F[+GL GJ GNLVMGF\ GFD VF%IF\ K[P VF GNLGF\ ;Z:JTL4
J{TZ6L4 VF5UF4 D\NFlSGL4 U\UF4 DW];|JF4 JF;]4 SF{lXSL VG[ ¹QFäTL V[JF\ GFD
K[P ;Z:JTL l;JFIGL TDFD GNLVM JQFF"kT]DF\ JC[ K[P
VF ZLT[ JFDG 5]ZF6 VG[S 5IF"JZ6LI ;\S[TMYL ;D'wW K[P JZFC 5]ZF6
V[ lJQ6]GF RT]Q5FN 5|F6LGF VJTFZG]\ J6"G SZ[ K[4 TM JFDG 5]ZF6 lJQ6]GF
JFDG :JZ]5[ YI[,F DFGJ VJTFZG]\ lGZ]56 SZ[ K[P 5|YDGF\ VJTFZMG]\ S|lDS
lGZ]56 YI[,]\ HMJF D/[ K[P ;'lQ8GF 5|FZ\EDF\ H,RZ S}D" VG[ Dt:I VJTFZ YIF
5KL 5'yJL 5Z lJRZGFZ X}SZ ~5[ JZFC VJTFZ YIMP T[ 5KLGM VJTFZ lJlXQ8
K[4 H[ G'l;\C ~5[ YIMP VF VJTFZDF\ lJQ6]V[ VW"DFGJ VG[ VW"5X] Z]5[ VJTFZ
,LWMP H[ ;'lQ8GM S|lDS lJSF; NXF"J[ K[P JFDG VJTFZ 5}6" DFGJ VJTFZ CMJF
s!f J FDG 5 ]] ]] ]P #$v$v5
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KTF\ DFGJ ;'lQ8GL DG]QI HFlTGL 5|FZ\lES XFZLlZS VG[] ;F\:S'lTS JFDGTF
;}RJ[ K[P
H[ .`JZ[ VF VJTFZM WFZ6 SIF" VG[ T[ 5KL ;\5}6" 5]Z]QFZ]5[ VJTFZM
5ZX]ZFD4 ZFD VG[ S'Q6~5[ WFZ6 SIF" T[ zLlJQ6] EUJFGGF\ RlZ+ ~5[ lJQ6]5]ZF6
K[P T[GF lJQF[ lGZ]56 SZJFGM CJ[ 5KLGM p5S|D K[P ;'lQ8GF VFlN 5]Z]QF[ A|ïFv;H"G4
lJQ6]v5F,G VG[ DC[Xv;\CFZ V[JF\ SFIM" ;M\%IFG]\ 5]ZF6MDF\ NXF"J[, K[P lJQ6] V[
5F,GSTF" N[J CMJFYL T[G[ ;ÀJU]6 5|WFG SC[ K[P T[JF ;'lQ8GF 5F,GCFZ N[J V\U[
ZRFI[,F\ 5]ZF6 lJQ6]5]ZF6 V\U[ ;\XMWS[ lGZ]56 SZ[, K[P
lJQ6 ] 5 ] Z F6 o] ]] ]] ]] ]
5]ZF6 ;FlCtIDF\ lJQ6]5]ZF6G[ 5|FRLGTD DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\
lJQ6]TÀJGL NFX"lGS DLDF\;F TNG 5|FDFl6SZ]5[ 5|:T]T SZJFDF\ VFJL K[P VF
5]ZF6 J{Q6J DTGM D}/E}T :+MT K[P 5lZ6FD[ VF 5]ZF6 DwISF/DF\ 5|:YFl5T
YI[,F J{Q6J ;\5|NFIMGM p5ÒjI U|\Y U6FIM K[P zL ZFDFG]HFRFI"4 zL DFWJFRFI"4
R{TgI DCF5|E]V[ 5MTFGF lJlXQ8 DTMGL 5]lQ8 DF8[ VF 5]ZF6GF\ TyIM :JLSFIF"\ K[P
VF 5]ZF6GL zLWZ :JFDL4 lJQ6]lR¿4 ZtGUE" H[JF VFRFIM"V[ T[GL jIFbIFtDS
8LSFVM ZRL K[P VFJL 8LSFVM CMJL T[ VF 5]ZF6GL DCÀFF NXF"J[ K[P 5]ZF6GF\ 5F\R
,1F6MG[ VF 5]ZF6 ;\5}6" ZLT[ VG];Z[ K[P
lJQ6] 5]ZF6 K V\XMDF\ JC[\RFI[,]\ K[P T[DF\ !Z& VwIFIM K[P VG[ CF,
p5,aW  5|lTDF\ K CHFZ `,MS K[P GFZNLI 5]ZF6 VG];FZ T[DF\ Z$ CHFZ `,MS
K[P VG[ A<,F, ;[GGF GM\wIF D]HA T[DF\ Z# CHFZ `,MS K[P VF 5]ZF6GF JSŸTF
5FZFXZ klQF K[ VG[ zMTF D{{+[I K[P VF 5]ZF6DF\ S[8,MS EFU Un K[ VG[ VD]S
EFUDF\ Un 5n lDlzT K[P
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J^I" lJQFI o
VF 5]ZF6GF 5|YD V\XDF\ !! YL Z_ VwIFI v N; VwIFIDF\ VF 5]ZF6GF
5|lT5lW lJQFIG]\ 36]\ H lJ:TFZYL J6"G SZ[, K[P 5|YD V\XGF pSŸT VwIFIMDF\
W|]J p5FbIFG4 ZFHF J[G VG[ 5'Y]GF RlZ+M4 5|FRLGAlC" TYF 5|R[TFGF 5|;\UM4
5|C,FN RlZ+4 JU[Z[G]\ lGZ]56 YI[,]\ K[P W|]JÒ VG[ 5|CŸ,FNÒV[ SZ[,L lJQ6]GL
:T]lT J{Q6J ElSTDT NXF"J[ K[P W|]JÒ SC[ K[ S[v
E}lDZF5M0G,M JFI ]o ZJ \ DGM A ] lènZ [ J R F
E}TFlNZFlN5|S'lTI";I ~5\ GTM0l ;D TD Ÿ F
cc5'yJL4 H,4 VluG4 JFI]4 VFSFX4 DG4 A]lwW4 VC\SFZ VG[ 5|F6LDF+GL
D}/5|S'lT VF AWF\ H H[GF\ Z]5 K[ T[ EUJFGG[ C]\ GD:SFZ SZ]\ K]\Pccs!f
5|CŸ,FNÒ zL G'l;\CGL :T]lTDF\ SC[ K[ S[v
A|CŸDtJ[ ;F 'HT[ lJ`J\ l;YTF { 5F,IlT 5]Go F
~N|~5FI S<5FgT[ GD;T]eI\ l+D}T"I[ F
ccVF5 A|ïF~5[ ;'lQ8 ZRM KM4 lJQ6]Z]5[ T[G]\ 5F,G SZM KM4 VG[ Z]ã Z]5[ T[
;\CFZ SZM K[P T[ l+D}lT"WFZL V[JF VF5G[ GD:SFZ K[Pcc s2f
VF p5ZF\T H0EZT VG[ kE]GL VFbIFlISF4 ZFDRlZT4 lGlDRlZT4 IIFlTG]\
RlZ+4 S'Q6FJTFZ RlZ+ H[JF\ SYFGSM VF5[,F\ K[P J\XFG]RlZT V\TU"T SxI5J\X4
.1JFS] J\X4 5]Z]J\X4 S]Z]J\X4 IN]J\X4 DUWJ\X 56 T[DF\ NXF"J[, K[P 5'yJLGL pt5lÀF4
DG]VM4 J[NlJnF4 J6F"zD WDM"4 zFwW S<54 SF,U6GF4 5|,I H[JL AFATM VG[
s!f J FDG 5 ]] ]] ]P !v!Zv5!
sZf J FDG 5 ]] ]] ]P !v!)v&&
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Sl,I]UDF\ YGFZL l:YlT VG[ Sl,I]UDF\ VFRZJFGF WD" lJQF[ lGZ]56 SZJFDF\
VFJ[, K[P VF 5]ZF6DF\ E}UM/4 HIMlTQF VG[ SD"SF\0G]\ lGZ]56 YI[, K[P ;DU|
5]ZF6DF\ 7FG VG[ ElSTGL WFZF 5|KgG Z]5[ JC[TL ZC[ K[P
VF ZLT[ VF 5]ZF6 ;\5}6"~5[ lJQ6]G[ ;Dl5"T K[P S'Q6 RlZ+DF\ S'Q6 VG[
lXJGF\ I]wWGF\ J6"G ;FY[ lJQ6] VG[ lXJG]\ VlEgGtJ 56 NXF"J[, K[P VgI
p5SFZS TÀJM TZLS[ VF0SYFVM4 VFbIFlISFVM VG[ ;'lQ8GF 5|FZ\EDF\ YI[,L
;D]ãD\YG H[JL 38GFVM 56 ;DFlJQ8 K[P
zLDNŸ EFUJT 5]ZF6 o
5CD5]ZF6DF\ SC[JFI]\ K[ S[4v
5]ZF6[QF ] R ;FJ[ "QF ] zLDNŸEFUJT\ 5ZDŸ F
ccAWF\ 5]ZF6MDF\ EFUJT z[Q9 K[P s!f
VF 5]ZF6G[ ;FlÀJS 5]ZF6 SC[JFDF\ VFjI]\ K[P VF 5]ZF6 5F{ZFl6S ;FlCtIGM
VG]5D VG[ lJ,1F6 U|\Y K[P EFUJTSFZ[ T[G[ v
lGUDS<5TZMU"l,T\ O,\ F
cclGUD S<5TZ]DF\YL Ul,T YI[,]\ 5lZ5SJ VD'T O/ccsZf
Sæ]\ K[P T[GL EFQFF4 T[DF\ 5|lT5Fn lJQFI4 T[GL X{,L JU[Z[G[ SFZ6[ T[GF
lJQF[GL AC] HF6LTL plST K[P  v lJWFJTF\ EFUJT[ 5ZL1FF F VF 5]ZF6G[ cc5\RD\
J[N;FldDTDŸcc SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF 5]ZF6DF\ !Z :S\W4 ##5 VwIFI VG[ !(
CHFZ `,MS K[P J{Q6J4 ;\5|NFIMGL ElST XFBFGM VF p5ÒjI U|\Y K[P VF 5]ZF6
s!f E F UP !v!vZ
sZf E F UP 5 ]] ]] ]P !v!v#
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5Z zL J<,EFRFI"4 R{TgI DCF5|E]4 lGdAFSF"RFI"4 ZFDFG]HFRFI"4 zLWZ :JFDL4
ÒJ UM:JFDL JU[Z[V[ 8LSFVM ,BL K[P VF 5]ZF6 5]ZF6GF\ N;[ ,1F6MG]\ lGJ"C6
SZ[ K[P VF 5]ZF6GF D]bI JSTF VG[ zMTF zL X]SN[JÒ DCFZFH VG[ 5ZLl1FT
ZFHF K[P DF+ ;FT lNJ;DF\ DM1F V5FJGFZ 5]ZF6 TZLS[ T[ 5|lTlQ9T K[P VF
5]ZF6DF\ 7FGFtDS VwIFtD J6FI[,]\ K[P T[YL T[GF VwIFIMGL 5]lQ5SFDF\ T[G[
5FZDC\;FL ;F \lCTF SC[JFDF\ VFJ[, K[P VF 5]ZF6GF\ zJ6 V\U[ T[DF\ SC[JFDF\
VFjI]\ K[ S[ :J;Yo X[T[ D'tI]Z:DFN]5{lT F VF 5]ZF6GM wIFGD\+ K[P  ;FtI\ 5Z\
nLDlC F VF 5]ZF6 5]ZF6MDF\ ;J"z[Q9 K[P V[8,]\ H GlC 56 pÀFD V[JL ;FlCtI
S'lT 56 K[P VF 5]ZF6 EUJFG[ SC[,]\ CMJFYL4 EUJFGG[ S[gãDF\ ZFBLG[ ZRFI[,]\
CMJFYL EFUJTŸ GF GFD[ 5|l;wW K[P
J^I" lJQFI o
VgI 5]ZF6MGL H[D VF 5]ZF6DF\ 56 VG[S lJQFIMG]\ lGZ]56 YI[,]\ K[P VF
5]ZF6GM 5|FZ\E ;}T VG[ XF{GSGF ;\JFNYL YFI K[P VUFp NXF"jIF D]HA X]SN[JÒ
VG[ 5ZLl1FTGF ;\JFNG]\ T[DF\ 5|FWFgI K[P T[ p5ZF\T VG[S JSTFvzMTFGF\ I]uDM
T[DF\ VFJ[ K[P VF 5]ZF6DF\ DCFEFZTGF\ I]wW 5KLGF ;DIYL 5|FZ\E SZL HgD[HI
VG[ 5ZLl1FTGF\ J'ÀFF\T VG[ jIF;ÒG[ GFZNÒ äFZF SC[JFI[, RT]o`,MSL EFUJTYL
VF U|\YG]\ lGZ]56 YI[, K[P EFUJT 5]ZF6DF\ VG[S J\XFJ/LVM NXF"J[, K[ T[DF\
A|ïFGF DFG;5]+MGFv5|HF5lTVMGF J\X4 klQFVMGF J\X4 ZFHJLVMGF J\X J6"J[,F
K[P J\XFG]RlZTDF\ ;}I" VG[ R\ãJ\X lJX[QF Z]5[ NXF"J[, K[P ;'lQ8 ZRGF 5C[,F\GL
l:YlT4 lJZF8 5]Z]QFGM pNŸEJ4 A|ïFGL pt5l¿4 SF,U6GF H[JL AFATMG[ VlT ;}1D
VG[ lJXN ZLT[ J6"J[,L K[P T[DF\ VG[S p5SYFVM K[P JZFC VJTFZ4 Sl5,vN[JC}lT
SYF4 W|]JSYF4 J[G VG[ 5'Y]GL VFbIFlISF4 H0EZT VFbIFG4 VHFlD, p5FbIFG4
H[JL VG[S SYFVM VF5[,L K[P
zLDNŸ EFUJT 5]ZF6DF\ Dt:I4 S}D"\4 JZFCYL DF\0LG[ ElJQIDF\ YGFZF
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lJQ6]GF Sl<S VJTFZG[ lGZ]5[, K[P VF 5]ZF6G]\ S[gã:YFG zL lJQ6]GM 5}6F"JTFZ
U6FTM zLS'Q6FJTFZ K[P VF DF8[ 5}6" 5]~QFMTD EUJFG S'Q6G]\ ;DU| RlZ+
EFUJTSFZ[ VF,[bI]\ K[P SFZFU'CDF\ YI[, HgD4 UMS]/ 5|N[XGL ,L,FVM4 IFNJMG]\
VeI]tYFG VG[ VG[S 5ZFS|DGL SYF,L,FYL DF\0LG[ EUJFGGF\ :JWFD UDG
;]WLGF 5|;\UMG[ T[DF\ VFJZL ,LW[, K[P zLDNŸ EFUJTGM NXD :S\W ;DU| 5]ZF6GF
ìNI~5 K[P VF :S\WDF\ S'Q6GL AF/,L,FVMG]\ ìNI:5XL" lGZ]56 VG[ I]JFGLGF\
5ZFS|DM J6"J[,F\ K[P V[SFNX VG[ äFNX :S\WDF\ EUJFGGL p¿ZFJ:YF VG[ zLDNŸ
EUJNŸ ULTFGL S1FFG]\ pwWJÒG[ VF5[,]\ 7FG lGZ]5[, K[P
p5ZGL lJUTM p5ZF\T4 ;'lQ8 ZRGF4 lXJSYF VG[ VG[S V[JL ZMRS SYFVM
T[DF\ VF5[, K[P VwIFtDGM 5]8 9[Z 9[Z HMJF D/[ K[P Sl5, D]lG äFZF DFTF
N[JC}lTG[ V5FI[, ;F\bIIMUG]\ 7FG4 ZC]U6 ZFHFG[ EZTÒV[ SZ[,M A|ïM5N[X4
kQFEN[JÒ äFZF 5MTFGF 5]+MG[ VF5[, p5N[X4 5]Z\HG VFbIFG äFZF 5|FRLG
AlC"G[ V5FI[, 7FG4 zL NÀFF+[I äFZF lGZ]5FI[, VJW}TFbIFG VG[ VJW}T ULTF
T[D H zLS'Q6 EUJFG[ pwWJÒG[ VF5[, 7FG JU[Z[ zLDNŸ EFUJTG]\ VFwIFltDS
5F;]\ K[P
7FG4 SD" VG[ ElSTGF +6 5|JFCM EFUJTDF\ ;DFGZ]5[ JC[ K[P T[DF\
ElSTG]\ TÀJ JWFZ[ 5|SFlXT YI[, K[P W|]J4 5|CŸ,FN JU[Z[GL :T]lT4 A|ïFV[ VG[
.gãV[ SZ[, lJQ6]GF S'Q6FJTFZGL :T]lT4 U|FCDF\YL D]SŸT SZJF ClZG[ UH[gã
CFYLGL :T]lT ElSTZ;GF\ pÀFD pNFCZ6M K[P
EFUJT 5]ZF6DF\ äL5 J6"G4 EFZT JQF"4 ;%T5FTF,G]\ J6"G4 ;}I"GL UlT4
R\ãFlN U|CMGL DG]QI 5Z YTL V;Z4 lXX]DFZ RS|4 GS" J6"G4 EFZT JQF"GL
E}UM/4 5]\;JG H[JF\ J|TM4 T[GL lJlW4 DG]QIGF WD"4 :+LVMGF WD"4 VFzDM4
J6"jIJ:YF JU[Z[G]\ lJXNŸ lGZ]56 YI[, K[P
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zLDNŸ EFUJTGL VgI V[S lJX[QFTF V[ K[ S[ T[GM 5|FZ\E SZTF\ 5C[,F\
5ï5]ZF6 V\TU"T zLDNŸ EFUJT DFCFtdIGF ;FT VwIFIM VF5JFDF\ VFJ[ K[4
H[DF\ W\]W]SFZLGL SYF äFZF zLDNŸ EFUJT zJ6YL T[GF DM1FGL JFT SZJFDF\ VFJL
K[P VF DFCFtdI äFZF TtSF,LG SF/DF\ 7FG VG[ J{ZFuI H[JL AFATMGL VJU6GF
YTL CMJFYL ElSTG[ 5|FWFgI VF5JFG]\ Z]5S NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P
VF U|\Y V[S VGgI ZtG K[P
!!!!!!
H,TÀJ
5|SZ6 v #
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5|SZ6 o #
o H, TÀJ o
;'lQ8GF\ 5\R DCFE}T TÀJM 5{SL H, TÀJ V[ ;F{ 5|YD pt5gG YI[,]\ TÀJ
K[P H, V[ VFSFZ JUZGM4 U\W JUZGM4 ¹lQ8YL VG[ :JFN[lgãIYL HF6L XSFI T[JM
5NFY" K[P lJ`JG[ ;H"GFZ 5ZDTÀJV[ HIFZ[ ;'lQ8 ZRJFGM 5|FZ\E SIM" tIFZ[ ;F{ 5|YD
H, pt5gG SI"] \ T[D EFZTLI XF:+M 5]ZF6M SC[ K[P T[ H,DF\ VFlN5]Z]QF GFZFI6[
GFlESD/DF\YL A|ïFG[ pt5gG SIF"P T[ 5KL 5ZD XlSTV[ H,DF\ lJZF8 V\0 :JZ]5[
VFSFZ ,LWM VG[ T[DF\YL ;DU| ;'lQ8 pt5gG Y. T[JL DFgITF EFZTLI NX"GM WZFJ[
K[P V[ lJZF8 V\0DF\YL N[J4 DG]QI4 lJlJW 5X]VM4 lJlJW J6M"4 I7IFUFlNS lS|IFVM4
kT]VM JU[Z[ ZRFIF\P VFJ]\ NX"G kuJ[N VG[ IH]J["NDF\ jIST YI[, K[P V[ lJZF8 V\0
äFZF ZRFI[,L ;'lQ8G[ A|ïF\0 SC[JFDF\ VFjI]\P V[ lJZF8 V\0GM VFWFZ H,TÀJ H CT]\P
H,TÀJG]\ DCÀJ J[NM VG[ 5]Z6MV[ :JLSFZL T[GF :JZ]5G[ N[JG]\ :YFG
VF5[, K[P H,GF N[J TZLS[ JZ]6G[ 5|:YFl5T SZ[, K[P JZ]6GM VY" ;J"+ jIF%T VG[
;J"G[ VFrKFlNT SZGFZ N[J V[JM YFI K[P VF ZLT[ H,V[ jIF5S TÀJ K[ VG[ ;'lQ8GF
TDFD :YFJZ H\UD 5NFYM"G[ VFrKFlNT SZGFZ TÀJ AGL ZC[ K[P
EFZTLI klQFVM4 DGLQFLVM JU[Z[ V[ H,GF\ U]6FG]JFN SZ[, K[P T[G\\] V[S
SFZ6 V[ K[ S[ EFZTLI klQF 5Z\5ZF ;lZTFTLZ[ 5F\UZL K[P EFZTGF\ DCFGUZM ;lZTF
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VG[ ;D]ãTLZ[ :YF5FIF\ VG[ lJS:IF\ K[[[[P ;lZTFVM VG[ ;D]ãM H,;|MTM K[P T[YL T[G[
N[JZ]5L U6L T[GL :T]lT SZJFG]\ 5MTFG]\ ST"jI DFGL T[GF\ D}/ TÀJ H,G[ :TjI]\ K[P VFJ]\
DF+ EFZTDF\ H YI]\ K[ T[D GYLP lJ`JGL DM8FEFUGL ;\:S'lTVM GNL lSGFZ[ H :Y5F.
K[4 lJS;L K[P T[D\FGL S[8,LS GFDX[QF Y. K[P HIFZ[ lDz4 RLG VG[ EFZTLI ;\:S'lT
CH] lJnDFG K[P
H,TÀJV[ ;'lQ8GF TDFD ;ÒJM DF8[ VlT VFJxIS V[J]\ TÀJ K[P BF;
SZLG[ T'QFF D8F0GFZ4 VgG T'64 JG:5lTG[ pt5gG SZGFZ VG[ 5MQFGFZ 5lZA/
TZLS[ H,G]\ VGgI DCÀJ K[P H,GF VEFJYL ;ÒJM S]\9F VG]EJ[ K[P J'lQ8 äFZF ;'lQ8
5Z VFJT] \ H, HM T[GF ;DI[ G D/[ TM ;'lQ8DF\ N]lE"1F pt5gG YFI K[P
E}TSF/DF\ lJ`JDF\ 50[,F N]QSF/MDF\ V;\bI ÒJM CMDFIF CMJFG]\ .lTCF;DF\ GM\WFI[,
K[P JG:5lTGM GFX YFI K[4 GNLVM X]QS AG[ K[ VG[ T'6GM VEFJ YFI K[P ;'lQ8V[
B}A ;CG SZJ]\ 50[ K[P VF ZLT[ HMTF\ H, V[ ÒJG K[4 T[JL 5|FRLG S<5GF TNŸG ;FRL
K[P
H,4 H[G[ ,F{lSS4 EFQFFDF\ 5F6L SC[ K[ T[ DF+ T'QFF D8F0GFZ H GYL4 5Z\T]
T[ DG]QIGF lGJF;G[ VG[ N[CG[ :JrK VG[ X]â ZFBGFZ 5NFY" 56 K[P V[8,[ H
VYJ"J[NGF klQF v H, VDFZL DFTF ;DFG K[ VG[ T[ VDG[ Al,Q9 VG[ 5lJ+ AGFJ[
K[v T[D SC[ K[P ;FY[ ;FY[ T[ v H, VDFZL Z1FF SZ[ T[D 56 SC[ K[P
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J'lQ8 äFZF JZ;TF\ H,G[ VFI]J["N lNjIH, SC[ K[P T[G]\ ;[JG SZJFYL
DG]QIGF XFZLlZS VG[ DFGl;S jIFlW VG[ lJSFZM XF\T VG[ X]â YFI K[P HM JT"DFG
I]UGM DG]QI VF J'lQ8H,G[ hL,L4 T[GM ;\U|C SZL ;[JG SZ[ TM VF H, T[G[ ,FEFlgJT
SZ[ K[P VF DF8[ ¹lQ8 VG[ J'lT S[/JJFGL H~Z K[P
CJF VG[ 5F6LG[ 5|FRLG U|\YMDF\ DZ]T VG[ JZ]6 N[JGF 5|TLS  U6LG[
T[DG]\ 5}HG SZJFG]\ lJWFG ATFjI]\ K[P VtIFZGL l:YlTV[ HM 5F6LG]\ BZF VY"DF\ 5}HG
SZJ]\ CMI TM 5[IH/GL IMuI DFJHT4 T[G[ 5|N}QF6 D]ST ZFBJ]]\ VG[ HDLGDF\ 38TF
HTF H/:TZG[ ZMSL H/:TZG[ é\R[ ,FJJFGF 5|ItGM YFI T[ K[P I]GF.8[0 G[Xg;GL
HGZ, V[;[dA,LV[ NZ JQF"GL ZZ DL DFR"GF ZMH cclJ`JH, lNGcc pHJJFG]\ HFC[Z
SI]" \ K[P H/GM p5IMU SZTL JBT[ 5|tI[S 1F6[ V[ IFN ZFBJ]\ H~ZL K[ S[ lAGH~ZL H/
J5ZFX ElJQIDF\ VF56G[ 5F6L lJGF 8/J/TF SZL D}SX[P V[8,[ H SC[JFI]\ K[ S[ H/
V[ H ÒJG K[P XF/FVMDF\ lJnFYL"VMG[ VG[ 3ZDF\ U'lC6LVMG[ VF lNXFDF\ H~ZL S[/
J6L S[ TF,LD VF5JFGL H~Z K[P lZvRFlH"U 5|tI[ ;EFG AGL JZ;FNG]\ JCL HT]\
5F6L ZMSLV[P VF56[ AWF ;FD}lCS ZLT[ VF SFI"G[ GlC  p5F0LV[ TM V[ GlC RF,[[P
J[NDF\ 56 SìF]\ K[ ccC[ H/4 TD[ TM ÒJG 5|NFIS KM4 VDG[ V[J]\ 5MQF6 VF5M S[ VD[
p<,F;5}6" ÒJG ÒJLV[Pcc VCL\ V[8,]\ pD[ZLV[ ccX \ G M V F5 o F v H, VDG[ XF\lT
5|NFG SZ[Pcc
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;\:S'TDF\ H, GM 5IF"I HLJG K[P 5F6L V[ 5|F6LDF+ VG[ ;RZFRZ ;'lQ8
DF8[ ÒJG~5 K[P ;ÒJvlGÒ"J ;F{G[ 5MQFS V[J]\ H,TÀJ VFlN TÀJ K[P ;'lQ8GM 5|FZ\E
H,DF\YL YIFG]\ J[NM5]ZF6MDF\ lGN["XFI]\ K[P ;'lQ8STF"G]\ V[S GFD GFZFI6 K[P GFZFI6 GFD GFZF
V[8,[ S[ H, DF\YL jI]t5gG YI[,M K[P 5|,ISF/[ GFZF VYF"T Ÿ H, ;GFTG 5ZDFtDFGM VFzI
CTMP H,GF N[J JZ]6 K[P JZ]6 XaN J' WFT]DF\YL AG[,M K[P J' GM VY" YFI K[ VFrKFlNT
VYJF VFJ'T SZJ]\P VF ;'lQ8 5|,ISF/[ H,YL VFrKFlNT S[ 3[ZFI[,L CTLP XT5Y A|FC6 DF\
SC[JFI K[ S[ ;'lQ8GL pt5l¿ 5C[,F\ ;D:T HUT H,YL VlEgG CT]\P H,[ HUT VG[ T[GF
lGJF;LVMG[ VFrKFlNT SZ[,F\ CTF\P VF ZLT[ H, V[ VFlNTÀJ K[P H,GF VEFJDF\ ÒJG
;\ElJT GYL4 T[YL T[G[ VlWS DCÀJ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5lüDGF V[S lJRFZS[ TM tI\F ;]WL
SCŸI]\ K[ S[ SNFR CJ[ 5KLG]\ lJ`JI]wW 5F6LGF 5|`G[ ,0FX[P 5F6LGL ;D:IF lJ`J jIF5L K[P
lJ`JGF DM8FEFUGF N[XM :JrK 5[IH, D[/JJFGL ;D:IFYL 5L0FI K[P VF AFAT[ EFZTLI
;\:S'lTDF\ 5ZF5}J"YL é\0]\ l\R\TG YI[,]\ K[P EFZTGF lR\TSM VG[ DGLQFLVMV[ ;'lQ8GF 5|FZ\EYL
H H,G]\ DCÀJ HF^I]\ K[ VG[ T[G[ H]NLvH]NL ZLT[ jIST SI]\" K[P H, V[ 5|S'lTGL V6DM, N[G
K[4 T[ HUlgGI\TFGF VFXLJF"N K[ V[ AFAT T[VM ;DHŸIF CTFP EFZTLI klQFVMV[ T[GL
VlEjIlST J[N4 J[NFgT4 :D'lTVMDF\ SZ[,L K[P
lJ`J;FlCtIGF ;F{YL 5|FRLG U|\Y kuJ[NDF\ H, lJQF[ klQFVMV[ 36]\ lR\TG
SZ[,]\ K[P klQFVMGF\ T5MJGM VG[ VFzDM GNL lSGFZ[ CTF T[ ;J"lJlNT K[P kuJ[NDF\ Jt;
S^JklQF SC[ K[ S[ v
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m5CJZ[ lUZL6F ;F \UD [ R GNLGFD Ÿ F
lwFIM lJ5 |M VHFIT FF
cc5J"TMGL S\NZFVM TYF GNLVMGF ;\UD 5Z A]lwWDFG klQFVMV[ 5MTFGF lGJF;
AGFjIFPccs!f
klQFVMGF\ :GFG4 wIFG JU[Z[ DF8[ TM H,GL VFJxISTF CTL H4 56 T5MJGDF\
J;GFZF VG[S V\T[JF;LVM DF8[ 56 H,GL V[8,L H VFJxISTF CTF4 T[YL ;lZTFG[ SF\9[
lGJF; p5I]ST CTMP 0MP S{,F;GFY läJ[NLV[ T[DGF cckuJ{lNS E}UM,cc GFDS 5]:TSDF\ ,bI]\
K[ S[ ccVFIM"GL 5FJG HgDvSD"E}lD ;%T;{gWJ 5|N[Xcc SC[JFDF\ VFJL K[Pcc s5' P Z!f VF
;%Tl;\W] V[8,[ ;FT GNLVMYL AG[,M 5|N[XP T[DF\ l;\W]4 lAIF;4 ;T,H4 h[,D4 lRGFA4 ZFJL
VG[ ;Z:JTL GNLVMGM ;DFJ[X YFI K[P GNLGF\ H,GM VFEFZ jIST SZTF\ VYJ"J[NDF\
SC[JFI]\ K[ S[ v
X])Fo G VF5:TgJ[1FZ \T ] F
ccVDFZF DF8[ X]wW H, JC[T]\ ZC[PccsZf
klQFVMV[ H,G[ DFTF ;DFG SC[, K[P
VF5M V:DgDFTZo X]gnIgT] wF 'T [G Go F
cc H, VDFZL DFTF K[P T[ VDG[ 3L H[JF\ 5F6LYL A/JFG VG[ 5lJ+ SZ[Pccs3f
klQFVM lNjIH,GF +6 5|SFZ NXF"J[ K[P v
s!f k v ( v & v Z(
sZf VYJ" J [Nv" [" [" [" [ !Zv!v#_
s#f kP !_v!*v!_
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IF VF5M lNjIF pT ;F |JlgT BlGl+DF pT JF IFo :JI \HFo F
cc H[ H, :+J[ K[4 BMNJFYL D/[ K[ VG[ 5MTFGL D[/[ pt5gG YFI K[Pccs!f
VF5M N [JL lZC DFDJgT ] F
ccH, VDFZL Z1FF SZMPccsZf
5F6LG]\ DCÀJ NXF"JTF\ klQF SC[ K[ v
X\ GM VF5M N [JLZlEQ8I[ VF5M EJgT ] 5LTI [ F
X\ IMZlE ;F |JgT ] Go
cc lNjI U]6JF/F\ H, VDFZL .Q8 l;lwW DF8[4 5LJF DF8[4 VDFZL Z1FF DF8[
;]BNFIS AGMP VDFZL XF\lT DF8[ JZ;MPccs#f
klQF DG]QIMG[ ;,FC VF5TF\ SC[ K[P
DF VF5M lC \;F Lo F
ccH,G[ N}lQFT G SZMPccs$f
VF ZLT[ J[N4 J[NF\T JU[Z[ ;FlCtIDF\ H,GF\ DCÀJG[ lGZ]5[, K[P +6[ J[N
p5ZF\T ;\lCTFVM4 VFZ^ISM4 A|FCŸD6M4 :D'lTVMDF\ 56 H,G\] DCÀJ4 H,G]\ Z1F64 H,G[
V5|N}lQFT ZFBJFGL XLB 36L H 5|R}Z DF+FDF\ VF5[,L K[P
J[NGF\ p5A\'C6 äFZF ZRFI[, 5]ZF6 ;\lCTF 56 VF ZLT[ H,GF\ DCÀJG[
s!f kP *v$)vZ
sZf kP *v$)vZ
s#f VYJ " J [ N v" [" [" [" [ !v$v!
s$f IH ] P] ]] ] & v ZZ
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lGZ]5[ K[P V-FZ DCF5]ZF6 VG[ V-FZ p55]ZF6DF\ 56 H, lJQF[ ACM/F 5|DF6DF\ lGZ]56
YI[, K[P V-FZ 5]ZF6 5{SL ;\XMWS[ H[ RFZ 5]ZF6MGM VeIF; SZJFG]\ lGlüT SZ[,]\ K[ T[DF\
NXF"J[, H, TÀJ V\U[ lGZ]56 SZJFGM p5S|D K[P
H, TÀJG]\ DCÀJ NXF"JTF GFZNLI 5]ZF6DF\s!f
;F \Z1FFY" \ E }TFGF \ ;F 'Q8 \ 5 |YDTM H,DŸ F
cc5|F6LVMGF\ ;\Z1F6 DF8[ ;J"5|YD H,GL ZRGF SZLPccsZf
VG[ H[ ;DU| 5|F6LGF 5|F6~5 K[ T[ H,G]\ 5|YD ;H"G SI"]\P
It5|F6F ;FJ"E}TFGF \ ;F 'Q8 \ 5 |YDTM H,DŸ F
VF ZLT[ EFZäFH klQFV[ E'U'klQFG[ A|ïF lJQF[ 5}KTF\ H6FjI]\ CT]\P
H[ H[ 5]ZF6MV[ 5|,IG]\ J6"G SZ[,]\ K[ T[D6[ V[J]\ NXF"jI]\ K[ S[ ;'lQ8GM V\T VFJ[
K[ tIFZ[ ;DU| ;'lQ8 H,DF\ lGDuG Y. HFI K[P zLDNŸ EFUJTDF\ 5|,IG]\ GLR[ D]HA
lGZ]56 YI[, K[P v
G{lDlÙFSo 5|FS'lTSM lGtI VFtIlgTSM ,Io F
;F \:Y [ lTSM SlJlEo 5 | MDTF RFT]n" F:I ;JEFJTo FF
ccVF A|ïF\0GM :JFEFlJS ZLT[ H 5|,I Y. HFI K[P T[GF RFZ 5|SFZ K[v
G{lDlÀFS4 5|FS'lTS4 lGtI VG[ VFtIlgTSPcc  T[G[ lJäFGM c;\:YFc SC[ K[P ccs#f
s!f G F ZN LI 5 ]] ]] ] !v$Z
sZf V[HG[[[[
s#f E F U !Zv(v!*
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5H"gIo XTJQFF "l6 E}DF { ZFHGŸ G JQF "lT
 VF 5{SL 5|FS'lTS 5|,IDF\ cc;M JQF" ;]WL JZ;FN JZ;TM GYLPccs!f
TTM D[wFFS],FgI\U lR+J^I"gIS[Xo F
XTJQF " F l6 JQF " lgT GNlgT ZE;F:JG {o F
T T ,SMNS\ lJ`J\ A|CŸDF\0lJJZFgTZDŸ FF
VF 5KL ccJFI]4 VluG4 ;}I"GL 5|R\0 UZDLGF p5ãJYL A/TF\ KF6F\ H[JL 5'yJL
YIF 5KL V;\bI Z\UA[Z\UL JFN/M VFSFXDF\ OZJF ,FU[ K[ VG[ EI\SZ UH"G ;FY[ ;M JQF"
;]WL JQFF" SZ[ K[P V[ JBT[ ;DU| A|ïF\0 V[S ;D]ã AGL HFI K[PccsZf
VFG[ EFUJTDF\ H,5|,I SCIM K[P VF 5|,IG[ A|ïFGL ZFT sA|FCDL ZFl+Z]NFâTFf
56 SC[ K[P lJQ6] 5]ZF6 VF 5|,IG[ 5|lT;FdAZ SC[ K[P
5ZFXZ D]lG VG[ D{+[IGF\ ;\JFNDF\ 5ZFXZÒ 5|,IG]\ J6"G SZTF\ SC[ K[ S[ v
RT]I] ' "U;FC;F|FgT[ 1FL65|FI[ DCLT,[ F
VGFJ'lQ8ZTLJMU|F HFIT[ XTJFlQF"SL F
TTM IFgI<5;FFZFl6 TFlG ;FtJFgIX[QFTo F
1FI\ IFlgT D]lGz[Q9 5FlY"JFgIG]5L0GFTŸ FF
cc V[S CHFZ RT]I]"U lJtIF 5KL HIFZ[ 5'yJL 1FL65|FIo Y. HFI K[ tIFZ[ ;M
JQF" ;]WL VGFJ'lQ8 YFI K[P V[ ;DI[ H[ 5FlY"J ÒJ V<5XlSTJF/F CMI K[ T[ AWF GFX 5FD[
K[Pccs#f
s!f E F U !Zv$v*
sZf E F U !Zv$v!Zq!#
s#f lJ Q6 ]] ]] ] &v#v!$q!5
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VF pNFCZ6 äFZF V[ :5Q8 YFI K[P S[ H,EFJYL ÒJDF+YL S[JL 3MZ NXF
YFI K[P VFU/ HTF\ 5ZFXZÒ SC[ K[ S[ v
TT;;F EUJFGŸ lJQ6]EF"GM;;F%T;F] ZFlXQF] F
l;YT l5AtIX[QFFl6 H,FlG D]lG;FÙF D FF
l5tJFE\Fl;F ;FD;TFlG 5|Fl6E}lDUTFgIl5 X[QF\
GIlT D{+[I ;FD;T\ 5 'lYJLT,DŸ FF
ccV[ JBT[ EUJFG lJQ6] ;}I"GF\ ;FT[ lSZ6MDF\ ZCLG[ ;\5}6" H,G[ XMQFL ,[ K[P
VF 5|SFZ[ 5|F6LVM TYF 5'yJLDF\ ZC[,F\ ;DU| H,G[ XMQFL ;DU| E}D\0/G[ X]QS AGFJL N[
K[Pccs!f
VF ZLT[ 5|YD H,G]\ XMQF6 SIF" 5KL 5|,IGF ALHF TASSFDF\ VGJZT
D[3J'lQ8 YFI K[P VF DF8[ SC[JFI]\ K[ S[ v
TTM UHS],5|ZjIF;Tl0tJgTM0lTGFlNGo F
mlÙFQ9lgT TYF jIMldG wFMZF;;F \JT"SF wFGFo FF
ccHIFZ[ 5'yJL SF,FluGYL A/[,F\ KF6F\ H[JL Y. HFI K[ tIFZ[ lJQ6] 5MTFGF
D]BlGo`JF;YL D[3 pt5gG SZLPccsZf
lJn]TI]ST EI\SZ UH"GF SZJF JF/F CFYLGF ;D}C H[JF\ lJXF/SFI ;\JT"S
s!f lJ Q6 ]] ]] ] &v#v!(q!)
sZf lJ Q6 ]] ]] ] &v#v#!
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GFDGM EI\SZ D[3 VFSFXDF\ KJFI K[P VF D[3 VGJZT JZ;L l+,MSDF\ jIF%T EI\SZ
VluGG[ XF\T SZL N[ K[ VG[ T[ 5KL
GQ8 [ RFuGF { R ;FTT \ JQF "DF6F áClG "XD FF
%,FJIlgT HUt;FJ"D\EMlED"]lG;FÙF D Ÿ FF
ccHIFZ[ VluGGM GFX Y. HFI K[ tIFZ[ 56 ;TT JZ;TM JZ;FN ;\5}6"
HUTG[ H,DF\ 0}AF0L N[ K[Pccs!f
lJQ6] 5]ZF6DF\ NXF"J[, 5|,IG]\ VF J6"G 56 H,G[ S[gãDF\ ZFBL YI[, K[P
5|,IGF 5|FZ\EDF\ YTL NL3"SF/GL VGFJ'lQ8 ÒJDF+ DF8[ H[ H,FEFJ pt5gG SZ[ K[ T[G[
SFZ6[ YTL 5lZl:YlT H,TÀJG]\ DCÀJ NXF"J[ K[P V[ H ZLT[ 5|,IGF\ V\lTDSF/DF\ YTL ;TT
J'lQ8 VG[ T[G[ SFZ6[ ;DU| HUT H,%,FlJT YFI K[ T[ 56 H,G]\ DCÀJ NXF"J[ K[P VF H,G[
cc5'yJLYL N;U6]\cc J[NF\TDF\ NXF"J[, K[P H[ TgDF+F V\U[GL 5lZS<5GF K[P T[ DF8[ lJQ6]5]ZF6
lJWFG SZ[ K[ S[v
;F \EJlgT TTMdEF \l;F Z;FnFZFl6 TFlG R F
Z;FDF+Fl6 RF\eFFl;F #5DF+\ ;FDFJ'6MTŸ FF
ccV[ sZ; TgDF+F ~5f J0[ Z;U]6 I]ST H, pt5gG YI]\P Z; TgDF+FJF/F\
H,G[ ~5 TgDF+FJF/F T[H[ VFJ'¿ SI]"P\sZf VFD H, V[ Z;FtDS K[P VG[ T[HG[ SFZ6[ T[ NxI
AG[ K[P J[NFgTDF\ 5'yJLGF N; VFJZ6M V\U[ lGZ]56 YI[,]\ K[P T[DF\ H,G[ 5'yJLYL N;U6]\
SC[JFDF\ VFJ[, K[P
s!f lJ Q6 ]] ]] ] &v#v#(
sZf lJ Q6 ]] ]] ] !vZv(Z
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H,GF WDM" NXF"JTF\ EFUJTDF\ lGZ]5FI]\ K[ S[ v
SŸ,[NG\ l5\0G\ T'l%T o 5|F6FGF%IFIGMgNGDŸ F
TF5F5GMNM E}I;tJDdEM J'ÙFIo l;tJDF FF
ccELG]\ SZJ]\4 l5\0 AGFJJM4 T'%T SZJ]\4 ÒJF0J]\4 TZ; KL5FJJL4 5NFYM"G[ D'N]
AGFJJF4 TF5 lGJFZJM VG[ S}JF JU[Z[G[ JFZ\JFZ p,[RJF KTF\ 5|S8 YJ]\ T[ H,GL J'lÀF
K[Pccs!f
JFDG 5]ZF6DF\ NXF"J[, K[ S[ v
ccDl\64 ZtG4 5|JF,4 DMTL4 5yYZ4 SFQ8GF\ JF;64 T'64 D}/4 VF{QFlWVM4 ;]54
WFgI4 D'URD"4 l;J[,F\ J:+ VG[ J'1FMGL KF,GL X]lwW H,YL YFI K[PccsZf
Dl6ZtG5|JF,FGF\ TNŸJgD]SŸTFO,;I R F
X{,NFZ]DIFGF\ R T'6D},F{QFnFgIl5 F
X}5 " nFgIFlHGF \ R ;F \CTFGF \ R JF;F;FFDŸ F
JYS,FGFDX[QFF6FDdA] X]l)lZQIT[ FF
JFDG5]ZF6DF\ lJQ6] EUJFG lJ`JDF\ H, :J~5[ ZC[ K[ T[D SC[JFI]\ K[P
IM0+ TMI:JZ]5;YM lAEtI"lZJ,DL`JZo FF
cc H[ slJQ6]f H,:J~5[ ZCLG[ ;D:T lJ`JG]\ 5F,G SZ[ K[Pccs#f
s!f lJQ6]] ]] ]P #vZ&v$#
sZf lJQ6]] ]] ]P !$v&!v&Z
s#f EFUP $vZ*v#Z
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EFUJTDF\ H,GL :T]lT SZTF\ SC[JFI]\ K[ S[ v
T'l%TNFI R HLJFGF \ GDo ;FJ"Z;FFtDG[ FF
ccVF5 sH,f ;J" 5|F6LVMG[ T'%T SZGFZ ;J"Z;~5 KMP T[JF VF5G[ GD:SFZPs!f
:JrKo 5|S'lTTo l;GunM DFn]I":TLY"E}G' "^FFDŸ F
VFJ]\ cc H, :JEFJYL  H :JrK4 l:GuW4 DW]Z VG[ 5lJ+ SZGFZ K[PccsZf
H, VG[ 5'yJLGM ;\A\W NXF"JTF\ JFDG 5]ZF6DF\ SC[JFI]\ K[ S[ v
IMHGFGF\ 5|DF6[G 5\RFXTŸSMl8ZFITF F
H,M5lZ DCLI\ lC GF {lZRF;T[ ;FlZHŸH,[ FF
cc VF 5'yJL 5RF; SZM0 IMHGGF lJ:TFZJF/L K[P VG[ T[ GNLDF\ ZC[, GFJGL
DFOS H,DF\ ZC[,L K[Pccs#f
VCL\ H6FJ[, 5'yJLGF lJ:TFZG]\ 5|DF6 36]\ NXF"J[, K[P T[ SNFR 5]ZF6
ZRGFGF ;DI[ 5|Rl,T DF5GF ;\NE"DF\ CM. XS[4 5Z\T] T[GL H,DF\ GFJGL DFOS ZC[JFGL
AFAT SFjIFtDS VG[ TF¹xI K[P
H,GF 5|FN]E"FJG]\ SFZ6 V[S EF{UMl,S VG[ BUM,LI 38GF K[P JQF"GF VF9
DF; ;]WL VG[ BF; SZLG[ U|LQDkT]DF\ ;}I" ;D]ãDF\YL JZF/~5[ D[/J[ K[ VG[ JQFF"kT]DF\ T[G[
s!f E F U !!v*v$#
sZf E F U !!v*v$$
s#f J FDG !!v#!
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J'lQ8~5[ JZ;FJ[ K[P VF AFAT ;J":JLS'T K[P VF V\U[ 5]ZF6 ZRGFSFZM 56 7FG WZFJ[ K[P
T[GF\ pNFCZ6M 5]ZF6DF\ D/[ K[P zLDNŸEFUJTSFZ SC[ K[P
VQ8F{DF;FFGŸ lG5LT\ INŸE}dIFxRMNDI\ J;F] F
;JUM"lEEM"SŸT]DFZ[eF [ 5H"gIo SF, VFUT[ FF
cc;}I[" 5'yJL~5L 5|HF 5F;[YL VF9 DlCGF ;]WL H, :J~5[ H[ SZ ,LW[,M T[ CJ[
;DI VFJTF\ 5MTFGF\ lSZ6~5L CFY[YL OZLYL JQFF"~5[ D]ST SIM"Pccs!f
lJQ6]5]ZF6DF\ 56 VF 38GFG[ J6"J[, K[P T[DF\ lGZ]5FI]\ K[ S[ v
lJJ;JFGQ8lEDF";F{ZFNFIF5M Z;FFltDSFo F
JQF"tIdA] TTxRFgGDgGFN%IlB,\ HUTŸ FF
cc ;}I" VF9 DF; ;]WL 5MTFGF\ lSZ6MYL K Z;YL I]ST H,G[ U|C6 SZLG[ T[G[
RFZ DlCGFDF\ JZ;FJL N[ K[P T[GFYL VgGGL pt5l¿ YFI K[ VG[ VgGYL ;D:T HUT
5MQFFI K[PccsZf
;}I"4 J'lQ8 VG[ T[GF äFZF pt5gG YTF\ VgGG[ VlJGFEFlJ ;\A\W K[P VF
5|lS|IFDF\ S[gã:YFG[ H, K[P
;}I" 5'yJL 5ZGF\ H,G[ XMQF[ K[P VG[ T[G[ JZ;FJL VgGMt5FNGDF\ ;CFIS AG[
K[P ;}I" H[ H, 5|F%T SZ[ K[P T[ 56 lJlXQ8 K[P lJQ6]5]ZF6DF\ SC[JFI]\ K[ S[ v
s!f E F U !_vZ_v5
sZf lJQ^ F ]] ]] ] Zv)v(
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;FlZt;FD]N=EF{DF;T] TYF5o 5|Fl6;F\EJFo F
RT]Q5|SFZF EUJFGNQÙF [ ; F lJTF \ D ]G [ FF
VFSFXU\UF ;Fl,,\ TYFNFI UEl;TDFGŸ F
VGE|UTD[JMjIF" \;FWo l1F5lT ZlxDlE o FF
ccEUJFG ;}I" GNL4 ;D]ã4 5'yJL VG[ 5|F6LVMDF\YL pt5gG  V[JF\ RFZ 5|SFZGF\
H,MG]\ VFSQF"6 SZ[ K[ TYF VFSFXU\UFGF\ H,G[ U|C6 SZL T[ D[3GL VG]5l:YlTDF\ 56
5MTFGF\ lSZ6MYL 5'yJL 5Z JZ;FJL N[ K[Pccs!f
VF pwWZ6DF\ ;D]ã ;lZTF p5ZF\T ;}I" äFZF XMQFFTF\ H,DF\ 5'yJL 5ZGF\ H,G[
VG[ 5|F6LDF\ pt5gG YTF\ H,G[ 56 NXF"J[, K[P 5'yJL 5ZG]\ H, V[8,[ U|LQDkT]DF\ JFJvS}JF4
T/FJDF\YL XMQFFT]\ H/ VG[ T[ p5ZF\T 5'yJL 5Z -M/FI[, H, 56 ;}I" XMQF[ K[P 5|F6LVMGF\
D}+4 5]ZLQF VG[ 5|:J[N äFZF pt5gG YTF\ H,G[ %56 ;}I" XMQF[ K[P VFSFXU\UFGF\ H,G[ ;}I"
JFN/GF VEFJDF\ 56 JZ;FJ[ K[4 T[ ;}I" 5|SFXDF\ hFS/ ~5[ DG]QI VG]EJL XS[ K[P VF ZLT[
H, VG[ ;}I" 5Z:5Z ;\A\lWT K[P JZFC5]ZF6DF\ 56 SCŸI]\ K[P S[ ccD[3 ,J6 ;D]ãDF\YL BFZ]\
H, ,. T[G[ DL9]\ AGFJL JZ;FJ[ K[P cc p5ZF\T cc H,GM S[8,MS EFU  JFN/ :J~5[ VFSFXDF\
ZC[ K[ VG[ S[8,MS EFU 5'yJL 5Z VFJ[,F\ GNL4 ;ZMJZDF\ ZC[ K[P cc sJZFC VP !Z$f H,
HIFZ[ 5'yJL p5Z VJTZ6 SZ[  K[ tIFZ[ ;'lQ8G[ DGMZdI AGFJ[ K[P H,GF 5|EFJYL JQF"GL
A[ kT]VM JWFZ[ 5|EFlJT YFI K[P T[ K[ JQFF" VG[ XZNkT]P VgI kT]VM 56 H,YL 5|EFlJT
TM YFI H K[P KTF\ H,G]\ ;F{YL ;MCFD6]\ :J~5 JQFF" VG[ XZNkT]DF\ HMJF D/[ K[P JZFC5]ZF6DF\
lGZ]\5FI]\ K[ S[ ccWG v WFgI JU[Z[GF\ ;\JW"G VG[ 5MQF6 SZJF DF8[ JQFF"kT] VFJ[ K[P VF
kT]DF\ J'1FM 5]lQ5T YFI K[P T[DF\ GNLVMGM ZJ4 DMZMGL S[SF4 J'1F 5ZGF\ O},MGL ;]U\W4
s!f lJ Q6 ]] ]] ] 2v)v!!q!2
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EDZFGM U\]HFZJ4 5JGGM 5|JFC JU[Z[ HMJF4 ;F\E/JF4 ;}\3JF D/[ K[Pcc sVwIFI v !#)f
JQFF"GL H[D XZNkT] 56 VFCŸ,FNS CMI K[P JZFC5]ZF6 SC[  K[ S[ cc HIFZ[ XZNkT] VFJL
tIFZ[ ;ZMJZGF\ H,DF\ :JrKTF VFJL U. VG[ T[DF\ SD/4 S]D]N lB,JF ,FuIF\Pcc sVwIFI
v !#)f zLDNŸEFUJTSFZ VF V\U[ SC[ K[ S[ v
XZNF GLZHMt5tIF GLZFl6 5|S'lT\ II]o F
ccXZNkT]DF\ SD/GL pt5l¿YL H,FXIGF\ H,[ ;CH :JrKTF WFZ6 SZLPccs!f
zLDNŸ EFUJT lGZ]56 SZ[ K[P S[ v
TTo 5|FJT"T 5|FJ '8 Ÿ ;FJ" ;FÙJ;FD]NŸEJF
cc 5KL JQFF"kT] VFJLP VF kT]DF\ ;J" 5|F6LVMGL J'lwW YFI K[PccsZf
JQFF"GF H,GM 5|EFJ ÒJ;'lQ8 p5Z VNŸE]T ZLT[ 50[ K[P JQFF"GL 5|YD JQF" YFI
K[ tIFZ[ 5'yJL 5Z ZC[GFZF\4 H,GF\ lGJF;L S[ VFSFXUFDL ÒJM ;F{\NI" WFZ6 SZ[ K[P zLDNŸ
EFUJTSFZ NXF"J[ K[ S[v
H,:Y,F{S;Fo ;FJ[ " GJJFlZlGQF[JIF F
VlAE|N Ÿ ~lRZ\ ~5 IYF ClZlGQF [JIF FF
ccEUJFGGL ;[JF SZJFYL H[D DG]QIGL VF\TZvAFæ ;]\NZTF J'lwW 5FD[ K[
T[D GJF\ JZ;FNL H,GF\ ;[JGYL H,RZ VG[ :Y,RZ 5|F6LVMGL ;]\NZTF J'lwW 5FDLPccs#f
s!f EFUP !_4 Z_4 #
sZf EFUP !_4 Z_v#
s#f EFUP !_4 Z_v!#
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VFSFXDF\ p0GFZF\ 51FLVM 56 JQFF"YL 5|EFlJT YFI K[P JFDG5]ZF6 lGZ]5[
K[ S[ v
5TlgT nFZF UUGFTŸ 5lZrI]TF F
ASFA,FSF`R ;FZlgT TMINFGŸ FF
cc VFSFXDF\YL 50TL H,WFZFVM GLR[ VFJL ZCL K[ VG[ AU,FVM VG[
AU,LVMGL 5\lSTVM H,FXIDF\ TZL ZCL K[Pccs!f
VFSFXDF\YL JZ;T]\ H, ;'lQ8 5Z H[ V;Z SZ[ K[ T[ 56 VNŸE]T CMI K[P
U|LQDGF 5|BZ TF5YL T5[,L 5'yJL JQFF"GF\ VFUDGYL4 T[GF :5X"YL ClZIF/L WFZ6 SZ[ K[P
EFUJTSFZ SC[ S[ v
T5o S'XF N [JDL-F VF;FLN Ÿ JQFL "I;FL DCL F
IY{J SFdIT5;F:TG ] ;Fd5 | F %I TtSF,DŸ FF
ccU|LQD kT]DF\ UZDLG[ ,LW[ 5'yJL ;}SF. U. CTL T[ CJ[ JQFF"GF\ H,YL
l;\RF.G[ CZLEZL Y. U. K[PccsZf
JQFF"GL GNLGF 5|JFC p5Z YTL V;Z GM\WTF\ EFUJTSFZ SC[ K[ S[v
VF;FgG]t5YJFlCgIo 1F]N=MGWM0G]X]QIlT F
5] \;FM IYF :JT\+:I N [CN |jIFl6;Fd5No FF
ccH[9 VG[ VQFF- DF;DF\ H[ GNLVM ;FJ ;}SFJF ,FUL CTL T[ AWL H[D S]DFUL"
DG]QIGF\ XZLZ VG[ WG;\5lTGM S]DFU[" p5IMU YFI T[D lSGFZFVMGL ACFZ JC[JF ,FULPccs#f
s!f JFDGP !v!(
sZf EFUP !_vZ_v*
s#f EFUP !_vZ_v!_
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VF ZLT[ H,GF 5|EFJYL kT]VM ;]XMlET YFI K[ VG[ kT]GF 5|EFJYL
;'lQ8DF\ lJRZTF :YFJZ H\UD 5NFYM" ;F{\NI"D\l0T AG[ K[P EFUJTSFZ[ SCŸI]\ K[ S[4 v
l5aAF5o 5FN5Fo 5NŸlEZF;FgGFGFtD D}T"Io F
5|FSŸ 1FFDF:TF5;FF v zFgTF IYFSFDFG] ;F [JIF FF
ccH[D ;SFD EFJYL T5 SZGFZ N]A"/ Y. HFI VG[ SFDGF 5}ZL YTF\ ;A/ Y.
HFI T[D U|LQDDF\ ;}SFI[,F\ J'1FM 5MTFGF\ D}/YL H, 5LG[ 5F\N0F\4 O}, VG[ 0F/LVMYL ;D'wW
AGL UIF\Pccs!f
H,GM 5|EFJ DF+ JQFF" VG[ XZN H GlC4 5Z\T] VgI kT]VMG[ 56 H,
5|EFlJT SZ[ K[P
JZFC5]ZF6 GF VwIFI !Z5 DF\ SC[JFIF 5|DF6[ C[DgT [ ;Fl,,\ S}5 [ mQ6\
EJlT ;F ]gNlZP EJ[rR XLT,\ U |LQD [ DFI [R \ DD TÙJ T o vccC[D\TkT]DF\ H, pQ6 CMI
K[ VG[ U|LQDkT]DF\ H, XLT, CMI K[Pcc VF V[S 5|FS'lTS 38GF K[P HM C[D\TvlXlXZDF\ H,
XLT, CMI TM DG]QI S[ 5|F6LVM T[GM SQ85}J"S p5IMU SZL XS[P T[ H ZLT[ U|LQDDF\ pQ6H,
CMI TM 56 T[D AG[P 5Z\T] H, XLTkT]DF\ pQ6 VG[ pQ6kT]DF\ XLT, Y. ;'lQ8GF ÒJMG]\
ÒJG ;]UD AGFJ[ K[P
H,GL ;FY[ ;\,uG V[JL ;'lQ8 ZRGFDF\ T[G[ D}T" SZGFZF\ DFwIDMDF\ ;D]ã4 ;lZTF4
;ZMJZ4 T/FJ4 JFl54 S}JF JU[Z[ K[P JFJ4 S}JF4 T/FJ4 DG]QI lGlD"T CMI K[P 5Z\T] T[GL
V\TU"T ZC[,]\ H/ 5|S'lTGL N[6UL K[P HIFZ[ ;D]ã4 ;lZTF S[ ;ZMJZ V[ ;\5}6"TIF 5|S'lT
s!f EFUv!_vZ_vZ!
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lGlD"T K[P ;D]ãG]\ lGDF"6 ;'lQ8GF 5|FZ\EYL H K[P T[J]\ 5]ZF6SFZMV[ GM\wI]\ K[P ;D]ã lJQF[GF
H[ p<,[BM 5]ZF6DF\ D/[ K[ T[DF\ ;D]ãGM H,ZFlX H]NF H]NF 5|SFZGF :JFNM WZFJ[ K[P T[D
SC[JFDF\ VFjI]\ K[P VF AFAT lJUT5}6" ZLT[ HM.V[P
HdA}lä5 1FFZ ;D]ãYL 3[ZFI[,M K[P HdA]lä5G[ EFZTJQF" TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
EFZT JQF"G[ OZTM ,J6 ;D]ã K[ T[ ;J"lJlNT K[P
1FFZMN [G IYF }L5M HdA};F\7M0EJ[lQ8To F
ccHdA]äL5 1FFZ ;D]ãYL 3[ZFI[, K[Pccs!f
VUFp JQFF" DF8[ ;}I" ,J6;FUZDF\YL H, B[\R[ K[P T[J]\ NXF"J[, K[ T[4
TY{J[1F]Z;FFN[G 5lZJ[QFFG]SFlZ6F F
ccVF äL5GF ;D]ãG[ VG],1FLG[ K[P T[D :5Q8 YFI K[P ALHM äL5 %,1FäL5
K[PccsZf
,Q F o }L5o ;FD]N | [6 ;F ]ZMN[G ;FDFJ'To F
T[ sãL5f .1F]Z; sX[Z0LGF Z;fYL AG[,F ;D]ãYL 3[ZFI[, K[P T[ 5KLGM
XF<D, ãL5 K[P VF lä5 DlNZFGF ;D]ãYL 3[ZFI[, K[Ps#f
XF<D, äL5 5KLGM äL5 S]X äL5 K[P
s!f lJ Q6 ]] ]] ] Zv$v!
sZf lJ Q6 ]] ]] ] Zv$vZ_
s#f lJ Q6 ]] ]] ] Zv$v##
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PPP; F }L5M W'TFN [G ;FDFJ'To F
cc T[ äL5 3LGF ;D]ãYL 3[ZFI[, K[Pccs!f
S]XäL5 5KL S|F{\R äL5 K[P
S|F{\R}L5;FD]N| [6 NlnD\0MNS[G R F
ccS|F{\R äL5 NlWD\0 sNCL\fGF ;D]ãYL VFJ'ÀF K[PccsZf
T[ 5KL XFSäL5 K[P
XFS}L5:T] D{+ [I 1FLZMN[G ;FDFJ'To F
cc XFSäL5 JT]"/FSFZ N}WGF ;D]ãYL lJ\8/FI[, K[Pccs#f
V\lTD äL5 5]QSZ äL5 K[P
:JFN}NS[GMNlnGF 5]QSZo 5lZJ[lQ8To F
cc VF äL5 DL9F 5F6LGF ;D]ãYL 3[ZFI[, K[Pccs$f
HdA]äL5 l;JFIGF H[ äL5 VG[ ;D]ãG]\ J6"G K[ T[ ;\EJTo 5]ZF6SFZGL
S<5GF CM. XS[P ;\EJTo ,J6 ;D]ã l;JFIGF H[ ;D]ã l;JFIGF lJX[QF 5|SFZGF 5|N[XMGL
,F1Fl6STF 56 CM. XS[P .1F]Z; ;D]ã NXF"J[ K[ T[
s!f E F U !Zv$v*
sZf E F U !Zv$v!Zq!#
s#f lJ Q6 ]] ]] ] &v#v!$q!5
s$f lJ Q6 ]] ]] ] Zv$v(&
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5|N[XDF\ X[Z0LGM lJ5], 5FS YTM CM. XS[P T[ H ZLT[ N}W VG[ NCL\JF/F 5|N[XM
T[ 5|SFZGF ;D]ãGF ~5[ CM. XS[P DlNZFGF ;D]ãGL S<5GF SNFR H[ 5|N[XDF\ JWFZ[ DlNZF
pt5gG YTL CMI T[ 56 CM. XS[P DL9F\ H,JF/F\ SM. lJXF/ ;ZMJZJF/F 5|N[XG[ DL9F
H,GF ;D]ã TZLS[ DGFIM CMIP D}/E}T ZLT[ TM 1FFZ ;D]ã TZLS[ H H,GF pNŸEJG]\ SFZ6
K[ VG[ HdA]äL5vEFZTJQF"G[ lJ\8/FI[, ;D]ã T[ 1FFZ ;D]ã H K[4 H[ EFZTJQF"DF\ J'lQ8 SZL
WG4 WFgI4 JG:5lT VG[ 5|F6LDF+G[ GJÒJG VF5[ K[P JFDG5]ZF6 VG];FZ
IN[TTŸ EFZT\ JQF " GJ}L5 \ lGXFRZ F
;FFUZFgTlZTFo ;FJ [ " VUdI`R 5Z:5ZD Ÿ FF
.gN|}L5S;F[Z]DF\:TFD|J6M" UEl;TDFGŸ F
G F U}L5 S8FCxR l;F \C,M JF#6:TYF FF
VI\ T ] GJD;T[QFF \ }L5o ;FFUZ;F\J'To F
S]DFZFZjIo 5lZZjIFTM }L5M0I\ Nl1F6MÙF Z o FF
ccEFZTJQF"GF 56 GJ p5äL5 K[P V[ AWF H ;D]ãYL 3[ZFI[,F K[ VG[ 5Z:5Z
VUdI K[P T[ .gãäL54 S;[Z]DFG4 TFD|J6"4 UEl:TDFG4 GFUäL54 S8FC4 l;\C, VG[ JFZ]6
K[P GJDM S]DFZ äL5 EFZTGF ;FUZG[ HM0FI[, K[ VG[ T[ Nl1F6YL pÀFZ TZO O[,FI[,M
K[Pccs!f
VF H lJUT GFDFgTZ[ zLDNŸ EFUJT 5]ZF6GF 5\RD :S\WGF Z_DF VwIFIDF\
56 NXF"J[, K[P
p5Z NXF"J[, äL5MGM ;DFJ'ÀF SZGFZF ;D]ãM p5ZF\T T[DF\ H]NF\ H]NF\ GFDM
WZFJTL ;lZTFVMGM 56 p<,[B D/[ K[P H\A]äL5DF\ ;FT ;D]ãUFlDGL GNLVM VFJ[,L K[P
s!f JFDG VP !#v(q)q!_
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%,1F äL5DF\ 56 ;FT GNLVM VFJ[,L K[P V[ H ZLT[ S]XäL5DF\ ;FT4 S|F{\R lä5DF\ ;FT4
XFSäL5DF\ ;FT GNLVM VFJ[,L K[P VF äL5M 5{SL 5]QSZ äL5 V[JM K[ S[ T[DF\ ccV[S 56 GNL
GYLPcc sG T+ GWoFf slJQ6] 2v$v(!f ;\EJTo VF Z65|N[X CM. XS[P JZFC5]ZF6
sVPv((f D]HA VF äL5GF AWF H EFUMDF\ DL9]\ 5F6L D/[ K[P s;JFN]N S[GF J'Tof VF
5]ZF6GF VwIFIv(5DF\ NXF"jI]\ K[ S[ cc EFZTJF;LVM H[ GNLVMG]\ 5F6L 5LV[ K[ T[ U\UF4
l;\W]4 ;Z:JTL4 XTã]4 lJT:TF4 lJ5FXF4 R\ãEFUF4 ;ZI}4 ID]GF4 .ZFJTL4 N[lJSF4 S]C}4
UMDTL4 W}T5F5F4 AFC]NF4 ¹XNŸJTL4 SF{lXSL4 lGl`R|ZF4 U\0SL4 .1F]DTL VG[ ,MlCTF VF
TDFD GNLVM lCDF,IDF\YL pNŸEJ[,L K[P 5lZIF+ S[ 5lZ5F+ 5J"TDF\YL 5|FN]EF"J 5FDTL
GNLVMDF\ J[N:D'lT4 J[NJTL4 l;\W]4 56F"XF4 R\ãGFEF4 GD"NF4 ;NFGLZF4 RD"6JTL4 lJlNXF4
J[+JTL4 lX5|F4 VJgTL4 S]gTL k1FDFG 5J"TDF\YL GLS/TL XM64 HIMlTZYF4 GD"NF4 ;]Z1FF4
D\NFlSGL4 NXF\6F"4 lR+S}8F4 TD;F4 l5%5,F4 SZTMIF4 JU[Z[ K[P VFDF\GL S[8,LS GNLVM
VtIFZ[ 56 V[ H GFD[ VM/BFI K[4 HIFZ[ S[8,LS GNLVMGF\ GFD 56 AN,L UI[,F\ K[P
JFDG5]ZF6DF\ S]Z]1F[+GF\ TLY":YFGDF\ JC[GFZL VlT 5lJ+ ;FT GNLVMGF p<,[B
D/[ K[P T[
;FZ:JTL GNL 5 ]^IF TYF J {TZ6L GNL FF
VF5UF R DCF5 ]^IF U \UF D \NFlSGL GNL F
Dn];F |JF JF;F ]GNL SF { lXSL 5F5GFlXGL FF
¹Q8 =JTL DCF5 ]^IF TYF lCZ^JTL GNL F
cc5lJ+ ;Z:JTL4 J{TZ6L4 DCF5lJ+ VF5UF4 D\NFlSGL4 U\UF4 DW];|JF4 JF;]
GNL4 5F5GFlXGL4 SF{lXSL4 DCF5lJ+ ¹XãJTL TYF lCZ^JTL K[Pccs!f
s!f JFDG #$v&q*
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VF ZLT[ HMTF\ EFZTJQF"G[ H,GF VDM3 BHFGF H[JL VG[S GNLVM D/[,L K[P
EFZTGF\ ,MSMG[ H,GM SIFZ[I VEFJ G YFI V[JL HF6[ 5|S'lTV[ jIJ:YF SZL CMI T[D
H,YL 5}6" GNLVM VF5[,L K[P VFH[ 56 VF DM8FEFUGL GNLVM
H,5}6" CMI K[P VG[ T[GM ,FE JT"DFGDF\ 56 ,MSMG[ D/[ K[P EFZTLI
;\:S'lT GNL TLZ[ :Y5FI[,L K[ VG[ O,LO},L K[ T[ ;J"lJlNT K[P J[NSF/GM ;%Tl;\W] 5|N[X S[
JT"DFG ;DIGM 5\HFA s5\R+VFAf T[GF\ pNFCZ6M K[P V,AÀF4 JT"DFG ;DIDF\ GNLVMGL
N]N"XF V\U[ 5IF"JZ6GF lR\TSM lR\lTT K[ VG[ GNLG[ 5|N}QF6MDF\YL ARFJJF 5|ItG SZ[ K[P VF
V\U[ VFU/ HTF\ lJRFZJFG]\ CM.4 VtIFZ[ V[ lJQFI V\U[ lGZ]56 GYL SI]"\P
H, DF8[G]\ VgI 5lZA/ ;ZMJZ K[P ;ZMJZM 5|S'lTV[ AGFJ[,F\ CMI K[P VtI\T
5|l;wW V[JF\ ;ZMJZMDF\ DFG;ZMJZ4 lA\N] ;ZMJZ4 GFZFI6 ;ZMJZ4 5\5F ;ZMJZ JT"DFG
SF/DF\ 56 5|l;wW K[P VF ;ZMJZMGL pt5l¿ ;FY[ S[8,LS 5]ZF6 SYFVM HM0FI[,L CMI K[P
VFJF\ ;ZMJZMGM jIF5 36M DM8M CMI K[ VG[ T[ DM8FEFU[ DL9F\ 5F6LYL EZ[,F\ CMI K[P
5]ZF6MDF\ V,U ZLT[ VFJF\ ;ZMJZGF\ p<,[BM 36F VMKF\ D/[ K[P SN"D klQF VG[ N[JC}lT
T[DH Sl5, EUJFGGL SYF lA\N] ;ZMJZ 5Z VFSFZ ,[ K[P VF ;ZMJZGM p<,[B SZTF\ SN"D
klQF N[CC}lTG[ lJDFG lJCFZ SZTF\ 5C[,F\ SC[ K[ S[v
lGDTHIFl:DGŸ âNI[ eFL~ lJDFGlDNŸDF~C F
.N \ X ]D,S'T\ TLY"DFlXQFF \ IF5S G'6FDŸ FF
cc TD[ VF lA\N] ;ZMJZDF\ :GFG SZL lJDFGDF\ R-MP lJQ6] EUJFG äFZF ZR[,]\
VF TLY" DG]QIGL AWL H SFDGFVMGL 5|Fl%T SZFJGFZ K[Pccs!f
s!f EFUv#vZ#vZ#
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V[ H ZLT[ lXJGF\ lGJF;:YFG S{,F; ;FY[ DFG;ZMJZ HM0FI[,]\ K[P VtI\T
;F{\NI"D\l0T VF ;ZMJZ VtI\T 5lJ+ DGFI]\ K[P S{,F; VG[ DFG;ZMJZMGF 5lZ;ZDF\
lJJFCM5ZFgT lXJv5FJ"TLGL lÊ0FVMG[ SFl,NF; H[JF 5ZJTL" SlJVMV[ ;]\NZ ZLT[ J6"JL K[P
GFZFI6 ;ZMJZ EFZTGF\ 5F\R DCFG ;ZMJZMDF\G]\ V[S K[P EFZTGF 5lü|DJTL" E}EFUDF\
VF ;ZMJZ VFJ[,]\ K[P 5d5F ;ZMJZ zLZFD ~5[GF lJQ6] VJTFZGL ,L,FDF\ DFT\UklQFGF
VFzDDF\ J;TL XAZLGL SYF ;FY[ ;\A\lWT K[P 5]QSZ ;ZMJZ A|ïFG[ ;Dl5"T YI[,]\ K[P VFD
DFG;ZMJZ4 lA\N] ;ZMJZ4 GFZFI6 ;ZMJZ4 5\5F ;ZMJZ VG[ 5]QSZ ;ZMJZ ,MSDFG;DF\
lRZ\ÒJ K[P
Sl5,FâNDF;FFW TLY" \ +{,MDIlJz]To F
T+ :GFtJF0R"lItJF R N{JTFlG l5T' \;TYF FF
Sl5,FGF \ ;FC:F |:I O,\ lJ\NlT DFGJo F
VF p5ZF\T H[GF lJQF[ 5]ZF6DF\ p<,[B D/[ K[P T[JF\ S]Z]1F[+DF\ Sl5,F TLY"GM p<,[B
cc5KL +{,MSI5|l;wW Sl5,F TLY"DF\ H. T[DF\ :GFG SZL N[JTF VG[ l5T'VMGL 5}HF SZJFYL
DG]QIG[ ;C:+F Sl5,F UFIMGF\ NFGG]\ 5]^ I 5|F%T YFI K[Ps!f
S]Z]1F[+DF\ VFJF\ GFGF\ GFGF\ ;ZMJZM S]\0 :J~5[ VFJ[,F\ K[P VG[ T[DF\ :GFG
NX"GGM B}A DlCDF NXF"J[, K[P VF AWFDF\ :YF6]TLY" 36]\ 5|l;wW K[P
VF ZLT[ H,5|Fl%TGF lJlJW ;|MTM K[ VG[ T[GF äFZF ;'lQ8GF\ :YFJZ H\UD TÀJM
5MTFG]\ Vl:TtJ 8SFJ[ K[P ;}I" äFZF ;D]ãDF\YL D[/JFT]\ H, J'lQ8~5[ 5'yJL 5Z 50[ K[ VG[ GNL
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JU[Z[ äFZF 5]Go ;D]ãDF\ HFI K[P VFJ]\ V[S 5|FS'lTS RS| 5ZF5}J"YL RF<IF SZ[ K[P T[ RS| RF,T]\
ZC[ T[ DF8[ DG]QI HFlTV[ ;HFU ZC[J]\ VlGJFI" K[P
CJ[ 5KLGF 5|SZ6DF\ ;'lQ8 ZRGFGF\ 5\RDCFE}T 5{SL ALHF\ TÀJ JFI] V\U[ lGZ]56
SZJFGM p5S|D K[P
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;'lQ8DF\ O[,FI[, V;\bI 5NFYM"DF\YL ÒJGG[ p5SFZS V[JF\ TÀJMG[ TFZJL
T[GL VlGJFI"TF l;â SZGFZF S|F\T¹Q8FVMG[ VF56[ ;TT IFN ZFBJF HM.V[ VG[
T[DG[ GDG SZJ]\ HM.V[P VFU/GF\ 5|SZ6 # DF\ H,TÀJ V\U[GL lJUTM HM.P VF
5|SZ6 ;ÒJM DF8[ VlGJFI" V[JF\ JFI]TÀJ V\U[G]\ K[P
EFZTLI 5|FRLG JF¢ŸDIDF\ JFT4 DFTlZ`JF4 DZ]TŸ4 JFI] TZLS[ VM/BFT]\
VF TÀJ VFU/ H6FjIF 5|DF6[ ;ÒJM DF8[ ÒJG 8SFJGFZ]\ VlGJFI" 38S K[P JFI]GF
VEFJ[ ;ÒJ ÒJG G 8SFJL XS[ T[YL AWF\ H TÀJMDF\ JFI]TÀJ ;F{YL DCÀJG]\ TÀJ
AGL ZC[ K[P
EFZTLI JF\¢ŸDIDF\ v J[NYL DF\0LG[ 5]ZF6M ;]WL JFI]GF\ DCÀJGL JFT
SZJFDF\ VFJL K[P T[GF\ :J~5 lJX[ SYFVM4 p5SYFVM4 5|;\UMG]\ VF,[BG SZJFD\F
VFjI]\ K[P ;ÒJGF N[CDF\ H]NF H]NF 5|SFZGF JFI]VM ZC[,F K[ VG[ T[VM ÒJGG[ IMuI
ZLT[ R,FJJFDF\ p5IMUL YFI K[P V[JL lJRFZ6F lJ`JEZGF\ ;FlCtIDF\ DF+ EFZTLI
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JF¢ŸDIDF\ H HMJF D/[ K[P
lJ`JEZDF\ ;TT JC[TM ZC[ TM JFI] BZ[BZ SIF\ ZC[ K[ T[ SM. HF6T]\ GYLP
T[ S. lNXFDF\YL4 SIF :J~5[ VG[ SIF 5|SFZ[ VFJX[ T[GL ;FDFgI ;\HMUMDF\ SM.
VFUFCL SZL XSFTL GYLP JT"DFGI]UDF\ lJSl;T N[XMV[ CJFDFGXF:+GL XFBF lJS;FJL
K[P T[ DF8[ H]NF H]NF 5|SFZGF\ I\+M4 p5SZ6M 5|IMHIF\ K[4 5Z\T] JFI] V\U[ :JI\;\5}6" SCL
XSFI T[JL VFUFCL XSI GYL AGL XSLP EFZTLI XF:+MV[ lNXFVMGL ;FY[ A[ lNXF
JrR[ AGTF SM6 sB}6Ff GL ;\S<5GF VF5L K[P T[G[ GFDM VF5[,F\ K[P T[GF N[JTFlNSŸ5F,M
lGl`J|T SZ[,F K[P T[DF\ p¿Z VG[ 5lxRD lNXF JrR[ VFJ[,F SM6G[ JFIjI SC[ K[P
JFIjI SM6 V[ JFI] G]\ :YFG K[ T[D 5|FRLG lJäFGM DFGTFP VFH[ 56 HIF\ ;]WL
EFZTG[ ,FU[ J/U[ K[ tIF\ ;]WL lXIF/FGL kT]DF\ 50TF SDM;DL JZ;FN S[ pGF/FDF\
VFJTL EIFGS pQ6 ,C[ZM JFIjI SM6DF\YL VFJTL CMJFG]\ EFZTLI CJFDFGXF:+LVM
SC[ K[4 T[G[ VtIFZGL 5lZEFQFFDF\ J[:8G" l0:8A"g; SC[ K[P
JFI] ÒJG 8SFJGFZ TM K[ H4 ;FY[ T[ ;'lQ8 DF8[ p5SFZS V[JL J'lQ8
SZFJJFDF\ 56 ;CFIS AG[ K[P T[G]\ EIFGS :J~5 JFvJ\8M/ S[ JFJFhM0F\ ~5[ jIST
YFI K[P T[YL H 5|FRLG klQFVMV[ ccJFI] VDFZ]\ V\TlZ1FDF\ Z1F6 SZMPcc V[JL 5|FY"GF
SZL K[P
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5|IrK E}T,[ A]l) JFI]G " N } lQFTM EJ[T Ÿ PP
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DZ]T N[J4 VF5G[ 5|6FD SZ]\ K]\P VF5 5'yJLGF\ TDFD ,MSMG[ V[JL A]lwW VF5M S[ T[VM
JFI]G[ X]wW ZFB[ VG[ JFI]G[ 5|N}lQFT YJFYL ARFJ[Pcc
JFI] lJ`JG]\ VtI\T DCÀJG]\ TÀJ K[P T[GF VEFJDF\ `JF;MrKŸJF; SZTF\
5|F6L4 JG:5lT JU[Z[G]\ ÒJG ;\ElJT GYLP J[NM4 5]ZF6M4 VFZMuIXF:+ JU[Z[ AWFV[
JFI]G]\ DCÀJ NXF"J[, K[P DG]QIGF N[CDF\ 5F\R JFI] ZC[ K[P 5|F64 V5FG4 jIFG4 pNFG
VG[ ;DFG VF NZ[SGF\ DG]QIN[CDF\ :YFGM lGlüT YI[,F\ K[P T[DF\ ;C]YL VUtIGM
5|F6JFI] K[P DG]QIGF\ Vl:TÀJGM VFWFZ H 5|F6JFI] K[P T[GF 5KLG]\ :YFG V5FG
JFI]G]\ K[P zLS'Q6[ ULTFGF 5]~QFMTD IMUDF\ 5|F6F5FG;FDFI]ST V[D SC[,]\ K[P T[GF äFZF
V[ :5Q8 YFI K[ S[ DG]QIGF\ Vl:TÀJ DF8[ VF AgG[ JFI]VM VG[ T[GL X]lwW VtI\T
DCÀJGF\ K[P VYJ"J[NDF\ SCŸI]\ K[ S[ v
5|F6F5FGF {4 D'tIMDF " 5FT\ ;JFCF F
ccC[ 5|F6 DG[ V5FG JFI] VG[ D'tI]DF\ 50JFYL ARFJMPccs!f
J[NSF/GF klQFVM JFI]G]\ DCÀJ ;]5[Z[ HF6TF CTFP T[YL T[D6[ D\+M äFZF
JFI]GL :T]lT SZ[,L K[P VYJ"J[NDF\ klQF SC[ K[ v
XgGM JFTM 5JTFDŸ
ccJFI] VDFZF DF8[ ;]B5}J"S JCMPcc sZf
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T[D6[ JFI]GL UlT4 JFI]GL lNXF 56 HF6L CTLP V[ AFAT ;J"lJlNT K[ S[
JFI]GL UlT A[ lNXFDF\ CMI K[P V[S ;D]ã TZOYL 5'yJL p5Z VG[ ALÒ 5'yJL TZOYL
;D]ã p5ZP HIFZ[ ;D]ã p5ZYL JFI] VFJ[ K[ tIFZ[ T[ XLT/TF ,FJ[ K[P 5'yJL 5ZYL
;D]ã TZO JC[TM JFI] pQ6TF pt5gG SZ[ K[P V[8,]\ H GCL4 56 5'yJL 5ZGF D,G[ T[
3;0L HFI K[P VF V\U[ kuJ[NDF\ klQFV[ lGZ]%I]\ K[ S[ v
}FlJJF { JFTF { JFT Vl;FgwFMZF 5ZFJTo F
N1F \ T [ VgI VF JFT ] 5ZFgIM JFT ] IN | }5o FF
ccA[ 5|SFZGF JFI]VM 5|JFlCT YFI K[P V[S ;FUZ TZOYL YFI K[P VG[
HIFZ[ ALHF VgI :Y/[YLP V[S JFI] A,4 ÒJG VG[ pt;FC VF5[ K[4 ALHM JFI] D,G[
N}Z ,. HFI K[Pccs!f
ZyIFS"ND TMIFlG GFJo 5lY T'6FlG R F
DF#T [ G {J X ]) ŸIlgT 5SŸJ [Q8 SlRTFlG R FF
JFDG 5]ZF6 VF lJUTG[ VF ZLT[ lGZ]5[ K[P ccDFU"GM SLR04 H,4 GFJ4
T'64 VG[ 5FS[,L .\8M JFI]YL X]wW YFI K[Pcc sZf
VFD JFI]YL S[8,LS X]lwWVM VF5MVF5 YFI K[P DFU"DF\ JQFF"H,YL S[ VgI
H,YL YI[, SLR0 ;DI HTF\ ;}SF. HFI K[P T[DF\ ;}I"GF TF5 p5ZF\T JFI]GL ;CFI 56
CMI K[P 5F6LDF\ ZC[,L GFJG[ JFI] H J[U VF5[ K[P H,YL ELGF\ YI[,F\ T'6G[ JFI] ;}SJ[
K[P DF8LDF\YL AGFJ[,L .\8M 5SFJJFGL 5|lS|IFDF\ ;}I" TF5 p5ZF\T JFI] 56 EFU EHJ[
K[P SNFR T[ ;DI[ VluG äFZF è8 5SFJJFGL ZLT XZ] Y. G CMI T[J]\ AG[P VFD JFI]
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VG[S 5NFYM"G[ X]QS AGFJJFDF\ ;CFIS AG[ K[P VY"JJ[NGF klQF JFI]GL VF ZLT[ :T]lT
SZ[ K[P
D#TF \ DgJ [ Vln D[ A | ]JgT 5 | [D JFH \ JFH;FFT [ VJgT ] F
VFX}lGJ ;F]IUFGCI mTI [ T [G M D ] \R \ tJ \ C;Fo F
ccNMQFGFXS 5JGG]\ C]\\ wIFG WZ]\ K]\P DFZF DF8[ T[ S'5F SZLG[ JC[P XlSŸT VG[
VgGG]\ ;]B VF5[ TYF NFG DF8[ ;FZL ZLT[ T'%T SZ[P XLW|UFDL V`JM H[JF ;]\NZ
lGIDMJF/F DZ]TMG[ D[\ DFZL Z1FF DF8[ 5]SFIF" K[P T[ VDG[ SQ8DF\YL D]ST SZ[Pccs!f
It;FLDgT \ G n }G ]Y F
VCL\ klQF J[UL,F 5JGG[ XLn|UFDL V`J SCL T[GF J[UYL 5MTFG]\ Z1F6
SZJFG]\ SC[ K[ VG[ 5JGG[ NMQFGFXS SC[ K[P kuJ[NGF klQF ccVF5 T'64 J'1F JU[Z[YL
I]ST B[TZMG[ pHH0 G SZMPccsZf
T[JL JFI]G[ 5|FY"GF SZ[ K[P WG WFgI VG[ JG:5lTYL EZ5}Z B[TZMG[ VF
ZLT[ 5MTFGF J[UYL GFX G SZ[ T[JL lJG\TL VF D\+DF\ K[P klQF DF+ 5'yJL p5Z H
JFI]G[ 5MTFG]\ Z1F6 SZJFG]\ K[ T[8,]\
H SC[TF GYL4 5Z\T]
5FT] JFTM VgTlZ1FFTŸ F
ccJFI] V\TlZ1FGF p5ãJYL VDFZL Z1FF SZ[Pccs#f
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;'lQ8G[ G]S;FG YFI V[ klQF :5Q8 SZ[ K[P JFJFhM0F\ H[JF p5ãJ V\TlZ1FDF\ YFI K[P
VG[ T[GFYL ;'lQ8DF\ SQ8 pt5gG YFI K[ T[ HF6LTL AFAT K[P T[GFYL Z1F6 SZJFGL VF
5|FY"GFDF\ lJG\TL K[P VFJF JFI]G\\] :J~5 NXF"JTF\ klQF SC[ K[ S[ v
VFtDF N [JFGF \ E ]JG:I UEM " IYFJX\ N [J ,Q F o F
ÄM Q F F .N;I X ' l6JZ [ G #5 \ T;D { JFTFI ClJQFF lJn [D FF
cclNjI XlSTI]ST JFI] 5MTFGL .rKF VG];FZ lJRZ6 SZ[ K[P JFI]G]\ :JZ]5
SM.G[ N[BFT]\ GYL4 DF+ VJFH H ;\E/FI K[P XaNYL H T[G]\ VG]DFG YFI K[Pccs!f
JFDG 5]ZF6 VF AFATGL 5]lQ8 SZTF\ SC[ K[ v
;5X"xJ JFI]o F
ccJFI] :5X"U]6JF/M K[Pcc sZf
VF ZLT[ JFI]G]\  SM. :J~54  VFSFZ4 VFS'lT GYLP T[GF JC[JFYL H[ XaN
pt5gG YFI K[ T[GFYL JFI]G]\ VG]DFG Y. XS[ K[P VF p5ZF\T kuJ[N VG[ JFDG 5]ZF6
T[GM VgI U]6 cc:5X"cc K[ T[D SC[ K[P XZLZGL tJRFG[ JFI]GM :5X" YTF\ 5|F6L JFI]G[
VG]EJ[ K[P :5X"U]6 I]ST JFI]GL JFT lJQ6]5]ZF6DF\ VF ZLT[ J6"J[, K[P
A,JFGEJNJFI];T;I ;5XM" U]6M DTo F
VFSFX XaNDF+\ T] ;5X"DF+\ ;FDFJ'6MTŸ FF
cc:5X" TgDF+FYL A/JFG JFI] pt5gG YIMP T[GM U]6 :5X" K[P XaN
TgDF+FJF/F\ VFSFX[ :5X" TgDF+F JF/F JFI]G[ VFJ'¿ SIM"Pccs#f
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VFSFXGF XaNU]6 VG[ JFI]GF :5X"U]6G[ VCL\ NXF"J[, K[P JFI] VFSFXDF\YL
pt5gG YI[, CMJFYL XaNTgDF+F 56 T[DF\ ZC[,L K[P VUFp kuJ[NGF\ pwWZ6DF\
ccÄMQFF >N:I X'l6ŸJZ[cc V[D H6FJ[, K[4 T[G[ lJQ6]5]ZF6GF\ VF VJTZ6GL 5]lQ8
D/[ K[P
J[N VG[ 5]ZF6DF\ JFI]GF\ lJlJW GFDM D/[ K[P JFI]G[ JFI]4 JFT4 5JG4
DFTlZ`JF4 DZ]TŸ JU[Z[ GFDYL VM/BJFDF\ VFJ[, KP[ SNFR NZ[S GFDGL 5MTFGL V[S
VY"rKFIF CM. XS[P J[NDF\ DM8F EFU[ JFI] VG[ JFT V[ A[ GFDMGM JWFZ[ p<,[B
D/[ K[P 5]ZF6MDF\ p5Z NXF"J[,F\ GFDM D/[ K[P VF GFDM 5{SL DZ]TŸ V[J]\ JFI]G[ V5FI[,]\
GFD lJlXQ8 K[P DZ]TŸGL ;\bIF 5]ZF6DF\ VMU65RF; ATFJJFDF\ VFJL K[ VG[ T[VM
.gãGF ;CFIS K[P DZ]TŸU6GL pt5l¿ 5]ZF6DF\ J6"J[,L K[P X+]TFDF\YL pt5gG YI[,
DZ]TM .gãGF lD+ S[JL ZLT[ AgIF T[GL ~5SFtDS ZMRS SYF 5]ZF6D\F 5|F%T YFI K[P
DZ]TŸ U6GL pt5l¿ lJX[GL VF ~5SSYF ZMRS CMJFYL V+[ lGZ]5L K[P
zLDNŸ EFUJTGF QFQ9 :S\gWGF V-FZDF VwIFIDF\ VF SYF VFJ[,L K[P
5ZLl1FT ZFHFV[ 5|`G 5}KIM K[ S[ DZ]TTM lNlTGF 5]+ K[P T[YL T[DGFDF\ N{tIEFJ
VFJJM HM.V[ T[G[ AN,[ T[DG[ .gã äFZF N[J S[D AGFJFIFP VF 5|`GGF p¿ZDF\
X]SN[JÒ SC[ K[ S[ lJQ6]V[ .gãGM 51F ,. lNlT\GF AgG[ 5]+MvlCZ^ISlX5] VG[
lCZ6F1FGM JW SIM" CTMP T[YL cc.gã B}A H lJQFIL4 S|}Z VG[ lGN"IL K[P T[GM JW YJM
HM.V[P V[D lG`RI SZLG[ lNlTV[ 5MTFGF 5lT SxI5klQFGL ;[JF SZL T[DG[ 5|;gG
SIF" VG[ .gãGM JW SZ[ T[JM VDZ 5]+ VF5JF JZNFG DF\uI]\P SxI5 lBgG YIF4 5Z\T]
JZNFG VF%I]\ VG[ V[S JQF"G]\ J|T VF%I]\P VF J|T5F,GDF\ SF\. BFDL G ZC[ T[GL TFSLN
SZLP VF J|TDF\ 36F lGQF[WM CTFP T[DF\ V[S GuGFJ:YFDF\ ;JFZ[ S[ ;F\H[ ;}J]\ GlC T[ 56
CT]\P VF J|TG[ c5]\;JG J|Tc SCŸI]\ K[P lNlT .gãGF\ DF;L YFIP .gã J[X AN,L lNlTGL
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D/[,]\ CMJFYL T[GM GFX G YIMP .gãV[ D[3G]\ :JZ]5 K[P VG[ T[GL ;CFI DF8[ JFI] v
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lKãDF\YL T[DGF\ UE"DF\ 5|J[XL UIFP tIF\ .gãV[ SDZ p5Z CFY ZFBLG[ p5ZGL lNXFV[
D]B ZFB[, AF/SG[ D;/L GFbIMP T[ DF\;5[XL Sl9G AGL U. VG[ T[DF\YL ;M
V6LJF/F\ JH|YL lNlTGF 5]+GF UE"G[ ;FT 8]S0FDF\ SF5L GFbIM VG[ T[ sUE"f lJlR+
:JZ[ Z0JF ,FuIMPccs!f
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V\UGL VF;5F; H~ZL VJSFX K[P `JF;MrKJF; DF8[ O[O;F\VMDF\ VFJxIS VJSFX
VF5[,M K[P VgGU|C64 VgG5FRG VG[ VgGGF VGFJxIS 5NFY"G[ D,:J~5[ lGo;Z6
SZJF DF8[ 56 VJSFX ZC[,M K[P JFI]TÀJGL ;CFIYL ;ÒJGF\ ÒJGG[ 8SFJL ZFBGFZL
5|lS|IF DF8[ N[CGF lJlJW VJIJMDF\ H~ZL VJSFX V5FI[, K[P
;FDFgI ;\HMUMDF\ DG]QIGF lGJF;GL ZRGF T[GF\ :JF:YI DF8[ lJRFZJFDF\
VFJ[ K[P lJXF/ T\N]Z:T CM. XS[ K[4 HIFZ[ U\NL4 ULR J;FCTDF\ J;GFZL 5|HF 5}ZTF
VJSFXG[ VEFJ[ ZMUGF EMU AGL XS[ K[P UFD0FVMDF\ 5|FS'lTS ZLT[ B]<,F\ JFTFJZ6DF\
ZC[TL 5|HF XC[ZGL ULR J:TLDF\ J;GFZ 5|HF SZTF\ JW]\ T\N]Z:T CM. XS[ K[P VF ZLT[
VFSFXTÀJ V[ DG]QI VG[ TDFD ;ÒJM DF8[ VtI\T H~ZL V[J]\ TÀJ K[P
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VFSFX jIF5S K[P ;'lQ8GF TDFD ;RZFRZ 5NFYM" VJSFX S[ VFSFXDF\
éEF K[P A[9F K[4  ;}TF K[4 CF,[ K[4 RF,[ K[4 R[Q8F SZ[ K[P 5NFY" VFSFXYL 5lZJ'¿
YI[,F CMI K[P J[N4 XF:+4 5]ZF6MDF\ VFSFXG[ B4 jIMD4 UUG4 VJSFX4 H[JF\
lJlJW GFD[ jIST SZJFDF\ VFJ[, K[P
JFDG VJTFZDF\ 5'yJLG[ +6 5U,FDF\ DF5TL JBT[ VFSFX JFDGGF
lJZF8 :J~5GL  ccH\3FVMDF\ ;DF. UI]\P cc s;FS|lYN[X[ l;YTFJ'EF{f V[J]\ lGZ]56
YI[,]\ K[P EFZTLI NX"G XF:+DF\ VFtDFG]\ 5ZDFtDFDF\ ,I YJFGL 5|lS|IF ;DHFJJF
38FSFXG]\ pNFCZ6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P 38 30FDF\ ZC[,]\ VFSFX 30M O}8L HTF\ H[D
DCNFSFXDF\ ,I 5FD[ K[ T[D XZLZ ~5L 38DF\YL GLS/[,M VFtDF 5ZDFtDFDF\ v
5ZDTÀJDF\ D/L HFI K[P VF ZLT[ VFSFXG[ 5ZDTÀJ ;FY[ ;ZBFJJFDF\ VFjI]\
K[P
J[NM VFSFX VG[ ;}IF"lNU|CM T[DH 5'yJL VG[ 5'yJLG[ ;\,uG 5J"TM JU[Z[GL
l:YZTF DF8[ VFSFX ;FY[ ;}I"G[ 56 HM0[ K[P kuJ[NDF\ S^JklQFGM D\+ K[ S[v
I;T[ X'\UJ'QFM T5F5|65FtS'\05F%Io GIl;D\N|W| | VFDGo
cc5ZDFtDF äFZF ZR[, ;}I" DCFG K[P T[DF\ TÀJ7FGLVMG]\ DG VFG\N 5FD[
K[P T[VM VFüI"YL H]V[ K[P S[D S[ T[ VF lGZFWFZ VFSFXDF\ :YFl5T CMJF KTF\
5TG 5FDTM GYL VG[ VgI U|CMG[ 56 5TG 5FDJF N[TM GYLPccs!f
VF D\+DF\ VFSFX jIF5S K[ T[D :5Q8 YFI K[P VG[ ;}I" H[JF U|CM VFWFZ
s!f kP (v!(v!#
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JUZGF CMJF KTF\ SM. VUdI A\WGYL VFSFXDF\ A\WFI[,F ZC[ K[P V[D VCL\
VFSFXGL ;JM"5lZTF l;wW YFI K[P IH]J["NGF V[S XF\lTD\+DF\ v
5'yJL ;FDg\wFF ;FZ;FF;TYF5o ;5X"xR JFI]TJ",G\ ;FT [HF F
GEo ;FXaN\ DCTF ;FN {J IrKgT] ;FJ [ " DD ;F ]5 |EFTDŸ F
ccV\TlZ1F v VFSFXDF\ XF\lT YFVMPcc sVgTlZ1F \ XF \lTo v IH]P #&v!*f
V[D SC[JFDF\ VFjI]\ K[P  JFDG5]ZF6DF\ H]NF\ H]NF\ TÀJMGL :T]lT SZTF\ klQFVM
VFSFXG[ ;FXaN SC[ K[Ps!f
;'Q8LGF 5F\R[ TÀJMGF U]6 VF `,MSDF\ NXF"J[, K[ T[DF\ VFSFXTÀJGM U]6
XaN K[P T[D :5Q8 YFI K[P VF AFAT JZFC 5]ZF6DF\ N[JTFVM äFZF lXJGL :T]lT
SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ ccVFSFXDF\ VF5 wJlG~5[ ,LG ZCM KMPcc sJZFCP VP Z5f
V[D SC[JFI]\ K[P VF ZLT[ VFSFXTÀJ XaN ;FY[ ;\,uG K[ T[D :5Q8 YFI K[P
zLDNŸ EFUJTDF\ XaNGF\ ,1F6M lGZ]5TF\ H6FjI\] K[ S[ v
VYF"zItJ\ XaN;I N|Q8]l," \UtJD[J R F
TgDF+tJ\ GE;FM ,1F6\ SJIM lJN]o FF
ccXaNGM VY" 5|SFX SZFJJM VãxI ZC[, JSTjIG\] 7FG SZFJJ]\P VG[
VFSFXG]\ ;}1D~5 CMJ]\ T[ lJäFGMGF DT[ XaNGF\ ,1F6 K[PccsZf
s!f J FDGP !$vZ&
sZf E F UP #vZ&v##
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E}TFGF \ lKN|NFT'tJ\ AlCZgTZD[J R F
5|F6[lgN|IFtDlnQ6tJ\ GE;FM J'lT,1F6DŸ FF
VFU/ RF,TF\ VFSFXGF\ ,1F6M NXF"JTF\ SC[ K[Pcc5|F6LVMG[ VJSFX N[JM4
AWFGL V\NZ VG[ ACFZ ZC[J]\ TYF 5|F64 .lgãI VG[ DGG]\ VFzI~5 CMJ]\ T[
VFSFXGF\ SFI" K[Pccs!f
VF VFSFXGL TgDF+F XaN K[P VF H lJUT X\SZ[ GZGFZFI6GL EFUJTDF\
H[ :T]lT SZL K[P
T[DF\ VF ZLT[ SZL K[P v
VY"l,\UFI GE;F[ GDM0gTA"lCZFtDGo F
cc VF5 H VF5GF U]6 XaN äFZF ;D:T 5NFYM"G]\ 7FG SZFJGFZ TYF V\NZ
v ACFZGF E[N SZGFZ VFSFX KMPccsZf
XaN H[D TgDF+F~5[ VFSFXDF\ ZC[,]\ K[ T[D 5|F6LDF+ DF8[ VFSFX
`JF;MrKŸJF; DF8[ VFJxIS K[[P .`JZGF\ XF;GGL JFT SZTF\ EFUJTSFZ SC[ K[v
GEM NNFlT `J;FTF \ 5N \ IlgGIDFNNo F
ccsT[GF\ XF;GYLf VF VFSFX ÒlJT 5|F6LVMGF ` JF;MrKŸJF; DF8[ VJSFX
VF5[ K[Pccs#f
s!f E F UP #vZ&v#$
sZf E F UP $vZ$v$_
s#f E FUP #vZ)v$#
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XaN VG[ `JF;v5|`JF;V[ VFSFXGL J'l¿ v ,1F6 K[P J;]N[JÒ S'Q6GL
:T]lT SZTF\ .`JZG[ XaN~5[ VF 5|DF6[ J6"J[ K[Pcc
lNXF\ tJDJSFXM0l: F lNXo B \ :OM8 VFzIo F
lNXFVM VG[ T[GF VJSFX T[D H VFSFX VG[ T[GF VFzIE}T :OM8 v XaN
TgDF+F TD[ H KMPs!f
VCL\ ;'lQ8GM 5|FZ\E DCFlJ:OM8 äFZF YI[,F XaNYL YIM K[P T[D JT"DFG
BUM/LI lJ7FG DFG[ K[P T[G[ VFGFYL 5]lQ8 D/[ K[P
VFSFXGF\ SFIM" V\U[ lJQ6]5]ZF6DF\ A|ïFÒ 5F;[ Z[JTGF 5]+ Z{JT S]S]NŸDL
5MTFGL 5]+L Z[JTL DF8[ IMuI JZ XMWJF HFI K[P tIFZ[ A|ïFÒ 5ZDFtDFV[ ZR[,L
;'lQ8GF\ TÀJM lJQF[ J6"G SZTF\ VFSFX DF8[ SC[ K[ v
SZMlT R[Q8F `J;FG;J~5L ,MS;I T'l%T \ R H,FgG~5L F
NNFlT lJ`Jl;YlT;\Fl;YT;T] ;FJF"JSFX\ R GE;J~5L FF
cH[ `JF;MrKŸJF; ~5[ ÒJMG[ R[Q8F SZFJ[ K[4 H, VG[ VgG ~5[ ,MSMGL
T'l%T SZ[ K[ VG[ lJ`JGL l:YlTDF\ ;\,uG ZCL VFSFX ~5[ AWFG[ VJSFX N[ K[PcsZf
JZFC5]ZF6DF\ N[JTFVM HIFZ[ UF{ZLG]\ NX"G SZ[ K[ tIFZ[ X\SZ EUJFGG[
5}K[ K[ v ccVF VFSFXG]\ :J~5 S[D N[BFT]\ GYLm 5'yJL4 H,4 T[H VG[ JFI]GL D}lT"
s!f E F UP !_v(5v)
sZf lJQ6 ]] ]] ]P $v!v((
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TM HMJF D/[ K[4 56 VFSFXGL D}lT" S[D HMJF D/TL GYLmcc VF 5|`GDF\ 5'yJL4
H, VG[ T[HVluG VG[ ;}I" ~5[ v D}lT"D\T HMJF D/[ K[4
T[ ;DHFI K[4 56 JFI]GL D}lT" V\U[ ;\XI ZC[ K[P HM S[ 5|F6LGL R[Q8F4
`J;GlS|IF JU[Z[G[ JFI]GL D}lT" TZLS[ :JLSFZL XSFIP 5Z\T] VFSFXG]\ SM. D}T"
:J~5 GYL T[ lGlJ"JFN K[P N[JTFVMGF VF 5|`GGF pÀFZDF\ X\SZ SC[ K[ v cc36F
;DI 5C[,F\ A|ïFÒ V[ SC[,]\ S[ XZLZWFZLGL H D}lT" CMI K[P VFSFX XZLZWFZL G
CMJFYL T[GL D}lT" V;\EJ K[Pcc sJZFCP VP Z#f VFSFX jIF5S K[ BZ]\4 56 T[GM
SM. VFSFZ GYLP H[ :Y/[ lZSTTF CMI tIF\ VFSFX CMI H K[ jIF5S 5'yJLGF BF,L
:Y/M4 GFGF\ S[ DM8F\ U'CMGL lZST HuIF4 S[ GFGF\vDM8F\ 5F+MGF\ BF,L56FDF\
VFSFX lJnDFG CMI K[P EFZTLI NX"GXF:+DF\ VFG[ DF8[ 38FSFX VG[ DCFSFX
XaNM J5ZFI[,F HMJF D/[ K[P
VFSFX XL ZLT[ pt5gG YI]\ T[ lJQF[ lJQ6]5]ZF6DF\ :5Q8TF SZTF\ SC[JFI]\ K[
S[ v
E}TFlN;T] lJS]JF"6o XaNTgDF+S\ TTo F
;F;FH" XaNTgDF+FNFSFX\ XaN,1F6DŸ FF
XaNDF+\ TYFSFX\ E}TFlNo ;F ;FDFJ'6MTŸ F
VFSFX;T] lJS]JF "6o ;5X"DF+\ ;F;FH" C FF
ccE}TFlN TFD; VC\SFZ[ lJS'T Y.G[ XaN TgDF+F VG[ T[GFYL XaNU]6
JF/F\ VFSFXGL ZRGF SZLP V[ E}TFlN TFD; VC\SFZ[ XaN TgDF+F ~5[ VFSFXG[
jIF%T SI]\"P 5KL VFSFXG[ lJS'T SZL :5X" TgDF+FGL ZRGF SZLPccs!f
s!f l J Q 6 ]] ]] ] !vZv#*q#(
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zLDNŸ EFUJT VFSFXG]\ :JZ]5 VG[ ,1F6 S'Q6 äFZF jIST SZ[ K[P
ANZLSFzDDF\ pwWJÒG[ TÀJ7FG ;DHFJTF\ S'Q6 SC[ K[ v
VgTlC"T:J l;YZH\UD[QF] A|ãFtJEFJ[G ;FDgJI[G F
jIF%tIFjIJrK[N D;F\UDFtDGM D]lGG"E:tJ\ lJTT:I EFJI[TŸ FF
ccH[8,F :YFJZ v H\UD 5NFY" K[ T[ lEgG v lEgG N[BFTF CMJF KTF\
JF:TJDF\ VFSFX V[S H VG[ V5lZlKgG sVB\0f H K[ccs!f
T[HM0JgGDI{EF"J{D["wFF WF{JF"I]G[lZT{o F
G ;5'xIT[ GE:T}TŸ SF,;F'Q8{U] "6{o 5]DFGŸ FF
VFSFXGL ,F1Fl6STF NXF"JTF\ S'Q6 pwWJG[ SC[ K[ v ccVluG 5|HŸJ/[4
VgG pt5gG YFI4 VG[ GFX YFI4 JFI] äFZF JFN/M VFJ[ v HFI4 T[D KTF\ VFSFX
V:5'xI H ZC[ K[P VFSFXGL ãlQ8V[ V[J\] SF\. K[ H GlC\PccsZf
VF lJWFG V[J]\ :5Q8 SZ[ K[ S[ VFSFX Vl,%T K[P T[GF l;JFIGF VgI TÀJM
5MTFGF\4 ~54 Z\U4 ,1F6M4 VFSFZ JU[Z[ AN,[ K[4 5Z\T] VFSFX TM H[ l:YlTDF\
pt5gG YI]\ K[ T[ H l:YlTDF\ ZC[ K[4 T[DF\ SM. lJSFZ YTM GYLP VFSFXDF\ pt5gG
YTF JFI]VM SIFZ[S ;F{dI TM SIFZ[S ZF{ã AG[ 56 T[YL VFSFXG[ SM. V;Z YTL
GYLP JFI]G]\ :JZ]5 AN,TF\ VFSFX IYFJTŸ H NlQ8UMRZ YFI K[P H,G[ ;}I" äFZF
p5Z B[\RJFYL JFN/M A\WFI K[ T[DF\ 56 lJlJW :JZ]5M YTF\ HMJF D/[ K[4 5Z\T]
T[GF JZ;L HJF 5KL VFSFX T[GF\ D}/ :JZ]5[ H HMJF D/[ K[ VG[ 5'yJL 5Z YTF\
s!f E F UP !!v*v$Z
sZf E F UP !!v*v$#
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VgG4 JG:5lT JU[Z[GF YTF lJSFZM 56 VFSFXG[ :5X"TF GYLP VFSFX :JI\DF\
V[S VB\0 :JZ]5 K[P ;'lQ8GL SM.56 lNXF4 SM.56 SM6YL VFSFXG]\ NX"G V[S
;ZB]\ H CMI K[P XaNV[ VFSFXG]\ D}/E}T ,1F6 CMJFYL T[ XaN lJlJW :J~5[
;\E/FI K[P SIFZ[S ;F{dI4 SIFZ[S ZF{ã VG[ SIFZ[S ;]BN]oBFlN VF5GFZ XaNM
pt5gG YFI K[P
JZFC5]ZF6 ;'lQ8GF\ D}/TÀJM V\U[ lGZ]5TF\ V[S lJlXQ8 JFT GM\W[ K[ v cc5'yJLDF\
l1FT {F EJFGŸ 5 \RU]6:TYF H,[ RT]o :+L lJnM¢Y T[Hl;F F
l}nF¢ŸY JFIM lJIlT 5|lTlQ9TM EJFGŸ ClZo XaNRZo 5]DFGl;F FF
sXaN4 :5X"4 ~54 Z; VG[ U\Wf V[JF 5F\R 5|SFZ[4 H,DF\ sXaN4 :5X"4 Z]5
VG[ Z; V[JFf RFZ 5|SFZ[4 VluGDF\ sXaN4 :5X" VG[ Z]5 V[JFf +6 5|SFZ[4 JFI]DF\
sXaN VG[ :5X" V[JFf A[ 5|SFZ[ VG[ VFSFXDF\ DF+ XaNZ]5[ ZC[GFZ 5ZDFtDF K[Pcc
s!f  VFGFYL V[S AFAT :5Q8 YFI K[ S[ 5\RDCFE}TMDF\ ÊDX o V[S V[S TgDF+F
38TL HFI K[P VFSFXDF\ DF+ V[S H TgDF+F XaN ZC[ K[P XaN TgDF+F VFSFX
l;JFIGF\ AFSLGF\ RFZ 5'yJL4 H,4 JFI] VG[ T[HDF\ CMI K[P T[YL XaN V[ jIF5S
TgDF+F K[4 H[ VFSFXGM U]6 K[P
;'lQ8 p5Z lJRZTF\ 5|F6LVMGM AFæ :JZ]5[ VJSFX VF5L ` JF;MrKŸJF;GL
5|lÊIFG[ ;CH AGFJJFG]\ SFI" VFSFXTÀJ äFZF YFI K[4 T[ H ZLT[ 5|F6LGL VF\TlZS
5|lÊIFG[ 56 VFSFXTÀJ ;CFI~5 AG[ K[P 5|F6LGF ñNIG[ :5\lNT ZFBGFZ JFI]
DF8[ IMuI VJSFX VF5JFG]\ SFI" VF TÀJ SZ[ H K[P T[ p5ZF\T T[GL XFZLlZS 1FDTF
8SFJL ZFBGFZ RIF5RIGL lÊIFDF\ 56 VFSFX TÀJ p5IMUL YFI K[P
VFZMuIXF:+DF\ SC[JFI\] K[ S[ v
s!f J Z F C  !Zv&q*
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}{ F EFU { F 5 }ZI [NgG {:T 'TLI \ T ] H,[G R F
JFI] ;F\RZ6FYF"I RT]Y"EJX[QFI[TŸ F
DG]QI[ 5MTFGF\ ccH9ZGF A[ EFUDF\ BFn 5NFY"4 V[S EFUDF\ H,LI 5NFY"
VG[ V[S EFU JFI]G[ OZJF DF8[ lZSŸT v VJSFX I]ST ZFBJM HM.V[4 H[YL
RIF5RIGL lÊIF AZFAZ YFI VG[ XZLZG[ 5]lQ8 D/[P H{GWD"DF\ VF lÊIFG[
p6MNZL SC[ K[P VF V\U[ VFI]"J[NGM V[S `,MS GM\WGLI K[Ps!f
5[8GF A[ EFU VgG J0[ 5]ZJF +LHM EFU 5F6L J0[ 5]ZJM VG[ RMYF EFU
5JGGL UlT DF8[ BF,L ZC[JF N[JMP lJQ6]5]ZF6DF\ VF 5|lÊIF V\U[ lG~%I]\ K[ S[ v
VluGZF%IFII[WFT] \ 5FlY"J\ 5JG[lZGo F
NÙFFJSFX GE;FF HZI:J:T] D [ ;F ]BDŸ FF
ccs5|F6JFI]f 5JGYL 5|HJl,T YI[,M H9ZFluG4 VFSFX äFZF VJSFXI]ST
VgGG[ 5SFJ[ VG[ T[GFYL XZLZGL 5FlY"J WFT]VMG[ 5]Q8 SZ[ H[YL DG[ ;]B 5|F%T
YFIPccsZf
VF ZLT[ 5|F6LG[ DF+ AFï ZLT[ H GCL\4 5Z\T] VF\TZLS ZLT[ 56 VFSFXTÀJ
;CFI~5 AG[ K[P
VFSFX VG\T K[ VG[ VtI\T jIF%T K[P T[G[ DF8[ 5]ZF6MV[ V[JL 56 S<5GF
SZL K[ S[ T[ V[S ;D]ã H[J]\ K[ VG[ T[DF\YL H]NL H]NL AFATM pt5gG YFI K[P H[D S[v
s!f lJQ6 ]] ]] ]P #v !!v )!
sZf lJQ6 ]] ]] ]P #v !!v )Z
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5FN[ E }lD:TYF H\W[ GEv:+{ ,MSŸI JlgNTDŸ FF
 JFDG 5]ZF6DF\ lJZF8 :J~5[ JFDG EUJFG 5MTFG]\ NFG ,[ K[ T[DF\ ALHF\
5U,[s!f
E]J\ ;FgTS l+NXF lWJF;\F ;FMDFS" k1F [ZlED\l0,\ GDo FF
cc5UDF\ E}lD4 H\3FVMDF\ +6[ ,MSDF\ ;tSFZ 5FD[, VFSFXG[ DF5L ,LWFccsZf
T5:JZT] 5'lYJL\ 5|R[To;]F DCLZ]CF F
VZ1IDF6FDFJJ' AE}JFY 5|HF1FI o FF
GFXSgDZ]TM JFT] \ J'T\ :JDEJN[N| ]D{o FF
 V[ 5U,F\VMDF\ JFDG EUJFG[ ccN[JTFVMG]\ l5|I SZJFGL >rKFJF/F JFDG
EUJFG[ ALHF 5UYL TZT H N[JlGJF;4 :JU" ;FY[ E}J,M"S4 R\ã4 ;}I"4 TFZFYL
D\l0T VFSFXG[ 56 DF5L ,LW]\Pccs#f
VF ZLT[ VFSFXDF\ :JU"4 ;}I"4 R\ã4 TFZF JU[Z[GL V[S VFBL ;'lQ8 pt5gG
YI[,L K[P JZFC5]ZF6 VF V\U[ SC[ K[P v ccVFSFX ;D]ãDF\YL VFSFXU\UFGM pNŸEJ
YIM K[P sJZFCPVP(Zf VFW]lGS DFgITF 5|DF6[ VFSFXU\UF V[S TFZFlJ`J K[ VG[
T[GL lGCFlZSF K[ 5|FRLG DFgITF D]HA T[ >`JZG]\ VFSFXDF\ SZ[,]\ VNŸE]T ;H"G
K[P T[ VFSFXGL U\UF K[P
s!f J FDG. )!v!)
sZf J FDG. *(v($
s#f lJQ6 ]] ]] ]P!v!5v!qZ
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5'yJLGL ;FZ;\EF/ ,[JFDF G VFJ[ TM T[GL N]N"XF YFI K[ T[ ;J"lJlNT K[P
VJFJ~ v H[GM p5IMU S[ Z1F6 G YT]\ CMI T[JL 5'yJL 5Z JG:5lT 5MTFG]\
;FD|FHI O[,FJ[ K[P VFJL JG:5lTVMDF\ S[8,LS V[8,L lJXF,SFI CMI K[ S[ T[
VFSFXG[ 56 VFrKFlNT SZL N[ K[P lJQ6]5]ZF6DF\ 5|R[TFVMV[ ZFHI :JLSFZJFG]\
KM0LG[ T5xRIF" VFNZL tIFZ[ VFJL 5lZl:YlT YI[,L T[G]\ lGZ]56 K[P T[DF\ SC[JFI]\
K[ S[ cc5|R[TFVMGF T5DF\ ,LG ZC[JFYL4 SM.56 5|SFZGL Z1FF G YJFYL 5'yJL
J'1FMYL -\SF. U.P 5|HF DM8[ EFU[ GQ8 Y. U.P VFSFX J'1FMYL EZF. UI]\cc V[GM
VY" V[JM SZL XSFI S[ J'1FMG]\ AFC]<I YJFYL VFSFXDF\YL VFJGFZF\ ;}I"lSZ6M
5'yJL ;]WL G 5CM\R[ VG[ V[D YTF\ 5'yJLGL O/ã]5TF4 T[GL ;D'lwW GFX 5FD[4
5lZ6FD[ 5|HF 56 GFX 5FD[P VF AFATG]\ VY"38G SZLV[ TM JG:5lTG]\ ;\JW"G
VG[ ;\Z1F6 H[8,]\ VFJxIS K[ T[8,]\ H T[GL IMuI ZLT[ SF\8KF\8 SZL JG:5lTG[
5}ZTM 5|SFX4 JFI] VG[ JQFF" D/L ZC[ T[JM 5|A\W 56 SZJM H~ZL K[P
VFSFX ;'lQ8GF 5|FZ\E[ pNŸEJ[ K[P XaNvTgDF+F äFZF T[G]\ Vl:TtJ H6FI
K[P HIFZ[ ;'lQ8 5|,ISF/DF\ 5|J[X[ K[ tIFZ[ VFSFX 56 VgI TÀJMGL H[D lJ,LG
YFI K[P lGtI4 G{lDl¿S4 VFtIlgTS VG[ 5|FS'lTS 5|,I 5{SL V\lTD V[JM DCF5|,I
v 5|FS'lTS 5|,I YFI K[4 tIFZ[ VFSFXTÀJG]\ lJ,LGLSZ6 ÊlDS ZLT[ YJFG]\ 5]ZF6MV[
lGZ]%I]\ K[[P zLDNŸ EFUJTDF\ 5|,IGL VF 5|lÊIF VF ZLT[ J6"JL K[Pv
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EZ65MQF6 SZGFZ4 VgG4 H,4 T'6 JU[Z[YL T[ ;DU| lJ`JG[ 5MQF[ K[ T[ 5MTFGL V\NZ
lJlJW WFT]VM WZFJ[ K[P VF WFT]VM D[/JL DG]QI T[GF äFZF WG5|Fl%T SZ[ K[P WG
V[8,[ J;]P VFJF\ J;]G[ WFZ6 SZGFZ 5'yJL J;]\WZFGF GFD[ 5|l;â K[P ;DU| ;'lQ8G[
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;FJ";FtJU]6MNŸE[No 5'lYJLJ'lÙF,1F6DŸ FF
VYF"T Ÿ v cc5|lTDF JU[Z[ ~5 äFZF A|ïGL ;FSFZ EFJGFGF VFzI~5 CMJ]\4
H, JU[Z[ SFZ6 TÀJMYL lEgG SM. ALHF VFzIGL V5[1FF JUZ l:YT ZC[J]\4 H,
JU[Z[ VgI 5NFYM"G[ WFZ6 SZJF4 VFSFX JU[Z[GF VJrK[NS YJ]\ s38FSFX4 DCFSFX
JU[Z[ E[N l;wW SZJF TYF 5lZ6FD lJX[QF äFZF ;\5}6" 5|F6L s:+L4 5]Z]QFÀJ JU[Z[f GF
U]6 5|S8 SZJF T[ 5'yJLGF\ SFI"~5 ,1F6 K[PccsZf VF lG~56 äFZF 5'yJLG[ VgI TÀJM
;FY[ ;\,uG NXF"J[, K[P T[ H,4 VFSFX ;FY[ HM0FI[, K[ VG[ 5MTFGF 5Z lJRZTF\
s!f JZ FCP )!v)q!_
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5|F6LVMGF GZvDFNF H[JF E[NM pÀ5gG SZGFZ K[[ T[D NXF"J[, K[P JFDG5]ZF6 DG]QI
HFlT 5'yJL 5Z H[ ZLT[ J;[ K[ T[G]\ lG~56 SZTF\ SC[ K[P v
I[ J;FlgT DCL5'Q9[ GZF}L5 [QF ] ;F%T;F ] FF
ccDG]QIM 5'yJLGF ;FT äL5MDF\ J;[ K[Pccs!f VF äL5M V\U[ 5]ZF6MDF\ lJ:T'T
J6"GM SZ[,F\ K[P 5'yJLGM V[S U]6 U\W K[ T[YL JFDG5]ZF6GL D\U,5|EFT V\U[GL
:T]lTDF\ ;'lQ8 ZRGFGF\ H]NF\ H]NF\ TÀJMGL ,F1Fl6STF VG[ U]6M NXF"JTF\
5'yJL ;FUgnFP
cc5'yJL U\W56FGF U]6JF/Lcc TZLS[ NXF"JL K[PccsZf
5'yJLGF\ p5SFZS TÀJMG[ J[NSF/GF\ klQFVM VG[ 5]ZF6SFZMV[ B}A EFJ5}J"S
:DIF" \ K[P 5'yJLGF\ Vl:TÀJG[ SFZ6[ H DG]QI4 5|F6L VG[ ;RZFRZ ;'lQ8 8S[ K[ T[
AFATG[ T[VM HF6[ K[P VYJ"J[NDF\ 5'yJLGL :T]lT SZTF\ klQF SC[ K[ v
TD;IFJ5GL HGFGFDlNlTo SFDN]nF 5]5|YDFGF F
ccC[ 5'yJL T]\ B}A H p5HFp Y.G[ DG]QIGL VB\0J|TGL SFDGFG[ 5}6"
SZGFZ TZLS[ 5|l;wW KMPccs#f 5'yJL p5HFp CMI VG[ B}A VgG JU[Z[ pt5gG SZTL CMI
TM H DG]QI VB\0 56[ 5MTFGF\ SFIM" 5}6" SZL XS[P VFU/ HTF\ klQF SC[ K[P
s!f J FDGP !!v#_
sZf J FDGP !$vZ&
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m5:YF;T[ VGDLJF VI1DF V;DeI\ ;FgT] 5 'lYJL 5|;F }TFo F
NLwF " \ G VFI]o 5 |lTA]èIDFGF JI \ T ]eI \ A,L N ] |To ;IFD FF
V[8,[ S[ v ccC[ 5'yJL TFZM pK\U VDFZF DF8[ GLZMU VG[ ZFHZMU sZFHI1DFf
ZlCT AG[P VD[ VDFZ]\ VFI]QI NL3"SF/ ;]WL HFU'T ZFBL TFZF DF8[ Al,NFG SZGFZ
AGLV[Pccs!f VF D\+ äFZF klQF lGZFDI NL3" VFI]QI DFU[ K[P VF VFI]QI HFU|lT5}J"S
5;FZ YFI T[JL DGLQFF jIST SZ[ K[P 5'yJLGL S'5FYL H VF XSI AG[ T[D T[VM HF6[
K[P 5'yJLGF p5SFZGF AN,FDF\ klQF T[G[ DF8[ Al,NFG VF5JF 56 Tt5Z K[P VF
Al,NFG V[8,[ 5'yJLGL Z1FF SZJL T[P 5MTFGL ÒlJSF D[/JJF DF8[ 5'yJLG[ BMNJL 50[P
5Z\T] T[ DF8[ klQF 5'yJLGL 1FDF T[ 5|FY[" K[P
IÙF [ E } lD lJBGFlD l1F5 \ | TNl5 ZMCT ] F
DF T [ DD " lJD 'U ŸJF lZ DF T [ âNIDl5"5DŸ FF
ccC] E}lD4 C]\ HM TFZM SM. EFU BMN]\ TM T[ OZLYL éUL GLS/[P C[ XMWJFIMuI
E}lD4 C]\ TFZF\ DD":Y/ 5Z 5|CFZ G SZ]\ VG[ TFZF\ ìNIG[ CFlG G 5CM\RF0]\PccsZf
5'yJLvE}lD DG]QIG[  S[8,L p5SFZS K[ T[ klQF HF6[ K[4 T[YL SC[ K[P v
;F GM E } lDZFlNXT ] I }G \ SFDIFDC [ FF
ccVF E}lD H VF56[ H[ WGGL SFDGF SZLV[ KLV[ T[ VF56G[ 5|NFG SZ[
K[Pccs#f
E}lDG[ VG[ E}lDG[ ;\,uG U'C JU[Z[G[ X]wW ZFBJF DF8[ 56 DG]QI[ HFU'T
s!f VYJ"" "" "P !Zv!v&Z
sZf VYJ "" "" "P !Zv!v#5
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ZC[J]\ HM.V[P H[GM VF56[ DCÀFD p5IMU SZLG[ VG[SFG[S ,FEM D[/JLV[ KLV[ T[G]\
5lZDFH"G4 T[GL X]lwW VG[ T[G]\ 5}HG SZJ]\ HM.V[P JFDG5]ZF6DF\ lG~5JFDF\ VFjI]\ K[
S[ v
E}lDlJ"X]èIT[ BFTNFCDFH"GUMÊD{o F
,[5FN]<,[BGFTŸ ;F[SFNŸ J[xD;F\DFH"GFR"GFTŸ FF
cc5'yJLGL X]lwW BMNJFYL4 AF/JFYL4 hF0] DFZJFYL4 UFIGF RF,JFYL4
,L\5JFYL4 pB[0JFYL TYF ELGL SZJFYL YFI K[P VG[ 3ZGL X]lwW hF0] DFZJFYL4 5F6L
KF\8JFYL VG[ 5}HF JU[Z[YL YFI K[Pcc VF 5'yJLGM lJ:TFZ NXF"JJF DF8[ lJQ6]5]ZF6SFZ
VF lJUT lG~5[ K[Pccs!f
ZlJ RgN=D;FMIF"JgDI}ZJ{ZJ EF;IT[ F
;FD]N=;FlZrK{,F TFJTL 5'lYJL ;D'TF FF
ccH[8,[ N}Z ;]WL ;}I" VG[ R\ãGF\ lSZ6MGM 5|SFX HFI K[P ;Dã4 GNL VG[
5J"T JU[Z[YL I]ST KP[ T[8,M 5|N[X 5'yJL SC[JFI K[PccsZf 5'yJL TÀJ V\U[ lG~56 SZ[ K[P
V[S SYF lJQ6] EUJFGGF JZFC VJTFZ V\U[GL K[P ;D]ãDF\ 0}AL UI[,L 5'yJLG[
5MTFGL NF-M p5Z p5F0LG[ 5FKL T[G[ IYF:YFG[ 5|:YFl5T SZJFGL 38GF VF SYFDF\
VFJ[,L K[P JZFC EUJFGGF\ VF 5ZFS|D äFZF 5'yJLGL ;FY[ J[NMGM pwWFZ 56 EUJFG[
SIM" T[JL lJUT 56 lGZ]5F. K[P VF SFI" NZdIFG lNlT VG[ SxI5GF 5]+ lCZ6F1FGM
JZFC EUJFG[ JW SIM" VG[ J[N WD"G]\ 5]Go:YF5G SI]"P\ VF ~5S SYF äFZF V[J]\ ;}RJFI]\
K[ S[ V7FGGF ;D]ãDF\ lGDlHHT YI[,L 5'yJLGM JZFC HFlTGF 5ZFS|DL 5]Z]QF[ pwWFZ
s!f J FDGP !$v&(
sZf lJQ6 ]] ]] ]P Zv*v#
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SZL J[NlJnF OZL 5|Rl,T SZLP T[DF\ lJwG~5 AG[, ZF1F;LJ'l¿GF 5]Z]QF lCZ6F1FGM JW
SZL 5'yJLG[ lGlü\T SZLP VF ~5SSYFGF\ VFWFZ[ ZRFI[, JZFC5]ZF6DF\ JZFC VG[
5'yJLGF ;\JFN~5[ DG]QIMGF VFRFZM J|TFlN SFIM" JU[Z[G]\ lGZ]56 SZL 5'yJLG[ J;JF
IMuI AGFJJFDF\ VFJLP
ALÒ ~5SSYF kQFEN[JÒ V\U[GL K[P 5]ZF6MDF\ NXF"JFI]\ K[ S[ kQFEN[JGF
SF/ ;]WL DG]QIHFlTGL SM. jIJl:YT ÒJG5|6F,L G CTLP kQFEN[JÒV[ 5'yJLGF
lJEFUM SIF"4 ,MSMGM S'lQFlJnF XLBJL4 SF\T6J6F8 XLBjIF\ VG[ 5'yJLG[ 5MTFGF 5]+
EZTGF VlWSFZDF\ ;M\5LP VF SYF ;'lQ8GF VFZ\ESF/DF\ HIFZ[ DG]QI HFlT TNŸG
5|FYlDS VJ:YFDF\ ÒJTL CTLP T[ ;DIGF ÒJG jIJCFZG]\ lR+6 SZ[ K[P 5'yJLG[
IMuI EFUMDF\ lJTlZT SZJFG]\ SFI" kQFEN[JÒV[ SI]"]P\ ,MSMG[ S'lQF4 5X]5F,G H[JF
jIJ;FIM XLBjIF4 kQFEN[JÒGL SYF 5]ZF6MDF\ VF5[,L K[P zLDNŸ EFUJT 5]ZF6DF\
T[G]\ lJUT[ lGZ]56 YI[,]\ K[P
VS[ SYF JFDG EUJFG äFZF Al,ZFHF 5F;[YL 5'yJL ;lCT +6[ ,MS D[/
JJF V\U[GL K[P VF SYFG]]\ 36F\ 5]ZF6MV[ lG~56 SZ[, K[P .`JZGF JFDG VJTFZ
V\U[ JFDG5]ZF6 GFDG]\ 5]ZF6 ZRFI]\ K[P zLDNŸ EFUJTDF\ 56 VF SYFG]\ lJUT5}6"
lGZ]56 YI]\ K[P VF SYF J[NSF/DF\ 56 5|l;wW K[P IH]J["NGM D\+ v .N\ lJQ6]lJ"RS|D[
+[èF F lGNn [ 5ND Ÿ F sIH]J [ "N_f cc5KL lJQ6]V[ +6 5U,F\ EIF"P\ cc DF\ VF lJUT
GM\WFI[,L K[P 5|C,FNÒGM 5F{+ Al, DCF5ZFS|DL CTMP T[6[ 5'yJL ;lCT +6[ ,MS ÒTL
,LWF CTFP N[JMV[ 5MTFG]\ :YFG D[/JJF lJQ6]GL :T]lT SZLP lJQ6]V[ SxI5klQFG[ tIF\
T[DG\F 5tGL VlNlT äFZF JFDG :J~5[ HgD ,LWMP Al,ZFHFGF I7DF\ A|Fï6 A8]SGF
J[X[ JFDG EUJFG UIF VG[ NFGDF\ DF+ +6 5U,F\ E}lD DFULP Al,GF U]Z] X]S|FRFI"
JFDGG[ VM/BL UIF VG[ Al,G[ NFG VF5JF GF 5F0L4 56 ;\S<5 Y. UIM CTM4 T[YL
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Al,V[ +6 5U,F\ E}lD VF5JF lG6"I SIM"P EUJFG[ JFDG :J~5DF\YL lJZF8 :J~5
WFZ6 SI]"P\ VG[ v
S'tJF R Z ]5 \ lNlTHF \ CÙJF 5|6dI RFlQF "G Ÿ 5 |YDS|D[6 F
DCL\ DCLèF | { o ;FlCTF \ ;FCF6"JF HCFZ ZtGFSZ 5ÙFG{I] "TFDŸ FF
ccslJXF/f ~5 WIF" 5KL T[D6[ N{tIMGM JW SZL klQFVMG[ 5|6FD SIF" VG[
5|YD 5U,FDF\ H 5J"T4 ;FUZ4 ZtGMGL BF6 VG[ GUZMYL I]ST 5'yJLG[ DF5L ,LWLPccs!f
TTo ;FDFUrKlT JF;F ]N [J [ DCL RSd5[ lUZIxJ R[,]o FF
ccJFDG :J~5 WFZ6 SZGFZ JF;]N[J VFJTF\ 5'yJL S\5JF ,FUL4 5J"T
5MTFGF :YFG[YL 0UL UIFPccsZf VF H l:YlTG[ VFU/ J6"JTF\ 5]ZF6SFZ SC[ K[ v
TN\wF |L lJ1F [5D5FZIgTL DCL ;FX{,F R,TF lNTLX F
T;IF\ R,tIF\ DSZF,IFlD pNŸJ'RJ[,FlNlTHFnHFTFo FF
VYF"T Ÿ ccT[GF RZ6 ZFBJFGF EFZG[ ;CG G SZL XSJFYL 5J"TM ;FY[
5'yJL S\5L ZCL K[P 5'yJLGF\ S\5GYL VF ;D]ã VFH[ T8G]\ p<,\3G SZL UIM K[P JFDG
EUJFG[ lJZF8 :J~5 WFZ6 SZL DF+ A[ H 5U,FDF\ +6[ ,MS DF\YL ,LWFPccs#f T[ SYF
V[D NXF"J[ K[ S[ HIFZ[ V[JF SM. p5ãJJF/L DG]QI äFZF ;DU| DFGJHFlT N]N"XF
EMUJ[ K[ T[ JBT[ SM. 5ZFS|DL 5]Z]QF VFTTFILG[ lX1FF SZLG[ S[ JW SZLG[ 5'yJL 5Z
s!f J FDGP VP *(
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XF\lTG]\ :YF5G SZ[ K[P JFDG VJTFZGF\ ~5S äFZF V[J]\ 56 ;}lRT YFI K[ S[ V[ ;DI[
SM. EIFGS E}S\5 VFjIM CMJM HM.V[P H[G[ SFZ6[ 5J"TM4 ;D]ã VG[ ;DU| 5'yJL
S\5FIDFG Y. CM. XS[P VFJF 5|FS'lTS p5ãJYL UEZF.G[ VFTTFIL JU"GF ,MSMV[
J[NlJnF WFZ6 SZGFZ 5'yJLGF EFUG[ KM0L NLWM CMI VG[ SM. V7FT 5|N[XDF\ J;JF8
SIM" CMIP JFDG EUJFG[ A[ 5U,FDF\ +6[ ,MS DF5L ,LWF 5KL +LH]\ 5U,]\ Al,ZFHFGF
D:TS[ D}SLG[ T[G[ ;]T,DF\ DMS,L VF%IMP VF ;]T, V[8,[ V[JM SM. V7FT 5|N[X CM.
XS[P 5'yJLDF\ HIFZ[ p5ãJ JWL HFI tIFZ[ SM. 5|FS'lTS EIFGS VF5l¿ VFJ[ H K[P 5KL
T[ VF5l¿4 WZTLS\54 DCFDFZL S[ DCFI]wW :J~5[ CM. XS[P V[ H ZLT[ p5ãJL ,MSM4 H[G[
5]ZF6SFZMV[ ZF1F;4 NFGJ S[ N{tI TZLS[ VM/BFjIF K[4 T[GM p5ãJ JWTF\ JFDG4 V[8,[
VMKL XlSTJF/F ,MSMGL ;CFIDF\ 5|S'lT 56 VFJ[ K[ VG[ VMKL XlSTJF/F JFDG
,MSM ;\Ul9T AGL p5ãJLVMG[ N}Z SZ[ K[P VFG[ 5]ZF6SFZM 5'yJLGM EFZ pTZJFGL
lS|IF SC[ K[P
VF JFDGSYF 5C[,F\ kQFEN[JÒGL SYF HM.P T[JL H V[S ALÒ ~5SSYF
5]ZF6SFZMV[ lGZ]5L K[P V[ SYFGF GFIS ZFHF 5'Y] K[P 5'Y]GF XF;G 5C[,F\ J[G ZFHFG]\
ZFHI CT]\P J[G ZFHF J[NlJä[QFL4 H]<DL VG[ VG]XF;GCLG CTMP T[GF ZFHISF/ NZdIFG
SM. 56 WFlD"S SFIM" YTF\ GlC4 5|HF p5Z V;æ H],D YTFP V[ JBTGF ;DFHGF
A]lwWXF/L VG[ ;NFRFZL A|Fï6JU" VF H],DYL +F;[,L 5|HFG[ ARFJJF DF8[ VFU/
VFjIM VG[ J[GGM GFX SIM"P SNFR 5|HFV[ A/JM SIM" VG[ J[GGF\ XF;GGL ;DFl%T
Y.P ZFHIUFNL BF,L ZC[ TM ZFHIDF\ VZFHSTF O[,FIP T[GL4 5]ZF6SYF 5|DF6[ J[GGF
D'T XZLZG]\ D\YG SZJFDF\ VFjI]\ VG[ T[GF HD6F V\UDF\YL 5'Y] GFDGM 5]Z]QF pt5gG
YIMP VF ~5S K[P JF:TlJS ZLT[ 5|HFDF\YL z[Q9 5]Z]QF TZLS[ 5'Y]V[ ZFHI ;\EF?I]\ tIFZ[
;DU| 5'yJLDF\ V\WFW}\WL O[,FI[,L CTL zLDNŸ EFUJTDF\ VF SYFDF\ 5'yJL äFZF 5'Y]G[
SC[JFI]\ K[ S[ v
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5]ZF ;F ' Q8F áMQFnIM A|ã6F IF lJXFd5T [ F
E]TIDFGF DIF ¹Q8F V;FNŸlEZn'TJ|T{o FF
V5Fl,TFGF¹TF R EJNŸlE,M"S5F,S{o F
RMZLE}T[0Y ,MS[0C\ I6FY[ "0U|;FDMQFnLo FF
VYF"T Ÿ v cc5}J"SF/DF\ A|ïFÒV[ H[ WFgI JU[Z[ pt5gG SIF"\ CTF\4 T[ D[\ HMI]\
S[ IDvlGID JU[Z[ J|TG]\ 5F,G G SZGFZF N]ZFRFZL ,MSM T[G[ BF. ZCŸIF\ K[P VF5
ZFHFVMV[ DFZ]\ 5F,G VG[ VFNZ SZJFG]\ KM0L NLW]\4 T[YL AWF ,MSM RMZ ;DFG Y.
UIF K[4 T[YL I7G[ DF8[ VF{QFWLVMG[ D[\ DFZFDF\ K}5FJL NLWLPccs!f 5'yJL p5Z S|MW[
EZFI[,F 5'Y]G[ lJG\TL SZTF\ 5'yJL ;F{5|YD 5MTFGL jIJ:YF SZJFGL ;,FC VF5[ K[P HM
5'yJL jIJl:YT CMI TM H T[DF\ VgG4 VF{QFWLG]\ 5|HFGL ;]BFSFZL DF8[ pt5FNG YFIP
VF DF8[ 5'yJL 5'Y]G[ SC[ K[ v
;FDF \ R S]Z ] DF \ ZFHgN [JJ 'Q8 \ IYF 5Io F
V5TF "Jl5 EN | \ T [ m5FJT [ "T D [ lJEM FF
VYF"T Ÿ v ccVF5[ DG[ ;DT, SZJL HM.X[P H[YL JQFF"kT] 5}6" YIF
5KL 56 DFZF 5Z .gã äFZF JZ;FJ[, H, ;J"+ IYFJT Ÿ ZC[4 DFZL V\NZGL VFã"TF
;}SF. G HFIPccsZf 5'yJLGL VFJL lJG\TL ;F\E/L ZFHF 5'Y]V[ 5'yJLGL jIJ:YF SZTF\
5C[,F\GL l:YlT HM.P lJQ6]5]ZF6DF\ NXF"jI]\ K[ S[ v
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GlC 5}J"lJ;FU[ " J { lJQFD[ 5 'lYJLT,[ F
5|lJEFU 5]ZF6FGF \ JF U|FDF6F \ JF 5]ZF0EJT Ÿ FF
G ;F;IFlG UF {Z1I\ G S'lQFG " Jl6SŸ5 |Yo FF
ccT[ 5C[,F\ 5'yJL ;DT, G CMJFYL 5]Z VG[ U|FD JU[Z[GF SM. lGIlDT
lJEFU G CTFP V[ ;DI[ VgG4 UMZ1FF4 S'lQF VG[ J[5FZGM SM. S|D G CTMPccs!f 5'yJLGL
5|FZ\lES VJ:YFDF\ VFJL 5lZl:YlT T[G[ jIJl:YT AGFJJF DF8[
TT M mt;FFZIFDF;F X{,FGŸ XT;FC;F|Xo F
nG]QSM8ŸIF TNF J{gI ;T[G X{,lJJln"TFo FF
cctIFZ[ DCFZFH 5'Y]V[ 5MTFG\F WG]QIYL ;[\S0M 5J"TMG[ pB[0L GFbIF VG[
T[G[ V[S :Y/[ V[S+ SIF"PccsZf 5'Y] ZFHFV[ 5MTFGF\ WG]QIGL ;CFIYL 5J"TM pB[0LG[
E}lDG[ ;DT, AGFJLP VF ~5SGM VY" V[D 38FJL XSFI S[ é\RF GLRL ZC[,L E}lDG[
5MTFGF\ TtSF,LG VMHFZM VG[ 5|HFGL ;CFIYL 5'yJLG[ ;DT, AGFJL J;JF IMuI
AGFJLP
J{gIFt5|E'lT D{+[I ;FJ";I{T;I ;F\EJo F
cc5'Y] ZFHFGF JBTYL H VF AW]\ X~ YI]\Pccs#f 5'yJL ;DT, YTF\ 5|HFV[ T[GF
p5Z jIJl:YT J;JFG]\ X~ SI]"P\ lJQ6]5]ZF6SFZ VF V\U[ lGN["X VF5[ K[P
s!f lJQ6 ]] ]] ]P !v!#v(#q($
sZf lJQ6 ]] ]] ]P !v!#v(Z
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I+ I+ ;FD\ tJ;IF E}D[ZF;FLNŸl}HMTD F
T+ T+ 5|HFo ;FJF " lGJF;F \ ;FDZMRIGŸ FF
ccHIF\ HIF\ E}lD ;DT, CTL tIF\ tIF\ 5|HFV[ J;JFG]\ 5;\N SI]"P\ccs!f 5'yJL
;DT, YJFYL 5|HFG[ 5MTFG]\ lGJF;:YFG D?I]\P 5Z\T] VFCFZGL AFATDF\ 5|HF jIlYT
CTL VF V\U[ 5]ZF6SFZ lGZ]5[ K[ S[ v
VFCFZo O,D},FlG 5|HFGFDEJÙF N F F
S'rK[ =6 DCTF ;FM0l5 5|6Q8F;IMQFnLQF ] J { FF
ccV[ ;DI ;]WL 5|HFGM VFCFZ S[J/ O},D}, JU[Z[ CTM VG[ T[ 56 VF{QFWLVM
GQ8 YJFYL B}A N],"E YIF\ CTF\PccsZf H[ 5|HFG[ 5[8 5}ZT]\ EMHG G D/[ T[ 5|HF N]oB
EMUJ[ K[ T[ SM.56 SF/ DF8[ lGlJ"JFN ;tI K[P 5|HF5F,S[ VF DF8[GM DFU" XMWJM 50[
K[P JT"DFG SF/DF\ S'lQF lJSF; S[ VgI :Y/[YL VgGGL VFIFT H[JF\ 5U,F\VM ,[JFDF\
VFJ[ K[P 5|FRLGSF/DF\ VF XSI G CT]\4 T[YL XF;S[ T[GM DFU" XMWJM 50[P 5'Y] ZFHFGF
;DIDF\ 5'yJLGL ;,FCYL ZFHFV[ UFI~5L 5'yJLG]\ lJlJW 5|SFZ[ NMCG SI]"P\ UFIG[
NMCJF DF8[ 5|YD T[GF JFK0FG[ T[G]\ :TG5FG SZFJJ]\ 50[ K[P 5'Y]ZFHFV[ 56 T[D SI]"P\
5|HF DF8[ VgGFlNG]\ NMCG SZJF 5'Y]V[ :JI\E] DG]G[ JFK0F AGFJL NMCG SI]"P\ lJQ6]5]ZF6
SC[ K[ S[ v
;F S<5lItJF Jt;F \ T ] DG ] \ ;JFI \E ]J \ 5 |E ]D Ÿ F
;J5F6F{ 5 'lYJLGFYM N]NMC 5'lYJL\ 5 'Y] FF
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;F;IHFTFlG ;FJF"l6 5|HFGF\ lCTSFdIIF F
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TM DF\UL HP ;FY[ lJQ6]G[ lJG\TL SZL S[ EUJFGŸ T[DGF RÊYL T[GM N[CGM GFX SZL  TFD|
GFDGL WFT] AGJFG]\ JZNFG VF5[P TFD|DF\YL lGDF"6 YI[,F 5F+M VtI\T 5lJ+ U6FIP
lJQ6]V[ T[GL T[ >rKF5}6" SZLP JZFC EUJFG VF SYF 5'yJLG[ SC[ K[P JZFC 5]ZF6SFZ
VF 5|;\UG[ VF,[BTF\ SC[ K[ S[ v
;F%TI]U;FC;F|Fl6 VFlNSF,M0Y D Fnl J F
IYF TFD| \ ;FD]t5gG IY{J l5|INX"GDŸ FF
VYF"TŸ ccVFHYL ;FT CHFZ I]U 5C[,F\ TFD|GL pt5l¿ Y.Pcc VFU/ HTF\
SC[ K[ v s!f
RÊ[65FlTT:I{TNŸ JF;FDF\;FFlG lS\RG F
TFD|GFD EJ[N Ÿ N [J 5lJ+LSZ6[ X]EDŸ FF
V[8,[ S[ sU]0FS[Xf v lJQ6]G[ SC[ K[f ccVF5GF CFYDF\YL K}8[,F RÊYL DFZ]\
D'tI] YFI VG[ V[ ZLT[ DFZF N[CGF 50JFYL H[ J;F sRZALf DHŸHF4 D[N4 DF\; lJB[ZFI
T[ TDFD TF\AF ~5[ Y. HFI VG[ T[GFDF\ AWFG[ 5lJ+ SZJFGL XlST CMIPccsZf
s!f J Z F C !Zv)vZ!
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EUJFG[ U]0FS[XGL >rKF 5}ZL SZLP T[ 5KL TF\AF p5ZF\T H[ WFT]VM AGL T[
V\U[ T[VM 5'yJLG[ SC[ K[P v
TN{J RÊ[6 lJ5Fl8TM0;FF{ 5|F%TM0l5 DF \ EFUJT 5 |nF G o F
5|F%TM T] TgDF\;FD;F'SŸ ;F ]J6"D:YLlG ;FJ AC]nFT%T\xR FF
Z \U \ R ;F L;F \ +Q F ] nFT ];F \:Y \ SF:I \ R ZLTL \ R D,;I T[QFFD Ÿ FF
VYF"TŸ v ccT[ 5|DF6[ RÊYL T[GF XZLZG[ RLZTF\ T[GF\ DF;DF\YL TF\A] YI]\P
T[G]\ ZST ;]J6" AgI]\P T[GF\ Vl:Y RF\NL AgIFP T[GL VgI WFT] 56 T[H:JL WFT]DF\
5lZJlT"T Y. VG[ T[ S,F.4 ;L;]\4 8LG4 SF\;] JU[Z[ AGLP T[GF D/YL VgI 5|FS'lTS
BGLH v U\WS JU[Z[ pt5gG YIF\ TF\A]\ B}A 5|FRLG ;DIDF\ pt5gG YI]\ K[ T[ ;FT CHFZ
I]UGL ;DIFJlWYL HM. XSFI K[P TF\AF 5KL ÊlDS ZLT[ VgI WFT]VM 56 DG]QI[ 5|F%T
SIF"GF lGN["X VF ~5S SYFDF\ K[P S'lQFSFI"DF\ VgG4 ALH4 5X] p5ZF\T WFT]VM 56 H~ZL
CMI K[ T[YL VF ZLT[ WFT]GL pt5l¿ DFGJÒJGDF\ DCÀJG]\ :YFG WZFJ[ K[Ps!f
VF ZLT[ VF 5|SZ6DF\ ;'lQ8GF\ 5F\R TÀJM 5{SLGF\ T[H TÀJ VG[ T[ p5ZF\TGF
;'lQ8G[ p5SFZS UF{6 V[JF\ 5|SL6" TÀJM v 5J"T4 ;D]ã4 R\ã4 H,FXI4 S'lQF4 WFT] JU[Z[
lGZ]5[, K[P
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o5]ZF6MDF\ 5IF"JZ6LI lGN["XM VG[ VFW]lGS 5IF"JZ6LI ;\S<5GFVMo
V[S lCgNL SlJTFGF SlJV[ JT"DFG 5IF"JZ6LI 5lZl:YlT V\U[ J[WS JFT
SCL K[P SlJTFGM VG]JFN GLR[ D]HA K[P o
Z:TF p5Z RF,TF\
N]3"8GFYL ARJF
D:TS 5Z lXZ;|F6 5C[ZLG[¸
VF\BM 5Z W}D VG[ W}/YL
ARFJGFZ RxDF\ 5C[ZLG[¸
EI\SZ VJFHMYL ARJF DF8[
SFGDF\ %,U ,UFJLG[¸
D]B 5Z 5|N}QF6 lGZMWS
A]ZBM 5C[ZLG[¸
BeEF 5Z 5|F6JFI] EZ[,]\
l;l,g0Z¸
CF4 CJ[ C]\ T{IFZ K]\ v
V[SJL;DL ;NLDF\ HJF DF8[
;\5}6" ZLT[ T{IFZ K]\P
v 0MP 5|J[X ;SX[GFP
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VMSTF pnMUM4 EI\SZ XMZASMZ VG[ CJFDF\ 38TF 5|F6JFI]G[ SFZ6[ SNFR VFJT\F
5RF;[S JQF" .P;PZ_5_ ;]WLDF\ VF 5lZl:YlTDF\YL DFGJHFT 5;FZ YTL CX[P V[lXIF
B\0GF N[XMGL J;TL VG[ DSFGM T[D H pnMUMGL ULRTF SNFR VF l:YlT ,FJL N[X[P
I]ZM5DF\ VF ;D:IF 5|DF6DF\ VMKL K[4 S[D S[ T[G]\ 5|FS'lTS JFTFJZ6 XLT K[4 KTF\
tIF\YL 5|HF VF V\U[ JC[,L HFU'T Y. K[P VFlO|SFB\0G[ JG:5lT AFC]<IG\] 5|FS'lTS
JZNFG K[P KTF\ tIF\ 5IF"JZ6LI ;D:IFVM pt5gG Y. K[P V[S ZLT[ HMTF\ 5IF"JZ6LI
5|N}QF6GL ;D:IF J{l`JS K[P T[GF\ lGJFZ6 DF8[ l\R\TSM4 lJ7FGLVM VG[ 5IF"JZ6JFNLVM
;TT ;HFU ZCL SFI" SZL ZCŸIF\ K[P
pÀFZ I]ZM5GM :S[lg0G[lJIG N[X :JL0G VF V\U[ JC[,M HFU'T YIM K[P T[6[
.P;PZ_Z_ ;]WLDF\ 5[8=M, v l0h, 5ZG]\ VJ,\AG TNŸG A\W SZJFGL IMHGF SZL K[
VG[ T[G]\ VD,LSZ6 56 XZ] SZL NLW]\ K[P T[D6[ Z[lO|HZ[8ZGM p5IMU VMKM SIM" K[4
B[TLDF\ ZF;FIl6S BFTZ A\W SZJF DF\0ŸI]\ K[4 DM8Z JFCG A[8=L 5Z R,FJJG]\ X~ SI]"\
K[P :JL0GGM VG]EJ V[D SC[ K[ S[ 5lZJFZDF\ ;eIMGL ;\bIF VMKL CMI TM pHF"GM
J5ZFX JW[ K[4 T[YL ;\I]ST 5lZJFZGL 5|YF OZL ÒJ\T SZJL HM.V[P lJ`JGF VgI
B\0M 56 V[lXIFGF 5|DF6DF\ 5IF"JZ6GL ZLT[ YM0F JW] ;,FDT K[4 KTF\ HFU'T K[P
JT"DFG ;DIDF\ H[G[ V[lXIFB\0 TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[ T[ SNFR EFZTLI
5]ZF6SF/GM H\A]âL5 K[P ;\EJ K[ S[ T[ JBT[ ;DU| V[lXIFB\0 H\A]âL5 V\TU"T VFJTM
CMI KTF\ lJQ6]5]ZF6 v
mÙFZ\ It;FD]N|;I lCDFN| [xR{J Nl1F6DŸ F
JQF " \ TN ŸEFZT \ GFD EFZTL I;I ;F \TlTo FF
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VYF"TŸ cc;D]N=GL pTZDF\ VG[ lCDF,IGL Nl1F6DF\ K[ T[ EFZTJQF" K[ VG[
EFZTLIM T[GF\ ;\TFG K[Pccs!f VFD EFZTGL ;LDF NXF"J[,L K[P KTF\ V[S H[ A]CNŸ
EFZTGL ;\S<5GF K[ T[DF\ ;DU| V[lXIFB\0 VFJL HTM CMI T[J]\ AG[P
5|S'lTGF VFXL"JFN EFZTJQF" p5Z ;\5}6" ZLT[ pTZ[, K[P ,UEU VFB]\ JQF"
T[G[ ;}I"GM ,FE D/[ K[P lJXF/ ;D]ã lSGFZM K[P VtI\T O/N=]5 V[JL E}lD K[4 VG[S
AFZDF;L GNLVM K[4 S[8,FS UF- JG5|N[XM K[4 IMuI ;DI[ IMuI kT] 5lZJT"GM YFI
K[4 HFTHFTGL JG:5lTVMG]\ AFC]<I K[P EFZTDF\ lCDFrKFlNT 5J"TM K[P VG[ J[ZFG
Z65|N[X 56 K[P VFD4 5|FS'lTS ;\5NFYL 5}6" V[JM VF ;]\NZ N[X K[P KT\F VF N[XDF\ S\.S
B}8[ K[4 H[ B}8[ K[ T[ N[X VG[ N[XGF\ 5IF"JZ6 5|S'lT TZO ;CH CMJ]\ HM.T]\ 7FGP
EFZTGL DM8FEFUGL 5|HF 5MTFGL 5F;[ ZC[,L 5|FS'lTS ;\5l¿YL V7FG K[[P T[ 5MTFGL
VF ;\5l¿GM IMuI p5IMU SZL XSTL GYL4 5lZ6FD[ V7FGDF\ JWFZM YFI K[4 UZLAL
VG[ IFTGF JWTF\ ZC[ K[
5|FRLG ;DID\F 5]ZF6SFZM4 lJäFGM VG[ lR\TSMV[ 5|S'lTGL HF/J6LG[ WD"
VG[ ;NFRFZ ;FY[ HM0L NLWL CTL4 T[YL ,MSM ;CH ZLT[ T[G]\ 5F,G SZTF\ S[8,LSJFZ
SNFRFZ SZJFYL ,FUGFZF\ 5F5 VG[ 5F5G[ SFZ6[ D'tI]AFN 50GFZF\ N]oBM v GS"IFTGF
H[JL AFATM J6"JL ,MSMDF\ EI pt5gG SZL ;NFRFZ TZO JF/JFGM 5|ItG 56 YTM
HMJF D/[ K[P zLDNŸ EFUJT 5]ZF6DF\4 H]NF\ H]NF\ 5F5SD" DF8[ H]NF H]NF 5|SFZGL
GS"IFTGF EMUJJL 50[ K[ T[G]\ lJXNŸ J6"G D/[ K[P ¹Q8F\T TZLS[ 5\RD :S\WDF\ 5X]G[
IFTGF VF5JL S[ T[GM JW SZJFYL D/TL GS"IFTGFG]\ lGZ]56 SZ[, K[P
s!f lJ Q6]P Zv#v!]]] ]
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Il;tJC JF mU| 5X}G Ÿ 5l1F6M JF 5 |F6To
m5ZgnIlT TD5S#6\ 5]~QFFN{Zl5 lJUlC"TD v
D]+ IDFG]RZFo S]dEL5FS[ T%TT{,[ m5ZgnIlgT FF
V[8,[ S[ ccH[ S|}Z DG]QI VF ,MSDF\ 5MTFG]\ 5[8 EZJF ÒlJT 5X] S[ 51FLG[
ZF\W[ K[4 T[ ìNICLG4 ZF1F;YL 56 lGdGSMl8GF 5]Z]QFG[ IDN}T S]\EL5FS GS"D\F ,.
H.G[ pS/TF T[,DF\ ZF\W[ K[Pccs!f p5ZF\T v
I[ ltJC J{ NFldESFo NdEI7[QF ] 5X}GŸ lJX;FlgT TFGD]lQD<,MS[
J{X;F[ GZS[ 5lTTFlgGZI5TIM IFTlItJF lJX;FlgT FF
VYF"TŸ ccH[ 5FB\0L ,MSM 5FB\05}6" I7MDF\ 5X]VMGM JW SZ[ K[4 T[DG[
5Z,MSDF\ J{X; slJX;GFf GS"DF\ GFBLG[ tIF\GF VlWSFZL B}A H 5L0F VF5LG[ SF5[
K[PccsZf
UMwFFTL T] DCFJLyIF \ JQF ",1F \ T ] 5L0IT[ FF
UFIG[ DFZGFZ V[S ,FB JQF" DCFJLlY GFDGF\ GS"DF\ 50[ K[Ps#f TYF
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VCL\ 5X]GF lXSFZ VG[ WD"GF VM9F C[9/ YTL 5X]lC\;FGL JFT K[P T[ 5F5
K[ VG[ T[GFYL GS" D/[ K[P T[JM EI 5]ZF6SFZ[ NXF"jIM K[P VF ZLT[ 5X]lC\;F SZJL T[
5IF"JZ6LI RS|G[ CFlG~5 K[P ZFH:YFGDF\ SF/F\ CZ6G[ 5}HTL lA`GM. HFlTV[ CZ6G[
ARFJJF 5MTFGF\ Al,NFG VF%IF\ K[4 T[ HF6LTL JFT K[P TFH[TZDF\ V[S lO<D VlEG[TF
VG[ V[S lS|S[8Z ZFHJL p5Z 56 VFJF lXSFZ DF8[ SM8"S[; YIF K[P 5X]VMG]\ Z1F6 SZJ]\
T[ 5|HFGM WD" K[P JT"DFG ;DIDF\ VF DF8[ JgI 5X] ;\Z1F6GF SFINF 56 AGFjIF K[P
5IF"JZ6LI RS|G[ ARFJJFv;\Z1FJFGL VtI\T H~ZL K[P GlC TM ;DU| jIJ:YFDF\ V[S
UT" pt5gG YT\F ;'lQ8RS| 56 BMZJF. HFIP
5IF"JZ6GL ;]Z1FF DF8[ VFJ]\ H ALH]\ VUtIG]\ :YFG JFI] ;\Z1F6G]\ K[P JFI]
5|N}lQFT YJFYL ,MSMGL ÒJGRIF" :JF:yI JU[Z[ 5Z U\ELZ V;ZM 50[ K[P 5F{ZFl6S
;DIDF\ JFI] 5|N}QF6GL ;D:IF G CTLP 5]ZF6SFZMV[ V[JL ElJQIJF6L SZL K[ S[ H[D
H[D Sl,I]U JWTM HX[ T[D T[D ,MSMGL TS,LOM JWTL HX[P JFI]GF\ 5|N}QF6G[ SFZ6[
SIF\S VF\WL YX[4 SIF\S lCDJQFF" YX[4 VG[ T[G[ SFZ6[ DG]QIHFlT GQ8 YX[P HM S[ VF AW]\
5C[,F\ 56 CT]\ H4 56 JT"DFG ;DIDF\ JFI] 5|N}QF6G[ SFZ6[ W}DF0FG]\ VFJZ6 JwI]\ K[4
T[HFAGL JQFF" YFI K[P JFI]DF\ VFl^JS 5|N}QF6 JWT]\ HFI K[P VFW]lGS lJ7FG[ 5IF"JZ6DF\
O[,FTF S[8,FS N}lQFT JFI]VM H6FjIF K[P T[DF\ SFA"G 0FIMSŸ;F.04 SFA"G DMGMSŸ;F.04
GF.8=MHG4 H]NF H]NF 5|SFZGF VMSŸ;F.04 ;<OZ 0FIMSŸ;F.04 CF.0=MSŸ,MlZG JU[Z[ K[P
;C]YL JWFZ[ CFlGSFZS TÀJ JFI]DF\ A[\HM5F.lZG K[P TN]5ZF\T lJ`JDF\ JWTF\
VF{nMlUSLSZ6G[ ,LW[ U|LG CFp; .O[S8DF\ JWFZM YTM HFI K[P
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5|FRLG ;FlCtIDF\ 5F\R JFI]v5|F64 V5FG4 jIFG4 pNFG VG[ ;DFGGM
p<,[B K[4 H[ XZLZGL ACFZ VG[ V\NZ AgG[ HuIFV[ ZC[ K[P VFW]lGS lJ7FG 5'yJLG[
OZTF\ JFI]GF\ VFJZ6 DF8[ JFI]GF H]NF H]NF :TZM NXF"J[ K[4 H[DF\ ;C]YL p5Z VMhMG
GFDGF JFI]G\] :TZ KP[ VMhMGG]\ D]bI SFI" ;}I" äFZF O[\SFTF\ 5FZHF\A,L lSZ6G[ V8SFJJFG]\
K[P V[ lSZ6M 5|F6LGL tJRFG[ ZMlUQ8 V;Z SZ[ K[P VG[ T[GFYL tJRFGM SS"ZMU
sS[g;Zf YFI K[P VF VMhMGG]\ 50 Z$_ lSPlDP 3F8]\ K[P JT"DFG ;DIDF\4 VUFp
lGN["X[,L U|LG CFp; V;ZG[ SFZ6[ VMhMGGF 50DF\ UFA0F\ 50ŸIFG]\ GF;F ;\:YFV[ GM\wI]\
K[P VF V;Z DFGJHFT DF8[ BTZF~5 K[P T[ tJRFDF\ S[g;Z p5ZF\T lJ`JGF\ S'lQF
pt5FNG p5Z 56 lJnFTS V;Z SZ[ K[P VMhMGGL ;C]YL JW] V;Z pÀFZ W|]J 5|N[X
5Z YFI K[P T[GF 5lZ6FD[ JWTL pQDFYL tIF\GM AZO 5LU/[ K[P VG[ ;D]ãGL ;5F8L
JW[ K[P 5lZ6FD :J~5 ;D]ã lSGFZ[ VFJ[,F N[XMGF SF\9FGF 5|N[XM 0}AL HFI T[JL NC[XT
;[JJFDF\ VFJ[ K[P VF 5|SFZGF\ ;\XMWG DF8[ GF;F4 lU;F4 H[JL J{7FlGS ;\:YFVM¸ I]
V[G H[JL J{l`JS ;\:YFVM VG[ ZFQ8=GL ;ZSFZM 5|ItGXL, K[P
U|LG CFp; .O[SŸ8G[ SFZ6 S[8,FS JFI]VM JFTFJZ6DF\ JW[ K[4 T[DF\ JM8Z
J[5Z4 SFA"G 0FIMSŸ;F.04 lDY[G4 VMhMG VG[ GF.8=M; VMSŸ;F.0 JU[Z[ K[P VF AWF\G[
U|LG CFp; .O[SŸ8 pt5gG YJFGF\ SFZ6MDF\ U|LG CFp; TZLS[ J5ZFTF\ V[SDG]\ 5FZNXL"
-F\S64 U|LG CFp;GF\ -F\S6GL V\NZ SZ[,M Z\U VG[ V\NZGF EFU[ ZC[,L ;5F8LGM
5|SFZ K[P
JFTFJZ6DF\ ZC[, SFA"G 0FIMSŸ;F.0G[ XMQFL ,[GFZ 5|F6JFI] JG5|N[XGF\
J'1FM äFZF pt5gG YFI K[P 5Z\T] JG5|N[X ,]%T YJF ,FuIM K[P 5|DF6GL ZLT[ HM.V[ TM
V[S C[S8Z JG1F[+ +6 8G SFA"G 0FIMSŸ;F.0 XMQFL XS[ K[P JFI] 5|N}QF6 5|F6LVM T[D
H JG:5lTG[ 5|EFlJT SZ[ K[P
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JFI] 5|N}QF6 ;FY[ HM0FI[,]\ VgI 5|N}QF6 wJlG 5|N}QF6 K[P DFGJLG]\ DUH
VD]S H DF+FDF\ VJFHG[ ;CG SZL XS[ K[P T[ DF+FG[ VFW]lGS lJ7FG 0[l;A,
V[SDYL NXF"J[ K[P $_ 0[l;A, V[SD V[ ;n V[SD DF+F K[P HM VJFHGL DF+F )_ S[
T[YL JWFZ[ 0[l;A, YFI TM DG]QIG[ prR ZSTRF54 VlGãF4 DFGl;S V:J:YTF H[JL
TS,LOM YFI K[P JT"DFG ;DIDF\ JFCGMGF\ I\+M VG[ CMG"GF VJFHM4 prR DF+FYL
JFUT]\ ;\ULT4 wJlGJW"S I\+MGM p5IMU4 O8FS0FVMGF VJFHYL VF 5|N}QF6 pt5gG
YFI K[P
lJQ6] 5]ZF6 VF V\U[ R[TJTF\ SC[ K[ S[ v
AC]5 |HF v JFT[ ;FCFxR ElJQIlgT FF
ccDM8FEFUGL 5|HF JFI] äFZF ;CG SZGFZL AGX[Pccs!f
5]ZF6MDF\ EFZTDF\ 36F\ JG1F[+M CTF\ T[ NXF"J[, K[P S[8,F\S JG5|N[XM B}A
lJXF/ CTF4 H[D S[ G{lDQFFZ^I4 N\0SFZ^I JU[Z[P S[8,FS GFGF JG5|N[XM CTFP S]Z]1F[+GF\
lJlJW JGM VG[ DY]ZFGL VF;5F;GF\ VG[S 5|SFZGF\ J'1FM YTF\ 5]ZF6SFZMV[ VFJF\
J'1FMGL IFNL VF5L KP[ T[DF\ ;F,4 VH]"G4 BlNZ4 AS],4 lXlZQF4 J8J'1F4 V`JtY H[JF\
VG[S J'1FM CTF\P VF J'1FM 5|F6JFI] pt5gG SZL ,MSMGL ;]BFSFZL JWFZTF\P VF AWFDF\
V`JtY V[8,[ 5L5/FG]\ J'1F 5|F6JFI]GF\ pt5FNG DF8[ VtI\T DCÀJG]\ K[P VFW]lGS
lJ7FG[ 56 V`JtYJ'1FM ZFT VG[ lNJ; ;TT 5|F6JFI] pt5gG SZGFZ J'1F TZLS[
:JLSFI]\" K[P AFSLGF\ J'1FM lNJ;[ H 5|F6JFI] VF5[ K[ v ZF+[ GlCP T[YL XF:+MDF\ ZF+[
J'1FGL GLR[ ;}JFGM lGQF[W YI[,M K[P 5L5/FG]\ DCÀJ zLS'Q6V[ ULTFD\F SCI]\ K[ VG[
J'1FMDF\ C]\ V`JtY K]\ V[D SCL T[G[ .`JZ :J~5 VF%I]\ K[P sV`JtYo ;FJ"J'1FF6FDŸ v
ULTFP !_vZ&f VF V`JtYG[ EUJFG S'Q6 5]Z]QFM¿DIMUDF\ V`JtY\ 5|FC]ZjIIDŸ F
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sULTFP !5v!f SC[ K[P VF J'1F H[J]\ H VgI J'1F J8J'1F K[P T[GF 56 VG[S p5IMUM
K[ VG[ T[ DFGJ ÒJGG[ p5SFZS AG[ K[P
SM.56 5|SFZGF\ J'1FGL HF/J6L JG 5|N[XDF\ ;]\NZ ZLT[ VG[ 5|FS'lTS ZLT[
YFI K[P T[YL JG5|N[XG[ Z1FJM VtI\T H~ZL K[P DG]QI HFlTV[ 5MTFGL è364 SFU/
JU[Z[GL H~lZIFTM D[/JJF lJ`JGF 36F N[XMDF\ JGMGM GFX SZ[, KP[ V[S DFlCTL
D]HA V[S ;DI[ lJ`JGL $_ 8SF E}lD J'1FFrKFlNT CTLP VtIFZ[ DF+ !Z YL !5 8SF
H T[GL E}lD ZCL K[P 5IF"JZ6 ;\Z1F64 JG5|N[X ;\Z1F6GF SFINFVMG[ ,LW[ JG5|N[X
JW[ K[P BZM 5Z\T] T[GL JWJFGL UlT VtI\T WLDL K[P JG5|N[X ARFJJFYL JFI] 5|N}QF6
TM ZMSL H XSFI K[ T[ p5ZF\T DFGJLGL JGDF\ J;TL HFlTVMV[ 5MTFG]\ D}/ :YFG
KM0JFGL H~Z 50TL GYL4 JGG[ SFZ6[ JQFF"G]\ 5|DF6 JW[ K[4 E}lDG[ 3;FZM VMKM
,FUJFYL E};\Z1F6DF\ J'lwW YFI K[P S'lQF pt5FNG JW[ K[P VF56[ 5|FY"GF SZLV[ S[ v
VZ^I\ T [ 5 ' lYJL :IMGD;T] F
sC[ 5'yJL4 TDFZF\ VZ^IM VDFZF DF8[ ;]BSZ AG[f
I]PV[GPVMP4 VgI N[XMGL ;ZSFZM VG[ EFZT ;ZSFZ[ JG;\Z1F6G[ SFINF
äFZF DFgI SI]" \ K[P .P;P!))$ GF JQF"G[ lJ`J5IF"JZ6 JQF" TZLS[ pHJJFDF\ VFjI]\
CT]\P VF AWF 5|ItGMG[ 5lZ6FD[ JG5|N[XDF\ WLDL 5|UlT Y. ZCL KP[ KTF\ U[ZSFIN[;Z
ZLT[ JGGF\ J'1FMG]\ K[NG SZGFZF\ TÀJM VG[ ;DFHDF\ èW64 SFU/ JU[Z[GL H~lZIFT
JWJFG[ SFZ6[ T[DF\ HM.V[ T[8,L h05L 5|UlT GYLP VF56F klQF4 D]lGVMV[ JQFM" 5}J["
VF AW]\ HF/JJFGL H[ XLB VF5L K[ T[G[ ;C]V[ R]:T 56[ VG];ZJ]\ HM.V[P
lJ`J 5IF"JZ6DF\ ;\JW"G DF8[ AGFJ[,F I]PV[GPGF lZ5M8"DF\ JFI] VG[
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VFSFX ;\A\WL lGN["XM JWFZ[ K[P .P;P!)*_ DF\ I]PV[GPDF\ cc5IF"JZ6 ;\Z1F6 ;\:YFcc
GL :YF5GF YI[, K[P T[6[ GLR[GL AFATMGM lGN["X SZ[, K[ o
“ H\T]GFXS Z;FI6M G JF5ZJF\P
“ wJlG VG[ TF5DFGYL YGFZF\ 5|N}QF6G[ lGI\l+T SZJF\P
“ JFI] VG[ H,DF\YL CFlGSFZS Z;FI6M N}Z SZJF\P
VF DF8[ EFZT ;ZSFZ[ .P;P!)(! DF\ 5|N}QF6 lGI\+6 V[SŸ8 AGFJL VD,DF\
D}SIM K[P VF p5ZF\T T[ H JQF"DF\ JFCGMDF\YL lGS/TF 5|N}lQFT JFI]GL DIF"NF NXF"JTM
V[SŸ8 56 VD,DF\ D}SIM K[P
5|FRLG ;DIDF\ HIFZ[ IF\l+S JFCGM G CTF\ tIFZ[ 56 JFI]GL X]lwW DF8[
HFU'lT ,FJJFGF lGN["XM VF5[,F K[P N[JM VG[ 5]ZF6MDF\ VF DF8[ 3ZDF\ VluGCM+
SZJ]\4 HFC[ZDF\ DM8F I7M SZJF V[JL ;}RGFVM VF5[,L K[P 3ZDF\ W}5 SZJFGLvBF;
SZLG[ U}U/GM W}5 SZJFGL ;,FC VF5[, K[P VFD JFI] äFZF 5IF"JZ6 X]lwWGF 5|ItGM
5ZF5}J"YL RF,[ K[P
DFTF E}lDo 5]+M0C\ 5 ' lYjIFo F VYJ"J[NGF E}lD ;}STDF\ 5'yJLG[ DFTF
VG[ DG]QI[ 5MTFG[ 5'yJLGM 5]+ SCIM K[P H[G[ VFWFZ[ ;'lQ8 8SL K[ T[ 5'yJL S[ E}lDG[
HF/JJL T[ 56 5IF"JZ6LI ZLT[ DG]QIGL OZH K[P
5]ZF6MV[ lGN["X VF%IF D]HA ;'lQ8GL pt5l¿GL 5|lS|IF NZdIFG 5'yJLTÀJGL
pt5lÀF Y.P VF pt5lÀF TNŸG J{7FlGS VG[ TFlS"S ZLT[ Y. K[P 5|YD H, YI]\P T[DF\ S,,
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sSFNJf YIM4 S,,DF\YL A]NŸA]N YIM VG[ 5'yJL Vl:TÀJDF\ VFJLP VF E}lD TNŸG
5|FYlDS VJ:YFDF\ CTL T[G[ kQFEN[J[ 5|FZ\EDF\ lJEFUMDF\ JC[\RLP T[ 5KL 5'Y]ZFHFV[
T[G[ B}A jIJl:YT ~5 VF%I]\P S|DXo T[DF\ ;]WFZF4 JWFZF4 lJX[QFTFVM pD[ZFTL U. VG[
E}lDG]\ VtIFZG]\ :J~5 DG]QIG[ 5|F%T YI]\P
5'yJLvE}lD DFTF K[P DFTF H[D 5MTFG\F AF/SG]\ 5MQF6 SZ[ T[D 5'yJL 56
SZ[ K[P T[GF VF p5SFZ DF8[ VYJ"J[NGF klQF T[G[ J\NG SZ[ K[P
ccC[ X]wW4 SZGFZ E}lD4 T]\ DG[ X]wW SZP C[ XF\T 5'yJL4 5lJ+ lJ`JG[ HFU'T
SZP VgG VG[ n'T äFZF 5MQF6 VG[ XlST WFZ6 SZGFZ C[ 5'yJL VD[ TG[ ;\5}6" DFG
;FY[ J\NG SZLV[ KLV[Pcc
5'yJL TZO 5MTFGM VFNZ jIST SZTF\ klQF SC[ K[ o ccC[ E}lD4 C]\ HM TFZM
SM. EFU BMN]\ T[ OZLYL pUL GLS/[[[P C[ XMWJF IMuI E}lD C]\ TFZF DD":Y/ 5Z 5|CFZ
G SZ]\ VG[ TFZF\ ñNIG[ CFlG G 5CM\RF0]\Pcc
J[NDF\ klQFV[ T[G[ AWFG]\ 5MQF6 SZGFZL4 Z1FF SZGFZL4 ¹- VFWFZJF/L4
5MTFGL KFTLDF\ ;]J6"sWGf ZFBGFZL SCL K[P
5'yJL DG]QIG[ GLZMlUTF VF5GFZL K[P VG[ DG]QI T[ DF8[ T[G[ 5|FY"GF SZ[
K[P
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m5;YF;T[ VGDLJF VI1DF
V;DeI\ ;F \T] 5'lYJL5|:F }TFo F
NLwF " \ G VFI]o 5 |lTA]èIDFGF
JI \ T ]eI \ A,L ñTo ;I FD FF
VYF"TŸ v ccC[ 5'yJL TFZM pK\U VDFZF DF8[ GLZMU VG[ ZFHZMU s1FIf GL
ZlCT AG[P VD[ VDFZ]\ VFI]QI NLW"SF/ ;]WL HFU|T ZFBL TFZF DF8[ Al,NFG SZGFZ
AGLV[Pccs!f
EFUJT Ÿ5]ZF6DF\ V[S SYFDF\ lXJG[ ,FU[,L A|ïCtIFG[ T[D6[ RFZ :Y/MV[
lJEFlHT SZL T[D NXF"J[, K[P T[DF\GM V[S EFU 5'yJLG[ VF%IMP V[ DF8[ EFUJTSFZ SC[
K[v
E}lD;T]ZLI\ HU|FC BFT5}ZJZ[6 J{ F
ClZ6\ A|ãCtIFIFo ~5\ E}DF { 5 |¹xIT [ FF
VYF"T Ÿv cc5'yJLG[ JZNFG VF%I]\ S[ HIF\ BF0M YX[ tIF\ ;DI VFjI[ T[
VF5MVF5 EZF. HX[P VF A|ïCtIF 5'yJL 5Z SIF\I SI\FI 1FFZ ~5[ N[BFI K[PccsZf
5'yJLDF\ VFJL 1FDTF K[P JZFC5]ZF6SFZ 5'yJLGF U]6M NXF"J[ K[P v
ccs5'yJLf ;tI :J~5F4 C\D[XF\ VR, ZC[GFZ4 AWF\G[ VFzI VF5GFZ4
VlJGFXL ;J"jIF5L4 AW\FG[ HgD N[GFZ4 AWF\ H 5|F6LVM 5Z XF;G SZJFDF\ 5ZD
;DY"4 ;J"7F4 l;lwWvA]lwW :J~5F TYF TDFD l;lwWVM 5|NFG SZGFZL K[Pcc
s!f VYJ "" "" " !Zv!v&Z
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VFJL VF 5'yJLGM V[S VtI\T DCÀJGM OF/M VgG pt5FNGDF\ K[P V[S
VHF^I]\ ALH 56 5'yJL 5Z 50[ K[ TM T[DF\YL J'1F VF{QFlW pt5gG YFI H K[P T[GL ;DU|
5|lS|IF 5]ZF6SFZM ;\]NZ ZLT[ J6"J[ K[P ALHDF\YL D}/4 V\S]Z4 SF\04 :YF6]4 XFBF4 56"4
O}, VG[ O/ V[D VF5LV[ 5|lS|IF ;'lQ8GF 5|FZ\EYL VnFl5 RF,L ZC[, K[P
5'yJLGF lJ:TFZ V\U[ 5]ZF6SFZ[ S<5GF VF5L K[ S[ v
ZlJRgN|D;FMIF"JgDI}B{lZJ EF:IT[ F
;F;FD]N|;FlZrK{,F TFJTL 5'lYJL ;D'TF FF
ccH[8,[ N}Z ;]WL ;}I" VG[ R\ãGF lSZ6MGM 5|SFX HFI K[4 ;D]ã4 GNL VG[
5J"TMYL I]ST K[ T[8,M 5|N[X 5'yJL SC[JFI K[Pccs!f VF 5|FRLG ;DIGL S<5GF K[P T[
JBT[ DG]QIGM H[8,M ¹lQ81F[5 CTM T[8,L 5'yJL K[P T[D DGFT]\ CT]\P JT"DFG I]UDF\ VF
jIF5 lJXF/ YIM K[P 5'yJLG]\ GFD c5'yJLc YJF 5FK/ DCFZFHF 5'Y]V[ 5'yJLGF H[
lJEFUM 5F0ŸIF T[G[ SFZ6[ T[ T[GL 5]+L ~5[ 5'yJL SC[JF.P
VF ZLT[  5'yJLvE}lDV[ DG]QI ÒJG VG[ ;'lQ8G]\ V[S VlGJFI" V\U K[P T[G]\\
HTG SZJ\] T[ ;C]GL OZH K[P 5|FRLG ;DIDF\ 5'yJLGL X]lwW DF8[GF S[8,FS p5FIM
ATFJ[,F K[P
E}lDlJ"X]èIT[ BFTNFCDFH"GUMÊD{o F
,[5FN]<,[BGFTŸ ;F[SFNŸ J[xD;F\DFH"GFR"GFTŸ FF
cc5'yJLGL X]lwW BMNJFYL4 AF/JFYL4 hF0] DFZJFYL4 UFIGF RF,JFYL4
,L\5JFYL4 pB[0JFYL TYF ELGL SZJFYL YFI K[P VG[ 3ZGL X]lwW hF0]\ DFZJFYL4 5F6L
KF\8JFYL VG[ 5}HF JU[Z[YL YFI K[PccsZf
s!f lJQ6 ]] ]] ]P Zv*v#
sZf J FDGP 5 ]] ]] ]P !$v&(
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VFDF\GL TDFD AFATM VtIFZ[ 56 V[8,L H ;FDlIS K[P JT"DFG ;DIDF\
VF p5ZF\T 56 5'yJLG]\ JGLSZ6 SZJ]\4 J'1FM JFJJF\ H[JL AFATM pD[ZF. K[P
5'yJL TÀJ ;'lQ8 DF8[ VUtIG]\ TÀJ K[P T[G[ HF/JL ,[J]\ V[ VtI\T H~ZL K[P
VF5o 5lJ+D]rIgT[ F
H, VF56G[ X] C] VG[ 5lJ+ AGFJ[ K[Ps!f
VF5M V;DFgIFTZo X]nIgT] F
ccH, VF56L DFTF K[ VG[ VF56G[ X]wW SZ[ K[PccsZf
TN]5ZF\T v X\ G VF5M ngJgIF~ XD] ;FgtJG }%IFo F
X\ G BlGl+DF VF5o XD ] IFo S ] \E
VF E 'TF lXJF Go ;FgT ] JFlQ F "SL FF
ccVDFZF DF8[ Z65|N[X sngJgIFof G]\ H,4 H,5}6" sVG}%IFof 5|N[XG]\ H,4
BMN[,]\ sBlGl+DFof S}JFG]\ H,4 30F sS]\Ef DF\ EZ[,]\ H/ VG[ JQFF" sJFlQF"SLf G]\ H,
;]BSZ AGMPccs#f
p5Z NXF"J[, J[NMlSTVM H,G]\ DCÀJ4 H,G]\ SFI" VG[ H,GF 5|SFZM NXF"J[
K[P H, DG]QIG[ AFñeIgTZ X]lwW SZGFZ]\ K[P H, DFTFGL H[D 5MQF6 SZGFZ]\ K[P H,GF
s!f kuJ[N[[[[
sZf kuJ[N[[[[
s#f VYJ"J [N" [" [" [" [
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lJlJW 5|SFZM K[4 H[DF\ Z65|N[XDF\ 5|F%T YI[,]\4 VtI\T H/JF/F\ 5|N[XG]\4 S}JFG]\4 30FDF\
ZFB[,]\ VG[ JZ;FNG]\ H/ 5|SFZ E[N[ H]NF H]NF 5|SFZGF ,FEM VG[ T'l%T VF5GFZ CMI
K[P H, DF8[GM 5IF"I HLJG K[P H,YL H ÒJG ;\ElJT K[P VGFJ'lQ8 YTF\ N]QSF/ 50[
VG[ T[YL ÒJG 8SFJJ]\ SQ8NFIS AGL HFIP T[ H ZLT[ ,F\AM ;DI H, G D/[ TM
TZ;YL 5|F6 S\9[ VFJ[P VFD DG]QI ÒJGDF\ H, VtI\T DCÀJG]\ K[P
zLDNŸ EFUJTDF\ SC[JFI]\ K[ S[ v
T'l%TNFI R HLJFGF \ GDo ;FJ"Z;FFtDGo FF
ccsH,f ~5[ ZC[,F VF5G[ s.`JZf G[ T'l%TNFIS V[JF ;J"Z;~5G[ GD:SFZ
K[ccs!f EFUJTGF !! DF :S\WDF\ H,GL 5|S'lT NXF"JTF\ SCI]\ K[ v
:JrKo 5|S'lTTo l;GunM DFn]I";TLY"E}G'6FDŸ FF
ccH, :JEFJYL H :JrK4 l:GuW4 DW]Z VG[ 5lJ+ SZGFZ K[PccsZf
JFDG 5]ZF6 H,G[ lJQ6]:J~5 SC[ K[P
IM0+ TMI;J~5;YM lAEtI"lB,DL`JZo FF
ccH[ slJQ6] EUJFGf H, :J~5[ ZCLG[ ;D:T lJ`JG]\ 5F,G SZ[ K[Pccs#f
p5ZGL TDFD AFATM H,G]\ DCÀJ NXF"J[ K[P VF ZLT[ HMTF\ H,G[ HF/JJ]\
T[ DG]QI HFlTG]\ ST"jI K[P 5|FRLG ;DIDF\ H,GL X]lwW DF8[ S[8,LS VFRFZ 5|6Fl,VM
;}RJJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ H,DF\ D,D}+GM tIFU G SZJM4 GuG Y.G[ :GFG G SZJ]\
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H[JF VFRFZM VF5[,F CTFP T[ H ZLT[ H,FXIG[ 1FlT 5CM\RF0GFZG[ EI pt5gG SZGFZL
GS"IFTGFVM NXF"JL K[P JFDG5]ZF6DF\ lGN"[X K[ S[ v
S}5JF5LT0FUF \xR E\SŸtJF lJèJ;FI \ lgT I [ F
T[QFF \ lJ,5TF \ RD" N [CTo lÊIT[ 5 'YSŸ FF
SlT"SFlEo ;F]TL16FlEo ;F]ZF{N{ |I"DlS\SZ{o FF
ccH[VM S}JF4 JFJ VG[ T/FJG[ TM0LG[ GQ8 SZ[ K[ T[ DG]QIMG[ lJ,F5 SZTF
CMJF KTF\ EI\SZ IDN}TM WFZNFZ KZLYL T[GL RFD0L pB[0[ K[ VG[ T[G[ SF5LG[ V,U
SZ[ K[ccs!f
H,G[ X]wW ZFBJF4 HF/JJF4 ;\U|C SZJF DG]QI[ HFU'lT S[/JJL 50X[P
GlC TM VFJTF SF/DF\ X]wW 5[IH, DF8[ B}A H TS,LO éEL YX[P H, 5|N}QF6YL
EFZTGL VtI\T 5lJ+ U6FTL U\UF4 ID]GF H[JL GNLVM VtI\T U\NL Y. U. K[P U\UF
VG[ ID]GFG[ SF\9[ :Y5FI[,F VG[S pnMUMGF ZF;FIl6S SRZF T[G[ lSGFZ[ J;[,F\ VG[S
DCFGUZMGL U8ZMGL U\NSLYL VF ;]\NZ GNLVM EIFGS ZLT[ 5|N}lQFT YI[,L K[P VF
AgG[ GNLVMGF\ X]wWLSZ6 DF8[ EFZT ;ZSFZ[ IMHGFVM AGFJL K[4 KTF\ CH] T[DF\
HM.V[ T[JL ;O/TF GYL D/LP HM S[ VFGFYL YM0]\S VMK]\ 5|N}QF6 I]ZM5GL 8[d; S[ ZF.G
H[JL GNLVMDF\ YI[,]\ K[P KTF\ 5|HFGL HFU'lTG[ SFZ6[ T[DF\ 5|N}QF6 VMK]\ K[P EFZTGL
V[S VAH H[8,L J;TLG[ VF 5|SFZ[ 5|N}lQFT H,G[ SFZ6[ ElJQIDF\ 5[IH,GL D]xS[,L
éEL Y. XS[P VF DF8[ 5|HFV[ H,NL HFU'T YJ]\ 50X[P
H, ;\;FWGMGL HF/J6L DF8[ VtIFZ[ lJ`JjIF5L lR\TF VG[ lR\TG RF,L
ZæF\ K[P lJ`J ;\:YF I]GMGL 5IF"JZ6 ;\Z1F6 ;\:YFV[ VF DF8[ lGIDM AGFjIF K[P
s!f J FDGP !ZvZ#qZ$
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EFZT ;ZSFZ[ 56 H,5|N}QF6 ZMSJF DF8[ SFINFVM AGFjIF K[P ,MSMDF\ 56 HFU'lT
VFJTL HFI K[P HIF\ AFZ[DF; JC[GFZL GNLVM GYL4 JZ;FNG]\ 5|DF6 VMK]\ K[P tIF\
GFGF GFGF A\WM sR[S0[Df AF\WL H,;\U|CGL 5|lS|IF J[UJFG AGFJJFDF\ VFJL K[P VF
DF8[ ZFH:YFGGF S[8,FS EFUDF\ VG[ U]HZFTGF ;F{ZFQ8= 5|N[XDF\ ;O/ SFIM" YIF\ K[P
VFJTL 5[-LG[ :JrK4 5]lQ8NFIS 5[IH, D/[ T[ DF8[ VtIFZGL 5[-L HFU'T AG[ T[
;DIGL DF\U K[P
ccH, ;\;FWGG]\ DCÀJ DF+ 5MTFGL ;]Z1FF DF8[ H GYL4 5Z\T] T[GF DF8[
56 K[4 H[VMV[ J'1FFZM56 SI]" \ K[Pcc VF XaNM EFZTGF 5}J"5|WFGD\+L zLDTL .lgNZF
U\FWLV[ GJL lN<CLDF\ D/[, H, 5IF"JZ6 V\U[|Ò ALÒ lJ`J 5lZQFNDF\ .P;P!)(Z
D\F SCIF\ K[P I]PV[GP.P5LP ;\:YFGF .P;P!)(! GF lZ5M8"DF\ 0MPD]:TOF SDF, TMtAFV[
H6FjI]\ K[ S[ ccH, 5|N}QF6GF V\S]X DF8[ E}UE" H,GL jIJ:YF ;\5}6" N[XGL H, jIJ:YF
V\TU"T CMJL HM.V[Pcc 5IF"JZ6lJNM H, X]lwW DF8[ S[8,FS p5FIM ;}RJ[ K[P v
s!f H,FXIDF\ ,L,vX[JF/GM pK[Z SZJMP VF SFI" l:YZ H,FXIvT/FJ4 ;ZMJZ
JU[Z[DF\ Y. XS[P GNLGF\ JC[TF\ 5F6LDF\ YJFGL XSITF VMKL ZC[P X[JF/ DF+
H,X]lwW H SZ[ K[P T[J]\ GYL4 T[ p5ZF\T XFSFCFZLvT'6E1FL 5|F6LVMG[ T[ 5|M8LGI]ST
BMZFS 56 5}ZM 5F0[ K[P
sZf H,LI O},sSD/f VG[ V5T'6sG[TZf GM H,DF\ pK[Z SZJMP VF 5|lS|IF 56 l:YZ
H,FXIDF\ Y. XS[P
s#f VF p5ZF\T DL9F\ H,DF\ pKZTL S[8,F\S 5|SFZGL DFK,FVMYL 56 H,X]lwW YFI
K[P
EFZT ;ZSFZ[ H, 5|N}QF6 ZMSJF DF8[GF S[8,FS SFINFVM AGFjIF\ K[P
s!f H, s5|N}QF6 lGI\+6 VG[ ZMSf ;]WFZ lGID v .P;P!)*$P
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sZf H, s5|N}QF6 lGI\+6 VG[ ZMSf ;]WFZ lGID v .P;P!)**P
s#f p5Z D]HAGM lGID v .P;P!)*(
s$f p5Z DH]AGM lGID v .P;P!)(&
s5f 5IF"JZ6 ;\Z1F6 lGID v .P;P!)(&
H, ;\X]lwW DF8[ 5|FRLG ;DIYL DF\0LG[ JT"DFG ;DI ;]WLGF UF/FDF\
;,FCM4 ;}RGM4 ;NFRFZ :J~5 VG[ SFINF SFG}GM äFZF DFGJHFTGL ;]BFSFZL lJRFZJFDF\
VFJL K[P
;'lQ8G]\ V[S VgI TÀJ VFSFX K[ DG]QIGL pwJ"¹lQ8 HIF\ ;]WL 50[ K[ tIF\
SM. VFSFX lJ:TZ[,]\ K[[P T[ VG\T K[P T[GL SM. ;LDF GYL4 T[GM SM. VFSFZ GYL4 KTF\
T[ ;J"jIF5S K[P EFZTLI NFX"lGSM ;DU| VFSFXG[ 5ZDA|ïG]\ :J~5 DFG[ K[ VG[ ;'lQ8
5Z lJRZTF VFtDFVM T[DF\ lJ,LG YFI K[4 T[D T[VM DFG[ K[P VF DF8[ T[VM 38FSFX
VG[ D9FSFX H[JF XaNM IMH[ K[P JZFC5]ZF6DF\ VFSFXGF A[ U]6 NXF"J[,F K[ o èIJlG:J#5M
UUG[ sJZFCP Z5vZ!f VG[ JFI ];TYF ZJD Ÿ F sJZ FCP !Zv!Zf VFSFXDF\
5ZDTÀJv.`JZ JFI] :J~5[ VG[ XaN :J~5[ ZC[, K[ T[D 5]ZF6SFZ SC[ K[P
zLDNŸ EFUJTGF +LHF :S\WGF KJL;DF VwIFIDF\ VFSFXGF U]6M NXF"JTF\
lGZ]5FI]\ K[ o
VYF"zItJ\ XaN;I N|Q8]l,\UtJD[J R F
TgDF+tJ\ GE;FM ,1F6\ SJIM lJN]o FF
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E}TFGF \ lKN|NFT'tJ\ AlCZgTZD[J R F
5|F6[lgN|IFtDlnQ6tJ\ GE;FM J'lÙF,1F6DŸ FF
V[8,[ S[ ccVY"5|SFX4 V¹xI ZC[, JSTjIG]\ 7FG SZFJJ]\ VG[ VFSFXG]\
;}1D~5 CMJ]\ T[ lJäFGMGF DT[ XaNGF\ ,1F6 K[P 5|F6LVMG[ VJSFX N[JM4 AWF\GL V\NZ
VG[ ACFZ ZC[J]\ TYF 5|F64 .lgãI VG[ DGGF VFzI~5 CMJ]\ T[ VFSFXGF\ SFI" K[Pccs!f
VF lGZ]56DF\ VFSFX TÀJGL AWL H ,F1Fl6STFVM NXF"JL K[P EFUJT5]ZF6
VFSFXGL V[S VgI lJX[QFTF GM\W[ K[ o
GEM NNFlT `J;FTF \ 5N \ IlgGIDFNNo FF
cc5MTFGF\ XF;GYL VF VFSFX ÒlJT 5|F6LVMGF ` JF;MrKŸJF; DF8[ VJSFX
VF5[ K[Pcc EFUJTSFZ VFSFXGL DC¿F VF ZLT[ NXF"J[ K[[PccsZf
VG\TlCTxR l;YZH\UD[QF] A|ãFtDEFJ[G ;FDgJI[G F
jIF%TFjIJrK[ND;F\UDFtDGM D]lGG"E;tJ\ lJTT;I EFJI[TŸ FF
ccH[8,F :YFJZ H\UD 5NFY" K[ T[ lEgG lEgG N[BFTF CMJF KTF\ JF:TJDF\
VFSFX V[S H VG[ V5lZlrKgG sVB\0f H K[Pccs#f
VF ZLT[ VFSFX VB\0 K[4 T[GFDF\ 5|F6LDF+G[ IMuI VJSFX VF5JFGL
1FDTF K[4 T[DF\ JFI] TÀJ lJRZ[ K[ VG[ T[GM U]6 XaN K[4 T[D 5]ZF6SFZMV[ lGlxIT
SZ[,]\ K[P VG[ T[ AFAT VtIFZ[ 56 V[8,L ;FRL VG[ lGlJ"JFN K[P
s!f E FUP #vZ&v##q#$
sZf E F UP #vZ)v$#
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JT"DFG ;DIDF\ ;'lQ8GF\ VgI TÀJMGL H[D VFSFX TÀJG[ 56 5|N}QF6
äFZF G]SXFG 5CM\R[ K[P VFSFX V;LD CMJFYL T[DF\ ;LWL ZLT[ SM. 5|N}QF6 HMJF D/
T]\ GYL4 56 T[DF\ lJRZTF JFI]VM 5|N}lQFT YJFYL VFSFXGM H[ ,FE ;'lQ8G[ D/JM
HM.V[ T[ D/TM GYLP S[8,LS JFZ JFI] äFZF O[,FTF\ TÀJMG[ SFZ6[ VFSFX N}lQFT AGL
T[DF\YL Vd,JQFF"4 lJlSZ6MGL JQFF"4 VFSFX VG[ 5'yJLGL JrR[ ZC[, JFTFJZ6GF H]NF
H]NF :TZMG[ YTL CFlG HMJF D/[ K[ VG[ VF ZLT[ VFSFX 5|N}lQFT YFI K[P 5|FRLG
;DIDF\ lJDFGM CTF\ T[JF p<,[BM 5]ZF6MDF\ D/[ K[P SN"DklQFV[ N[JC}lTGF VFG\N DF8[
AGFJ[,]\ lJDFG4 ZFDR\ãG]\ 5]Q5S lJDFG4 H]NF H]NF ZF1F;ZFHMGF\ VG[ U\WJM"GF\ lJDFGMGF
p<,[BM 5]ZF6MDF\ D/[ K[P V[ lJDFGM IF\l+S CTF\ S[ S[D VYJF T[DF\ S[JF 5|SFZG]\ èW6
J5ZFT]\ T[ V\U[ 5]ZF6MDF\ SM. :5Q8TF GYL4 T[YL tIFZ[ lJDFGM äFZF VJSFXL 5|N}QF6
YT]\ CMI T[JF p<,[BM D/TF GYLP 5Z\T] VFW]lGS SF/DF\ J5ZFTF\ lJlJW 5|SFZGF\
VJSFXIFGMDF\ J5ZFTF\ BGLH T[,GF\ èW6YL VJSFXL 5|N}QF6M YFI K[ T[ lJ`JEZDF\
:JLSFZFI[,]\ ;tI K[P T[ H ZLT[ R\ã p5Z HJF S[ VgI U|CMGF 5|JF; DF8[ KM0FTF\
ZMS[8MGF K}8F 50[,F 8]S0FVM 56 VFJ]\ 5|N}QF6 pt5gG SZ[ K[P lJ`JGF NZ[S N[X[ 5MTFGL
8[l,lJhG 5|;FZ6GL ;[JFVM4 I]wW lJQFIS HF;};L S[ 5'yJL 5ZGL H]NL H]NL
5lZl:YlTVMGM VeIF; SZJF DF8[ KM0[,F S'l+D p5U|CM HIFZ[ T[G]\ VFI]QI 5}6" SZ[
K[ tIFZ[ T[ SRZF :J~5[ VFSFXDF\ OIF" SZ[ K[P VFJF CHFZM GSFDF YI[,F S'l+D p5U|CM
VtIFZ[ VJSFXDF\ OZTF ZCL V[S 5|SFZG]\ VFSFXL 5|N}QF6 pt5gG SZL ZCŸIF\ K[
DG]QIHFlTV[ VF AWFYL K}8SFZM D[/JL ÒJGG[ XF\lT5}6" AGFJJF DF8[GF
DFUM" lJRFZJF H 50X[4 GlC TM VFJGFZL ;NLVMDF\ DFGJHFT DF8[ U\ELZ 5lZl:YlT
pt5gG YX[ VG[ EFlJ 5[-LVM IFTGF 5}6" ÒJG D[/JX[P
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;'lQ8GF\ 5\RDCFE}T 5{SL V[S TÀJ T[H TÀJ K[P T[H TÀJDF\ A[ AFATM
;DFI[,L K[ 5|SFX VG[ pQDFP DG]QIHFlT T[H TÀJGF A[ 5|EFJSMYL 5lZlRT K[ v
VluG VG[ ;}I"P J[NGF klQF ;}I" VG[ VluG p5ZF\T lJn]TG[ 56 +LH]\ 5|SFX VG[ pQDF
5|EFJS DFwID SCŸI]\ K[P T[HTÀJGL +6 VJ:YF DFGJFDF\ VFJ[ K[P 5|YD VJ:YF
3GFJ:YF4 H[ 5FlY"J VluG :J~5 K[P ALÒ VJ:YF T[ TZ,FJ:YF4 T[DF\ V\TlZ1FDF\
ZC[, JFI]YL pt5gG YTL lJn]T :J~5[ K[P VG[ +LÒ VJ:YF lJZ,FJ:YF K[4 H[
nF{:YFGLI VFlNtI K[P kuJ[NGF klQF SC[ K[ v
,S ,JFluGAC]nF ;FlDèèF o F
,S\ ;FNŸlJ5|F AC]nF JNgtIluG\ ID\ DFTlZ`JFGDFC]o FF
ccV[S H VluG lJlEgG 5|SFZ[ jIF%T K[P T[G[ DFTlZ`JF 56 SC[, K[4 VF
VluGTÀJ +6 :Y/[ jIF%T K[Pccs!f VCL\ cDFTlZ`JFc G[ 56 VluG SC[, K[P T[ VFSFXDF\
ZC[, JFI]G[ DF8[ J5ZFI[, K[4 H[ lJn]T VluG pt5gG SZ[ K[P
VF +6[ VluGVMG[ klQF 5|FY"GF SZ[ K[ v
;F }IM " GM lNJ;5FT] JFTM VgTlZ1FFTŸ VluGG"o 5FlY"J[eIo F
VYF"TŸ cc;}I" VFSFXLI 5NFYM"GF p5ãJYL4 JFI] slJn]Tf V\TlZ1FGF p5ãJYL
VG[ VluG 5'yJL 5Z YTF p5ãJMYL VDFZL Z1FF SZMPccsZf
VluGGL ,F1Fl6STFVM EFUJT5]ZF6DF\ VF ZLT[ J6"JL K[ v
s!f kuJ [N[ [[ [  !v!&$v$(
sZf kuJ [N[ [[ [ P *v&Zv5
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T[H;JL T5;FF NL%TM N ]èF"QFM"NZEFHGo F
;FJ"E1FM0l5 I]SŸTFtDF GFNÙF [ D,DluGJTŸ FF
SŸJlRlrKgGo SŸJlRTŸ ;5Q8 m5F;I z[I .rKTFD Ÿ F
E]\STM ;FJ"+ NFT'6F \ NCGŸ 5 |FU ]ÙFZFX]EDŸ FF
ccT[H:JL4 T%T CMJFYL NLl%TDFG4 NAFJL G XSFI T[JM4 T[GL 5F;[ 5F+ G
CMJF KTF\ AW]\ E1F6 SZGFZ4 AWF H lJQFIMGM p5EMU SZGFZ4 5MTFGFD\F SM.GM NMQF
G VFJJF N[GFZ4 SIF\S 5|S84 SIF\S U]%T4 S<IF6 SFI" DF8[ ;FWG~54 EFlJ VX]EG[
E:D SZGFZ TYF AW[ H VgG U|C6 SZGFZ K[ccs!f VF `,MSYL VluGGL TDFD
,F1Fl6STF4 T[GF U]6M T[G]\ lGl,"5tJ 5|S8 YFI K[P
;}I"GL ,F1Fl6STF EFUJTSFZ VF ZLT[ J6"J[ K[P
GDM GDM0lG#èèF F I ìQFLS[X[lgN|IFtDG[ F
GDo 5ZDC\;FFI 5}6F "I lGE'TFtDG[ FF
;JUF"IF5JU"}FZFI lGtI \ X ] lR5N [ GDo FF
VYF"TŸ ccVF5 H .lgãIMGF :JFDL4 DGoTÀJGF VlGZ]wW KM4 VF5 VF5GF\
T[HYL HUTG[ jIF%T SZGFZ ;}I"N[J KM4 5}6" CMJFG[ SFZ6[ VF5GFDF\ J'lwW VG[ 1FI
YTF\ GYLPccsZf ;}I" 5}6" K[4 5lJ+ SZGFZ K[P VluG VG[ ;}I" lJZF8Ÿ 5]Z]QFDF\YL pt5gG
YIF K[P kuJ[N SC[ K[v
s!f E F UP !!v*v$5q$&
sZf E F UP $vZ$v#5q#&
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R1FMo ;F }IM " VHFIT F D]ZJFlN \N |xR VluGxR F
ccG[+MYL ;}I" sVG[f D]BYL VluG pt5gG YIMPccs!f
VluG VG[ ;}I" 5Z:5Z ;\A\lWT K[ VG[ T[ AgG[ G[ SFZ6[ ;'lQ8G]\ 5F,G YFI
K[P VFD4 DG]:D'lTDF\ VF ZLT[ NXF"J[, K[P v
VluG5|F:TFC]lT ;FDUFlNtID]55lQ9T[ F
VFlNtIFTHFIT[ J'lQ8J' "Q8 [ZgG TTo 5|HF FF
cclJlW5}J"S VluGDF\ VF5[,L VFC]lT ;}I"G[ 5|F%T YFI K[P ;}I"YL J'lQ8 YFI
K[P J'lQ8YL VgG pt5gG YFI K[ VG[ VgGYL 5|HFPccsZf VF ZLT[ ;}I" VluG VG[
DFGJHFT +6[ 5Z:5Z ;\S/FI[,F\ K[P ;}I"V[ EFZTJQF" DF8[ VGCN VFXLJF"N ~5 K[P
EFZT V[JM N[X K[ S[  H[DF\ lJlJW kT]VM 5|JT[" K[P kuJ[NGF klQF VF DF8[ SC[ K[ v
l+GFlE RÊD VHZDGJ" I+[DF lJ`JF E]JGFlG T:Y]o F
VYF"TŸ v cc;}I"GF\ lSZ6MG[ VFWFZ[ lJ`JDF\vE]JGDF\ +6 5|SFZGF\
kT]5lZJT"GM YFI K[Pccs#f VF ;}I"G[ ;]B VF5GFZ AGJF DF8[ klQF 5|FY"GF SZ[ K[Pv
ccXgGZT5T] ;F }rI"o F
cc;}I" VDFZF DF8[ ;]BNFIS AGMPccs$f
VluG VG[ ;}I" ;'lQ8GF VFlNSF/YL ;'lQ8G[ 5MQF[ K[P T[GF ;'lQ8 5Z VUl6T
p5SFZM K[P ;}I"GL S'5FYL ;'lQ8 5Z J'lQ8 YFI K[ v
s!f kP !_v)_v!#
sZf DG ] ;D ' l T] '] '] '] ' #v*&
s#f kuJ [N[ [[ [
s$f IH]J [ "N] [ "] [ "] [ "] [ "
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U]6{U] "6FG]5FNFG[ IYFSF,\ lJD\]RlT F
PPPPP UMlEUF " >J UM5lTo FF
cc;}I" 5MTFGF\ lSZ6MYL H, B[\R[ K[ VG[ ;DI VFJ[ tIFZ[ JZ;FJ[ K[Pccs!f
VluG VG[ ;}I" l;JFIG]\ +LH]\ T[H TÀJ R\ã K[ v R\ãDF\ 5|SFX K[4 pQDF
GYL4 R\ã V[ ;}I" äFZF T[HG]\ 5ZFJT"G SZ[ K[P T[G]\ VF 5ZM5ÒJL56]\ CMJF KTF\ T[GFDF\
36F\ U]6M K[P T[GM V[S 5|S8 U]6 XLT/TF K[P T[ p5ZF\T XF:+MV[ J6"jIF D]HA T[GF\
lSZ6MYL VF{QFlWVMDF\ U]6FZM56 YFI K[P T[GL J'lwW VG[ 1FI ;D]ã 5Z V;Z SZ[ K[P
T[GM 5F{ZFl6S EFU ,1FDF\ G ,.V[ TM 56 T[GF U]6MG[ ,1FDF\ ,[JF 50[P
VluGV[ V[S ZLT[ VlH"T TÀJ K[P T[ pt5gG SZJF DG]QI[ S[8,LS lJlWVM
SZJL 50[ K[P HM S[ S[8,LS JFZ VluG VF5MVF5 56 pt5gG YFI K[P 5Z\T] T[GF 5Z
lGI\+6 D[/JL XSFI K[P JT"DFG I]UDF\ V6]lJ:OM8YL 56 VluG:J~5L TÀJ D[/JL
XSFI K[P 56 T[GF\ EI:YFGM AC] DM8F 5|DF6DF\ K[P S[8,FS ;DI 5C[,F\ ;\I]ST
ZlXIFGF RG["lA,DF\ YI[,F V6] VS:DFT[ 36F ,MSMG[ CFlG 5CM\RF0[,LP ALHF\
lJ`JI]wWDF\ VD[lZSFV[ HF5FG 5Z O[\S[,F A[ V6]AMdAYL VtIFZ[ ;F\9 JQF" 5KL 56
tIF\GL DFGJHFlT 5L0FI K[P VF ZLT[ 5|FS'lTS AFATG[ ,MEJX S[ J{ZJX p5IMUDF\
,[JFYL DFGJHFlT V[S EIU|:T 5lZl:YlT EMUJL ZCL K[ VluGG[ 5|FS'lTS :J~5[ H
ZFBJM T[ EFlJ lJ`J DF8[ p5SFZS AGX[P
;}I"V[ VlH"T DFwID GYLP T[ .`JZ[ ;'lQ8G[ VF5[,]\ VD}<I JZNFG K[P
JT"DFG ;DIG]\ lJ`J lAG5Z\5ZFUT éHF":+MT TZLS[ ;}I" 5F;[ 36L DM8L VFXF ZFB[
K[P VG[ T[GM p5IMU SZJFGF 5|ItGM RF,L ZCŸIF K[P ;}I"GL éHF" äFZF ZMlH\NF
ÒJGGL 3ZUyY] H~lZIFTM 5}6" SZJFGF 5|ItGM DF+ EFZTDF\ GlC4 lJ`JEZDF\
s!f E F UP !!v*v5_
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RF,L ZCŸIF K[P VFW]lGS lJ7FG[ DF.S|MRL5 GFDGL H[ V[S VFXL"JFN~5 XMW SZL K[
T[GL ;CFIYL ;}I" pHF" äFZF pQDF4 5|SFX VG[ I\+MG[ UlT VF5JF DF8[ lJ`JDF\ SFI" Y.
ZCŸIF K[P EFZT VF DF8[ ;NŸEFUL K[ S[ ;DU| JQF" NZdIFG T[G[ DCÀFD ;}I" éHF" 5|F%T
YFI K[P T[GM 5}6"56[ p5IMU SZL V[S ;]Zl1FT ElJQIG[ VFSFZ VF5JFG]\ SFI" JT"DFG
I]U SZL XS[P HIF\ ;}I" éHF" ;TT G D/L XS[ T[D CMI tIF\ ;}SL A[8ZLDF\ ;}I" éHF"G[
V[Sl+T SZL H~Z 50[ tIFZ[ T[GM p5IMU SZJFGL 5wWlT 56 lJS;L K[P
VluGGF ;N]5IMU TZO DFGJHFT J/[4 T[GM ZRGFtDS p5IMU SZ[ T[DH
;}I" éHF" DF8[GF lJlJW p5IMUM SZL EFlJ 5[-LG[ V[S VD}<I JFZ;M VF5[ T[ ;DIGL
DF\U K[ VG[ DFGJHFT T[ TZO J/[ T[JL VFXF ZFBLV[P
p5;\CFZ o
VUFp ZH} YI[,L TDFD lJUTMGM lGQSQF" TFZJJM CMI TM V[D SCL XSFI
S[ CJ[ lJ`JG[ :jrK4 ;FOv;}YZ]\ VG[ T\N]Z:T AGFJJFGM ;DI VFJL ,FuIM K[P ;'lQ8GF\
:YFJZvH\UD TÀJMG[ :JrK ZFBJF\ HM.V[ T[JL :5Q8 ;}RGFVM EFZTLI klQFD]lGVM
VG[ lR\TSM 9[SF6[ VF5L K[P VF ;}RGFVM V[8,L TM ;}1D K[ S[ HM T[G]\ IYFIMuI 5F,G
SZJFDF\ VFJ[ TM :JrKTF O[,F. XS[ K[P EFZTLI NX"GDF\ :JrKTFV[ 5lJ+TFGM 5IF"I
K[P
lJQ6] 5]ZF6DF\ :JrKTF DF8[ lGN["X K[ S[ v
G S'Q8 [ ;F;IDèI[ JF UMJ |H [ HG;F \;FlN F
G JtD " l G G GèFFlNTLY[ "QF ] EZTQF"E FF
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GF%;F ] G {JFdE;F;TLZ [ xDXFG\ G ;FDFRZ[T Ÿ FF
mt;FU " \ J { 5 ]ZLQF;I D}+:I R lJ;FH"GDŸ FF
ccB[[0[,F\ B[TZDF\4 VGFH I]ST E}lDDF\4 UFIGL UDF6DF\4 HG ;DFHDF\4
DFU"GL JrR[4 GNL JU[Z[ TLY" :YFGMDF\4 H, VYJF H,FXIG[ lSGFZ[ VG[ xDXFGDF\
SIFZ[S D,D}+GM tIFU G SZJMPccs!f VF `,MSDF\ pt;U" XaN K[4 H[ SM.56 5|SFZGM
SRZM G SZJM T[J]\ ;}RJ[ K[P
VF p5ZF\T T[ H 5]ZF6DF\ SCI]\ K[ v
T'6{ZF;TLI" J;F]nF\ J;+5|FJ'TD;TSo F
lTQ9[gGFlTlRZ\ T+ G{J lS\lRN]NLZI[TŸ FF
ccD,tIFU JBT[ E}lDG[ 3F;YL VG[ D:TSG[ J:+YL -\FSL N[JF\ TYF T[
:Y/[ JWFZ[ ;DI ZMSFJ]\ VG[ SF\. AM,J]\ GlC\PccsZf
VF ZLT[ pt;U" lS|IF SZJFG]\ WLD[ WLD[ U|FdI S[ VW" XC[ZL lJ:TFZMDF\
OŸ,XGF\ HFH~G[ SFZ6[ 38T]\ HFI K[4 5Z\T] D]\A. H[JF\ DCFGUZMGL VF V\U[GL CF,T
ANTZ K[P DM8F\ GUZM SNFR VFlY"S B]XCF,L VF5[ 56 VFJL lAGT\N]Z:T pt;U"
lS|IFG[ SFZ6[ DG]QIGF\ XFZLlZS VG[ DFGl;S VFZMuIG[ G]S;FG 5CM\RF0[ K[P
JL;DL ;NLGF +LHF NFISFDF\ VB\0 EFZTGF 5lüD EFUDF\ 5]ZFTÀJlJNMV[
ptBGG SI]" \ VG[ VtI\T 5|FRLG V[JL DMC[\vHMvN0MGL ;eITFGF VJX[QFM XMWL
s!f lJQ6 ]] ]] ]P 5]] ]] ]P #v!!v!Zq!#
sZf lJQ6 ]] ]] ]P 5]] ]] ]P #v!!v!5
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SF-ŸIFP jCL,Z GFDGF lJäFGGF SC[JF D]HA .P;P5}J[" #___ DF\ DMC\[vHMvN0MDF\
J;TL ãlJ0 5|HF VG[ 5|S'lT JrR[ TF,D[, CTMP T[ 5|HFV[ DF8LGL è8M4 SFQ8SFD VG[
;\5}6" :GFGU'CM AGFjIF\ CTF\P 5F6LGF lGSF, DF8[ ;\5}6" IMuI V[JL U8Z jIJ:YF
SZL CTLP T[VMV[ 5MTFGL VFH]AFH]GF\ 5IF"JZ6G[ VG]Z]5 ;];\UT DF/BF\ VG[ 5lZ;ZGL
5|FS'lTSTFGM p5IMU SIM" CTMP DM\C[vHMvNF0MGL 5|HF VFI" CTL S[ VFI["TZ CTL T[ lJQF[
CH] DTDTF\TZM K[P 56 H[ 5|HF CTL T[6[ :JrKTFGM ;\5}6" bIF, ZFB[,M CTMP JT"DFG
;DIYL 5F\R CHFZ JQF" 5C[,F\ VFJM bIF, ;[JGFZL 5|HFGF J\XHMV[ 5|S'lTG[ 5CM\RF0[,L
1FlT B}A DM8L K[P
5|FRLG EFZTGF 5|FS'lTS ¹lQ8SM6G[ ;NFRFZGL ;FY[ ;F\S/L ,LW[, K[P VF
AFATDF\ +6 5F;F\ HMJF D/[ K[
s!f NFX"lGS ¹lQ8SM6o T[DF\ .`JZ VG[ ,MSMGM lJRFZ YIM K[P
sZf lä5FlZDFl6S ¹lQ8SM6o H[DF\ 5X] VG[ JG:5lTGM lJRFZ YIM K[P
s#f VR[TG 5NFY" TZOGM ¹lQ8SM6o T[DF\ 5yYZ4 B0S4 DF8L4 5J"T4 H,4 VFSFX4 ;}I"4
U|CM JU[Z[ V\U[ lJRFZJFDF\ VFjI]\ K[P
5|FRLG 5|HF HF6TL CTL S[ ;DU| 5|S'lTG[ V\S]XDF\ G ,. XSFI VG[ T[GF\
SFIM"DF\ VGlWS'T V\S]X D[/JJFGM 5|ItG G SZJM HM.V[P ,MSM T[GL ;FY[ ;CSFZ SZL
XS[P T[ AFAT  J'lQ84 5F,T] 5X] S[ kT]GF\ 5lZJT"GM H[JL ;Z/ 56 CM. XS[ VG[ E}S\54
NFJFG/4 ZFGL 5X]4 S[ ZF+LGF V\WSFZ H[JL EIFGS 56 CM. XS[P 5|S'lTGF ;|MTG[
K\K[0JFYL T[DGL éHF"XlSTDF\ B,[, pt5gG YFI K[ VG[ W|]JLI ;A\WMDF\ V[S V;DT],F
pEL YFI K[P 5IF"JZ6LI RS| V[ H]NF H]NF 5NFYM"GF IMuITD ;A\WM p5Z VFWFZLT
CMI KP[ T[DF\ E{FlTS S[ VFl^JS 5NFY"4 éHF"4 JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
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S'Q6 äFZF VH]"GG[ SC[JFI[,L ULTFV[ EFZTGL 5|HFGF ;NFRFZ p5Z 36L
V;Z SZL K[P DFGJG[ SM.56 AFAT TZO JF/JM CMI TM T[G[ ;D]NFI :J~5[ JF/JM
50[ K[P VF DF8[ S'Q6V[ ULTFDF\ ,MS;\FU|C XaN JF5Z[,M K[P ,MSMGF DM8F ;D}C p5Z
H[ V;Z YFI K[ T[GM 5|lT3MQF 5KLGL 5[-LVM p5Z 56 50[ K[P
EFZTLI NX"GGL D]bI +6 XFBFVM HMJF D/[ K[4 VFI" NX"G4 A{FwW NX"G4
VG[ H{G NX"G VF +6[ NX"GMDF\ ;FD]NFlIS R[TGF p5Z EFZ D}SJFDF\ VFJ[, K[P +6[
NX"G ;'lQ8GF V\U~5 V[JF\ TDFD TtJMG[ Z1FJF DF8[ XLB VF5[ K[P A{FwW lJRFZ;Z6L
D]HA lJ`JDF\ ;FZL VG[ BZFA J:T]G]\ Vl:TtJ K[ HP BZFA J:T]G[ ;]WFZJF DF8[ T[
S[8,F\S D}/E}T ;tIM SC[ K[P VF ;tIMDF\ 5|[D4 VFG\N4 pNFZTF4 ;DFWFG4 E,F.4
;CFG]E}lT4 VFEFZNlX"TF ;DFlJQ8 K[P H{GWD" VFtD;\ID4 VF7FSFlZTF4 WLZH4 ;\TMQF4
5lJ+TF4 ;tI VG[ ;FR\F JT"G p5Z EFZ D}S[ K[P NZ[S DG]QI lJ`JDF\ 5|JT"TL J[NGF4
5L0FG[ N}Z SZJF 5MTFG]\ IMUNFG VF5L XS[P
VF +6[ lJRFZ;Z6LVM ;'lQ8GF\ TÀJMGL ;]Z1FF DF8[ lGN["XM VF5[ K[P JG
VG[ 5X]v5|F6L ;]Z1FF DF8[ NZ[S WD" lGN["XM VF5[ K[P VFI"NX"G ;'lQ8GF\ RF,S A/GF\
V[S DFwID TZLS[ JG5|N[XG[ :YFG VF5[ K[P kuJ[NGF V[S D\+DF\ SC[JFI]\ K[ S[ vccC[
JGN[JTF4 TD[ HG5N sDG]QIGL J;TLf lJQF[ S[D 5}KTF GYL m TDG[ VF V[SF\T EI
5DF0T]\ GYLm H[ SM. VF JGDF\ ;F\H[ ZMSFI K[ T[ 5MTFGL UFIMG[ AM,FJ[ K[4 S[8,F\S
,FS0F\ SF5[ K[4 S[8,F\S Z0[ K[4 JGN[JTF DFZL GFBTF GYL4 SM. VgI G CMI TM 56P
T[ sDG]QIf lDQ8 O/ BFI K[P VG[ T[G[ UD[ tIF\ ;}J[ K[P C[ JgI 5X]VMGL DFTF4 TDG[
E,[ C/YL B[0[, GYL4 56 TD[ AWF BFn5NFYM"GL EZ5}Z KM4 ;]U\WL KMP C[ JGN[JTF
C]\ TDFZ]\ VlEJFNG SZ]\ K]\Pcc
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VF plSTDF\ JG5|N[XGL lJX[QFTF ATFJL K[4 ;FY[ DG]QIGL 5MTFGF ;DFH
;FY[ ZC[JFGL .rKF NXF"JL K[P JGG[ V[SF\T 5L0T]\ GYLP DG]QI V[S,M ZCL XSTM GYLP
JG5|N[X DG]QIG[ AW]\ H VF5[ K[P VFD JG5|N[X DG]QI DF8[ VtI\T p5SFZS K[P KTF\
JT"DFG I]UDF\ DG]QI äFZF JG5|N[XGF lJwJ\;G]\ SFI" YFI K[[ T[ BZ[BZ N]oBN AFAT
K[P EFZTDF\ T[GF lJ:TFZGF 5|DF6DF\ RF,L; 5|lTXT JG5|N[X CMJM HM.V[4 VF
5|DF6 38T]\ HFI K[P CF,GF VF\S0FVM D]HA EFZTGM JG5|N[X S[8,[S :Y/[ AFZ
5|lTXT K[ TM SIF\S +L; 5|lTXT K[P VF 5|DF6 JWFZJFGL H~Z K[P 5|FRLG EFZTDF\
lJXF/ JG5|N[XM CTFP JT"DFG ;DIDF\ JG5|N[XGL HF/J6L DF8[ SFINFVM AGFJJF
50[ K[P JG5|N[XGF GFXG[ SFZ6[ 5IF"JZ6LI RS| p5Z lJ3FTS V;ZM 50[ K[P JG5|N[X
;FY[ ;\S/FI[, V[ 5X] ;\Z1F6 K[P 5X]VMG]\ Z1F6 SZJ]\ T[ 56 DG]QIG]\ ST"jI K[P VF 5X]
5F,T] 56 CM. XS[ VG[ JgIlC\;S 56 CM. XS[P EFZT ;ZSFZ[ JG VG[ 5X]GM
VlJGFEFlJ ;\A\W :JLSFZL JG5|N[XMG[ VEIFZ^I AGFjIF\ K[P Z6Y\EMZ4 lHD SFA["84
SFhLZ\UF4 TF0MAF4 ULZ H[JF\ H\U,M JgI 5X]VMGF\ ;\Z1F6 DF8[ VEIFZ^I 3MlQFT YIF\
K[P
AF{wW WD"GL VFbIFlISFVMDF\ 5X] äFZF DG]QI TZO NXF"JFTL pNFZTFGL
JFTM SCL K[P VG[ T[ 5KL DG]QI[ 56 5X] TZO V[JL H pNFZTF NXF"JJL HM.V[ T[JL
XLB VF5[, K[P lTA[l8IG WFlD"S J0F N,F. ,FDF SC[ K[ S[ v GFGF\ S[ DM8F\ TDFD4
5|F6LVM VF56L G{lTS ,FU6L ;FY[ HM0FI[,F CMJF\ HM.V[P lTA[8 VG[ zL,\SFGF
AF{wWM 5|F6L VG[ 5|S'lT TZO 5MTFGM VFNZ T[DGM lJGFX G SZLG[ NFBJ[ K[P HM S[
.P;P!)5_ DF\ lTA[8 p5Z RLGGF\ 5|E]tJYL S[8,LS U\ELZ 5IF"JZ6LI ;D:IFVM
;HF". CMJFG]\ GM\WFI]\ K[P T[DF\ ;FD}lCS J'1FvJGG]\ K[NG4 E}lDGM 3;FZM4 GNLVMG]\
5|N}QF64 D}/E}T ;|MTMGM lJGFX4 5X]VMGL H~Z SZTF\ JW] CtIF VG[ 5IF"JZ6LI
VJC[,GF H[JL AFATM HMJF D/L K[P
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EFZTLI lRlSt;FXF:+ VFI]J["N äFZF S[8,LS AFATM :5Q8 YI[, K[P T[DF\
5|FS'lTS J{lJwI4 5IF"JZ6 VG[ ÒJ\T J:T]VMGM VF\TZ;\A\W4 5|FS'lTS J[UGL HF/
J6L4 J'1FM VG[ KM0GL IMuI DFJHT SZJFGL ZLTM4 :YFlGS JG:5lT VG[ 5|F6LVM
;FY[ IMuI ;\A\W HF/JJFG]\ VFJ[ K[P HM VFD G YFI TM 5|HF 5IF"JZ6LI lGIDMGM
E\U SZJFGL lX1FF EMUJ[ K[P T[D VFI]J["N H6FJ[ K[P
5\R DCFE}T ;FY[GF VFI]"J[lNS VF\TZ ;\A\W V[ ZLT[ K[ S[ 5\REF{lTS ;\U9G
WZFJTF\ XZLZG[ 5MQF6 VF5GFZ TÀJ4 H,4 VFCFZ4 JFI]4 VF{QFW4 AWF\ H 5\R EF{lTS
K[P XZLZGF lGI\+S NMQF +6 K[P VFSFX VG[ JFI] TÀJGL 5|WFGTF WZFJTM NMQF JFI]
K[P VluGTÀJGL 5|WFGTFJF/M NMQF l5¿ K[ VG[ H, TYF 5'yJLGL 5|WFGTFJF/M
NMQFS» K[P
J'1F VG[ JG:5lT 5|S'lTG\F 36F\ H GFH]S 38SM K[P HM J'1FG[ DG]QIGF
lGJF; ZRJFGF C[T]YL V[S :Y/[YL ALH[ :Y/[ O[ZJJFDF\ VFJ[ TM T[ DF8[GL S[8,LS
lJlWVM SZJFG\] XF:+DF\ ;}RJJFDF\ VFjI]\ K[P T[DF\ J'1FG]\ K[NG SZJFG[ AN,[ T[G[ T[GF\
D}/ :J~5[ VgI+ O[ZJJFGL JFT K[P TFH[TZDF\ YI[,F VeIF; D]HA S[8,F\S J'1FM VG[
KM0 5MTFGL S5FI[,L 0F/LVM4 S}\5/M4 ALH VG[ O},GF\ :Y/F\TZG[ ;CG SZL XSTF\
GYLP
VXMS[ T[GF lX,F,[BMDF\ H6FjI]\ K[ S[ DG]QI S[ 5X] AWFG[ VMQFWGL H~Z
50[ K[P T[YL VMQFWLI VG[ O/Fp J'1FM Z:TFG[ SF\9[ pUF0JF\P
pÀFZ EFZTGF 5IF"JZ6 R/J/SFZ ;]\NZ,F, AC]U]6F VG[ ZFH:YFGGL
lA`GM. HFlTGF ,MSMV[ J'1FG[ ARFJJF SZ[,]\ ccRL5SM VF\NM,Gcc 36]\ 5|l;lwW 5FdI]\ K[P
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VUFp H[G[ XF\lT V\U[G]\ GMA, 5FlZTMlQFS D?I]\ K[ T[ VFlO|SFGL DlC,F
5IF"JZ6JFNL JF\UFZL DYF.V[ VFlO|SFDF\ J'1F K[NGGL 5|J'lT V8SFJL VG[ ,FBMGL
;\bIFDF\ J'1F JFjIF\ VG[ pK[IF\" K[P VFJ]\ DF+ lJN[XDF\ AG[ K[ T[J]\ H GYLP U]HZFTGF
;F{ZFQ8= 5|N[XGF HFDGUZ lH<,FGF SF,FJ0 sXLT,Ff UFDGF\ 5FNZ VG[ ;LDDF\
CHFZM J0,F JFJGFZP
V[S J'ä 5]Z]QF CD6F\ ;]WL CIFT CTF VG[ T[D6[ V[S,[ CFY[ CHFZM J8J'1FM
JFJLG[ pK[IF" \ K[P T[ H ZLT[ ZFHSM8 lH<,FGF VZ6L UFDGF UM5|[DL 5|[DÒEF.V[
B[TZG[ X[-[ ,LD0F JFJJFGL 5|J'l¿ 36F\ JQFM" SZ[,LP
EFZTGL +6 lJRFZ;Z6LVM v VFI"4 AF{wW VG[ H{GGL V;ZM Nl1F6
V[lXIFGF N[XMDF\ HMJF D/[ K[P T[DF\ 56 UF\WLÒGM l;wWF\T ccSM.G[ N]EJJ]\ GlC v
N]oB 5CM\RF0J]\ GlCcc B}A H 5|l;wW YIM K[P UF\WLÒV[ 5|F6L TZO DG]QI H[JM H
jIJCFZ ZFBJFG]\ XLBjI]\ K[P T[VMV[ ;\5}6" XFSFCFZ 5Z EFZ D}SIM K[P T[D6[ VlC\;FG[
V[S R/J/G]\ ~5 VF%I]\P
UF\WLÒG]\ ALH]\ DCtJG]\ 5|NFG U|FDL6 VG[ S]l8Z pnMUM :YF5JF 5Z EFZ
D}SJFG]\ CT]\P T[DGF lJRFZ 5|DF6[ DCFSFI pnMUM :YF5L 5IF"JZ6LI ;D:IF éEL
SZJFG[ AN,[ GFGF\ V[SDMD\F C/JL TSŸlGSLJF/F S]l8Z pnMUM :YF5L U|FDL6
VY"jIJ:YFG[ lJS;FJJL HM.V[4 T[D T[DG]\ DFGJ]\ CT]\P U|FDL6 lJSF; VG[ S'lQFSFZGF
lJSF; DF8[ J{Sl<5S TSŸlGSLGF SFI"S|DM VF5JFGF 51FD\F VFW]lGS 5IF"JZ6LJFNLVM
56 K[P VFJF SFI"S|DMDF\ lGW}"D R},F4 UFZFGL è8M4 ;[lgãI BFTZM VG[  H\T]GFXSM4
UMAZU[; %,Fg8 TYF ;}I" éHF" VG[ 5JG éHF"GM p5IMU SZJFGL AFATM K[P VFW]lGS
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5IF"JZ6JFNLVM DFG[ K[ S[ DCFSFI pnMUM :YF5TF AC]ZFQ8=LI pnMUMDF\ :YFlGS
5lZl:YlT4 lZJFHM4 8[JM4 JT"6}\S JU[Z[GL ;DH6 S[ ;CFG]E}lT GYL CMTF\P T[GF\ 5lZ6FD
:J~5[ SIFZ[S AC] DM8L N]3"8GF AG[ K[P T[G]\ TFH[TZG]\ pNFCZ6 .P;P!)($ DF\ EM5F,GL
N]3"8GF K[P VD[lZSFGL AC]ZFQ8=LI S\5GL I]lGIG SFAF".0DF\YL YI[, U[; U/TZG[
SFZ6[ EM5F,GF CHFZM ,MSMG[ SF\ TM D'tI] D?I]\4 SF\TM SFIDL ZMUU|:TTF D/LP CH]
;]WL VF ,MSMG[ 5}ZT]\ J/TZ D?I]\ GYLP HM T[ pnMU[ :YFlGS ,MSMGL 8[JM4 S]X/TF
JU[Z[ ,1FDF\ ,LW\F CMT TM SNFR T[6[ VF pnMUM tIF\ :YF%IM H G CMT VG[ DM8L N]3"8GF
8F/L XSF. CMTP 5Z\T] DM8FEFUGF pnMU5lTVM VFJL AFATG[ wIFGDF\ ,[TF GYLP
cc8lG"\U 5M\.8cc GFDGF\ 5]:TSDF\ lOtHMO SF5|FV[ VY"XF:+ V\U[G]\ lR\TG
VF5TF\ SCŸI]\ K[ v cc;ÀFZDL4 V-FZDL ;NLYL EF{lTSJFNL VG[ I\+JFNL ÒJGNX"G
C[9/ éEL YI[,L VF VY"jIJ:YF CJ[ 8SL XS[ T[D GYLP sT[DF\f U/FSF5 CZLOF.4
VFU/ GLS/JFGL VF\W/L NM84 JW] D[/JJ]\4 JW] E[/]\ SZJ]\4 JW] lJ:TFZJ]\4 V858L
8[SGM,MÒ V5GFJJL4 AWL H AFATMG[ 5{;F :J~5[ HMJL4 T[JF\ D}<IM4 DFgITFVM ¹-
YI[, K[P T[G[ ,LW[ ;DFHDF\ VSZF\lTIF56]\4 lDyIFlEDFG4 :JFY"4 ,ME H[JL CLGJ'lTVM
lJS;L K[Pcc T[ lJSF;G[ ÒJGG]\ VFJxIS ,1F6 DFG[ K[4 56 T[GL U]6JÀFF HF/JJFG]\
SC[ K[P T[ DFG[ K[ S[ lJSF; DF8[GL VF\W/L NM8G[ SFZ6[ S]NZTL ;\5l¿GM A[OFD N]Z]5IMU
YFI K[P T[GF SC[JF 5|DF6[ VFH[ H[ 5|SFZGL 8[SŸGM,MÒ K[ T[ .SM,MÒ lJZ]wW4 ;DFHlCT
lJZ]wW4 :JF:yI DF8[ CFlGSFZS VG[ VDFGJLI K[P SF5|FV[ GM\wI]\ K[ S[ VF{nMlUS
SFZBFGFVMGF\ A/T6DF\YL ;<OZ 0FIMSŸ;F.0 VG[ GF.8=MHG VMSŸ;F.0 lJ5], DF+FDF\
ACFZ 50[ K[ VG[ T[ DFGJÒJG VG[ 5IF"JZ6 DF8[  VtI\T lJ3FTS K[P T[ SC[ K[ S[
S]NZTL ;\5l¿GM p5IMU VD]S DIF"NFDF\ SZJM HM.V[P CHFZM JZ;MGM V[ VF56G[
D/[,M JFZ;M K[P V[ JFZ;M VF56[ EFlJ 5[-LVMG[ 56 ;M\5L HJFGM K[P
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SF5|F H6FJ[ K[ S[ O/N=]5 HDLG V[S ÒJ\T J:T] K[P V[S 3GO]8 HDLGDF\
,FBM ÒJ\T SL8S4 ÒJF6]4 V/l;IF\ CMI K[4 H[ Hl8, ;'lQ8 ;\T],GGL H V[S jIJ:YF
K[4 H[DF\ ÒJG DF8[ p5IMUL TÀJMG]\ V[S UlTDFG RS| RF<IF SZ[ K[P ;}I" éHF" VF RS|G[
UlTDFG ZFBJFG]\ V[S S]NZTL è36 K[P
SF5|FGF DT[ VFW]lGS EF{lTSXF:+V[ lJ`JGL D}/E}T V[STF DFGJHFT
;FD[ B]<,L SZL NLWL K[P VFB]\ lJ`J V[S VG[ VlJEFHŸI K[ T[GF\ H]NF\ H]NF\ V\UM
JrR[GF VF\TZ;A\WMGF V[S Hl8, J6F8~5[ H T[G[ HM. XSFIP NZ[S NZ[S 38GF p5Z
VFBFI[ lJ`JGM 5|EFJ 50TM CMI K[P VF 5|EFJG[ E,[ lJUT[ G J6"JL XSFIP 5Z\T]
V[S J{l`JS jIJ:YF H~Z HM. XSFI K[P AW]\ H V[SALHF ;FY[ UF- ZLT[ ;\S/FI[, K[P
SF5|FGL DFgITF 5|DF6[ EF{lTSJFNGL V;Z VM;ZL ZCL CMI T[JF\ ,1F6M N[BFJF ,FuIF\
K[P :J{lrKS ;FNF.4 AFìFG[ AN,[ VF\TlZS lJSF; TZOG]\ J,6 JWL ZCŸI]\ K[P SF5|F SC[
K[ S[ ;ÒJ ;'lQ8GM VF56[ H[D H[D JW] VeIF; SZTF H.V[ KLV[ T[D T[D VF56G[
V[JL 5|TLlT YFI K[ S[ V[S ALHF ;FY[ HM0FJ]\4 5Z:5Z VJ,\AG ;FWJ]\4 ;CSFZ ;FWJM4
V[ ;ÒJ 38SMGL V[S D}/E}T ,F1Fl6STF K[P V[S,]\ V8],]\ SX]\ H GYLP NZ[S NZ[S ÒJ
SM.G[ SM. ZLT[ AFSLGFVM ;FY[ ;\S/FI[,M K[P lOTŸHMO SF5|FV[ VFW]lGS lJ`J ;FD[ V[S
JF:TlJS lJRFZ;Z6L ZH} SZ[, K[P SF5|FGL H[D H X}D[SZ GFDGF lR\TSGL lJRFZ;Z6L
cc:DM, .h aI]l8O],cc S[ 8MO,ZGL ccWL Y0" J[Jcc H[JF\ lR\TGM VFW]lGS lJ`J ;FD[ ;FRL
JF:TlJSTF D}SL VF5[K[P
SF5|F4 X}D[SZ S[ 8MO,ZGL lJRFZWFZFVM HF6[ VF56F\ 5]ZF6M VF5[,L
;\S<5GFVMG]\ VFW]lGS lJ:TZ6 CMI T[J]\ ,FU[ K[P JW] GFGF V[SDDF\ CMI KTF\ 5Z:5Z
;\A\lWT CMI T[JF lJRFZ EFZTGF\ 5]ZF6MDF\ K[P ;'lQ8GL pt5lÀFGL 5|lS|IFDF\ V[S
TÀJDF\YL ALH\\] TÀJ 5|S8 YT]\ HFI VG[ ;'lQ8 ZRFTL HFI T[ VG[ 5|,I NZdIFG 56
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V[S V[S TÀJ ALHF\ TÀJDF\ ,LG YTF\ HFI T[ 5|lS|IF TÀJM JrR[GF VF\TZ ;A\WM4
5Z:5Z VJ,\AGM NXF"J[ K[P
VF ZLT[ 5]ZF6MV[ lJ`JG[ D}/E}T lR\TG VF5L T+ EJlT lJ`J ,S
GL0D Ÿ VG[ J;F]wF{J S]8]dASDŸ GM ;\N[XM VF%IM K[P
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E,FD6M ov
VF9 5|SZ6DF\ JC\[RFI[, VF DCFlGA\WG[ VFWFZ[ ;\XMWSG[ S[8,LS E,FD6M
SZJF DF8[ lJRFZM VFjIF CTFP VF E,FD6M VYJF ;}RGM VF XMW DCFlGA\WGF\
S[gã:YFG[ ZC[, 5IF"JZ6 HF/J6L V\U[GF\ K[P
5IF"JZ6 HF/J6L VG[ 5|N}QF6 lGI\+6 AgG[ 5Z:5Z ;\A\lWT AFATM K[P
HM 5IF"JZ6GL IMuI HF/J6L G YFI TM 5|N}QF6 JW[ H VG[ HM 5|N}QF6 JW[ TM
5IF"JZ6GL ;DT],F HMBDFJFGL ;\5}6" XSITF ZC[ K[P VFD 5IF"JZ6 HF/J6L VG[
5|N}QF6 lGI\+6 V[S H l;SSFGL A[ AFH]VM K[P
K[S J[NSF/YL DF\0LG[ JT"DFGI]U ;]WL lR\TSMV[ 5IF"JZ6 ;\A\WL lJRFZ6F
SZL K[ VG[ 5IF"JZ6 HF/JJF DF8[ lR\TF ;[JL K[P 5|FRLG VG[ DwISF,LG lR\TSMV[
T[G[ E}vEF{lTS AFATM ;FY[ ;F\S/LG[ lJRFI]" \ K[P 56 DFGJHFTGL VDIF"N
VFJxISTFVM4 ,ME4 ,F,R JU[Z[ N]U]"6MG[ SFZ6[ VFJL VD}<I lXBFD6MGL VJU6GF
SZL K[P VFD YJFYL H DF9F\ 5lZ6FDM DFGJ HFlTV[ EMUJJFGF\ K[ T[GM 5|FZ\E Y.
R}SIM K[ T[D H6FI K[P
;\XMWSGL S[8,LS E,FD6M GLR[ D]HA K[P
s!f J'1FK[NGGL J'l¿ VG[ 5|J'l¿G[ DG]QI[ :JlGI\l+T SZJL HM.V[P ;ZSFZL lGIDM
VG[ SFINFVM äFZF VF AFATG[ lGI\l+T SZJFGF 5|ItGM YFI K[4 56 cSFINFVM
TM0JF DF8[ ZRFI K[Pc T[JL S8F1F élST VG];FZ VFJF SFINF 5/FTF GYLP VF SFI"
NZ[S jIlST 5MT[ H SZJFG]\ K[ T[JL ;DH ;DFHDF\ S[/JFJL HM.V[P
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sZf J'1FK[NGG[ AN,[ NZ[S jIlST4 NZ[S HG5N4 NZ[S GUZ J'1FFZM56GL 5|J'l¿ SZ[ T[JL
EFJGF 5|;ZJL H~ZL K[P jIlST 5MTFGF lGJF; 5F;[4 HG5N 5MTFGF\ 5FNZ[
J'1FFZM56 SZL CJFG[ X]â SZJFDF\ 5MTFG]\ IMUNFG VF5L XS[P
s#f J'1F JG:5lT H[J]\ H VUtIG]\ 5lZA/ H, ;\U|C K[P E}UE" H/GM VDIF"N p5IMU
8F/JM VtI\T H~ZL K[P VF DF8[ S'lQFJ,MV[ ;DH S[/JJL HM.V[P XF;GSTF"V[
E}UE" H/G[ p,[RFJFDF\YL ARFJJF DF8[ O}JFZF 5âlT S[ 85S 5âlTYL l;\RF.
SZJF DF8[GL VFlY"S ;]lJWFVM SZFJL K[P T[GM DC¿D ,FE ,. H,;\U|CG]\ DCÀJ
:JLSFZJ]\ V[ VF I]UGL VlGJFI" VFJxISTF K[P
s$f H,;\U|C H[JL H VUtIGL AFAT 5[IH,GL ;\X]lâGL K[P EFZT VG[ VgI N[XMDF\
56 JQFF"H, ;DI[ p5,aW ZC[ K[P VF JQFF"H,GM ;\U|C SZJFYL 5[IH,GL ;D:IF
C/JL Y. XS[P KTF\ DM8F EFUGL HGTFG[ E}UE"H/ 5[IH, TZLS[ p5IMUDF\ ,[J]\
50[ K[P T[D6[ VFW]lGS I\+M äFZF YTF\ X]lâSZ6YL X]â 5[IH, D[/JL 5MTFGL
;]BFSFZL HF/JJF 5|ItG SZJM HM.V[P
s5f H,5|Fl%TGM VgI ;|MT GNLVM K[P p¿Z EFZTGF D[NFGL 5|N[XMDF\ Y.G[ JC[TL
GNLVM AFZDF;L K[P 5Z\T] T[GF lSGFZFGF\ GUZMDF\YL GLS/TL U\NSL VG[
SFZBFGF\VMG]\ 5|N}lQFT 5F6L T[DF\ E/TF\ GNLGF\ 5F6L 5|N}lQFT YFI K[P T[ ,MSMGL
XFZLlZS T\N]Z:TLG[ CFlGSTF" K[P U\NSLJF/F\ 5F6LGF\ X]âLSZ6 DF8[ J{7FlGS 5âlTVM
lJS;L K[ T[GM p5IMU SZJM H~ZL K[P VF DF+ EFZTGF pÀFZEFUGL l:YlT K[
T[J]\ GYL4 ;DU| EFZTDF\ JWTF VMKF V\X[ VFD YFI K[ T[ DF8[ ,MSMDF\ HFU'lT
VFJJL H~ZL K[P
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s&f JFI]GL X]lâ ZC[JL T[ DFGJHFT DF8[ V[S DCÀJGL l:YlT K[P 5[8=Ml,ID 5NFYM"
äFZF RF,TF\ JFCGMDF\YL GLS/TF W}DF0FYL VG[S ;D:IFVM pt5gG YFI K[P ,MSM
;DH5}J"S T[JF\ JFCGMGM p5IMU 38F0[ K[P EFZT H[JF ULR J;TLJF/F lJSF;XL,
N[XMV[ VF 5|YF éEL SZJL H~ZL K[P VFG[ SFZ6[ DFU" VS:DFTMG]\ 5|DF6 38X[
VG[ wJlG5|N}QF6 VMK]\ YX[P
s*f 5|FRLG VG[ DwISF,LG EFZTDF\ I7IFUFlN lS|IF äFZF JFI] X]lâ YTLP T[ 5|YF
TNŸG J{7FlGS K[P T[G]\ 5|R,G YFI TM JFI]5|N}QF6GF 36F 5|`GM C, Y. XS[P
s(f VFSFX ;J"+ O[,FI[, K[P VFSFX VG[ JFI]G[ UF- ;\A\W K[P VFSFX V[8,[ B]<,F56]\P
H[8,M VJSFXB]<,F56]\ JWFZ[ T[8,]\ JFI] 5|N}QF6 VMK]\P BF; SZLG[ EFZT H[JF
lJXF/ HG;\bIF WZFJTF\ N[XDF\ ÒJGIF5G SZJF4 D[/JJF DF8[ UFD0F\GL J;TL
XC[ZM TZO 3;[ K[ VG[ XC[ZMDF\ h}\505ÎL JWTL HFI K[P VFJL h}\505ÎLVM V[8,L
ULR VG[ U\NL CMI K[ S[ T[DF\ `JF; ,[JM 56 D]xS[, CMI K[P GUZGF XF;SMV[
h}\505ÎL G J;[ VG[ J;[,L VFJL J;FCT ;]WFZL DG]QIG[ ZC[JF ,FIS AGFJ[ T[JL
jIJ:YF SZJL HM.V[P GUZM TZOGF VF HG5|JFCYL UFD0F\VM EF\U[ K[ VG[
XC[ZM JW]G[ JW] 5|N}lQFT YTF\ HFI K[P VF DF8[ J[/F;Z lJRFZJ]\ H~ZL K[P
s)f VgI 5lZA/MDF\ 5|F6LZ1FF 56 VÀI\T DCÀJGL K[ DF\;FCFZG]\ 5|DF6 JWJFG[
SFZ6[ lGNMQF" 5X]VMGL A[OFD CtIF YFI K[P ;'lQ8 RS|DF\YL V[S DCÀJGL S0L S5F.
HFI T[ 5C[,F\ VFJL lC\;F ZMSJL H~ZL K[P ,MSM JW]G[ JW] XFSFCFZ TZO J/[ T[JF
5|ItGM ;DFH;[JLVMV[ SZJF HM.V[P AWF\ H 5X] 51FL 5IF"JZ6GL ¹lQ8V[ DCÀJ
WZFJ[ K[P T[DF\ UFI VtI\T DCÀJG]\ 5X] K[ T[ VtIFZG]\ lJ7FG 56 DFG[ K[P T[YL
UF{Z1FF4 UM;\JW"G VG[ UF{;\Z1F6 JT"DFGI]UGL VFJxISTF K[P
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s!_f5\RDCFE}TDF\ ;DFlJQ8 T[H TÀJ 56 K[P VF TÀJ ;'lQ8G[ VluG 5|F%T SZJM
;C[,M K[P T[YL T[GF äFZF D/T]\ T[H TÀJ UD[ tIFZ[ D[/JL XSFI K[P T[H D[/JJFG]\
VgI DFwID ;}I" K[P H[ N[XMDF\ ;}I" ;TT G ZC[TM CMI T[JF N[XM 56 ;}I" éHF"GM
DC¿D p5IMU XZ] SIM" K[P TM EFZT H[JF N[XM4 S[ HIF\ ;}I" ;TT 5|SFX[ K[ T[6[
VF éHF"GM DC¿D p5IMU SZL T[H TÀJGM p5IMU SZJM HM.V[P lAG5Z\5ZFUT
éHF" DFwID TZLS[ ;}I" éHF"GM p5IMU SZJFGF\ W6F ;FWGM lJ7FG[ lJS;FjIF K[P
VFJF ;FWGMGM ,MSM JF5ZTF\ YFI TM J'1F K[NG p5Z 56 lGI\+6 VFJL XS[P
VF E,FD6MGM tJlZT VD, YFI T[J]\ TM XSI GYL4 56 ,MSMDF\ HFU'lT
VFJ[4 5IF"JZ6 VG[ 5|N}QF6 V\U[GL ;DH S[/JFI VG[ EFZT N[X 5|FRLG ;DIDF\
CTM T[JM ;]BL4 ;D'â VG[ lGZFDI AG[ T[JL V5[1FF K[P VF DF8[ lR\TSM4
;DFH;[JLVM4 5|;FZ DFwIDM4 XF;GSTF"VM VG[ 5|HF ;lCIFZM 5|ItG SZ[ TM SX]\
VXSI GYLP
EFlJ ;\XMWG 5|lT V\U]l,lGN["X o
;\XMWG STF"VM VF XMW DCFlGA\W T{IFZ SIM" T[GF ,[BG NZdIFG ;\XMWSG[
S[8,F\S G}TG lNXF;}RGM D?IF\ T[GF VFWFZ[ VF lJQFI 5ZÀJ[ VgI XMWSFI" Y. XS[ T[D
H6FI]\P T[YL ;\XMWS[ ElJQIGF XMWSTF"G[ p5IMUL YFI T[JF ;\XMWG 1F[+M V\U[
V\U]l,lGN["X SZJFGM lJRFZ SIM" T[ GLR[ D]HA K[P
s!f VF XMWSFI" !( 5]ZF6M 5{SL $ lJQ6] ;\A\WLT 5]ZF6M 5Z VFWFlZT K[4 T[ H ZLT[
lXJG[ VG],1FLG[ ZRFI[,F 5]ZF6MDF\ 5IF"JZ6 V\U[GF lGN["XM XMWL XSFIP
sZf ,MSMDF\ AC] 5|bIFT VG[ 5|Rl,T G CMI T[JF 5]ZF6M4 H[JF\ S[ DFS"\0[I4 GFZN4 S}D"4
JU[Z[DF\ 56 5IF"JZ6 ;\A\WL lJUTM TFZJL XMWSFI" SZL XSFIP
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s#f lJXF/ SFI V[JF\ VG[ 5|DF6DF\ VnTG SC[JFI T[GF\ :S\N4 A|ïJ{JT"4 A|ïF\0 H[JF
5]ZF6MDF\ 5IF"JZ6LI lJUTM S. ZLT[ NXF"JL K[ T[ DF8[ XMWSFI" Y. XS[P
s$f EFZTLI 5Z\5ZFDF\ :D'lTVMG]\ lJlXQ8 :YFG K[P GFZN :D'lT4 5ZFXZ :D'lT4
IF7J<SI :D'lT4 DG]:D'lT JU[Z[DF\ EZ5}Z ZLT[ 5YFZI[,F 5IF"JZ6LI lGN["XM
D[/JL T[GF VY"38GM äFZF XMWSFI" Y. XS[P
s5f ,F{lSS ;\:S'TDF\ ZRFI[,F 5\R DCSFjIMDF\ T[GF ZRlITF SlJVMV[ ZR[,F 5IF"JZ6LI
;\S[TMG]\ XMWSFI" SZL XSFIP
s&f ,F{lSS ;\:S'TGF\ 5|l;â GF8SMDF\ 5IF"JZ6LI D]NŸFVM XL ZLT[ VF5[,F K[ T[ lJQF[
;\XMWG Y. XS[P
s*f AF6EÎ lJZlRT ;FlCtIDF\ ZC[,F 5IF"JZ6LI C\lUTMG]\ RIG SZL XMWSFI" Y.
XS[P
s(f JT"DFG I]UDF\ ZRFTF\ ;\:S'T JF¢ŸDIDF\ JT"DFG ZRGFSFZMV[ G}TGI]UGL
5IF"JZ6LI ;\S<5GF S[JL ZLT[ ZH} SZL K[ T[ lJQF[ ;\XMWG SZL XSFIP
VF ZLT[ 5|SZ6 # YL * ;]WL ;'lQ8GF D}/E}T 5\RDCFE}T TÀJMG]\ RFZ
5]ZF6M VFWFlZT 5IF"JZ6LI VY"38G SZL 5F\R 5|SZ6M ZrIF\ K[P 5C[,F\ 5|SZ6DF\
;\XMWGGL E}lDSF VG[ 5IF"JZ6LI ;\S<5GF NXF"JL K[P ALHF\ 5|SZ6DF\ 5]ZF6
lJQF[ lGZ]56 SZ[, K[P
VF9D]\ 5|SZ6 JT"DFGI]UGF 5IF"JZ6LI bIF,M VG[ 5]ZF6MGL
5IF"JZ6LI ;\S<5GFGF\ ;FD\H:IYL lGQSQF" VF5L IMuI E,FD6M VG[ ElJQIDF\
SZL XSFI T[JF ;\XMWGMGM bIF, VF%IM K[P
VF ZLT[ VF XMW DCFlGA\W 5}6" YFI K[P
!!!!!!
;\NE";}lR\ " }\ " }\ " }\ " }
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:: Environment  ::
O purifying Earth, you I invoke.!
O patient earth, by sacred Word enhanced
Bearer of nourishment and strength, of food and ghee
O earth, we would approach you with due praise !
(Atharva Veda XII. 1.29)
The Indian religious traditions are interwined with equally
disparate cultural, social, linguistic, philosophical and ethical systems that
have developed over a vast history, compounded with movement  of peoples,
foreign interventions, and internal transformations in structures and
identities experienced over time. How does one then begin to talk about
environmental values and concerns in the Indian religious traditions? Well one
can, albeit, randomly and selectively; and so this essay will be confined to
tracing the contours of certain highlights and tensions in the traditional ap-
proaches to the question of the environment. Of special significance will be
the Brahmanical Hindu, Jaina, and Buddhist traditions, in their ancient to
classical modalities, concluding with some contemporary responses to the
supposed impact, or lack thereof, of traditional perspectives to ecological
problems facing a repidly modernizing South Asian nation state, from Gandhi
to Bhopal and after,
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Even before the Brahmanical order took firm root in greater
India, there are records from incomplete archaeological findings, that
suggest a major civilization of the Indus Valley (in a sprawling region
encompassed by the Punjab, Sind, and present-day Pakistan and Baluchistan),
which peaked around 3000 BCE, where a close symbiosis between nature
and the Dravidie people appears to have been prevalent. (Wheeler. 1979:
1,84) The major cities of the Indus civilization, namely, Harappa and Mohenjo-
daro, with their imposing civic edifices, mudbrick and timber dwellings com-
plete with baths, extensive drainage and sewer systems, give the impression
of being exceedingly carefully designed. The architecture as well as farming
practices gave evidance to structural harmony with surrounding  and climatic
conditions that would optimally conserve natural resources, prevent defores-
tation, and also appease the gods who were little more than personified sym-
bols of human dependence upon the energies of nature. Barely decipherable
inscriptions and artifacts bear testimony to the storng worship of a form of
feminine earth divinity and if Siva, an ascetic yogic god.
Early Indian ethics and outlook on nature
It is perhaps a remarkable feature of the Indian tradition that from
its very early beginnings ethical ponderings were never too far off from the
overwhelming awareness of nature, in as much as 'forms of life' were
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derivative of or entailed by a particular outlook on nature of which the
human being, as other species or sectors of beinghood, was seen as a
constitutive, at times lost, alienated or anomalous, perhaps even outrageous
or offending, part. In their moral judgements, the early Indian people placed
on the side of the 'good', values such as happiness, survival, courage, health,
joy, calmness, friendship, knowledge and truth; and on the side of 'bed' more
or less their opposite or disvalues, notably, misery, suffering, sickness and
injury, death, infertility, pain, anger, enmity, ignorance or error, untruth.,
(Bilimoria, 1991:44). These normative values were not restricted for human
well-being alone, rather they were universalized for all sentient beings and
inanimate sectors as well;spiritspheres, i.e. gods and the faithfully departed;
the biosphere, i.e. animals ans plants; and the broader biotic universe, i.e.
inanimate realms comprising the elements, stones, rocks, earth-soil,
mountains, waters, sky, the sun, planets, stars and galaxies to the edges of
the universe (this and other possible ones).
The principle guiding this outlook was that the highest good is to
be identified with the total harmony of the cosmic or natural order,
characterized in the earliest religious texts as Rta(=rita), which we could
render for now  as the natural law; this is the creative purpose or telos that
circumscribes all sentient behavior and every movement, from the stillness of
the deep-sea water to the invisible vibration of the sub-atomic particle. The
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social and moral order is thus conceived as the correlate of the natural order.
The vast universe was not strewn about in random chaos, but had an inner
order, a unity with an inexorable law and purpose (Rta) that governs the
working of both the macrocosm and microcosm (Dandekar, 1979: 15) This
is the ordered course of things, the truth of being or reality (sat) and hence
the 'Law', Rta determines the place, entitlement, function and end of every-
thing. But Rta is too subtle for the undiscerning  eyes, and its originary
promulgation occurs  mythically with the dismemberment of the Cosmic Per-
son (Purusha) performed by the gods.
From that cosmic sacrifice,
Drops of oil were collected,
Beasts of the wings were born,
And animals wild and tame,
From that horses were given birth,
And cattles with two rows of teeth,
Cows were born from that,
And from that were born goats and sheep
The moon was born from his mind;
His eyes gave birth to the sun;
Indra and Agni came from his mouth;
And Vayu (the wind) from his breath was born.
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From the neval mindair arose;
the sky arose from his head;
From feet, the earth; from ears, the directions.
Thus they formed the worlds.
(Rig Veda Purusa Sukta' X. 90.8,10,13,14; de Nicolas, 1976 : 225-226).
Above all, the quest, then, is for this Law, the Truth of things, the
knowledge of its functioning; and the means of practical action consistent
with what is ordained inor by the Law is at once spiritual and intellectual, the
two orientations being hardly differentiated in the Vedas. The idea of Rta and
its enigmas is expressed succinctly and, as so often mythically, in several of
the moving verses of the Vedas. The verses speak of the
mythological deeds of a galaxy of gods - Indra, Varuna, Mitra, Adityas, and
so on  - who are responsible for holding together the universe by various
devices, struggles against opposing dark forces, by churning the waters  of
the ocean for the stolen secrets providing rain and grains for the
nourishment to the deserving, and punishing with the same fetters the
transgressors of the Law. Thus, for example, Varuna (from root vr 'to bind'
'envelope') could exercise his unstinted authority over the whole realm as its
supreme ruler (samrat), an arbiter and exemplar of moral conduct or righ-
teousness by virtue of being endowed with asu. As R N Dandekar (1979: 16
158) points out:
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The concept of asu is perhaps the most central in Vedic religious
ideology, Indeed, it is seen to have vitally influenced the whole religio-philo-
sophical thought of ancient India. It was believed that an all-pervading
magical potence-substance penetrated through the universe and thereby
invested it, so to say, with existence and life. This magical potence served as
the essential basis of the various aspects of creation such as gods, men,
animals, trees, etc. There was, accordingly, an essential qualitative unity
throughout the universe... the larger the quantity of asu one possessed, the
greater was the magical power he could wield. Varuna could effectively
enforce the cosmic law Rta because he was believed to have possessed the
greatest quantity of asu - because he was asura."
He sits among his people,
consistent to Law.
Most wise, he presides and governs all things,
From there, surveying,
he beholds earth's marvels,
both that which has been and that which shall be
Supreme Lord,
ruling the spheres,
hear, O wise God,
as you pass on your way.
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Free us from fetters of every sort. Loosen our bonds that we may live!
(Rig Veda 1.25, 10, 11, 20; 21; cf, 1.105; Panikkar 1977; 149-150).
Following the differentiation of the cosmos, numerous god, often
in a spirit of competition, would claim the title of the supreme enforcer of the
Law. this indeed coincides with shifts in the substantial environmental condi-
tions of the Aryans on their further migration towards the seven big rivers
(Saptasindhu). Thus, Indra, a human hero who evolves to become the chief
of gods, is extolled for his command over the arid forces of nature, espe-
cially the thunderstorm and thereby refreshing the earth with rain. The other
gods who variously regulate different aspects of the biotic community are
perceived as working in unison with the mind of Indra. He claims to have
released the Sun from its concealing darkness, and set the solar-disk on its
proper course in the sky, making it shine bright so as to give energy to all
fradations of sentience and nature - animals, trees, waters, rocks, moon,
etc ; and in turn the Sun-god, Savita, looks over to see that all other gods live
according to Rta. - the harmonious inter-play of all the elements as forces of
nature.
Let us worship Indra.
the True (satya) and not untrue or disorder (antra)
(Rig Veda VHI.62.12).
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The sun, agian, is auspiciously extolled in its own right as a
majestic presence in the heavens, Surya, or the Great Eye of Varuna, who
along with the family of sky-gods (Dawn, Alvins, Visnu) brings light and joy
to the earth and they cry out. "Here comes the Sun, magnificent!":
The cosmic eye, the auspisious Surya,
Mounts upward for the good of all,
The God, the eye of Varuna and Mitra,
Has rolled up darkness like a hide.
(Rig Veda VH.63.1; de Nicolas, 1976: 213)
Related to the energy of the Sun, and much more present on earth,
is Agni, the god of fire nad heat. Indeed, Agni is the first god. bom of the
waters, as the Rig Veda begins with a hyran. to Agni, the carrier of sacrifice
as well as the first-bom offspring  of Order and guardian of Truth (-? ta). In
the tenth mandala of the Rig Veda. Agni is given high praise for his role in
energizing subtle life forms by forming the necessary bridge between
Father-sky (dyauh pitu) and mother-Earth (prthvi mutd):
The Holy Pair (Heaven and Earth) of great power, Moved by Rta,
have couplated, giving birth to a child. You (Agni) are the navel of all that
moves and stands still, Of your movement the sages have spun a thread.
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Rta's overflow and ritual foods
Nurse forever the healthy child
Wearing, him as mantle, Heaven and Earth
Grow strong - by pleasant food and drink.
When Sat (Being) and Asat (Non-Being) were in Aditi's bosom
In Daksa's origin, in the vault of heaven,
Agni was for us Rta's first-born,
A bull and a cow at the origin of life.
(Rga Veda X.5,3,4,7,: XI, 37, 47: de Nicolas 1976: 222)
In ecological terms, the Vedic hymns interweave a number of
insights, from a primitive conception of a unique all-being (or nonbeing) of
which everything is a part, to the more complex idea of everything being a
part of a unity which is also in everything or in every part thatis constitutive of
the unique whole. In other words, the Vedas speak of the uncanny unity of
creatin and, more significantly, the musterious interconnectedness or
co-dependence of everyting to everything else. Each thing, element and
species or bio-organism - which we can be characterized as having the mark
of beinghood - has an inretest and purpose to fulfil in the larger scheme of
things. It is this that makes each thing 'sacred' and therefore worthy of moral
consideration, by human beings and the gods alike.
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Either way, he universe, whether as a whole or in each of its part,
or both, accords respect, perhaps even some anxiety or angst, and deep
regard for its beinghood, its mysterious origins, its inner workings, its
regulative order, and its future state or telos with which indeed the
existence, well-being and future of the humen and other species alike are
inexorably connected. The act of sacrifice is an act also of "sacred-making"
and a reminder that the universe begins with and is sustained by this
wondrous act, and by which also it comes to an end at the closure of the
cycle of time
"Everything  is sacred by virtue of its own nature because energy
pervades everything, thus the lofty tree is worshipped as well as the humble
grass on which we sit and the one that helps ignite the fire: all and each one
play their role in the cosmic symphony." (Vannucci, 1993: 113)
The ancient people recognized that they could neither control the
whole of nature nor interface unduly in its order and processes to seize
control of all its varied functions; that if anything, they needed the
cooperation of the benign and harsh elements alike, be these the ravaging
sails of the wind, the bursting of the waters, the quake of the earth, the fire of
the forests, the wild beasts and pests on the fringes of dwellings, the
darkness of the night, the stubborn seasons, and so on. Only after
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understanding the system and much sacrifice, i.e. appeasing  of the forces of
nature and the spirits in command beyond, could they hope to benefit from
the bounty and goods provided by nature, or design wheels and other
instruments for extracting natural products, dictated wheels and other
instruments for extracting natural products, dictated be needs rather than
want and greed. Rituals hepled prepare plants, herbs, and other healing
products to restore health and rectify breakdown of the Law. Strict
equilibrium had to be maintained in the interal environment as it was the Law
in respect of the external environment too. The ecological framework in a
broad stroke was formulated in terms of the proportionate combination of
matter (substance, atomic entities) and energy (variously imaged as the spirit,
breath, speech, vibration, anima, pneuma). Competition over the
resources of nature can deplete the energy levels and create an imbalance in
the polar relations. The human being has no prelapsarian claim of dominionship
over nature. A classical (Benthamite) model of utilitarianism which measures
pleasure (or gain, benefit, the good) in terms human interest alone, could not
have been thought of in this context even as a theoretical or formal
possibility. The interest of the 'deep whole' or species in the broadest
possible sense connot be overlooked or unreasonably compromised.
However, some competiton within nature represented in terms of
struggle and tension between  and among individuated forces signifying
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matter and energy is not ruled out; indeed, this could be a healthy crisis point
and provide incentive for growth and flourishing of the natural world and
towards overcoming malignant matter, 'evil' spirits or bed omens that hinder
progression. But competition with nature can lead to disastrous
consequences as well. The later Vedas, especially the Ayurveda section,
demonstrate profound knowledge of biodiversity, the inter-relationship
between living species and the environment, the need to maintain natural
dynamism, the right ways of handling plants and trees, native flora and fauna,
or the price one pays for transgressing the ecological principles. The attitude
was invariably one of mutual respect, reciprocity and caring for other
(non-human) subject of the land. Appropriate belief-states along with
commensurate rituals were developed that reinforced and continued this
symbiotic relationship. The symbolic ritual act of appeasing the 'soul' of the
tree before removing it to clear space or land for human habitat or use, is
indicative of the respect afforded to the natural world. Recycling was a highly
valued practice in traditional India, recognizing certain trees and plants do not
even as much as tolerate wastage of their fallen branches,twigs, seeds, and
flowers (they may regenerate into another plant or be self-composted). Again,
as Vannucci forcefully points out in concluding her own passionate study of
the econogical moorings in the Vedas:
"The ancient rsis(seers) put to good use the knowledge of nature
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gained through empiricism and experimentation as well as that borrowed from
other cultures. By and What god, shall we sacrifice?
(Rig Veda X.12 1: de Nicolas, 226; cf. X 816)
Of this universe it is in truth the waters that were made first. Hence
when the waters flow, then everything here whatsoever exists is produced.
(Satapatha Brahmana VH.41.6)
Respect, then, was shown and praises set aside for the terrair, of
what we might call 44raw" nature, such as the forest. Here is a hymn
reflecting this sentiment directed to the forest, admitted by a lone wanderer,
fearful of the power of the rickety sylan and palmy wood around:
Spirit of the forest, spirit of the forest, who seers to melt away,
how is that you do not ask about a village, Doesn't a king of fear grab you?
Whoever stays in the forest at evening imagines: Someone  is
calling his cows; someone else is cutting wood; someone is crying out.
The spirit of the forest does not kill - not if no one else approaches.
She eats sweet fruit and lies down wherever she pleases. Mother of wild
beast, united by a plough, but full of food, sweet-smelling of perfume and
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balm - to her, the spirit of the forest, I offer my praise.
(Rig Veda X. 146 1,4,5,6; O'Flaherty 1983: 242)
However, other writers derive different message from the
doctrine of ontic illusionism, creative or otherwise. Lance Nelson wonders
that if the world is considered not to be real than what is the motivation for
maintaining or respecting it, and so he concludes: '[In Advaitic liberation
experience, the world is not reverenced but rather tolerated until it passes
completely away. )Nelson, 1991 : 285; Jacobsen, 1996 : 222). Moreover, if
Arthur Danto (1972 : 99) is right  in his observation that here all we have is an
ethically bankrupt, quietistic and mustically-grounded morality, then even the
high virtus of self-restraint, overcoming passions and emotions, self-sacrifice
(for the sake of the Self), etc., provide very little inspiration for a sustained
environmental thesis, Still, the basic Vedic insight of the organic unity of all
things is emphasized  in terms of the one-ness  of Being. Is this not sufficient
for a 'holistic' out look? Here again it has been pointed out, by Baird Callicot,
that there are different ways in which one can speak- of "oneness". (Callicot,
1898 : 110). He thus contrasts the classical Indian view, for  instance, he late
nineteenth-century German idealist tendencies and contemporary ecology.
The basic characteristic of the Indian classical thinking of the unity of things
is that it is substantive and essential and the experience of it is homogeneous
and oceanic. While in the latter discourses, the oneness  of nature is systemic
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and internally relational; that is, borrowing here a phrasing from Freya Mathews,
all things are constituted by their relation with other things' (Mathews. 1988 :
354). In other words, in this monistic account, the undifferentiated Being
ultimately does not tolerate difference and therefore  the multiplicity of living
organisms, considered these to be ephemetal or ultimately identical with the
one reality that stands out alone without qualia. The metaphysical doctrine of
the complexity of internal relations and the relation of the self to nature
without erring towards facile reductionism in either direction is a sine qua
non of much of contemporary ecology, and strongly so.
The Bhagavagata which is a book within the great epic. provides
a quasi-philosophical grounding for the values extolled in the Mahabaharata
and is more decisive in its ethical pronouncements. It is for this reason that
the Gita (for short) has had a profound impact on modern Hindu-Indian
thought and is drawn upon obliquely in Western ethical and ecological
deliberations as well. (Gandhi, 1962; Naess. 1989: 194: Jacobsen, 1996: 231-
233). Two most commented upon verses in this context are the following:
The one whose self is disciplined by yoga.
See the self  abiding in every being
And sees every being in the self;
He sees the same in all beings,
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When one sees pleasures and pain of others
To be equal to one's own, O Arjuna,
He is considered the highest yogin.
(The Bhagavadgata 6.29, 32; de Nicolas, 1976 a : 110)
Several commentators, including Sankara, have observed that the
feeling of pain is universalized so as to derive a principle of empathy and
non-injury. Sankara characteristically commented that one who see that what
is painful and pleasant to himself is painful and pleasant to all creatures will
cause no living beings pain, and that he who is non-injurious is the foremost
of yogins. (Sankara, 1976: 198-9; Bilimoria & Hutchings, 1988: 366).
Self-realization in the Gita takes due cognizance of the moral principle of
lokasamgraha, the well-being of all peoples. The world of living things is
brought together in a process governed by moral cause-effect relationships
and it makes it imperative for each being within it to respect the autonomy,
the interests and destiny of the other, and ultimately to find a way out of the
cyclic impllications of this process.
Jainism owes its name to the term jina, meaning one who
conquers attachment  and overcomes pain. The prominent Jina who helped
give a more formal shape to the order and systemized the teachings of an
older group of 7Jinas was Mahavira (circa 500 BCE),  Possibly a
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contemporary of the Buddha. The basic philosophic belief of the Jainas is
that every entity in the world possesses jiva or a sentient principle, and there
is a countless number of jivas. whose distinguishing feature is consciousness
along with vital energy and a pleasurable dispostition. the suggestion is that
consciousness is continuous and nothing in the universe is without some
degree of sentience at varying levels of conscious and apparently
unconscious existence. from its more developed form in adult human beings
to invisible embryonic  modes at ‘lower’ animal and plant levels. (Here
sentience is not determined merely by pain-pleasure responses, as some
psychical activity may continue to occur etherically or subconsciously or at
unconscious levels as also under naturally disposes comatose and
anaesthesized conditions.) The sentient principle jiva subsists in a contingent
relation to the quantity of karma it has accumulated through its activity,
volitional and non-volitional. If karma can be prevented and exhausted the
bondage of cyclic process of existence can bge arrested, and the sentient
being would achieve full self realization. Since this requires much discipline
(of self-control and renunciation) and the process is long and arduous
(extending over several embodiments and re-deaths), each sentient being has
to act in accordance within its relative level of bondgage and limited freedom.
The Jinas remain the sagely exemplars, while ‘lesser’ sentient beings.at least
in terms of practical ethics, are considered immune from moral frailty, though
they are not devoid of moral value in their own right by this theory. The
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Cardinal disciplinary codes highlighted in Jaina practical ethics are; ahimsa or
non-injury, satya or truthfulness. asteya or not stealing, brahmacharya or sexual
restraint, apigraha or nonpossession.
Recent scholars have gallantly extolled the virtues of non-injury of
nonviolence, ahimsa. in part because the Jaina ethic of noninjury is as much
part of a regime of internal discipline as it is of external conductor behavior
towards others. They also tend to endorse the operative cosmology of the
Jainas as “perhaps [being] the most sympathetic to an ecological worldview”
even while recognizing that the basic telelogy of the Sramanic traditions is
aimed towards transcendence of the self from the constricting human
conditions of desire and attachment. (Chapple, 1993 : 9-18.) The second
point to note is that Jaina ethic of non - injury and a compassionate regard for
others (insects, microamoebic entities, animals human beings. gods and
spirits) finds its support on prudential grounds, for doing harm to other
beings will result in more negative karma for one self ! Thus the ultimate
justification for all ethical practices is that they should raise the moral stature
of the practitioner; if derivatively, perhaps unavoidably given the
interconnectedness of all jivas, it raises the moral profile of the community (in
the broadest biotic sense), then this is all the more reason for persisting with
it. Some writers, however, would argue that such virtues as ahimsa have
intrinsic value and that their justification lies in their being derived, not from
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objective facts (such as all life has sanctity’), but from some experience
which is self evident. What is ‘right’ is in harmony with this experience.
Ahimsa, in their view. is an experience related to the occurrence of pain and
suffering among living beings and is universalized for others from one’s own
experience of pain. Ahimsa stands as the ‘good’ to whcih other values tend.
(Songani. 1984 : 243 ; Bilimoria. 1991 : 53). Hence it follows that if there is to
be a clearer articulation of Jaina environmental ethics it too would strive to be
autonomous and normative, admitting the possibility of objective value, of
which ahimsa would seem to be the most significant and distinctive feature.
The picture is more or less consistent in the case of Buddhism as
well, although Buddhist ethics proceeds on a broad-based naturalistic stance,
as Buddhists would concur that certain types of facts are relevant as support
for moral considerations (de Silva. 1991 : 63 ; 1990 :)
18.    One such general fact with which the Buddha began his teachings is
that there is suffering, for such is the human condition and the surrounding
state of affairs confirms this truth, not least the contingency of existence
(birth and death) and the impermanence of all things, good and bad, big and
small, here as elsewhere. The appropriate moral response is to minimize suf-
fering and pain as best as one can and to overcome suffering or
unsatisfactoriness, both by understanding the causes of such existential and
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other ailments, and by alleviating the suffering of all forms of life. Its ethic
covers human behaviour in relation to all living beings and it underpins certain
basic virtues, particularly of the benevolent kinds, more specifically,
compassion, love, kindness, sympathy, empathy, equanimity and joy in the
other’s happiness. It is said that human beings are capable of infinite amount
of compassion, generosity and gratitude, and that all creatures, great and
small, should be the subject of our moral sensibility (Dalai Lama, 1996). The
Buddhist codes of ethics is similar to the Jaina ethics, with much emphasis
placed on self-control, abstinence, patience, contentment, purity,
truthfulness and right attitudes. The treatment of animals and plants in
accordance with these principles finds ample references in Buddhist texts,
from the earliest monastic codes to the development of Ch’an or Zen
Buddhism in China, Korea and Japan. Nature as a whole is not looked upon
as antithetical to human needs; rather, everything in nature is capable of
making a contribution towards overcoming suffering and the final spiritual
end which human beings strive toward. The Buddha’s teachings include tales
of acts of generosity on the part of animals towards human beings, and the
reciprocal compassion which humans are advised to direct towards other life
forms. Buddhist societies evolved with this moral self-consciousness, and
the great emperor Asoka, after his conversion to Buddhism, institutionalized
care and welfare towards animals, as the following edict tells us :
Here no animal is to be killed for sacrifice.....
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Formerly in the Beloved of the God’s kitchen several hundred thousand
animals were killed daily for food; but now at the time of writing only three
are killed - two peacocks and a deer, though the deer not regularly. Even
these three animals will not be killed in future.
..... the Beloved of the Gods has provided medicines for man and beast.....
medicinal plants....[R]oots and fruits also been sent where they did not grow
and have been planted along the roads for use of man and beast.
(Sources of Indian Tradition, 1988:144-5)
The Verses demonstrate that rights and protectrion of certain liberties of
animals have been recognized in Buddhism. Many Buddhist monasteries across
East Aisa as well banned the cooking of animal flesh as this involves the
killing of animals, with or without direct intentionality of consumption.
Buddhists environmentalists are active in modern-day Sri Lanka in their
efforts to preserve the lush beauty of the island state form despoilment through
extensive technological development and the ravages of an ethnic war that
has escalated there in recent decades. They too can be said to be continuing
a practical environmental ethic fostered centuries ago after Buddhism was
brought to Sri Lanka.
Likewise, the arrival of Buddhism in Tibet in the seventh century
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engendered a nation - wide program for the preservation of the
heavenly-natural oasis that remained a mysterious land for much of the
outside world. The ruling Lamas proscribed injuring and killing of animals,
big and small. The moral practice of showing respect for all nature became a
way of life for the Tibetans. Even though Tibetan Buddhist metaphysics
continued the influential Indian Buddhist doctrine of the absense of
self-nature or intrinsic existence of properties and substances alike, proclaiming
thus the ‘emptiness’ of all things, its moral framework paradoxically gained
strength from this stand-point, on three counts, as follows.
i) Moral properties such as those of the good, compassion, and
loving kindness or respect, by no means absolute, have solid presence (Con-
tingently supervenient on ‘emptiness’, of course), in as much as human
interaction and communication or ethical life generally presuppose these
properties.
ii) A pluralistic ontology that has fair regard for members within it
without privileging and particular species easily gets translated into a
non-anthropocentric respect for biodiversity.
iii) The religious - soteriological ‘end’ requires certain self-motivated
ethical practices and norms, including restraint on desires, meditation on the
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limits of the ego-self, altruism based on the moral properties of reverence and
deep (but not condescending) compassion for all living and non-sentient
beings. In other words, the normative constructs for monks, nuns, lay people,
farmers and nomads too,  underscored concern for the environment.
However, after the Chinese occupation of Tibet around 1950, the
situation has dramatically altered; massive deforestation, land erosion,
pollution of rivers, depletion of resources, excessive killing of animals, and
general degradation of the environment apear to have become the norm. The
information is sketchy, video-recordings or testimonies smuggled out of
Tibet are not always reliable. But official Chinese obfuscation adds to the
suspicion. Observers lament that the sanguine spirit of Buddhism is being
crushed in Tibet and claim that the environmental damages will continue until
as such time as the patrons of Buddhism, namely Tibetans with their refugee
spiritualtemporal head, the Dalai Lama, are returned full cultural control and
self-determination of the country. This shows the faith that some people have
in at least one field of traditional wisdom, in regard to the environment.
iv) Concluding remarks.
Traditional Hindu, Jaina and Buddhist environmental values and
concerns have continued to influence the discourse and aligned practices of
environmentalism in much of South Asia. One of the most successful and
well-noted applications of the Indian ethic of non-injury emerged with the
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nonviolent struggle led by Mahatma Gandhi in the first half of this century.
Gandhi was adamant about the need for such an ethic in our treatment of
animals as in our behavior towards each other and towards other human
beings. (Gandhi 1959 : 34-35). He followed a strict regime of vegetarianism
(bordering on vegan practice, except that he accepted goats milk). Unlike
Jainsas however whose practice of ahimsa could be best described as a form
of passive self-restraint, Gandhi turned ahimsa into a dynamic force,
informed by truth (satya), that proactively engages in the promotion of
nonviolence and achieves its various social-political goals through activities
grounded in nonviolence, which becomes the outward  symbol of the inner
truthforce (satyagraha). A spectacular environmental movement, called the
Chipko (from an Indian vernacular term meaning ‘cling on to’, which
describes an unrelenting embracing of the trees to prevent environmental
destruction through human intervention was directly influenced by Gandhian
environmental awareness programs and led by Gandhian sarvodaya
(welfare-for-all) workers on the principle of nonviolent resistance. (Weber,
1988:24). Nevertheless, Gandhians by no means believed in complete
biospheric egalitrianism and permitted small-scale or modest introduction of
‘sort’ technology supplemented heavily with hand-crafting and cottage
industries localized to village economy.
Another case which drew worldwide attention where similar
nonviolent resistance tactics have been used to raise awareness of
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environmental concerns is the Narmada Dam project in south Gujarat.
Environmentalists have constantly argued that damming the river would cause
immense damage to surrounding landscape which would also lead to the
dislocation of masses of tribal people who have lived in the vicinity with
good regard for their environment  for countless many generations. The
intensive protests provoked the World Bank to withdraw temporarily its share
of promised funding. In the 1650s and 1960s when India undertook massive
damning projects in collaboration with Russian and Western industrial
conglomerates, modelled on TVA , it is claimed that on a conservative count
these caused dislocations of thousands of people from their long-standing
habitat. Over the fifty years since such projects began some 50 milion people
have been affected, resulting in both eventual dispersal and disappearance of
distinctive tribal groups as well as the local knowledge (public scholarship of
sorts) about ways to preserve the environment and retain the wild-life, aquatic
culture and green belts around the riverbeds and vicinity. The grass-roots
movements were not as successful as they might be today, since modernity’s
persuasive grip on the public was much stronger than it is today. Ironically,
even the elite (in locations as far away as columbia,  New York) tend to heed
to Gandhi’s very prophet mutterings on the revages of technology on the
environment. And this message and mission is carried on most unassumingly
without any textual florish by Sunderlal Bahuguna, the founder and key figure
of the Chipko movement; more riskly by Medha Patker; and more textually
by Vandana Shiva and Ramchandra Guha.
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There are numerous other grass roots groups and movements that
invoke traditional wisdom and practical ethics in their expression of
resistance to and concerns for radical transformations of the local
environment. There is great apprehension that these interventions serve the
technocratic interests of upper classes,  the middle managerial classes or the
national, opr as it is increasingly the case, multinational corporates and
mega-media tycoons who have no understanding of or sympathies for local
conditions, customs, habits attitudes and the underpinning cosmologies or
philosophies. Rural development and alternative technology programs have
been helping villagers and farmers to construct, for instance, free-standing
smokeless ovents, mudbrick dwellings, and to utilize non-toxic organic
fertilizers in well-irrigated farmlets for their produce. Schools and colleges
are established with the help of non-government groups (NGOs) to explore
and promote safe ecological practices. Tribal groups have been encouraged
to preserve the wild bushland, to curtail excessive use of wood for
fire-cooking, and to develop new kinds of technology for dealing with local
conditions while resisting the technologies and wares brought in by eager
profit-driven urban and corporate enterprises.
However, despite the great wealth of wisdom and inspiration
afforded by traditional teachings and cosmological blueprint that underscores
strong ecological values, a number of writers and crities on India have mild to
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strong reservations about the relevance of such traditional approaches. This
cleavage surfaced in the aftermath of the Bhopal incident in 1984. The Union
Carbide chemical plant which had been ill-maintained for some years,
unleashed thousands of tons of poisonous fumes and chemicals in the
atmosphere which  killed and irreversibly handicapped many thousands of
people., As with  Chernobyl, the enormity of the Bhopal catastrophe caould
not have been imagined by traditional wisemen, and so one questions whether
tradition, including perhaps Gandhian minimalist industrial program, could
have ever alerted and therefore prepared society for such an environmental
holocaust. The naturalistic fallacy notwithstanding, if the facts were not there
facing them in their eyes, what motivations or triggers would the ancients
have had for pondering on correlate values that would be necessary to
contain or deal with the facts ? The world has changed and the challenges of
industrialization, modernity, globalization and a rapidly expanding liberal
economy, present us with very different set of circumstances and contexts
that require quite different sorts of responses on the environmental front. Are
there any resources left within the traditional frame work to combat the
modern consumer model wihich has all but disrupted the traditional
agricultural practices and all kinds of unities ? asks one of the best known
Indian women activists and environmentalists. (Shiva, 1998). But Shiva for
one does not underestimate the constribution traditional or pre-modern
sensibilities  can make towards fostering a ‘post modern’ response in the
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terms of an integrated, holistic view of both humans and their environment.
(Shiva 1988) Shiva more recently supported a nation-wide campaign against
‘plant variety’ rights claimed by Western multinationals under intellectual
property and international patenting accords, to which countries like Indian
several South American states and Australia, have been persuaded to
become signatures. This letter move is seen by environmentalists as acting
against biodiversity and the right of each people to control and maintain their
local ecosystems within the means and wisdom afforded by traditional or
customary practices and modern-day urban pressures.
Still, there are critics, such as Ram Chandra Guha and Chapple,
who suggest that a too-one sided focus on traditional patterns of ecological
thinking and attitude detracts from the need of the hour, which is an active
and practical initiative for addressing local and specific or particular instances
of environmental abuse, of degradation, and violation of agreed-upon
international memorandam form the protection of living and non-living
species, thus, Chapple has argued that although ‘the integrated reality of
village economy, as espoused in the case of the Brahmanical traditions,
certainly sustained agarian India for millennia, and although tribal peoples
today continue to eke out a sustence existence, neither model vears direct
relevance for the burgeoning urban life that hundreds of millions of people in
India have embraced in the past few decades.” (Chapple 1996) he concludes
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on a sad note : “Unfortunately, both models suffer a platitudinous
hollowness and, I am afraid, will fail to capture the imagination of precisely
the sorts of people who stand to commit the greatest infractions against the
ecological order, the people throughout South Asia who feverishly are
buying cars, building condominiums. and filing their flats with prepared foods
and plastics. “ Perhaps Chapple is echoing the oft-made charge that
environmental ethics lacks a sustained political  ideology and program
(Sylvan and Bennett. 1994) But his own alternative to the ‘shallow’ ecology
from the hoary past verges on re-kindling Gandhian suspicions of the virturs
of technological - consumerist largesse and deepening the Jaina ethic
nonviolence to ‘animals, earth and self’ in a reinterpreted practical ecological
ethics so as to accommodate current (and future) environmental concerns.
The suggestion is that there are indeed resources within the
traditional systems - Yoga, Jaina, Buddhist, Hindu, Sikh, Islamic, Christian,
Gandhian, all of which have helped give shape to a modern. secular India to
increase awareness of environmental concerns and to instigate the extension
of ecological values and modal practices to the plethora of environmental
problems facing Indians, as they do most human beings in other parts of the
world. This is a laudable suggestion and one with which a number of
environmental thinkers are likely to agree, or, if they disagree engage in
discussion with.
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OZONE      GLOBLE WARMING
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
The depletion of the ozone layer is one of the most serious envi-
ronmental issue facing us today. It may ultimately be responsible for many
millions of cases of skin cancer worldwide and may significantly affect
agricultiral production. Nevertheless, it is also an issue on which we may take
heart, because it had brougt the international community closer together in
the search for practical solitions to a common threat.
Ozone Cell in Ministry of Environment & Forests came into
existence w.e.f. 01.04.1993. It deals with all works relating to the Vienna
Convention for the Protection of Ozone Layer and the Montreal Protocol for
phasing out Ozone Depleting Substances )ODS). The use of ODS  is to be
phased  out by the year 2010 as per the schedule prescribed in the Protocol.
The thrust areas of Ozone Cell Directorate are as follows:
1. International negotiations relating  to policy decision by the conference
of parties and those relating to implementation by the Executive
Committee.
2. Policy initiatives by the Govt. to encourage ODS phase out.
3. Preparation and implementation ODS phase out projects by individual
enterprises.
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In order to achieve the target on the above thrust areas Ozone Cell
Directorate is organizing the activities as given below.
1. Preparation, implementation and monitor ODS phase out projects.
2. Information dissemination and awareness.
3. Coordination between Govt, departments, enterprises and implementing
agencies.
The concept of ozone production effiency (OPE)
On the basis of the simple reaction sequences given so far it is
possible to introduce another important concept  in atmospheric chemistry
first discussed by Liu it al. (1987) : One can look at different chemical regimes
in terms of their ozone production efficiency (OPE) as a function of NOX
More precisely the OPE is defined as the net production of O3 per NOX
molecule lost. Obviously the OPE will depend on ambient conditions sush as
UV radiation, VOC mixture, and NOX concentrations. It has been calculated
that the OPE is zero at very law NOX concentrations when net ozone loss
prevails then increase to a maximum and decrease again with increasing NOX
concentration when NOX  mixing ratios exceed a few hundred pmol/mol. 
1.4
Observations are consistent with values of 1-5 under polluted boundary layer
conditions (see Jenkin and Clemitshaw (2000) and references therein) and
calculations indicate that the OPE can increase with decreasing NOX up to
20-100 (Lin et al (1988)). The highest values are reached for very high VOC/
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NOX ratios. The decrease in efficiency with higher NOX conditions can be
explained by Reactions 1.8 which gets more efficinet in terminating the catalytic
cycles of VOC oxidation, similar to the methane oxidation sequence show
above.
This non-linearity of ozon production has some important
consequences for photochemical modeling, which need to be mentioned.
Kanakidon and Crutzen (1993) have found that using a three-dimensional
model of tropospheric chemistry resulted in up to 20% lower zonal mean
ozone concentration than using zonal mean fields (thus mimicking a 2D model).
This is because in the 2D simulation polluted nd pristine conditions are
averaged and result in NOX concentration which are more effective in producing
ozone. The problem, however, also exist in 3D simulation through the sub-
grid mixing which is assumed to be instantaneous. i.e. each grid box is generally
considered to be well mixed. With the resolution of global model still being
200-1000 km, mixing of "point" sources like power plants, cities or forest
fires is to efficient. Sillman et al. (1990) found with a regional (single layer)
model that the morning to afternoon buildup of ozone was over-predicated
by 35% when using a resolution of 400x480 km2 compared to a 20x20 km2
resolution run, when both results where averaged over the model domain. A
recent study basically confirmed these results using a pair of mixing box
models (Liang and Jacabson (2000)) for various initial conditions and dilution
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factors, which express the rate at which the polluted parcel mixes air with the
background parcel. However, Liang and jacobson (2000) also indicated that
the overall net ozone production could be either under-or overestimated by a
coarse resolution model depending on the ambient conditions.
An assessment of these sub-grid errors in a global model has not
been attempted to date (to the best of the author's knowledge), but would be
a rewarding (and demanding) research task.
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Green House Effect
::::::::::::::::::::::::::::::::
After 150 Years of Industrialization, Climate Change is Inevitable
The "Greenhouse effect" often gets a bad rap because of its asso-
ciation with global warming, but the truth is we couldn't live without it.
As infrared rediation is carried aloft by air currents, it is absorbed
by "greenhouse gases" such as water vapor, carbon dioxide, ozone and meth-
ane, which slows its escape from the atmosphere.
This phenomenon is what scientists call the "greenhouse effect".
without it, scientists estimate that the average temperature on Earth would be
colder by approximately 30 degrees Celsius (54 degrees Fahrenheit), far too
cold to sustain our current ecosystem.
How Do Humans Contribute to the Greenhouse Effect ?
While the greenhouse effect is an essential environmental prerequi-
site for life on Earth, there really can be too much of a good thing.
The problems being when human activities distort and accelerate
the natural process by creating more greenhouse gases in the atmosphere
than are necessary to warm the planet to an ideal temperature.
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* Burning natural gas, coal and oil - including gasoline for automobile
engines - raises the level of carbon dioxide in the atmosphere.
* Some farming pratices and land-use changes increase the levels of
mehtane and nitrous oxide.
* Many factories produce long-lasting industrial gases that do not occur
naturally, yet contribute significantly to the enhanced greenhouse effect
and "global warming" that is currently under way.
* Deforestation also contributes to global warming. Trees use carbon diox-
ide and give off oxygen in its place, which helps to create the optimal
balance of gases in the atmosphere. As more forests are logged for tim-
ber or cut down to make way for farming, however, there trees to per-
form this critical function.
* Population growth is another factor in global warming, because as more
people use foddil fuels for heat, transportation and manufacturing the
level of greenhouse gases continues to increase. As more farming occurs
to feed millions of new people, more greenhouse gases enter the atmo-
sphere.
Ultimately, more greenhouse gases means more infrared radiation
trapped and held,which gradually increases the temperature of the Earth's
surface and the air in the lower atmosphere.
The Average Global Temperature is Increasing Quickly
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Today, the increase in the Earth's temperature is increasing with
unprecedented speed. To understand just how quickly global warming is
accelerating, consider this:
During the entire 20th century, the average global temperature
increased by about 0.6 degrees celsius (Slightly more than 1 degree fahrenheit).
Using computer climate models, scientists estimate that by the year
2100 the average global temperature will increase by 1.4 degrees to 5.8 de-
grees Celsius (approximately 2.5 degrees to 10.5 degrees Fahrenheit).
Use energy much more efficently (which would also cut fuel bills,
urabn smog, acid rain, oil spills, toxic wastes, and oilimports),
Phase out chlorfluorocarbons (CFCs) completely and quickly (an
inernational treaty has already mandated a partial phase-out, in order to repair
the "ozone hole"),
Accelerate the transition to solar, wind, hydro, and biomass
energy sourses (which would have all the beneficial effects of energy effi-
ciency and ensure an inexhaustible energy supply),
Shift fossil fuel use away from coal and oil and toward natural gas
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(an interim measure until solar sourses are tapped -- it would also reduce
many air pollutants).
People will never change their comfortable little self-destructive
habits, some say. Let's talk about adapting to climate change we'll never
prevent it.
I'm not willing to be that fatalistic. I believe in good old self-serv-
ing human retionality. I think that anyone, however lazy or greedy, who looks
at the full costs and benefits of preventing climate change, as opposed to
enduring it, will see that there is no better payoff on the planet than green-
house prevention.
WHO should lead the way? Governments? Individuals? The only
possible answer is both, with the realization that it democracies the people
are always out in front. And there's plenty we can do. The Greenhouse Crisis
Foundation has come out with a list of 101 things YOU can do to stop global
climate change. You can imagine what's on it.
Greenhouse effect is a phenomenon by which carbon dioxide
(CO2), water vapour (H2O), atmospheric methane (CH4), nitrous oxide (N2O),
ozone (O3), and aerosols trap more heat from the sun, causing the earth to
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get warmer. It was Arrhenius who first introduced the 'hot house theory' later
known as 'greenhouse theory' to model quantitatively the effect of changes in
the concentration of atmospheric CO2 on climate
1. According to anestimate,
the atmospheric concentration of CO2 has increased from 280 ppm in 1750
to 367 ppm in 1999. atmospheric methane by 150% and nitrous oxide by
16%. In 1985, scientists at Villach in Austria concluded that due to this effect
the earth has already warmed slightly and if this process is continued then by
2030, the earth's temperature may rise by 1.5-4.50C (ref. 2). They also pre-
dicted that if the increase were on the higher side then the sea level could rise
by 25-140 cm, sufficient to flood the major cities and the low lands like
Bangladesh and the Nile delta. This increase in temperature could also radi-
cally disturb the world's delicate agricultural systems, dry out the tropical rain
forests and disrupt marine food chains.
??????
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VFAMCJF AN,FJ V\U[ N/NFZ DFlCTL VG[ TFZ6M T{IFZ SZJFDF\ K[P T[ 5{SL U\|YGM
;FZF\X ALÒ O[A|]VFZL Z__* GF ZMH 5|l;wW SIM" K[P T[ 5|YD U\|Y VG[ T[GM ;FZF\X
T{IFZ SZJFDF\ $_ N[XMGF &__ ,[BSMV[ EFU ,LWM CTMP VFD TM O[A|]VFZLGF 5C[,F
V9JF0LIFDF\ !#_ N[XMGF #___ H[8,F ;ZSFZ lGI]ST 0[,LU[8MV[ ;JF"G]DT[ DM8FEFUGF
TFZ6M ;FY[ ;\DT YIF CTFP VFAMCJF lJ7FGLVM V[ JQFM"YL DFGTF VFjIF K[ S[
5'yJLG]\ ;Z[ZFX TF5DFG JWL ZCI]\ K[ VG[ T[ DF8[ DFGJLVM H U]G[UFZ K[P T[DF\ T[VM
;JF"G]DT[ ;\DT YIF K[P VF ZLT[ VF TFZ6M 5Z V[S ZLT[ SCLV[ TM DCMZ ,FUL K[P T[D
KTF\ VC[JF,DF\ S[8,FS DCtJGF TFZ6M VJU6JFDF\ VFjIF K[ VYJF TM DCtJ VMK]\
VFSJFDF\ VFjI]\ K[ v T[ VF56[ HF6LV[ KLV[P VF56[ EFZTGF ;\NE"DF\ VFAMCJF
AN,FJ S[JL S[JL ZLT[ V;Z SZX[ T[ HF6J]\ H~ZL K[[P VF56F N[XDF\ JZ;TF JZ;FN
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VG[ GNLVM4 lCDF,I H[JL 5J"TDF/FGL lCDGNL VG[ AZOGF YZM4 RÊJFTM VG[
TMOFGM4 BFn5NFYM"GF pt5FNG VG[ D[,[ZLIF H[JF ZMURF/FGF lJ:TFZM 5Z VFAMCJF
AN,FJGL X]\ V;Z YX[ T[ VF56[ HF6J]\ HM.V[P VF56L ;FD[ 5|`G V[ K[ S[ VF56[
u,MA,JMlD"UGL V;ZM VFH[ BZ[BZ VG]EJJF ,FuIF KLV[ ¦ VFH[ H[ AN,FJM
N[BFI K[ Z!DL ;NLDF\ T[ S[JL ZLT[ lJS;LG[ ,F\AFUF/FGF AN,FJM ~5[ JF:TlJS AGX[
¦ TH7MGF DT[ Z__5 DF\ D]\A.DF\ H[ H/A\AFSFZ YIM CTM T[ H/A\AFSFZM EFZTDF\
VFAMCJF AN,FJGF SFZ6[ JFZ\JFZ VFJX[P Z__5 VG[ Z__& DF\ VJFZGJFZ D}X/
WFZ JZ;FNGF C]D,F VFjIF CTF H[JF C]D,F ;FDFgI ;\HMUMDF\ ;NLDF\ V[S JBT
VFJTF CMI K[P
lA|8LX C[0Ÿ,L ;[g8Z VMO S,F>D[8 5|L0LSXG VG[ ZL;R"GF :8[8 VMO W
VF8" ZLHG, S,F.D[8 DM0[, 5ZYL EFZTGF TH7MV[ VF.5L;L;LGF V[S +LHF
VC[JF,DF\ NXF"J[, IMuI U|LG CFp; U[;GF pt;H"GGF VFWFZ[ EFZTDF\ VFAMCJFGF
AN,FJGL V;ZM HF6JFDF\ VFJL K[ T[ VeIF;DF\ Z_*! YL Z!__ ;]WLGF UF/DF\
JZ;FNGM JWFZM VG[ ;5F8LGL CJFGF TF5DFG JWFZM VFBF N[X DF8[ XMwIM K[P
;5F8LGL  CJFDF\ JFlQF"S ;Z[ZFX JWFZM Z YL 5 V\X ;[l<I; JrR[ YX[P VFBF N[XDF\
UZDL JWX[ 5Z\T] p¿Z EFZTDF\ JW] JWX[P VF JWFZM VFtI\lTS sJW]DF\ JW] HMJF
D/T]\ TF5DFGf TF5DFGDF\ 56 HMJF D/X[ V[8,]\ H GCL ElJQIDF\ ZF+LVM VG[
lNJ;M JWFZ[ UZD YX[P VF`RI"GL JFT K[ S[ ZF+LGF TF5DFGM lNJ;GF TF5DFGM
SZTF\ JWFZ[ h05[ JWL ZCIF K[P
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H]NF H]NF lJ:TFZDF\ JZ;FNGF VF\S0F T5F;TF\ 5l`RD DwIEFZT VG[
p¿Z5}J" lJ:TFZDF\ JZ;FNGM ;F{YL JW] JWFZM ATFJ[ K[P JW]DF\ JW] JZ;FN H[ VF\S0F
GM\WFIF CTF T[DF\ 5l`RDGF NlZI SF\9[ VG[ 5l`RD DwI EFZTDF\ JWL ZCIF K[ T[DF\
GM\W5F+ JWFZM YIM K[P ;ZJF/[ pGF/] RMDF;FGF JZ;FN VFHGF SZTF Z_ 8SF JWX[
T[D ,FU[ K[ NZ[S ZFHIDF\ VF JWFZM DF,]D 50X[ HIFZ[ 5\HFA4 ZFH:YFG VG[
TFlD,GF0]DF\ T[DF\ 38F0M YX[P ALÒ AFH] VF>VF>8L lN<CLGF lJ7FGLVM VG[ HF5FGGF
lJ7FGLVMG[ DF,}D 50I]\ K[ S[ Z_(_ GF NFISF ;]WLDF\ lXIF/] JZ;FN 5F\RYL 5rRL;
8SF 38X[P HM S[ RMDF;]\ JZ;FNDF\ TM 5F\RYL 5rRL; 8SF 38X[ HM S[ RMDF;]\ JZ;FNDF\
TM !_ YL !5 8SF JZ;FNGM JWFZM YX[P JZ;FN JZ;JFGL 5|6F,LDF\ AN,FJG[ SFZ6[
GM\WF5F+ ZLT[ EFZTLI p5B\0DF\ 5F6LGF :+MTM 5Z DM8M 3FT YX[P H[ lJ:TFZMDF\
lXIF/] JZ;FN 56 VFJ[ K[ tIF\ T[ VMKM YTF\ tIF\ pGF/] JZ;FN 5Z NAF6 JWX[P BF;
SZLG[ HIFZ[ pGF/] JZ;FN VMKM YFI tIFZ[ 5F6LGF :+MTMGL 5lZl:YlT lJS8 YFIP
ALÒ AFH] pGF/] RMDF;FGF 5lZA/MDF\ WMWDFZ JZ;FN 50X[ T[YL 5F6L HDLGDF\
pTZJFGF AN,[ JCL HX[P 5lZ6FD[ E}UE"H/GF E\0FZMDF\ pTZJFGF AN,[ JCL HX[P
5lZ6FD[ E}UE"H/GF E\0FZMDF\ pD[ZM VMKM YX[ VG[ T[YL 5F6L VF5JFGL T[GL 1FDTF
38X[P VF N[XDF\ U|FdI lJ:TFZDF\ ,MSMGL 3Z3ZGL H~lZIFT DF8[ (_ 8SF 5F6LGM
:+MT E}UE"H/ K[ VG[ XC[ZMDF\ 5 8SF K[P VF p5ZF\T B[TLJF0LGL l;\RF.GL H~lZIFT
56 5_ 8SF E}UE"H/ 5}ZL 5F0[ K[ VF N[XGL AFZ GNLVMGF T85|N[XGF VeIF; 5ZYL
HF/JF D?I]\ K[ S[ GNLVMDF\ JC[TF 5F6LGF HyYFDF\ 38 VFJ[, K[P 5l`RD TZO JC[TL
GNLVMDF\ ,]6L T85|N[X4 ;F{ZFQ8= VG[ SrK H[ U]HZFTGM Z5 8SF lJ:TFZ K[PZFH:YFGGM
&_ 8SF lJ:TFZ 5F6LGL TLJ| T\UL VG]EJX[P DCL4 5[gGFZ4 ;FAZDTL VG[ TF5L 56
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5F6LGL VKTGL l:YlT VG]EJX[P SFJ[ZL4 U\UF4 GD"NF VG[ lÊQGF GNLVM VD]S
kT]DF\ VYJF lGIlDT ZLT[ 5F6LGL VMK5 VG]EJX[P HIFZ[ ALÒ AFH] UMNFJZL4
A|Fï6L VG[ DCFGNL 5F6LGL VKT GCL\ VG]EJ[ 5Z\T] JFZ\JFZ TLJ| 5}ZGL l:YlT
VG]EJX[P
lCDF,IGL lCDGN su,[l;IZfGF Ul,T 5F6L S[ lCDF,IGF lCD
VFJZ6GF lCDU,G U\UF VG[ A|ï5]+F H[JL p¿ZEFZTGL GNLVMG[ 5F6LGM 5]ZJ9M
5]ZM 5F0[ K[P
K[<,L ;NLGF u,MA, JLlD"UGF SFZ6[ 5LU/TL lCDGNL su,[l;IZf VG[
lCDF,IGL lCDGNL su,[l;IZf 56 h05YL 5LK[C9 SZL ZCL K[P lCDF,IGL ;F{YL
DM8L lCDGNL su,[l;IZf U\UM+L TFH[TZGF JQFM"DF\ EIHGS h05[ 5LK[C9 SZL ZCL
K[P NZ JQF[" T[GM !* DL8Z H[8,M AZO 5LU/[ K[ T[GL ;FY[ T[GL GÒSGL l5\9FZL
lCDGNL su,[l;IZf NZ JQF[" )P5 DL8Z VMKL Y. ZCL K[P T[GF ,LW[ lCDF,IGL
GNLVMDF\ E/TF\ hZ6FVM 5Z V;Z Y. ZCL K[P
lRGFA4 5ZATL VG[ AF:5F GNLVMGF T85|N[XM N}Z;\J[NG p5U|CGL DNNGM
VeIF; SZTF\ H6FI[, K[ S[ T[GL $&& lCDGNL su,[l;IZf 5LK[C9 SZL ZCL K[P
lCDGNL su,[l;IZfGF ;5F8LGF 1F[+O/DF\ Z! 8SFGM 38F0M YIM K[ J/L T[GF SFZ6[
DM8L lCDGNL su,[l;IZfGF 8]S0F Y. UIF K[P lCDGNGL HF0F. T[GF 1F[+LI lJ:TFZGF
;5|DF6DF\ CMI K[P lCDGNLGF\ 1F[+LI lJ:TFZ GFGF VG[ DM8F CMI K[P T[G]\ ;Z[ZFX
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SF-TF\ DF,]D 50I]\ K[ S[ !)&Z YL Z__$ GF UF/F NZdIFG lCDGNLGF lJ:TFZG]\
;Z[ZFX 1F[+O/ V[S RMZ; lS,MDL8ZYL 38LG[ _P#Z lS,MDL8Z YI[, K[P DM8L lCDGNL
su,[l;IZf H[JL HF0F. !5_ YL &__ DL8Z CMI K[ T[G[ VFAMCJFGF AN,FJGL V;Z
WLD[ YFI K[P V[8,[ S[ VFJL V;Z YTF\ !5 YL &_ JQF" ,FU[ K[P HIFZ[ GFGL lCDGNL
su,[l;IZf S[ H[ 1F[+O/ V[S RMZ; lS,MDL8ZYL VMK]\ K[P T[G[ VFAMCJF AN,FJGL
V;Z YTF\ $ YL !! JQFM" ,FU[ K[ VFD GFGL lCDGNL VG[ GFG AZOFrKFlNT lJ:TFZM
5Z u,MA, JMlD"UGL V;Z W6L JWFZ[ GHZ[ R0[ K[ V[J]\ DF,]D 50I]\ K[ S[ lCDF,IGL
GFGL lCDGNL $_ JQF"DF\ #( 8SF 5LU/L U. K[P VF ;NLDF\ H[D H[D u,MA, JMlD"U
JWT]\ HX[ T[D T[D lCDGNLG]\ 5LU/JFYL VG[ T[GF 8]S0F YJFYL lCDF,IGF lJ:TFZDF\
VG[ U\UFGF D[NFGMDF\ 5F6LGF :+MTM 5Z é\0M V;Z YX[P
N}Z;\JN[G p5U|CGL DNNYL ALIF; VG[ AF:5F GNLGF T85|N[XMDF\ lCD;\RIG
VG[ W;FZFGL DFlCTL D[/JL K[P pGF/FDF\ AZOGF VFrKFNGG]\ U,G W6L lCDF,IGL
GNLVM DF8[ VUtIGM 5F6LGM :+M K[P JFTFJZ6GF TF5DFGGM JWFZM ArKFNGGF
U,G 5Z JW] EFZ D}S[ K[P lXIF/FDF\ lCDF,IGL GNLVMDF\ H[ 5F6L JC[ K[ T[ DF+
AZOGF U,GGF SFZ6[ H CMI K[ SFZ6S[ lXIF/FDF\ JZ;FN VFJTM GYLP T[GF VeIF;
5ZYL lJ7FGLVMG[ DF,]D 50I]\ S[ !))_ YL VF ;NLGF VFZ\E ;]WLDF\ lXIF/F NZdIFG
AZOGM ;\RI 38IM K[ ;FY[ ;FY[ T[D6[ HF^I]\ S[ lXIF/FDF\ 5F6LGF JC[6DF\ !)&& YL
!))5 NZdIFG *5 8SF JWFZM YIM K[P VFD u,MA,JMlD"UGF SFZ6[ AZO VMKM AG[
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K[ VG[ H[ K[ T[G]\ U,G JWFZ[ YFI K[ HM VFD H RF,] ZCI]\ TM pGF/FDF\ U,G YJF
DF8[ AZO H VMKM 5|F%I CX[P lCDFR, 5|N[XDF\ W6F\ UFDMDF\ 5F6LGL VKT JZTFJF
,FUL K[P
ALÒ u,MA, JMlD"U DCtJGL V;Z ;D]ãGL ;5F8LGL TF5DFGDF\ JWFZM
K[P EZTLI p5B\0GL VF;5F;GF DCF;FUFZDF\ T[ HMJF D/[ K[ T[GF ,LW[ pQ6TFGIGGL
5|J'l¿ JW[ K[P V[8,[ S[ DCF;FUZGL ;5F8LG[ :5X"TL CJF é\R[ R-[ K[ VG[ 9\0L CJF GLR[
VFJ[ K[P VF RÊ lJXF/ lJ:TFZ WZFJ[ K[ V[8,[ RÊJFTM VFJ[ K[ pQ6TFGIGGL 5|J'l¿
JWTF\ RÊJFTMDF\ 5JGGL h05 VG[ T[GL TLJ|TF JW[ K[P BF; SZLG[ A\UF/GF p5;FUZDF\
JWFZ[ TLJ| VG[ h05L RÊJFTM HMJF D/X[ SFZ6 S[ A\UF,GF p5;FUZDF\ H (_ 8SF
RÊJFTM pNEJ[ K[P
V[S AFH]YL u,MA, JMlD"UYL DCF;FUZGF 5F6LGF TF5DFG JWTF\ T[GL
;5F8L é\R[ HFI K[ ALÒ AFH] 5J"TMGF VG[ 3|]J 5|N[XMGF AZOGF 5LU/JFYL 56
5F6LGL ;5F8L é\R[ HFI K[P
EFZTLI p5B\0G]\ TF5DFG JWTF\ RÊJFT ;\A\lWT VFOTM W6L JWX[P
EFZTGF *___ lS,MDL8ZGF NlZIF SF\9FGF lJ:TFZMDF\ ZC[TF ,MSMG[ DFY[ VFJL
VFOTM h/}\ATL ZC[X[P EFZTGF NlZISF\9FGF 5_ lS,MDL8Z V\NZ ;]WLGF lJ:TFZMDF\
EFZTGL RMYF EFUGL J:TL ZC[ K[4 T[DF S[8,FS DM8F XC[ZM VFJL HFI K[P T[ AWF\G[
JFZ\JFZ VFJL RÊJFTL VFOTMGM ;FDGM SZJM 50X[P NlZIFGL ;5F8LG]\ ;Z[ZFX ,[J,
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JWTF\ NlZIFGF 5F6L JFZ\JFZ SF\9F GÒSGL B[TLJF0LGL HDLG 5Z OZL J/X[ VG[
NlZIF SF\9F 5Z ;D]ãGF DM8F DMHF VY0FTF\ ZC[X[P N]lGIFGF H[ Z* N[XM NlZIFGL
;5F8LGF ,[J,DF\ YTF\ JWFZFGM EMU AG[ T[D K[ T[DF\ V[S EFZT 56 K[P
EFZTGL &_ 8SF HDLG B[TL GLR[ K[ T[GF 5Z VFAMCJF AN,FJGL H[
V;Z YX[ T[GF SFZ6[ pt5FNG 1FDTF VG[ VGFHGF pt5FNGDF\ :JFJ,\AG 5Z TLJ|
V;Z YX[P pt5FNG 1FDTF HF/JL ZFBJF 5F6LG]\ 5|A\WG VG[ GJL B[TL 8[SGM,MÒGM
JWFZM ;FZM p5IMU SZJM 50X[P V[JF 5FSGL HFTM lJS;FJJL 50X[ H[ é\RF TF5DFG
;FD[ 8SL XS[ VG[ VMKF5F6L ;FD[ 56 8SL XS[ VtIFZ[ 0F\UZG]\ pt5FNG JZ;FNGF
5F6LGL SIFZF EZLG[ SZJFDF\ VFJ[ K[ T[GF AN,[ V[JL HFT lJS;FJL 50X[ H[ JFI]ÒJL
ZLT[ l;\RF.GF 5F6LYL é\UL XS[P l;\W]vU\UFGF D[NFGMDF\ JZ;FN VMKF YTF\ T[DF\
5Z\5ZFUT 0F\UZG]\ JFJ[TZ 38F0J\] 50X[ VG[ p¿Zv5l`RD TYF DwI 5l`RD lJ:TFZMDF\
S[ HIF\ JZ;FN JWJFGL XSITF K[ tIFZ[ 0F\UZG]\ JFJ[TZ JWFZJ]\ HM.V[P
JFTFJZ6DF\ SFA"G 0FIMS;F.0 VG[ JWFZ[ TF5DFGGL JG:5lT VG[
5|F6LVMGL 5|HFlTVM 5Z U\ELZ V;ZM YX[ Z_(_ GF DwIEFUGF VF;5F; EFZTGF
H\U,MGL T/GF *_ 8SFDF\ T[GF 5|SFZDF\ O[ZOFZ YX[P T[ 5|DF6[ 5F6LIF/F ELGF
H\U,M p¿Z 5}J" lJ:TFZDF\ B;X[ VG[ p¿Z 5l`DDF\ H\U,M SD 5F6LJF/F ;}SF\ H\U,M
B;X[P T[GL V;Z ;ÒJMGL lJlJWTF 5Z YX[P
U]HZFT ;DFRFZGF N{lGS 5[5ZDF\ TFP $v$vZ__* GF ZMH T[GL 5}TL"
XTN,DF\ 5|l;wW YI[, ,[B
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voo lJ• JG lNG oov
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7FGYL lJ7FG ;]WLGF lX1F6G[ JZ[,L VF56L ;\:S'lTV[ J'1F pK[ZG[ VF56F
ÒJGGF VlEþF V\U TZLS[ ,[BFJL T[GM DlCDF UFIM K[P ;G[ !)*# YL Z! DL DFR"GM
lNJ; VFBFI lJ`JDF\ clJ•JG lNGc TZLS[ pHJJFDF\ VFJ[ K[P T\N]Z:T 5IF"JZ6 DF8[
## 8SF WZTL 5Z H\U,M CMJF HM.V[ H[GF AN,[ EFZTDF\ !# 8SF VG[ U]HZFTDF\ !_
8SF H EF{UMl,S lJ:TFZ JG C[9/ K[P ccJ'1FDF\ JF;]N[J 5F\N0FDF\ 5ZDFtDF4 KM0DF\
Z6KM0cc VFD J'1FM lJX[ 36]\ SC[JFI]\ K[P 5Z\T] CSLST TM V[ K[ S[ J'1FGL DCFGTF lJX[
VF56[ CH] U\ELZTFYL ;DÒ XSIF GYLP 5_ JQF"G]\ V[S J'1F T[GF ÒJGSF/ NZlDIFG
!5P*_ ,FB ~l5IFGM 5|tI1F S[ 5ZM1F ,FE DFGJÒJGG[ V5[" K[P SM.V[ SìF]\ K[
cJ'1FMGF VF ,L,F 5FG 5|E] 5lZRIGF V[S V[S 5]:TS H[JF K[Pc VFHGF lNJ;[ 5|6
,.V[ S[ 5|F6NFTFvÒJGNFTF J'1FMG[ VD[ JFJLX]\ VG[ HTG SZLX]\P VF56[ J'1FM DF8[
36]\ SìF]\ CJ[ J'1FMG[ 56 S\.S SC[J]\ K[ T[ ;F\E/LV[ ¦
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CJF VG[ 5F6LG[ 5|FRLG U|\YMDF\ DZ]T VG[ JZ]6 N[JGF 5|TLS U6LG[ T[DG]\
5}HG SZJFG]\ lJWFG ATFjI]\ K[P VtIFZGL l:YlTV[ HM 5F6LG]\ BZF VY"DF\ 5}HG SZJ]\
CMI TM 5[8FH/GL IMuI DFJHT4 T[G[ 5|N}QF6 D]ST ZFBJ]\ VG[ HDLGDF\ 38TF HTF
H/:TZG[ ZMSL H/:TZG[ é\R[ ,FJJFGF 5|ItGM YFI T[ K[P I]GF.8[0 G[Xg;GL HGZ,
V[;[dA,LV[ ZZ DFR"GF ZMH clJ•H, lNGc pHJJFG]\ HFC[Z SI"]\ K[P H/GM p5IMU
SZTL JBT[ 5|tI[S 1F6[ V[ IFN ZFBJ]\ H~ZL K[ S[ lAGH~ZL H/J5ZFX ElJQIDF\
VF56G[ 5F6L lJGF 8/J/TF SZL D}SX[P V[8,[ H SC[JFI]\ K[ S[ H/ V[ H ÒJG K[P
XF/FVMDF\ lJnFYL"VMG[ VG[ U'lC6LVMG[ VF lNXFDF\ H~ZL S[/J6L S[ TF,LD VF5JFGL
H~Z K[P lZvRFÒ"\U 5|tI[ ;EFG AGL JZ;FNG]\ JCL HT]\ 5F6L ZMSLV[P VF56[ AWF
;FD}lCS ZLT[ VF SFI" GCL\ p5F0LV[ TM V[ GCL\ RF,[P J[NDF\ SìF]\ K[ cC[ H/ TD[ TM
ÒJG5|NFIS KM4 VDG[ V[J]\ 5MQF6 VF5M S[ VD[ p<,F;EI]"\ ÒJG ÒJLV[Pc
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N[XDF\ VG[ lJ`JDF\ 5IF"JZ6GF U\ELZ 5|`GM ;HF"TF T[GL lJ3FTS V;ZM
;HF". ZCL K[P CJFGF 5|N}QF6G[ SFZ6[ J{l`JS TF5DFG su,MA, JMDL"\Uf JWL ZìF]\ K[P
VF p5ZF\T V[;L0LS Z[.G VG[ U|LGCFp; .O[S8;GF U\ELZ 5|`GM ;HF"IF\ K[P VFYL
JFTFJZ6DF\ VG[ kT]RS|DF\ 5lZJT"GM VFJL ZìFF\ K[P
lJ`JDF\ lJSl;T VF{nMlUS N[XM T[DH lJS;TF VF{nMlUS N[XM CJFDF\
SFA"G 0FIMS;F.0 JWFZ[ 5|DF6DF\ KM0LG[ JFTFJZ6G[ JWFZ[ 5|N}lQFT SZ[ K[P lJ`JGF
Z_ N[XM ;F{YL JWFZ[ 5|DF\6DF\ SFA"G 0FIMS;F.0 KM0LG[ CJFG[ JWFZ[ 5|N}lQFT SZ[ K[P
T[VM S], KM0FTF SFA"G 0FIMS;F.0GF *(P* 8SF SFA"G 0FIMS;F.0 KM0LG[ CJFDF\
E[/J[ K[P T[DF\ VD[ZLSFG]\ 5|NFG S], KM0FTF SFA"G 0FIMS;F.0GF Z#P5 8SF4 RLGG]\
!#P& 8SF4 ZlXIF v O[0Z[XGG]\ &P# 8SF4 HF5FGG]\ 5 8SF4 EFZTG]\ $P& 8SF4 VG[
HD"GLG]\ #P& 8SF K[P
DFYFNL9 SFA"G 0FIMS;F.0G]\ 5|DF6 VD[lZSFDF\ 5P$# D[8=LS8G4
VM:8=[,LIFDF\ $P(( D[8=LS8G4 ;FéNL VZ[lAIFDF\ #P(# D[8=LS8G4 S[G[0FDF\ $P!*
D[8=LS8G K[P
:8[G"GF\ VeIF; 5|DF6[ 5|N}QF6YL YT\F JFTFJZ6GF O[ZOFZYL lJ`JGL
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ÒP0LP5LP GF 5 8SFG]\ G]SXFG HFI K[P VG[ VF 5|DF6 Z_ 8SF H[8,]\ JWL XS[ K[P VFYL
U|LG CFp; U[;GF 5|DF6G[ 38F0JFGL tJZLT H~Z K[P
S], DFGJ;HL"T 5|N}QF6 VG[ DFYFNL9 SFA"G 0FIMS;F.0DF\ VD[lZSF 5|YD
S|D[ K[P VD[lZSFV[ 5|N}lQFT lJ`J ;H"GDF\ DM8M OF/M VF%IM K[P VD[lZSF H[JF lJSl;T
N[XMDF\ éHF"F SFI"N1FTF GLRL K[P 5|N}QF6 lGI\+6GF V;ZSFZS SFI"S|DGM VEFJ4
VlTJ5ZFX4 HFC[Z JFCGvjIJCFZ 5lâTGM VEFJ4 J{Sl<5S éHF" :+MTMGL é5[1FF
VM., ,MALG]\ DCÀJ JU[Z[ AFATMG[ SFZ6[ 56 éHF"GF4 5|N}QF6GF U\ELZ 5|ÆMDF\ VF
lJSl;T N[XMGM D]bI OF/M K[P
SFA"G 0FIMS;F.0YL ;HF"TF 5|N}QF6GF 5|ÆM C, SZJF DF8[ KM0JFDF\ VFJTF
SFA"GDF\ &_ 8SF 38F0M SZJFGL H~Z K[P VFD SZJFGL HJFANFZL H[ N[XM ;F{YL JWFZ[
DFYFNL9 SFA"G 0FIMS;F.0 38F0[ K[ T[ N[XM 5Z VFJ[ K[P VF N[XMDF\ VD[lZSF4 VM:8=[l,IF4
S[G[0F4 ;FéNL VZ[ALIF4 5lüD I]ZM54 ZlXIF4 I]S|[.G4 5M,[g04 SMZLIF4 HF5FG4 NPVFlO|SF
JU[Z[ N[XM 5Z VFJX[P
EFZTDF\ lAG VFIMlHT VF{nMlUSZ6 VG[ XC[ZLSZ6G[ SFZ6[ 5|N}QF6GF
U\ELZ VG[ VFtD3FTS 5|ÆM JwIF\ K[P EFZTDF\ !(# DL,LIG C[S8Z B[THDLGDF\
)____ 8G SZTF\ JWFZ[ H\T]GFXS NJFGM J5ZFX YTF\ HDLGGL U]6JTF VG[
O/ã]5TF 5Z U\ELZ V;Z YJF é5ZF\T 5|N}lQFT BMZFSYL 36F\ U\ELZ ZMUM ;HF"I K[P
D]\A.DF\ 5|lTlNG (___ 8G é5ZF\T SRZM YFI K[P VF 5|DF6 lN<CLDF\ $___ 8G4
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DãF; VG[ S,STFD\F #___ 8G K[P ;[g8Z OMZ ZL;R" .G V[gJFID["g8, V[g0
AFIM,MÒS, ;FIg;LhGF DT[ lN<CLDF\ CJFGF 5|N}QF6 DF8[ &_ 8SF VM8MDMAF., 1F[+
HJFANFZ K[P lN<CL lJ`JG]\ V[S D]bI 5|N}lQFT XC[Z K[ S[ HIF\ N{lGS Z___ 8G 5|N}QFSM
CJFDF\ E/[ K[P D]\A.DF\ N{lGS #___ 8G 5|N}QFSM CJFDF\ E/[ K[P
EFZTGL !5 DM8L GNLVMGF lSGFZ[ N[XGF (5 8SF ,MSM ZC[ K[P U\UFv5lJ+
GNL K[P 56 VF 5lJ+ DCFGNLDF\ N{lGS !___ DL,LIG ,L8Z 3ZJ5ZFXGM SRZM
VG[ #5_ DL,LIG ,L8Z VF{nMlUS SRZM 9F,JJFDF\ VFJ[ K[P WL ;[g8=, JF¶8Z 5M<I]XG
Sg8=M, AM0"GF D\TjI 5|DF6[ JFZ6;LDF\ GNLDF\ D0NFVM O[\SJFGL 5|6Fl,SFYL 5F6L
5|N}lQFT YFI K[P WMJF64 BJF6 VG[ BFZFXG[ SFZ6[ HDLGGF 5|N}QF6GF 5|ÆM JwIF\ K[P
EFZTDF\ !# DL,LIG C[S8Z HDLG WMJF64 BFZFX VG[ 1FFZFXGL
V;ZMJF/L K[P $ DL,LIG C[S8Z HDLG BL6M VG[ BF0FJF/L ;F\S0L HDLG K[P
G[XG, SDLXG VMG .g0LIG V[U|LS<RZGF DT[ 5|lTJQF" *__ C[S8Z ;FZL O/ã]5
HDLG AGTL HFI K[P EFZTDF\ SM,;FYL CJFG]\ 5|N}QF6 JW[ K[P SM,;FGM Z[<J[DF\4
JLH;H"GDF\4 :8L,%,M8;DF\4 BFTZ pnMUDF\4 l;D[g8 VG[ SF50 énMUDF\ jIF5S
é5IMU YJFYL T[GFYL CJFDF\ SFA"G JFI]VM éD[ZFJF CJFG]\ 5|N}QF6 JWFZ[ U\ELZ AG[
K[P
;F{YL JWFZ[ 5|N}QF6 O[,FJTF\ énMUM A\W SZLG[ 5IF"JZ6 lD+ énMUMGF
lJSF;G[ 5|Mt;FCG VF5J]\ HM.V[P GFGF 5FIFGF énMUM4 U|FDMnMU4 S]8LZénMUM4
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;[gãL\I B[TL4 JU[Z[G[ 5|Mt;FCG VF5J]\ HM.V[P V[H 5IF"JZ6 lD+ J5ZFXGL 5âlTG[
jIF5S éT[HG VF5J]\ HM.V[P
;ZSFZ[ VlT 5|N}lQFT énMUMG[ VM/BLG[ TFtSFl,S ZLT[ T[GF 5Z 5|lTA\W
D]SJM HM.V[P 5|N}QF6 SZTF\ SM.56 V[SD 5F;[YL 5|N}QF6 SZ ,[JM HM.V[P 5|N}QF6
5ZDL8 VFSZ6L J0[ VF 5|N}QF6G]\ lGI\+6 SZL XSFIP ;ZSFZ[ 5|N}lQFT ZlCT S[ 5|N}QF6
lGI\l+T ét5FNG 5|lS|IF DFGJ ;FWGM JU[Z[GF jIF5S é5IMU DF8[ !__ 8SF ;A;L0L
5C[, TDFD ZFHSMQFLI VG[ GF6F\SLI 5|Mt;FCGM VF5JF HM.V[P VF AW\F 5|IF;M äFZF
H 5|N}QF6GF N{tIG[ BTD SZL XSFX[P
zL DC[X HMQFL
U]HZFT ;DFRFZ
TFP Z&DL DFR" Z__*
...307...
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;F{ZFQ8=4 SrK4 Nl1F6 U]HZFT S[ D]\A.DF\ ;D]ã T8[ J;TF\ GFUlZSM 36LJFZ
VgIMGL VN[BF.G]\ lGlDT AGTF CMI K[P V[D4 TD[ JZ,L ;L O[; 5Z ZCM KM m J[ZL
,SSL CM\ S[ ¦ VYJF VMCM TD[ 0]D;GF NlZIF lSGFZ[ GFGS0M A\U,M AGFjIM K[P E{ JFC
¦ SIF AFT C{ PPP V[JF ;\JFNM TD[ 56 ;F\E?IF CX[P 5Z\T] CJ[ 5KL VFJF ;\JFN
;F\E/M tIFZ[ HZFI V5;[8 GCL\ YTFP TD[ NlZIFYL YM0[ N}Z ZC[TF CM TM G;LAGF
Al/IF KM V[D ;DHHMP
V[gJFIG"D[g8 V[g0 VA"GF.h[XG s5IF"JZ6 VG[ XC[ZLSZ6f GFDGF
HUDXC]Z V\U|[Ò ;FDlISGF V[l5|, _* GF V\SDF\ 5|U8 YI[,F V[S VeIF; D]HA
J{l`JS T5FZM V[8,[ S[ u,MA, JMlD\"U VG[ ;D]ãMGL ;5F8L A\G[ V[8,L h05YL JWL
ZìF\F K[ S[ V[S,F V[lXIF B\0DF\ VFXZ[ Z& SZM0 ,MSM 5Z DCF;FUZGF DMHF\ OZL
J/[ V[JF lNJ;M N}Z GYLP ,\0GDF\ J0]\ DYS WZFJTL V[GÒVM .g8ZG[XG, .g:8L8I]8
OMZ V[gJFIFG"D[g8 V[g0 0[J,5D[g8 VG[ l;l8 5]lGJl;"8L VF¶O gI}IMS" VG[ SM,\lAIF
I]lGJl;"8L VF¶O gI}IMS"[ ;FY[ D/LG[ N]lGIFGF\ S[8,\FS DCFGUZMGM VeIF; CFY WIM"
CTMP T[DG[ VD]S DFlCTL s0[8Ff O[A|]VFZL Z___ DF\ TZTF D}SFI[,F p5U|C äFZF
D/L CTLP VCL\ V[ IFN SZJ]\ 38[ S[ K[<,F\ A[ JZ;DF\ V[S,F VD[lZSFDF\ S[8ZLGF VG[
8LGF VG[ DLGF H[JF\ GFD WZFJTF\ 0hGA\W GFGF DM8F\ JFJFhM0F\ VFJL UIF\P V[
NZlDIFG VUFp H6FJ[, 5]lGJl;"8LVMGM 5[,M VeIF; RF,] CTMP
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VF VeIF;GM ;FZ VCL\ D]NF;FZ ZH} SIM" K[P CJ[ 5KLGL lJUTM VeIF;GL
K[ v lJ`JGL N; 8SF J;lT NlZIFYL DF+ N; DL8Z v VFXZ[ #Z YL #5 O}8 N}Z ZC[
K[P p5U|C äFZF D/[,M 0[8F VG[ VF ;\:YFVMGF lGQ6FTMV[ SZ[,L HFTT5F;GF 5U,[
D/[,F\ TFZ6M BF;F\ RM\SFJGFZF\ GLS?IF\P DCÀJG]\ TFZ6 V[ K[ sVF56[ OST V[lXIF
B\0GL JFT SZLV[f S[ 5ZLSYFGL ZFHS]\JZLGL H[D V[lXIFGF\ DCFGUZM lNJ;ZFT
lJS;L ZìFF\ K[P J;lTDF\ A[OFD JWFZM Y. ZìFM K[ VG[ VF XC[ZM 5Z ;D]ãGL ;5F8L
JWJFYL T[D H UD[ T[ 30LV[ lJGFXS JFJFhM0F\GL XSITF JWJFYL U\ELZ BTZM
TM/F. ZìFM K[P lGQ6F\TM VF lJ:TFZMG[ ,M .,[J[XG SM:8, hMG sVMKL é\RF.V[
VFJ[,M SF\9F/ lJ:TFZf TZLS[ VM/BFJ[ K[P
RLGDF\ ,UEU !$ SZM0 $_ ,FB ,MSMGF\ ÒJG 5Z BTZM K[P EFZTDF\
& SZM0 #_ ,FB VG[ AF\u,FN[XDF\ & SZM0 Z_ ,FB ,MSM 5Z NlZIFGF TMOFGL
lDHFHGM BTZM TM/F. ZìFM K[P VFBF lJ`JGL JFT SZLV[ TM VF 5|SFZGF 0[gHZ
hMGDF\ VFXZ[ #& SZM0 XC[ZLHGM VFJL HFI K[P 5Z\T] V[DF\GF &5 8SF V[S,F V[lXIF
B\0GF XC[ZL GFUlZSM K[P 5_ ,FBYL JW] J;lT WZFJTF\ XC[ZM VFJF hMGDF\ VFJ[ K[P
VFJF\ XC[ZMGL #Z 8SF J;lTV[ S]NZTL VF5l¿ DF8[GL DFGl;S T{IFZL ;FY[ H ZC[J]\
HM.V[P D]\A.GL JFT SZLV[ TM SM,FAF4 SJLg; G[S,[; TZLS[ HF6LTM DZLG 0=F.J
lJ:TFZ4 RM5F8L4 D,AFZ lC,4 G[l5IG ;L ZM04 JM0"G ZM04 DCF,1DL4 JZ,L ;L O[;4
H}C] RM5F8L4 JZ;MJFYL DF\0LG[ K[S J;.vlJZFZ ;]WLGF lJ:TFZM VFJL HFIP
DCFZFQ8=vU]HZFT ;ZCN 5ZGF lJ:TFZM VG[ Nl1F6 U]HZFTG\F YM0F\ UFDvGUZM 56
VF 58FDF\ K[P ALÒ ZLT[ SCLV[ TM EFZTGL S], HDLGGF +6[S 8SF E}lD 5|N[X VF
BTZFvhMGDF\ K[P
...309...
AFI W J[4 U]HZFTGF 5}HI VwIFtD 5]-QF NFNF EUJFG[ YM0F\ JZ; 5C[,F\
ElJQIJF6LGF ;}ZDF\ SC[,]\ S[ D]\A.UZF R[T[P GCL\TZ Z_v!#v!$ DF\ D]\A. VG[
DãF; sR[gGF.f 5Z DCF;FUZGF\ DMHF\ OZL J/X[P D]\A. NlZIFDF\ UZS Y. HX[P
V¶gJFIGD[g8 V[g0 VA"GF.h[XG ;FDlISGF VF ,[BDF\ V[JL H VD\U/ VFUFCL
VF0STZL ZLT[ ZH} Y. K[P D]\A. VG[ SF¶,STFGF T[DH R[gGF.GF S[8,FS lC:;F
NlZIF,F,GF ZMQFGM EMU AGX[ V[J]\ VF C[JF,DF\ H6FjI]\ K[P
VF VeIF; ZH} SZGFZF lJ7FGL UM0"G D[SU|FGFCG[ GM\wI] K[ S[ VlT h05L
lJSF;JF/F VG[ VlT ULR J;lT WZFJTF SF\9F/ GUZMG]\ EFlJ W}\W/]\ K[P
GLRF6JF/F SF\9F/ lJ:TFZMDF\ éEF YTF\ ZC[9F6M 5IF"JZ6G[ JW] HMBDFJ[ K[P ;D]ãT8[
VGFIF;[ éUTL JG:5lT VG[ hF0LhF\BZF GJF\ DSFGMGF 5U,[ GQ8 YFI K[P 5lZ6FD[
VF\BGF 5,SFZFDF\ NlZIFGF 5F6L tIF\ W;L VFJL XS[P VUFp VF :Y/[YL ,B[,]\ V[
OZL IFN SZL ,.V[P VF\TZZFQ8=LI GFDGF WZFJTF V[S VFlS"8[S8[ 5F\R JZ; 5C[,F\
,B[,]\ S[ D]\A.GF RM5F8LGM DCF;FUZ ZMQF[ EZFI TM T[GF\ DMHF\ V[S lO<DL ULT 5}Z]\
YFI V[8,F ;DIDF\ V[8,[ S[ OST V-L +6 lDlG8DF\ RM5F8LYL SGF"S A\NZ v Dl:HN
A\NZ 5CM\RL HFIP
5|N}QF6 38F0JFGF\ 5U,F\GM ;MV[ ;M 8SF VD, YFIP TM 56 S]NZTL
VF5l¿G[ 8F/L XSFI V[JL SM. XSITF GYLP T[DF\I D]\A.DF\ TM VFH[ GZLDFG 5M.g8
TZLS[ VM/BFTM lJ:TFZ !)&_ GF NFISFDF\ NlZIM CTMP tIFZGF D]bI 5|WFG NlZIM
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5}ZLG[ GJ ;FwI SZ[,L HDLG 5Z GZLDFG 5M.g8 B0]\ K[P VG[ VF lJ:TFZDF\ VFH[ 56
RMZ;O]8 NL9 Z5 YL #_ CHFZ ~l5IFGM EFJ AM,FI K[P
0F¶S8Z D[SU|FGFCGGF VG[ T[DGF ;FYL lJ7FGLVM KFTL 9MSLG[ SC[ K[ S[
VtIFZ VUFp ;FUZT8[ ZC[TF ,MSM B]XlS:DT U6FTF CTF\P GÒSGF ElJQIDF\ V[
DFgITF AN,F. HX[ V[8,]\ H GCL\4 5F6LGF EFJ[I V[ DSFGM BZLNJFGL SM.GL .rKF
GCL\ ZC[P VFHYL JL; JZ; 5C[,F\ ;D]ãGL ;5F8L VF8,L h05YL JWL HJFGL SM.G[
;5G[I S<5GF GCMTLP VFH[ V[ ;D:IF lJSZF/ AGL R}SL K[P
Z__$ GF l0;[dAZDF\ ;]GFDLV[ N[BF0L NLW]\ S[ DCF;FUZ lJOZ[ tIFZ[ V[GF\
DMHF\ S[JF\ ZF1F;L CM. XS[P ;]GFDLGM V[ VG]EJ R[gGF.GF GFUlZSM HFT[ VG]EJL
R}SIF K[P
Z__$ GL ;]GFDLDF\ D]\A. VG[ SM,STF éUZLUIF\ CTF\ 5Z\T] NZ JBT[
S]NZT V[8,L NIF/]\ CMTL GYLP VD[lZSFG[ H[ ZLT[ JFJFhM0F\V[ WDZM?I]\ VG[ K[<,F\ A[
JZ;YL D]\A.DF\ H],F. DF;DF\ H[ 5}Z VFjIF\ T[ HMTF\ R[TL HJFGL TFSLN[ H~Z K[P m
...311...
voo 5IF"JZ6GL ;D:IF VMhMG CM, VG[ U|LG CFp; .O[S8 oov
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I]ZMl5IG :5[; V[Hg;LGF VMS8MAZ4 Z__& GF VC[JF, VG];FZ Nl1F6
W|]J 5Z JFTFJZ6DF\ VMhMG CM, (Ozone hole) G]\ 1F[+O/ Z4(_4__4___ sA[
SZM0 V[\;L ,FBf RMZ; lS,MDL8Z H[8,]\ lJ:TZL R}SI]\ K[P VD[lZSG ;\:YF GF;F
(NASA- National Aeronautics and Space Administration) äFZF
56 lJ:TZTF VMhMG CM,GL U\ELZ ;D:IFGL 5IF"JZ6LI V;ZM V\U[ lR\TF jIST
Y. K[P
!)*_ DF\ 5|YD JBT Nl1F6 UM/FW" 5Z JFTFJZ6DF\ VMhMG CM,GF
;U0 D?IF AFN !)(_DF\ T[G]\ 1F[+O/ #_4__4___ s+L; ,FBf RMZ; lS,MDL8Z
GM\WFI]\ CT]\P tIFZ AFN !))_ DF\ VMhMG CM, lJ:TZLG[ !4)_4__4___ sV[S SZM0
G[J]\ ,FBf RMZ; lS,MDL8Z ;]WL 5CM\rI]\ CT]\P
5'yJLGL ;5F8LYL !5YL 5_ lS,MDL8Z é\RF. 5Z JFTFJZ6DF\ :8=[8Ml:OIZDF\
VMhMG JFI]GF DM8F EFUGF V6]VM WZFJTM lJ:TFZ VMhMG :TZ (Ozone Layer)
TZLS[ VM/BFI K[P VMhMG JFI]GF V6]VM ;}I"GF\ DM8F EFUGF\ 5FZHF\A,L
(Ultraviolet) lSZ6MG]\ XMQF6 SZ[ K[ VG[ T[ lSZ6MGL WFZS V;ZMYL 5'yJLGL
;ÒJ ;'lQ8G]\ Z1F6 YFI K[P 5'yJLGF lJQF]JJ'TLI lJ:TFZ 5Z JFTFJZ6DF\ VMhMG
:TZ 36M 5FT/M K[P VFYL4 ;}I"GF\ 5FZHF\A,L lSZ6MG]\ XMQF6 VMKF 5|DF6DF\ YFI K[P
5lZ6FD[ VF lJ:TFZDF\ 5'yJLGL ;5F8L ;]WL JWFZ[ 5|DF6DF\ 5CM\RTF\ ;}I"GF\ 5FZHF\A,L
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lSZ6MGL V;ZGF SFZ6[ ,MSMDF\ RFD0LGF S[g;ZGF ZMUG]\ 5|DF64 5'yJLGF VgI
lJ:TFZGF DFGJM SZTF\ JWFZ[ H6FI\] K[P
V[ZSlg0XGZ VG[ Z[lO|HZ[8ZDF\ XLTS (Coolant) TZLS[ p5IMUL TYF
Z\U4 V¿ZGF AFZLS K\8SFJ (Aerosol Spray) DF8[ J5ZFTF\ JFI]~5
S,MZMO,MZMSFA"G (CFC) Z;FI6M VMhMG :TZGF VMhMG JFI]GF V6]VMGF lJ38G
DF8[ D]bItJ[ HJFANFZ K[P VF p5ZF\T VluGXFDSDF\ J5ZFTF\ C[,MG JFI]GF\ ;\IMHGM4
S,MlZG VG[ A|MlDGGF\ ;\IMHGM TYF lJDFGM äFZF pt;H"G 5FDTF GF.8=MHG VF¶S;F.0
JFI]VM VMhMG :TZGF GFX DF8[ HJFANFZ K[P VF Z;FI6MGM p5IMU S|DXo 38F0JF
DF8[ VF\TZZFQ8=LI ;\D[,GM äFZF lJlJW N[XMV[ 36F 5|ItGM SIF" K[P VF 5|ItGM VD]S
V\X[ ;O/ 56 ZìFF K[P VFU/GF\ JQFM"GL ;ZBFD6LV[ K[<,F\ N; JQF"DF\ Nl1F6 W|]J
sV[g8FlS8"SFf 5Z VMhMG CM,GF lJ:TZ6GM NZ 36M lGI\l+T SZL XSFIM K[P 5Z\T]
V[S\NZ[ VMhMG CM, DM8]\ YT]\ H DF,}D 50I]\ K[P V[8,[ S[ VF\TZZFQ8=LI ;DH}TLGF\ ;\5}6"
;\TMQFSFZS 5lZ6FDM CÒ D[/JL XSFIF GYLP
U|LG CFp; .O[S8 DF8[ D]bItJ[ HJFANFZ JFI]VMGF\ SFA"G 0FIMS;F.04
lDY[G4 S,MZFO,MZMSFA"g;4 GF.8=MHGGF VF¶S;F.0 VG[ 5F6LGL JZF/ K[P U|LG
CFp; .O[S8GF SFZ6[ pNŸEJ[,L u,MA, JMlD"\U (Global Warming) GL ;D:IFDF\
VMhMG CM,GM 56 OF/M K[4 SFZ6 S[ ;}I"GF\ 5FZHF\A,L lSZ6M 5'yJLGL ;5F8L ;]WL
5CM\RLG[ JFTFJZ6D\F UZDLDF\ JWFZM SZJF DF8[ lGlDT AG[ K[P K[<,F\ !_5 JQF"DF\
5'yJLGF ;Z[ZFX TF5DFGDF\ V[S l0U|L ;[lg8U|[0GM JWFZM GM\WFIM K[P VFYL W|]J 5|N[XM
5ZGM AZO h05YL VMU/L ZìFM K[P T[GF SFZ6[ ;D]ãMGL ;5F8LDF\ JWFZM Y. ZìFM K[P
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K[<,F\ Z5 JQF"DF\ p¿Z W|]J 5Z KJFI[,F AZOGF 1F[+O/DF\ ( 8SF H[8,M
38F0M GM\WFIM K[P 5'yJL 5ZGF AZOGF S], HyYFGM )_ 8SF H[8,M EFU DF+ Nl1F6 W|J
5Z K[P VFYL Nl1F6 W|]J 5Z VMhMG CM,G]\ lJ:TZ6 JW] lR\TFSFZS K[4 SFZ6 S[ Nl1F6
W|]JGF AZO 5Z 50TF\ ;}I"GF\ 5FZHF\A,L lSZ6M AZOG[ h05YL VMUF/JF DF\0[ K[P WFZM
S[ Nl1F6 W|]J 5ZGM AWM H AZO VMU/L HFI TM N]lGIFGF ;D]ãMGL ;5F8LDF\ VFXZ[
5* DL8Z H[8,M JWFZM YJFGL ;\EFJGF K[P 5lZ6FD[ DF,NLJ H[JF 36F GFGF 8F5]VM
VG[ NlZIFlSGFZFGF 5|N[XM WLD[ WLD[ 0}ADF\ HJFGM BTZM TM/F. ZìFM K[P
5Z\T] VF56[ .rKLV[ S[ ;lCIFZF VF\TZZFQ8=LI 5|IF;M äFZF VMhMG
lJ38GSFZS JFI]VMvZ;FI6M VG[ U|LG CFp; .O[S8 DF8[ HJFANFZ JFI]VMG]\ pt;H"G
38[P J/L4 VG]S}/ ;\HMUMDF\ Nl1F6 W|]J 5ZGM VMhMG :TZ 5]GlG"DF6 5FDTM 56
GM\WFIM K[ HP T[D KTF\ VtIFW]lGS 8[SGM,MÒGF ;CFZ[ V[8,M ;\TMQF TM ,. XSFI S[
;FDFgI ;\HMUMDF\ ;D]ãMGL ;5F8LDF\ JWFZM YJFGL 5|lS|IFGL h05 SZTF\ DFGJMGL
:YFGFgTZ SZJFGL h05 JWFZ[ K[P VFYL SNFR G]SXFG VMK]\ J[9J]\ 50[4 5Z\T] HDLG
U]DFJJL 50X[P
    zL S]\HG DC[TF
GJGLTv;D5"6vV[l5|,vZ__*
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VF \BM D [ \ 50 [ KF,[4 KF,M \ ;F [ ACF 5FGL4
.;F NF { Z S [ ; FCZF D [ \ 4 - ¥ }- [ G lD,F 5FGL F
N ] lGIF G [ S;FF {8 L 5 [ 4 TF mD| S;FF 5FGL4
JGJF;F ;F [ ,F {8 F TM XM,M \ 5 [ R,F 5FGL F
5J "T S [ H ]A ¥ F O ]8 L 4 .S XMZ m9F 4 5 FG L F
DgHZ 5 [ AGF DgHZ4 5FGL 5 [ lUZF 5FGL F
,MUM \ G [ SEL ,;FF4 N [BF G ;F ]GF 5FGL4
5FGL D [ \ ACL A:TL4 A;TL D [ \ ACF 5FGL F
;F {,FA G [ CZ wFZ SL T;JLZ AN, 0F,L4
#SG [ S M lS; F L w F Z D [ \ 4 5, EZ G #SF 5 FG L F
AgN [ ; F [ B ]N F AGT [ 4 N [BF C { mgC[ \ CDG[4
HM ,MU SZFT [ C { \ 5 FGL ; F [ H ]N F 5FGL F
DlgNZ CM lS Dl;HN CM4 lUZHF CM lS U ]#}FZF4
VFHFN ZC [ HA TS4 ,UTF C { E,F 5FGL F
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O},M \ ; F [ ,UL , [G [ 4 VA SFD ADM \ SF EL4
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J{l•SLSZ6 VG[ pNFZLSZ6G[ RF/[ R-LG[ Z__# GF HF5FG H/;\D[,G
;FY[ VF56[ 5F6L DMZR[ BFGULSZ6GF\ äFZ BM,L GFbIF\ T[ ;FY[ H/4 HDLGG[ H\U,
;FY[ HG;FWFZ6GM CS;ZGM ;CH GFTM l;â SZJFGL VF56L ZFlQ8=I DYFD6G[ HOF
5CM\RL K[ V[D H SC[J]\ HM.X[P EFZT VG[ U]HZFTG]\ JF:TJlR+ ;DHJF JF:T[ U\UF
G[ GD"NFGL GD}GF NFB, lHSZ A; Y. 50X[P ÒGLJFl:YT 0a<I]0a<I]V[O[ A]WJFZ[4 H/
lNJ;GF V[S lNJ; VFUDR N]lGIFGL N; DM8L GNLVMV[ DM8F N.T A\WMYL DF\0LG[
kT]5,8F ;lCTGF\ SFZ6M;Z V;,G[ZG]\ G}Z sSCM S[ c5F6Lcf U]DFjIF AFAT[ lR\TF4
R[TJ6L G[ lG;AT HTFJTM lJX[QF C[JF, 5|;FlZT SIM" K[P IF\Ut;[ sRLGf4 GF.,
sVFlO|SFf VG[ U\UF sEFZTf ;lCT NZ[SGL NF:TF\ 5|JFC 5FT/M 50IFGL K[P  VG[
U\UF4 V[S ZLT[ TM EFZTJQF"GL 5|F6WFZF4 N[XGL V[S T'TLIF\X E}lDG[ 5|EFlJT SZTL
V[GL T8,L,FvN]lGIFGF NZ AFZ 5{SL V[S DF6;G[ ;FZ] V[ ;LWL S[ VF0STZL ÒJGWFZF
K[o T[ c5F6Lc U]DFJTL DF,}D 50[ V[GM XM VY" SZJM4 SM. TM SCMP G[ GD"NF¦ VFD TM
V[ U]HZFTGL ÒJFNMZLP VF56L H/H~ZT HMTF\ HIFZ[ V[GF 5Z A\WGM lGWF"Z SIM"
tIFZ[ V[G]\ V[S ,F¶lHS 56 CT]\P HMS[4 KTL p\RF.V[4 S[GF, B[\R VF56G[ V[ 5F6LGF
;FY"S p5IMU ,UL 5CM\RJF N[TL GYL T[ 5ld5\U :8[XG KTF\ V[S N]N{"J JF:TJ K[P
CSLST[4 GD"NF ÒJFNMZL K[ VG[ GYLP cGYLc T[ V[ VY"DF\ S[ V[GF p5IMUDF+YL KL5[
V[8,L ;LlDT TZ; U]HZFTGL 5|HFGL T[DH S'lQF G[ pnMUMGL GYLP S[X]EF. 58[,GF
JFZFYL R[S0[DM DF8[ X~ YI[,L ;3G h]\A[XP ptYFG G[ 5|JFC H[JL :J{lrKS ;\:YFVM
DFZOT[ HFU'lT G[ 5|FIMlUS 5|J'lT4 0[J,5D[g8 ;5M8" ;[g8ZG]\ JF¶8Z X[0 D[G[HD[g8G]\
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K[P 5|Æ DF+ H/GM GYL4 J{l•SLSZ6 VG[ pNFZLSZ6GF GFD[ lJ•GF lJSl;T N[XMV[
VF56L ÒJGX{,L VG[ ÒJG ¹lQ8 AN,JFGM 56 5|IF; SIM" K[P CJ[ 5F6L 5Z
SAHFGM ;JF, K[P c5F6L éTZL HJ]\c V[ SC[JT VF56[ tIF\ 5|Rl,T K[P H[G\] 5F6L
éTZL HFI T[ SXF SFDGM ZC[TM GYLP lJN[XL S\5GLVM CJ[ 5F6LGF DFwIDYL N[XG]\
5F6L pTFZJF 5[\TZF 30L ZCL K[P N[XGL H/GLlTDF\ VG[S lJZMWFEF; HMJF D/[ K[P
VF56]\ Vl:TtJ H/G[ H VFEFZL K[P C]\ TM 5F6L YSL 5F6GL JFT DFG]\ K]\P VG[ ;F{YL
5C[,F 5F6LG[ ;DßIF4 5KL ,MSMG[ ;DHFjIF VG[ H/;\U|CG]\ SFD X~ SI]"\P VDFZL
H/GLlT EFZTLI H/vNX"G ;FY[ ;];\UT K[P V[8,[ CHFZM v T/FJ AGFjIF K[P
;ZSFZL H/GLTL VFIFTL v NX"G D]HA 30FI[,L K[P ;ZSFZ[ A\WM AF\wIF4 A\WYL 5}Z
VFjIF4 5]GJ;"GGL ;D:IF 5[NF Y.P Z___ DF\ ,MSlJZMWL H/GLlT 30FTL CTL tIFZ[
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GNLVM S,XMZ SZTL CTL4 T[ AWLG[ ;}SJL GFBL K[P 5Z\5ZFUT H/;\RIGL[ [ } [ \ \[ [ } [ \ \[ [ } [ \ \[ [ } [ \ \
5älT V5GFjIF lJGF RF,JFG]\ GYLP] \] \] \] \
VFH[ ZFHSFZ6[ 5F6LDF\ 56 5|J[X SIM" K[P 5F6L TZ, K[4 V[8,[ T[G]\
ZFHSFZ6 56 H~Z SZTF JWFZ[ JC[JF ,FuI]\ K[P N[XGM SM. V[JM lJ:TFZ GYL HIF\
S]NZT T[G[ ,FIS 5F6L 5]Z}\ 5F0TL G CMIP HMS[4 VFH[ A[ 3Z JrR[4 A[ UFD JrR[4 A[
XC[Z4 A[ ZFHIM VG[ A[ N[X JrR[ 56 5F6LGF D]NŸ[ ,0F. HMJF D/X[P HMS[ 5F6LGF
ZFHSFZ6M S]NZTGF :JEFJG[ E},JFGL V1FdI E}, SZL K[P V[8,[ VF56[ S]NZT
5F;[YL 1FDF D[/JL XSTF GYLP VF56[ lJSF;GL NM8DF\ AW[ V[S ;DFG VFNTM WZFJTM
;DFH éEM SZL NLWM K[P AW[ V[S ;ZBL BRF"/ 5F6LGL JW] H~ZLIFT éEL SZTL
ÒJGX{,LG[ VFNX" DFGL ,LWL K[P CJ[ VF56G[ ;F{G[ V[S ;DFG 5|DF6DF\ 5F6L
HM.V[ VG[ AWF XC[ZMG[ HIFZ[ V[S ;DFG 5|DF6[ D/L XST]\ GYL tIFZ[ VF56[ NMQFGM
8M5,M S]NZT 5Z VG[ GNLVM 5Z -M/L N.V[ KLV[ CJ[ GNLVMG[ HM0JFGL IMHGF ZH]
SZF. K[[P N[XGL H[ E}UM/[ ,FBM JZ;MGL DC[GT[ V[S K[0[YL ALHF K[0F ;]WL H]NL H]NL
GFGLvDM8L GNLVM ;Ò"4 T[GM CJ[ VF56[ JF\S SF-L ZìFF KLV[P VG[ SF,F Y.V[ KLV
S[ V[S GNL SFxDLZYL SgIFS]DFZL ;]WL S[D G JCLP CÒ 56 VF56[ SZJF ,FIS GFGF\
SFIM"G[ AN,[ VAHM ~l5IFGL IMHGFVMGL JFT Y. ZCL K[P H[ WZTL 5Z CÒ YM0F JQF"
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VF56L DM8FDF\ DM8L E}, SNFR V[ K[ S[ VF56[ VF56L H/;\U|CGL 5ZF5}J"YL RF,L
VFJTL 5älTVMG[ H}GL S[ 5Z\5ZFUT U6LG[ KM0L N.V[ KLV[P VF56[ E},J]\ G HM.V[
S[ ,FBM JQFM"YL S]NZT[ JZ;FN JZ;FJJFGL ZLT AN,L GYL TM VF56[ T[GF ;[JGv;\U|CGL
ZLTM AN,L XSLV[ GCL\P VFU ,FU[ tIFZ[ S}JM BMNJF HJ]\ V[JL VF56[ tIF\ SC[JT K[
VG[ VF56[ V[ H SZTF VFjIF KLV[P TZ; ,FU[ K[4 N]QSF/GM NJ ,FU[ K[ tIFZ[ ;ZSFZ
VG[ ;DFH S}JM BMNJFG]\ X~ SZL N[ K[P SC[JTDF\ TM S}JM BMNJFYL SNFR 5F6L 56
D/T]\ CX[4 5Z\T] ;ZSFZL VFIMHGM VG[ IMHGFVMDF\ VF 5F6LGM Z\U S\. VMZ H
N[BFI K[P
5F6L ZMSJFGL 5Z\5ZFUT 5älT JFJ S[ T/FJ JU[Z[ ZìFF K[P lJSF;GL
GJL IMHGFVMDF\ VF 5älTVMGL B}A p5[1FF Y. K[P XC[ZMDF\ H GCL\ UFD0FVMDF\ 56
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GFX SZL GFbIM K[P T[G[ ,LW[ VFW]lGS U6FTF\ 8I]AJ[,4 AMZ4 C[g0 5\5 JU[Z[ D}SLG[
5F6L B[\RJFDF\ VFJ[ K[P 5F6L V\NZ pTFZJFG]\ A\W SI]"\G[ SF-JFGL UlT ZF1F;L SZL
NLWLP TM56 VF56[ DFGTF ZìFF S[ AW]\ VF56L VG]S}/TF D]HA RF,X[P 5Z\T] CJ[
S]NZT NZ JQF[" HF;M DMS,L ZCL K[ VG[ VF56[ E}, SZL ZìFF KLV[ T[GL 5|TLlT SZFJL
ZCL K[P VF56[ T[GL ;HF EMUJJL 50X[P
H}GF ;DFHDF\ ;\[S0M v CHFZM T/FJ VRFGS X}gIDF\YL 5|U8IF GCMTFP
VF56F 5}J"HMV[ JZ;MYL DC[GTYL éEL SZ[,L lD<STG[ VF56[ W}/WF6L SZL GFBLP
VF56[ G TM H}GF T/FJ ;FOvé\0F SZFjIF4 G GJF AGFjIFP DF8L T/FJDF\ GCL\4 GJF
;DFHGF DFYFDF\ EZF. U. K[P tIFZ[ ;DFHG]\ DFY]\ :JrK CT]\P T[6[ SF\5G[ ;D:IF
TZLS[ GCL\4 A,S[ T/FJGF 5|;FN TZLS[ ,LWM CTMP
N]QSF/4 5F6LGL VKT4 AW]\ V[S,]\ VF5T]\ GYLP ;FZF lJRFZM VG[ SFIM"GM
VEFJ 5C[,F\ VFJL HFI K[ VF56L WZTL BZ[BZ TM DF8LGM V[S DM8M UM/M K[P T[DF\
5F6L GFBLX]\ TM H~Z 50I[ SF-LG[ JF5ZL XSLX]\4 5Z\T] 5F6L GFBJFG]\ A\W SZX]\ G[
SF-JFG]\ VFDG[ VFD RF,] ZFBLX]\ TM S]NZT HF;M 56 GCL\ DMS,[ VG[ ;LW[;LWL ;HF
O8SFZL N[X[P
,MSG[T'tJ VG[ ;ZSFZL T\+ 5Z D[N VG[ SF8 R0JF ,FU[ K[ tIFZ[ SDG;LA[
T[GM V[S H p5FI N[BFI K[ ZFQ8=LISZ6G[ AN,[ BFGULSZ6 SZL GFBMP 5F6LGF D]N[Ÿ
56 VF p5FI VHDFJ. ZìM K[P 5C[,F VF56M ;DFH G ZFQ8=LISZ6G[ VM/BTM
CTM4 G BFGULSZ6GL UTFUD CTLP T[ 5F6LG]\ c5MTFGFSZ6c SZTM CTMP HIF\ H[8,\]
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DFGJLGL J'1F ;FY[GL lG;AT VAHM JQF" H}GL K[P VFND VG[ >J HgGT
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;D'lâGF 8F5]VM ;HF"IF K[4 5Z\T] ;FJ"l+S WMZ6[ T[GFYL SM. ,FE YIM GYLP VFJL
l:YlTDF\ E}UE" H/ SFD VFJ[ K[P E}UE" H/ JW] :YFlGS VG[ lJSF;GL AFATDF\
lJS[lgãT K[P HMS[4 T[GM lJJ[S5}J"S p5IMU YJM HM.V[P VFH[ E}UE" H/ é\0F éTZTF\
HFI K[P E}UE" H/G]\ éTZT]\ :TZ lR\TFHGS K[P V[GF DF8[ VF56[ ,MSMDF\ V[JL HFU'lT
,FJJL H~ZL K[ S[ E}UE" H/G[ lZRFH" SZL XSFI K[P VF56[ VF56F AMZ VG[ S}JF
JZ;FNGF lNJ;MDF\ lZRFH" SZLG[ H/D}0L HDF SZFJL XSLV[ VG[ 5KL H~Z D]HA
JF5ZL XSLV[ KLV[P VF56[ JW] G[ JW] 5F6LGM ;\U|C SZLV[ VG[ lJJ[S5}J"S T[GM
p5IMU SZLV[P
;]lGTF GFZFI6
5IF"JZ6 lJNŸ
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VFH[ VF56M ;DFH 5[8=M, VG[ l0h, äFZF ;\RFl,T JFCGM p5Z V[8,M
AWM lGE"Z AGL UIM K[ S[ DM8ZSFZ4 :S}8Z S[ lZ1FF JUZGF ÒJGGL VF56[ S<5GF
56 GYL SZL XSTFP ,ShZL DM8ZSFZ BZLNJL VG[ R,FJJF V[ :8[8; l;dAM, U6FI
K[P SM. DF6; :DMlS\U SZTM CMI tIFZ[ T[G[ V[ JFTGL ;DH6 CMI K[ S[ T[GF
W}|D5FGYL VFH]AFH]GF VG[SG[ S[g;Z YJFGL XSITF K[P 5MTFGL SFZ S[ 8]ljC,Z
R,FJGFZM DF6; SIFZ[I V[JM lJRFZ GYL SZTM S[ T[DF\YL H[ SFA"G 0FIMS;F.0 JFI]
ACFZ 50[ K[ T[ 5]yJLGF 5IF"JZ6 DF8[ VG[ ,MSMGF VFZMuI DF8[ VtI\T 3FTS VG[
CFlGSFZS K[P T[G]\ SFZ6 V[ K[ S[ VF56L ;ZSFZGL GLlT SIFZ[I 5[8=M,vl0h,GF
J5ZFXG[ VMKM SZJFGL ZCL GYLP 5[8=M,vl0h,GM J5ZFX H[D JW[ T[D N[XG]\ JFI]D\0/
5|N}lQFT AG[ K[ 56 ;ZSFZGL VFJS JWTL CMJFYL ;ZSFZ EFuI[ H DM8ZSFZGF
DFl,SMG[ V[JM VC[;F; SZFJ[ K[ S[ T[VM S\.S BM8]\ SZL ZìFF K[P VFH[ N]lGIFGF DM8F
EFUGF N[XMGL CF,T VFJL K[ tIFZ[ I]ZM5DF\ VFJ[,F WGF-I N[X l:J0G[ V[S V[JL
IMHGF AGFJL K[ S[ H[GFYL DM8ZSFZGF DFl,SMG[ EFG YFI S[ T[VM ;DFHGL S];[JF SZL
ZìFF K[4 H[GF DF8[ T[D6[ N\0 EZJFGL T{IFZL ZFBJL 50X[P
:JL0GGL ;ZSFZ[ GSSL SI]"\ K[ S[ T[VM .P;PZ_Z_ ;]WLDF\ VlxDE}T
A/T6 s5[8=M, VG[ l0h,f p5ZG]\ VJ,\AG lA,S], A\W SZL N[X[P VF lNXFDF\ 5C[,F
5|IF; TZLS[ VF JQF"GF 5|YD K DlCGFDF\ ZFHWFGL :8MSCMDDF\ 5|FIMlUS WMZ6[ NFB,
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YTF\ JFCGM p5Z 8[S; ,[JFG]\ X~ SZJFDF\ VFjI\] CT]\P VF ZLT[ SFZDFl,SM 5F;[YL 8[S;
J;}, SZJFG[ SFZ6[ SM. 56 ;ZSFZGL ,MSl5|ITF BTZFDF\ VFJL HFI TD[ CT]\P 56
;MlXI, 0[DMS|[l8S 51FGL ;ZSFZ[ ZFHSLI U[Z,FEGL 56 5ZJF SIF" lJGF VF 8[S;
NFB, SZL NLWM CTMP VF 8[S;G[ SFZ6[ :8MSCMDGF 8=FlOSDF\ Z_ 8SF H[8,M 38F0M YIM
CTM VG[ T[GF SFA"G 0FIMS;F.0GF ,[J,DF\ !$ 8SFGM 38F0M HMJF D?IM CTMP VF
8[S;YL ARJF DF8[ VG[S DM8lZ:8M l;8L A;DF\ S[ 8=[GDF\ A[;LG[ 5MTFGL VMlO;[ VFjIF
CTF4 H[G[ SFZ6[ lUZNLGF S,FSMDF\ 56 :8MSCMDGF D]bI lJ:TFZMD\F lA,S], VMKF
8=FlOS HMJF D/TM CTMP VF ZLT[ 8[S; 0M,ZGL VFJS Y. CTLP
l:J0GGL ;ZSFZ[ ;\S<5 SIM" K[ S[ T[VM DF8[ VG[S DM8lZ:8M l;8L A;DF\ S[
8[=GDF\ A[;LG[ 5MTFGL VMlO;[ VFjIF CTFP H[G[ SFZ6[ lUZNLGF S,FSMDF\ 56 :8MSCMDGF
D]bI lJ:TFZMDF\ lA,S], VMKF 8=FlOS HMJF D/TM CTMP VF ZLT[ 8[S; p3ZFJJF äFZF
;ZSFZG[ VFXZ[ ;FT SZM0 0M,ZGL VFJS Y. CTLP
l:J0GGL ;ZSFZ[ ;\S<5 SIM" K[ S[ T[VM CJ[ JFCG jIJCFZYL ,. pnMUM
VG[ VFJF; ;\S],MYL ,.G[ pHF"GF 1F[+DF\ h[ZL JFI]VMGF pt5FNGG[ lGI\l+T SZJF
DF\U[ K[P l:J0G V[S VF{nMlUS N[X CMJFG[ SFZ6[ SIM8M 5|M8MSM, D]HA T[ 5MTFGF SFA"G
0FIMS;F.0GF pt5FNGDF\ .P[;PZ_!Z GL ;F, ;]WLD\F RFZ 8SF H[8,M JWFZM SZL XS[
K[P T[G[ AN,[ T[6[ GSSL SI]\" K[ S[ .P;PZ_Z_ ;]WLDF\ T[VM SFAM"lNT A/T6GF J5ZFXYL
;\5}6" K}8SFZM D[/JL ,[X[P V[8,[ .P;PZ_Z_ GL ;F, 5KL :JL0G TZOYL CJFDF\ HZF
56 SFA"G 0FIMS;F.0 KM0JFDF\ VFJX[ GCL\P VF DF8[ SFAM"lNT KM0JFDF\ VFJX[ GCL\P
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VF DF8[ SFAM"lNT A/T6GF ;A/ lJS<5GL XMW VtIFZYL H X~ SZL N[JFD\F VFJL
K[P .P;PZ_Z_ DF\ 5[8=M, VG[ l0h, JUZ ÒJGFZM lJ`JGM ;F{YL 5|YD N[X l:J0G
AGX[P
5IF"JZ6GL AFATDF\ l:J0GGL 5|HF X~VFTYL H JW] HFU'T ZC[TL VFJL
K[P K[S .P;P!)*Z GL ;F,DF\ l:J0GDF\ 5IF"JZ6 AFATDF\ VF\TZZFQ8=LI 5lZQFN
D/L CTLP H[DF\ EFZTGF\ tIFZGF\ J0F 5|WFG zLDTL .lgNZF UF\WL CFHZ ZìFF\ CTF\P
l:J0G VG[ G[WZ,[g0 H[JF :S[lg0G[lJIG N[XMDF\ 5IF"JZ6 AFATDF\ S0S SFINFVM
VUFpYL H Vl:TtJ WZFJ[ K[P l:J0G lJ`JGM V[SDF+ V[JM N[X K[4 H[DF\ 5IF"JZ6G[
G]SXFG G YFI T[ ZLT[ N[XGM lJSF; ;FWJF DF8[ D\+F,I R,FJJFDF\ VFJ[ K[P l:J0GGL
;ZSFZ p5Z 5IF"JZ6 DF8[ ,0TF\ H}YMGL C\D[XF DHA}T 5S0 ZCL K[P I]ZM5DF\ 5IF"JZ6
DF8[ HFU'lT WZFJTF\ XC[ZM DF8[ H[ 5|MH[S8 RF,L ZìFM K[4 T[DF\ :8MSCMDGM 56 ;DFJ[X
YFI K[P
l:J0GGL ZFHWFGL :8MSCMDDF\ &_ 5lZJFZM S[JL ZLT[ VMKFDF\ VMKL pHF"
JF5ZLG[ JW]DF\ JW] ;]B[YL ÒJL XSFI T[GF 5|[Sl8S, 5|IMU 5MTFGF ÒJGDF\ SZL ZìFF
K[P T[DG[ bIF, VFjIM K[ S[ BMZFSDF\ ;F{YL JW] pHF" J5ZF. HFI K[P VF56F VFCFZ
DF8[ B[TLJF0LYL ,.G[ 5lZJCG4 5[S[lH\U4 lO|Ò\U VG[ Z;M.DF\ pHF"GM 5]QS/ jII
YFI K[P VF ZLT[ pHF"GM jII 8F/JF DF8[ T[VM TFHF O/O/FlN BFI K[ VG[ lO|HGM
lA,S], p5IMU SZTF GYLP VGFH VG[ S9M/GF pt5FNGDF\ H[ ZF;FIl6S BFTZM VG[
H\T]GFXS NJFVMGM p5IMU YFI K[4 T[DF\ 56 5]QS/ pHF"GM jII YTM CMJFYL VF
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S]8]\AM VMU["lGS O}0 H JW] 5;\N SZ[ K[P :JL0GDF\ Z:TF p5Z H[ DM8ZSFZM NM0[ K[ T[DF\GL
Z_ 8SF A[8ZL p5Z S[ .YGM, p5Z RF,[ K[4 H[DF\YL SM.56 HFTG]\ 5|N}QF6 5[NF G SZTF\
JFCGMG[ TFH[TZD\F ,FNJFDF\ VFJ[,F 8[S;DF\YL D]lST VF5JFDF\ VFJL CTLP
VFH[ l:J0GDF\ JLH/L 5[NF SZJF DF8[ HZFI SM,;M AF/JFDF\ VFJTM
GYLP l:J0GDF\ 5_ 8SF JLH/L H/éHF"YL D[/JJFDF\ VFJ[ K[ VG[ AFSLGL 5_ 8SF
V6]éHF"DF\YL 5|F%T SZJFDF\ VFJ[ K[P CJ[ T[VM V6]éHF"GM 56 TASSFJFZ tIFU SZL
ZìFF K[P .P;P!)*_ DF\ l:J0GDF\ H[8,L S], éHF" JF5ZJFDF\ VFJTL CTL4 T[DF\ 5[8=M,
VG[ l0h,GM OF/M *_ 8SF CTMP VFH[ VF lC:;M 38LG[ #_ 8SF p5Z VFJL UIM K[P
.P;PZ_Z_ ;]WLDF\ VF OF/M X}gI p5Z VFJL HX[ T[JL WFZ6F ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VFH[
l:J0GDF\ Z( 8SF éHF" OZL OZLG[ JF5ZL XSFI T[JF :+|MTDF\YL D[/JJFDF\ VFJ[ K[4
H[DF\ JG:5lTGM SRZM VG[ KF6 D]bI K[P l:J0GGL DM8F EFUGL A;M VFH[ .YGM,
p5Z RF,[ K[4 H[ GSFDF\ ,FS0FDF\YL AGFJJFDF\ VFJ[ K[P .YGM, A/[ tIFZ[ CJFDF\
HZFI SFA"G 0FIMS;F.0 5[NF YTM GYLP
SM. 56 N[X HM ã- ;\S<5 SZ[ TM SFAM"lNT .\W6GL U],FDLDF\YL ;\5}6"56[
D]ST Y. XS[ K[P l:J0G[ VF56G[ ;\5}6"56[ D]ST Y. XS[ K[P l:J0G[ VF56G[ ATFjI]\
K[ S[ DF+ JLH/LG]\ pt5FNG JWFZJFGL lJSF; GYL Y. HTM 56 éHF"GL SZS;Z
SZLG[ 56 lJSF; ;FWL XSFI K[ VF lJSF; V[JM CMI K[ S[ H[GFYL 5IF"JZ6G[ VG[
DFGJHFTG[ VMKFDF\ VMK]\ G]SXFG YFI K[P EFZTGL 5|HF 56 V[S ;DI[ pHF"GL JW]DF\
JW] SZS;Z SZLG[ ÒJTL CTL 56 5lüDL 5âlTGF lJSF;GL 3[,KFDF\ VF56[ VF56L
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VF .SMO|[g0,L ÒJG5âlT E},L UIF KLV[P EFZT N[XDF\ T0SM 5]QS/ D/TM CMJFYL
VF56G[ S50F\ ;]SJJF DF8[ 0=FIZGL lA,S], H~Z GYL TM 56 VF56[ VM8MD[l8S
JMlX\U DXLGDF\ 0=FIZGM p5IMU SZLG[ pHF"GM jII SZLV[ KLV[P EFZTDF\ VUFp
S'lQFDF\ ZF;FIl6S BFTZMGM lA,S], J5ZFX SZJFDF\ VFJTM GCMTM4 H[G[ SFZ6[ 56
éHF"GL HMZNFZ ART YTL CTLP
l:J0GGM VG]EJ SC[ K[ S[ 5lZJFZDF\ DF6;MGL ;\bIF H[8,L VMKL V[8,M
DFYFNL9 éHF"GM J5ZFX JW[ K[P EFZTDF\ ;\I]ST S]8]\AGL H[ 5|YF Vl:TtJDF\ CTL T[G[
SFZ6[ pHF"GL ;FClHS ZLT[ ART YTL CTLP EFZTGF\ UFD0F\VMDF\ DM8F EFUGF ,MSM
;F\H[ JC[,F JF/] SZLG[ V\WFZ]\ YFI tIF\ Ol/IFDF\ BF8,F -F/LG[ p\3L HTF CTFP T[DG[
,F.84 5\BM S[ V[;LGL SM. H~Z 50TL GCMTLP J/L T[VM 3ZDF\ lO|H4 8LJL4 JMlX\U
DXLG4 lUhZ .,[S8=LS p5SZ6M 56 JF5ZTF G CMJFYL T[VM AC] VMKL pHF"DF\ ;]B[YL
lH\NUL 5;FZ SZL XSTF CTFP
EFZTGL 5|HFGL ,F.O:8F., H 5IF"JZ6GL Z1FF SZGFZL CTLP
EFZTGL 5|HF V[S UFDYL ALHF UFD[ HJ]\ CMI TM 5U5F/F 5|JF; SZTL
VYJF A/NUF0FDF\ A[;LG[ HTL4 H[G[ SFZ6[ 5[8=M, VG[ l0h,GF J5ZFXGL VFJxISTF
GCMTLP VFH[ TM XC[ZGF ,MSM V[SFN lS,MDL8Z lJGF RF,J]\ CMI TM 56 8]ljC,Z4
lZ1FF S[ DM8ZSFZ lJGF RF,L XSTF GYLP VF ;\IMUMDF\ SFAM"lNT A/T6GF J5ZFXDF\
JWFZM 5|HF E}TSF/DF\ Z;M. SZJF DF8[ KF6F\GM S[ ,FS0FGM p5IMU SZTL CTLP VF
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AgG[ .\36 OZL OZL 5[NF SZL XSFI T[JF K[P VFH[ T[VM S[ZM;LGGM VG[ U[;GM p5IMU
SZ[ K[4 H[GL VFIFT SZJL 50[ K[P
EFZT N[XDF\ VGFH4 S9M/4 XFSEFÒ lJU[Z[ BFn5NFYM" H[ 5|N[XDF\ 5FSTF
CMI tIF\ H BFJFDF\ VFJTF CTFP T[G[ SFZ6[ VF AWF 5NFYM"G[ N}Z N}Z ;]WL 8=SDF\
DMS,JFGL VG[ l0h,GM J5ZFX SZJFGL VFJxISTF GCMTLP VFH[ 5\HFAGF ,MSM
RMBF BFI K[P
5IF"JZ6
`J[TF XFC
ccO},KFAcc N{lGS 5[5ZDF\ TFP Z*v)vZ__& GL 5}TL" cc5\RFD'Tcc DF\ 5|l;wW
YI[, ,[B
5lZlXQ8
